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(De la Prensa Asociada.) 
ví<J SOBRE L A NOTA ESPAÑOLA 
A ALEMANIA 
Madrid, Agosto 9. 
i oesar de las repeüdas protestas, 
!„ Tictlmas de los submarinos ale-
Znes. Un despacho recibido en Pa-
lüS barcos españoles contfanan sien. 
ris^TsO do Jallo, decía que los po 
riúdicos españoles aseguraban que e 
í'medeo del rapor español «Kamon 
de Larrlnaga", ha sido el Incidente 
más «rrare ocnrrido entre Alemania y 
j ^ g a . En esa catástrofe perecie-
ron ocho españoles y se perdió la 
jttitad del aceite que Jleyaba el barco 
a bordo como carga, era casi la mitad 
parantízada a Esbaja, bajo el acuerdo 
ju^pano-americano. 
El 17 de Julio se recibieron noticias 
de Atenas diciendo, que un barco m-
miol, Herando a bordo al Ministro 
ispañol en Grecia, había sido torpe-
deado por un submarino alemán. E l 
barco enarbtló la bandera de] Mi-
ristre. £1 diplomático y su familia 
faeron salrados. 
l a diferencia de opinión en Espa-
ña «obre la actitud que debía seguir-
se hacia Alemania, causó una grare 
oislg en el Gabinete en Marzo, cuya 
crisis faé resuelta después de rarios 
días, con la formación de nn gabine-
te de coalición, que es el que está 
en el poder. 
(De nuestro servicio directo.) 
TRABAJOS D E L GOBIERNO 
Madrid, 9. 
El Consejo de Ministros Cflebrado 
hoj, examinó un proyecto del Comi-
sarlo de Abastecimientos, señor Ven-
tola, regulando la marcha interior 
(Continúa en la NUEVE) 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
S_ NUEVA YORK, Agosto 9. O B R E un frente en forma d« ar-co d« más de veinte millas, las 
tropas francesas y británicas conti-
núan barriendo a los alemanes hacia 
el este, al través de los llanos de Pl-
cardlía, desde la reglOn norte del 
Somme, este de Morlancourt, basta la 
margen oriental del Avre, noroeste de 
Mont Didler. 
Como en el primer día de la ofen-
siva, se han hecho hoy progresos ma-
teriales a lo largo de todo el frente 
de combate. Varias aldeas adiciona-
les han sido capturados; el saco 'le 
prisioueroa aumentó grandemente; 
numerosos cañones y grandes canti-
dades de materiales de guerra fue-
ron cogidos, y crecidas bajas fueron 
causadas a los alemanes por los tan-
ques, carros blindados, la caballeria 
y los infantes. Las bajas sufridas 
por las tropas anglo-francesas díce-
se que son relativamente pequeñas. 
Rn poder de los aliados cayeron 
17.000 alemanes prisioneros y de 200 
a 300 callones, muchos de ellos de 
grueso calibre, e Innumerables ame-
tralladoras, morteros de trincheras y 
armamentos de todas clases. 
Al norte del frente de Picardía 
los alemanes también tuvieron que 
ceder terreno en dos importantes 
sectores: en el famoso saliente áe 
Iiys, noroeste de La Bassee, y en la 
región suroeste de Iprés, campo de 
batalla de igual íkma al norte de 
Kemmel. En el sector de Lys, nn 
territorio de más de siete millas de 
frente, fué evacuado por el enemigo, 
mientras que al norte de Kemajtl, 
los Ingleses avanzaron su linea sobre 
un fronte que excede de mil yardas. 
Estas maniobras, por parte de los 
alemanes, parece indicar que, o con-
sideran que el terreno no está muy 
seguro en vista de los numerosos 
contingentes que se sabe tiene el Ma-
riscal Ualg en ambas regiones pira 
proteger todo avtince contra los 
puertos del Canal, o que el ejército 
del Kronprinz Buprecht ha sido ma-
terialmente disminuido en fuerza pa-
ra enviar refuerzos a la zona de 
combate donde los ejércitos alema-
nes al sur son duramente hostili-
zados. 
Penetrado ya el saliente d© Picar-
día en una profundidad de 13 millas 
en el centro, hacia el importante em-
palme ferroviario de Chaulnee, y en 
otros puntos a lo argo del arco de 
cinco a siete millas, los flancos sep-
tentrional y meridional del frente 
de batalla, donde los alemanes han 
estado resistiendo desesperadamente, 
cedieron ante la presión de las tro-
pas anglo-francesas. 
Por el norte, los ingleses captu-
raron a Morlancourt y avanzaron ha-
cia él este, mientras que por el snr, 
al noroeste de Mont Didler, Piere-
mont, Conterre y Arvlllers, fueron to-
mados por los franceses, quienes em-
pujaron su cofia en una distancia ds 
ocho y media millas. 
Les tanques, carros blindados y la 
caballería continúan operando en to-
da la región, mientras que los aero-
planos detrás de las líneas alema-
nas bombardean transportes y mo-
vimientos de tropas, dedicando tam-
bién atención particular a los puen-
tes sobre el Somme, por donde el 
enemigo trata de escapar de sus ad-
versarios. Detrás de las líneas, los 
alemanes van destruyendo sus depó-
sitos de municiones a medida que 
abandonan sus posiciones. 
Con el nuevo cambio de los acon-
tecimientos, Mont Didler se halla en 
situación difícil, y con los cañones 
aliados bombardeando, en fuego cru-
zado, a los alemanes, que están en 
esa posición, y con los ferrocarriles 
dominados por la artillería aliada, 
no es Improbable que los alemanes 
abandonen a Mont Didler. De hecho, 
con un poco ms de presión al este 
por los aliados, entre el Somme y el 
Avre y cou la posibilidad de otra 
presión por el norte contra los ale-
manes, que están en la línea que co-
rre hacia el norte desde Soissons, no 
está fiuera de cálculo de probabilida-
des que el saliente de Mont Didler 
tenga que ser evacuado. 
En el frente del Vesle ha habido 
poca actividad, excepto duelos recí-
procos de artillería. Los americanos, 
sin embargo, efectuaron otro cruce 
en el Vesle, capturando la aldea de 
Flsmette, al noroeste de Flsmes. 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
10 DE AGOSTO D E 1918 
85 A5T0S A T i U S 
AÑO 1833 
1 n cuadr i histórico,—Se h.ao rcci-
bido ea la t.Lnc'a Las Ninfas unoa cua llegada del crucero uruguayo "Monte-
jdres caligráficos en lot cuales se re- video", conduciendo al honorable se-
j preder-ta eu actitud de firmar el de- fior Brun, Secretario de Estado de la 
I crcto de anmistía a nuesc a amada República del Uruguay, con siete per-
»?eina Cristina. ^ sonaa de su géqulto. 
h-Dcoiniar la magnanimidad d^ sai Uegaron esta mañana, en tren es-
cct. yfiu queda reservado a la h'sto-'pecial procedente de la4 Habana, el In-
íJt, y unicrímente puede decir/c que troductor de Embajadores y el capi-
raro asrá el español que deje de e j - t4n canelo, ayudante ded Secretario 
peramentar las mas vivas sensaciones de la Guerra, para unirse al Goberua-
^ .fl l ^ n ^ J al ÍOfr :<ior de Orlente; que llegará esta nocho. 
l í i ^ L r ^ ^ ^ intf,res1ante- formando la comisión que recibirá al 
^ £ l T ^ ^ imstre viajero en nombre del Gobier-
estudio científico sobre las teorías „ w t>-u- i t í - j * 
del ilustre médico francés Mr. Magen- no <:!ubano- R i e r o n al Introductor 
dle "Influencdas de la temperatura y 
del régimen alimenticio sobro la sa-
lud." 
E l M I N I S T R O D E R E L A C I O N E S E X -
T E R I O R E S D E L U R U G U A Y 
P R E P A R A T I V O S PARA E L RECIBIMIENTO. ALGUNOS DATOS S O B R E 
L A PERSONALIDAD D E L DOCTOR B A L T A S A R BRUM, QUIEN NOS V I -
SITARA E N B R E V E 
S E D I S O L V I O E L S I N D I C A T O B A N C A R I O A Z U C A R E R O 
E N E L F R E N T E I T A Ü A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por ei hilo directo.) 
PAUTE ITALIANO 
ROMA, Agosto 9. 
La comunicación oficial, expedida hoy 
por el Ministerio de la Guerra, dkre 
así: 
"En la mañana de ayer los destacamen-
tos enemigos atacaron dos veces el sa-
liente de Col Delrosso; pero fueron re-
chazados. 
"Hemos bombardeado los estableci-
mientos militares en Pola. Cerca de 
L a i m p o r t a c i ó n d e g a n a d o d e l a 
z o n a n o i n m u n e 
O ESCRITO D E L D B 
L A I N E 
F 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Señor: 
En el DIARIO de su digna direc 
Trent fueron derribados dos aeroplanos 
enemigos." k 
LONDRES, Agosto 9. 
Las divisiones Inglesas en el frente Ita-
liano llevaron a cabo ocho raids contra 
las posiciones italianas entre Asiago y 
Oanove, en la noche del Jueves, captu-
rando 315 prisioneros, según el parte 
oficial expedido por el Ministerio de la 
Guerra, sobre las operaciones de lea in-
gleses en Italia. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
IIOJÍOKE I daño a la mejoría de nuestras raza» 
• bovinas impidiendo la importación en 1 
el país de ganados no inmunes, pues \ 
esa es una de las medidas que se acón i 
P A R T E ALEMAN 
BERLIN, Agosto 9. 
La comunicación oficial expedida hoy 
dice ,̂ne los contraataques alemanes han 
contenido el progreso de los aliados en-
tre el Somme y el Avre, precisamente al 
Este de la línea Morcourt-Harbonnleres-
Caix-Fresnoy-Conterre. La comunicación 
admite: "Hemos sufrido bajas en pri-
sioneros y caofines." 
P A R T E ALEMAN D E L A NOCHE 
BERLIN, Agosto 9. 
El parte oficial publicado esta noche 
en el Cuartel General, dice: "'El eneml-
NUEVA YORK, Agosto 9. 
E l sindicato bancario organizado el 
año pasado a Instancias del Comité In-
ternacional Azucarero para ayudar a res-
paldar financieramente la cosecha de azú-
car cubano, se ha disuelto. De $114.000.000 
que se levantaron y que representaban 
una sobrensubscripción de $14.000.000 sO-
lo se pidieron $16.000.000. 
Los delegados cubanas, cuando se dis-
puso el préstamo, calculaban que se ne-
cesitarían $100.000.000, pero la prontitud 
con que respondieron los banqueros ame-
ricanos alentaron a los hacendados y ban-
queros cubanos a tomar una parte ines-
perada en la transacción. 
E l préstamo se levantó entre banque-
ros de Nueva Orleans, Flladelfia, Bos-
ton, Chicago, Pittsburgh, San Luis, New 
York y otras ciudades. 
seja tomar 
E n primer término se proyecta Im-
pedir que sea, traído a Cuba ganado 
aon de fecha de hoy he leido un ar- procedente de zonas no Inmunes de los' go continúa atacando entre el Somme y 
«culo referente a un proyecto de ley Estados Unidos. Esto equivaldría a I 81 -^re." 
<Je mi distinguido amigo el señor Wi- cerrar las puertas a nuestros ganada • 
lerdo Fernández, tendente a comba- ros que quisiesen mejorar sUb razas,, p a r t e f r a n g e s de l a noche 
^ la mortandad en el ganado impor- pues sabido es que las razas de gana- BAKIS, Agosto 9. 
n(Lpor, efeiCto 06 la Fiebre Tejana. dos más puras de los Estados Uní-1 ^ comunicación oficial publicada es 
60 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
No se publicó la edición 
por ser lunes. 
25 AS OS ATRAS 
AÑO 1893 
Guantánamo, Agosto 9. isus ideales, y voluntad para hacerlos* 
Espérase de un momento a otro la j triunfar. Además de ser un gentleman 
de esmerada cultura, subraya su tra-
to un exquisito don de gentes que lo 
hace extremadamente "simpático y 
accesible a todos cuantos con él ha-
blan. E n su vida de virtuosa laborio-
sidad, breve pero intensa, por su fe-
cundo trabajo, por sus dignas luchas 
y por sus oerteros triuníos, no ha 
tenido más que un culto: el estudio; 
y una pasión: la de sus amigos; y 
éstos para que así se les llamara, 
debían poseer, como condición sino 
qua non, la de ser estudioso." 
"Pudo el doctor Brum, dadas las 
de Embajadores y al ca^dtán Canelo especiales condiciones que rodearon 
el Alcalde Municipal y el Cónsul del su vida, irse por un plano distinto 
Uruguay, siendo visitados después por de aquel en que se agitara, ptaes 
otras personalidades locales. Esta no- | tiendo hijo de acaudalada familia y 
che ofrece el Cónsul del Uruguay un descendiente de buena estirpe, y po-
banquete en el hotel "Venus" en ho-
nor del Introductor de Embajadores y 
el capitán Canelo, asistiendo las auto-
de hoy rldades locales. 
Créese llegará mañana el cnucero 
"Montevideo". Seguiré informando. 
Enrique Cortada» Corresponsal. 
peyendo excepcionales dotes para 
triunfar en el mundo, prefirió hacer-
lo, no por el común y atrillado cami-
no'por el que van las doradas media-
nías, sino por el áspero y virtuoso, a 
campo abierto, de la lucha franca, do 
la honesta laboriosidad, jugando con 
sereno continente su porvenir, a la 
carta de un Ideal." 
" E l actual Ministro de Relaciones 
Exteriores del Uruguay terminó su 
carrera de abogado en nuestra univer-
P a r a e c o n o m i z a r c a r b ó n 
¿ s e r á l i m i t a d a l a c i r c u l a -
c i ó n d e l o s t r a n v í a s ? 
E l doctor Baltasar Brum. Ministro 
de Relaciones Exteriores del Gobierno 
I P S . L 6 ? ^ i < f n ^ I I S W a ^ I f ' l,reside el doctor Feliciano Viera. 
i o ^ a > , ^ « S t M ^ I ^ ' . ^ 0 a nuicn sucederá en la Presidencia 
l í ' r t ? * } ^ ^ i ^ f1? ^ de Ja República, es un hombre como ! sidad (se refiere el doctor Callordla a 
r / l a y S c i T d e ^ . ^ í o n a T d o ^ ^ * de edad "due- ¡la Universidad de Montevideo), siendo 
considerables desnerfectos en muchos ,nc Qe una Inteligencia clara ágil y vi- su pasaje por las aulas descollanto 
edificios 1 ^ auxiUa(ia P01" una ilustración vas- y lucido. Separóse entonces, de sus 
i * ta y metódica". E l doctor Erasmo 'Ca- camaradas de estudio, y el flamante 
E n Gratz, descargó una violenta1 llolrda^ Ehcargado de Negocios del'abogado fué a instalar su bufete en 
tempestad; gnan parte del distrito se Uruguay en Méilco al estudiar en un tm tierra natal, en la ciudad del Sal-
ha inundado y han perecido aüogadaa ¡ folileto pUbUc(ado algunos meses !to, que es la segunda de nuestro país, 
muenas personas. | la brillante personalidad del doctoren importancia, después de Montevi-
Noticias de España,—Por oí cable.¡Brum, se expresa como sigue: "Dán-
—Mañana regresará a Madnd el se- | je sostén a estas singulares cualida-
ñcyr Ministro de la Guerra general; ¿es (8e refiere a las dotes intelec-
López Domínguez. jtuales del Canciller uruguayo), carác-
Se asegura que el ministro está re-|ter y voluntad; carácter para defender 
suelto a provocar una crisis parcial i 
si el gobierno no emplea la energía 
necesíuria para la supresión de la» 
Capitanías Generales. 
L a ajetitud de algunos ministros pa-
rece vacilante. 
L a cuestión de las Capitanías Ge-
¡nefriales^—Por el cabl iv-Ha llegado 
a San Sebastián el general don Ma-
nuel Pavía y Rodríguez de Albur-
querque con objeto de hajcer gestio-
deo. Allí dedicóse con bríos a traba-
jar en su profesión, con honra y pro-
vecho; y tal vez en ese tren hubiera 
continuado hasta la fecha, a no mediar 
(Continúa en la ONCE) 
WAT? TIC* TTr-niTw k T I TT i xi i »T i ! nes en favor del mantenimiento de la 
™ ^ Í J ? G A ? A 1 LÁ 11ABANAV Capitanía General en Vitoria. 
CIENFUEG0S, CAIBABIEN Y SAJÍ-I 
T U G O D E CUBA 
E l Director de Subsistencilas ha ci-
tado para hoy a una entrevista al Di 
En el mismo sentido una comisión 
de Vitoria ha visitado a S- M. la Rei-
na Cristina, la cual le ofreció pres-
tarle todo el apoyo que pueda siem-
pre dentro del terreno que la Cons-
Comohace días que no veo al señor do se encuentran en los Estados del ta noche por el Ministerio de la Guerra ^ ^ L Í f x i 4 t S ? ^ ^ ? ! A1"™^™^? titución se lo permita. 
ernández, desconozco los detalles de Norte, los cuales no son inmunes a la | dlce <iue ]la8 tropas franco-britnicas con-
l8ÍdPr0yeC 0̂ y &0̂ 0 ^ ê ^ 0̂ ^ue ^0 ^ehre Tejana. i tlnuaron su avance y ganaron nuevas vic-
a en el DIARIO de hoy, por cuyo Hace pocos años el señor ]\ra-nuel! torias después de romper la resisten-
uvo he creído conveniente, antes Antón Morales y el Generad José MI- cla enemiga. Los franceses hicieron cua-
el̂ Darf-̂ 0111611 a^unas medidas sobre guel Gómez importaron con gran eos-' tro mil prisioneros, capturando gran bo-
científir-—r' ^í^3,1" cie!rtos bechos to ganado Charrolais no inmane de tin de guerra % varias aldeas importan-rr CUJar' aclfirar rt h  harrolais 
j - fU;0S• piles dicho proyecto tal co- Francia. E l señor Manuel Luciano j tes en el extremo meridional de la zona 
ta WVSb0zado ei1 el DIAR10 PUS- I>íaz (q. e. P. d.) importó vacas Hols de bataUa. 
detrinil f real!dad científica y ea en tein no inmunes de Holanda y recien-
aadería c h Ia meiorSi de ^ ga- temente el señor Ramón Mendoza ha 
La pí0v ílf-. importado cincuenta vacas Holstean 
DWm .bre Teíana o séase la Piro-
c E 68 una enfermedad espe-
B%emlmrT?mUCÍd,a por 61 P^oP^mal Todos estos cubanos y : 
de Marylandia y Kentucky, Estados 
no inmunes. 
íisculo el CUal ataca el coî - otr03 «I"6 no menciono, han contrlbui-
5orh nioT/i /ailgTe y es Producida al mejoramiento de nuestra raza) 
»• piuaxia de ~ tada íai, ae uua garrapata infec-
íroduS3" 00010 la fiebr"e amartlla es-
to ínfww!LP^r }a. Pica(ia de un mosqui- ¡ donde reina la Fiebre Tejana endé^ I tomada por las tropas aliadas esta tar 
bovina importando ganados finos no | 
inmunes de otros países al nuestro. 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES, Agosto 9. 
Continúa la batalla entre las fuerzas 
anglo-francesas y las alemanas al sud-
este de Amiens, según la comunicación 
oficial recibida esta tarde del Mariscal 
Halg. 
La línea general Plerrepont, Arvi'.lers 
Rosieres, Rainecourt y Morcourt ha sido 
Eurona0^0*^18*6 en v^oe países de i micamente 
^ del q n ^ ^ 7 ^ ^ « i del Norte 
^ Fué importada 
de. 
E n cuanto a la probabilidad de co-, 
ÍUÍ8 de la Jn l p^rtada a Cuba des- mer carnes de animales atacados de LONDRES, Agosto 9. 
108 Primema ^ ® J03 .̂ iez años 1̂ Nre Tejana a lo cual hace alusión! El texto de la con 
eso i "Los ejércitos 
comunicación dlce así: 
aliados reanudaron sus 
fueron los doctores i i un imposible; en primer lugar el «ataques en todo el frente de batalla, al 
Juncia. °;LqU<L domesticaron su el proyecto del señor Fernández 
.^a- aquí  ¡  
' Que 8UscriH^Tartín' 5'a '^ec'doa i que se consume aquí es crio-i sur del Somme y han progresado en 
Wcaragua f l año 1888 en Ma- i íl0 i™mne a la Fiebre Tejana O se todas partes, a pesar de la resistencia Hoy existe por todo el ¿ais !, importa aquí ganado para 
<?s aquí endémica como ro „0 * en tvíoo i enae ica c o n ^ r o y se importase sería de los Bsta-
J0, de los E s t ^ L 0 ^ Estados del | dos del Sur, de Méjico, o de Venezue-
?Íhecho quI ^J:nido9, y ^ 63'la 0 Colombia donde la Fiehr* Teja-
^ n d e r im J ^ i • ^ ^ " e al i na es también endémica, v r.O hay 
P * * » rte i ^ " 1 la ""Portación dr ' -
dP i« ^ Estados Unidos so pre 
N'o puJ* f ^ r e Tejana 
S f ^ z con la m e w ^ . 6 1 8 e í 0 r / e r - de curso rápido, y fácttlmente s e " p ¿ 
Z ^ r «"a ley n?/¿Uneila desea dría diagnosticar y si por alguna £ -
]id mkii» . ,ey Que benefide la sa- I sualidad llegase a escaparse un ca«o 
bre Tejana fuese a 
dero porque la enfermedad es febril 
del enemigo. 
"Las tropas francesas extendiendo el 
frente de su ataque, hacia el sur, cap-
turaron la aldea de Perepont y el bos-
que, al norte de la misma. Al norte y 
nordeste de este punto las tropas fran-
parar al mata-1 cesas han progresado rpidamente y lle-
varon a cabo un avance de más de cua-
PÚbliCa v a 1 — — .î fedcc 
"ería; ¿ero —~<-r0te-3a • de la inspección .— del Matadero, que 
^'doTn e T m A T , ™ 1 ^ ^ rauCh0 lo dudo' los síntomas tan 
de hoy U s 0 ^ 0 D E ^ v tibies de la enfermedad, no habría 
E S » * » ^plantar ^n^nn^ qUe f nmEún P ^ o Pues no es tral3misible 
2^Producent^ p" * 'a la familia bumana. 
S ^ e n t í f i c ^ J ^ ^ X Í r ^ ' " ^ ,S,e Pretende en «fc*» proveció que 
del ^ 1 ^ ° ^ cubano certifique la 
que canana uní (Continúa e-n la D I E Z ) 
tro millas en el transcurso del día. 
"En el frente del cuarto ejército bri-
tánico, las tropas canadienses y austra-
liadas, con admirable arrojo han captu-
rado las defensas exteriores de Amiens, 
avanzando más allá de ellas, en un fon-
do de dos millas, después de encarni-
zadas luchas en distintos lugares. 
'Las tropas francesas e inglesas Ue-
y Tracción EHéctrnca para buscar la L a estatua de Posada Herreras-
manera de hacer economías aprecia- Del 20 al 30 del actual mes de Agos-
bles en el consumo de carbón mineral, to se efectuará en I>lanes, Asturias, 
de acuerdo con lo que ha dispuesto ^ inauguración de la estatua del 
en los Estados Unidos la War Trade iiiugtre poüítico y economista español 
Board. ¡ señor Posada Herrera. 
Según informes adquiridos en la Di- | ralleelmiento^—Ayetr falleció en es-
rección de Subsistencias, el señor An- ta ciudad el distinguido señor don 
dré piensa indicar aJ Director de la1 Agustín Díaz Albertini, hermano del 
expresada Compañía la conveniencia reputado doctor don Antonio del mis-
de reducir en un cincuenta por cien- mo apellido y padre del célebre vlo-
to el número de los tranvías que dia- linista don Rafael, 
riamente circulan por la Habana, en- \ Esta ^rde se efectuará el entierro, 
tre seis de la mañana y sets de la Saldrá de la casa, calle de Concepción 
tarde, 7 suprimir el uso de algunos úmer0 ^ del 
fajoles del alumbrado públic.r i ' 
HARINA 
L a Dirección de Subsistencias ha 
tenido conocimiento oficial de haber 
desembarcado últimamente ea puer-
tos de la República, 595.000 «aeos de 
harina. 
E n la Habana—según nos informan 
en aquel organismo—hay depositados 
en los muelles 31.000 sacos; «n Cien-
fuegos, 8.600; en Caibarlén 6.500 y 
en Santiago de cuba, 14.500 
Además, la Dirección de Subsisten-
cias espera un cargamento qu»i se ha-
ce ascender a la cantidad de 21.000 
sacos, que con lo anterlormeme dicho 
n la asignación del mes do Ju-
lio pasado, y aseguran la de agosto 
actual. 
S e e f e c t u a r o n h u r t o s a l E s t a d o p o r 
v a l o r d e v a r i o s m i l e s d e p e s o s 
D E L O S ANTIGUOS T E R R E N O S D E V1LLANUEVA S E HA SUSTRAIDO 
HIERRO E N GRANDES CANTIDADES 
E l h a l l a z g o d e l a 
b o m b a e x p l o s i v a 
(Continúa en la OCHO) 
Í ? 5 f u n e r a , e s d e l S r . M i n i s t r o d e l B r a s i l 
^ L l ^ ' t L ^ J ^ r ^ "o 10—vetemnosde la Independencia. 
1 ^ * ™ * * * . ™ ™ * * * . * * * ^ * ^ y C0„sej0 
mortuoria, donde se han recibido mime 13.—Autoridades 
rosas coronas y otras ofrenda? flora-
les, enviadas por el Jefe del Estado, 
Secretarlos del Despacho, cuerpo Di-
plomático, particulares, etc. 
ORDEN DB MARCHA D E L CORTEJO 
E l sepelio tendrá efecto a las nueve 
de la mañana, como habíamos anun-
ciado, y el orden de mancha del cor-
tejo, de acuerdo con las disposiciones dos Políticos 
de la sautondades militares. 
I>E LAS AUTORI-I 
PARA 
^QdKAy AL E N T I E R R O . 
^ ^ T S * ^ 0 3 la edición 
5 í í ? ^ d ? w .5e ^ e r y ^ 
8 oficial, amlstadeí 
« ^ " ^ a c o , que ¡'A, Jí*' del Cuerpo 
a i . J,.5-Ue acudian a dar el pé-tw^ la H ' 
viuda del doc-
^ ^ ¿ r ^ ^ 0 ^ eapüla 
^ito, ^ de ayer, fuerzas del 
Civiles y Milita-
'14.—Claustro universitario. 
16.—Academia de Ciencias. 
16. —Instituto Provincial de Segun-
da Enseñanza. 
17. —Funcionarios y Empleados del 
Estado. 
18. —Representaciones de los parti-
. se ve-
rificará en la siguiente forma-
L—Batidores de Policía. 
2.—Escolta fúnebre. 
8.—Armón con los restos. 
4. —Familiares. 
5. —Secretario de Despacho 
6. —Cuerpo Diplomático, 
7. —Congreso. 
8. —Tribunal Supremo de Justicia 
9. —Alcalde y Ayuntamiento 
19-—Asociación de Emigrados Re-
volucionarios Cubanos. 
20. —Corporación Oficial. 
21. —Representación de la Prensa. 
22. —Cruz Roja Nacional. 
23. —Cuerpo de Bomberos. 
j24.—Sociedades y Centros Regioaa-
25.—Pueblo. 
E x p r e s i v a c a r t a d e l 
S r . í a m b ó 
E l ilustre político español señor 
Francisco Cambó, uno de loo más au-
torizados representantes de la región 
catalana, ha dirigido a l Presidente 
del Centre Catalá de la Habana la 
muy expresiva carta siguiente: 
Sr. Dr. José Murillo. 
Habana, 
Distinguido señor: 
Muchísimo agradezco la feljcitación 
que a nombre del Centre Catalá, de 
vuestra digna presidenclia, me enviáis 
con vuestra comunicación del 10 de 
abril últim^, y tened la segundad de 
iue ahora y siempre estoy a vuestra 
"isposición para todo cuanto pueda 
ser útil a los intereses de España y 
e sus hijos. 
Vuestro affmo. amigo y s. s. q. b. 
s. m., 
F . CAMBO. 
E n esta expresiva carta que el se-
ñor Cambó, una de las figuras de ma-
yor significación política en Cataluña, 
dirige al señoir Presidente del Centre 
Por el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Cuarta se han librado 
órdenes a los distintos cuerpos de 
Pclicía, para que se proceda a inves-
tigar quién o quienes colocaron la 
bomba explosiva hallada ayer sobre 
uno de los raíles de la línea de los 
tranvías situada en la calle de San 
Francisco en el barrio de la Víbora. 
También se interesa de los cuerpos 
policiacos la busca y captura del in-
dividuo o individuos que confeccio-
naron la terrible máquina. 
Aún no ha rendido su informe al 
Juzgado la comisión técnica de la 
Armería Nacional, relativa a ios com 
pc.nentes de la bomba. 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda se recibió ayer una 
denuncia formulada ante la Policía 
Nacional de la Tercera Estación, per 
los vigilantes del Departamento de 
Otras Públicas número 51 y 20, quie-
res relatan cómo descubrieron unp 
importante sustracción de hierro per 
tcneciente ai Estado, 
Los expresados policías encontrát-
dose de servicio en los terrenos do 
Vlllanueva, donde se realizan las 
ebras de demolición del capitolio, 
c-orprendleron a los carretoneroe 
Agustín Marrero y Ramón González, 
en los momentos que sacaban dos 
carretones cargados de hierro sin el 
correspondiente volante. 
Los carretoneros manifestaron a 
les policías, que ayer por la maña-
na habían sacado otros cuatro ca-
rros cargados, por orden del capataz 
Juan Armengol. 
Sábese por la policía que el hter^o 
sustraído importa varios miles de pe-
ses y que se encuentra depositado en 
San Salvador esquina a Cepero, ea 
el barrio dei Cerro. 
D e s p u é s d e l a h o r a d e l c i e r r e p e r -
m a n e c e r á n a b i e r t a s l a s c a n t i n a s 
d e l a s b o d e g a s 
E n el despacho del Secretario do 
Agricultura, Comercio y Trabajo, g3 
r.eral Eugenio Sánchez Agrámente, 
celebraron ayer con éste una extensa 
conferencia, el Alcalde Municipal de 
la Habana, doctor Manuel Varona Suá 
rez, y el Jefe de la Policía Nacional 
coronel Julio Sanguily, tratando de 
la interpretación que debía dársele 
a algunos de los artículos de la nue-
v i Ley del Cierre en relación con las 
cantinas de expendio de bebidas en 
las bodegas. 
E n el curso de la conferencia, se 
retiró el coronel Sanguily, presentáu 
dese poco después el doctor Julio Al-
vo rez Arcos, en su carácter d*» letra-
do consultor del Centro de Detallis-
tas, quien pasó al despacho del se-
fior Secretario de Agricultura, to-
mando parte en la entrevista. 
Después de una amplia delibera-
ción se acDrdó autorizar a los que 
tíLgan bodegas con cantinas de be-
bidas anexas, para tener éstas últi-
mas abiertas después de las hora* 
del cierre—ocho de'la noche en días 
bborables y 10 a. m. en p s días fes-
tivos—como se hacía antea de la im-
r^antación de la nueva ley; pero sieia 
I.re que a partir de esas horas aislen 
por completo dichas cantinas del reo 
te del departamento de bodega, por 
medio de un tabique de madera, no 
menor de tres y medio metros de a l ' 
tura, sin puerta ni ventana alguna 
de comunicación entre uno y otro lo-
cal, perfectamente adaptable, incluso 
a los anaqueles del establecimiento 
y en tales condiciones que aisle por 
completo el departamento de cantl« 
n \ del de bodega, no pudiendo tener 
en dicha parte de cantina, después 
de la hora del cierre, víveres de cla3«í 
alguna. 
E l Alcalde de la ciudad, por me-
dio de un decreto, se encargará de 
hacer esta aclaración a la nueva Ley 
del Cierre, a los efectos de las bo-
degas que en tales condiciones exte-* 
tan en el término munlclpaL 
L o r e n z o F r a u 
M a r s a l 
Con el cariño sincero y general do 
todos en esta casa, sencillo retlejo de 
la estlmacrijón que disfruta en los 
círculos s ocia Jes, literarios y políti-
cos, debe llegar a un muy querido com 
pañero nuestro la siempre ofrenda de 
los votos afectuosos que hacemos en 
su día. 
(Continúa en la CI2ÍCOX 
Lorenzo Frau Marsal, gala, honra y 
perez de la falange periodística haba-
nera, celebra hoy su fieeta onomásti-
ca, prestigiado en un justo nimbo de 
Catalá Se revela, el elevado patrio- consideración merecida y nombradla 
tismo del leader catalanista que lu- lícitamente conquistada. 
cta con entusiasmo por el engrando- Por su ventura personal v contí-
clmiento de España,—su Patr ia -y por nUas prosperidades son nuestros vo-
la prosperidad y el bienestar d^ la re- , tos . _ . v. 
gióu en que nació. i ¿salud, F r a u l , 
E n t r e l o s e s c o m b r o s d e u n d e r r u m b e 
q u e d ó u n o b r e r o g r a v e m e n t e h e r i d o 
Ayer, minutos después de las dos 
de la tarde, ocurrió un derrumbe en 
1.-. casa en reparación número 47 de 
la calle de Santos Suárez, barrio do 
J»'Bús del Monte. 
A la hora expresada cayó sobre la 
vía pública el portal de la casa, sien-
do lanzado violentamente contra el 
pavimento el obrero Pedro Herrera 
Orte, de 62 años de edad y vecino 
de Luyanó 61, quien se encentraba 
en ia azotea de dicho portal. 
Milagrosamente Herrera no recibió 
lesión de ninguna índole. 
E n cambio, el obrero Blas Montle' 
de cincuenta y un años de edad y 
domiciliado en Gloria número 169 
recibió múltiples lesiones graves di-
seminadas por todo el cuerpo, entr» 
ellas la fractura de todas las cOstU 
lias del lado derecho, al caerle en-
cima los escombros del portal des-
truido. Este obrero estaba en los ba-« 
jos de la casa. 
Las obras no son dirigidas por ta-» 
cultatlvo alguno, y el encargado de» 
las mismas Angel León F'alcón, vecl1 
no de Ensenada 15, manifestó a l a 
policía que el accidente se debió a 
que una de las columnas del portal 
hebía cedido. 
Montiel fué asistido en ©1 centro 
de socorros de Jesús del Monte y 
después ingresó ©n el hospital Calix-
to (Jarcia, debido a su estado d© gm^ 
vedad. 
to 
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B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G Ü I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
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A g o s t o 9 
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A c c i o n e s 3 2 1 . 3 0 0 
7 . 1 3 3 . 0 0 0 
ridas, de 59 a 63. ¡*¡ 
Idem Idem Comunes, d© 36 a 36.112. 
C u e n t a s d e A h o r r o s , 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 . 
O 6421 30 Ú2 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B 0 L 5 A D E N U E V A Y O R K 
POu 
OBRAP1A, Nüil. 2a 
K1BW YORK BTOCK EXCHANGB. 
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American Beet Su^ar eftVj 
American Can 40^ 
Amerkan Smclilng & Keef. Co. é 7S 
Auaconda Cuppei. Gó^ 
Callíurultt i'cUüleum. . . , m « 10̂ 4 
Cuuudlan I'aciflc. ir>2 
Central Leather. . . . . . . 07% 
Chino Copper yjú 
Cora rroducu. . . . . . . . 44 
Crurlble Steel W\L 
Cuba Can* Bugar Corp. . . . . .mv 
DitstUlers Securltle» rH-̂  
Instirutlou Copper . 
laterb. Consol. Corp. Com, . . ''" 
Inter. Mercan tile Marina Com. . ^J. , 
Kenuecotf Copper • 
Lackwanca Steel. . . , , . . » f*™ 
L^lilg Walley Ĵ Vs 
Medican Petroleum 4 ini 
Miaml Copper. 
Missouri PácUTlc Certifícate. . . 28 
New York Central 
Bar CouHolidated Copper. . . . 
Keadlng Comm • • « ^ / f 
llepub.ic irou & Steel 
Southern Pacific 'r 
Southern Uatlway Comm. . . . . g j . 
Union Pacific 23% 
U. S. Industrial Alcohol 121% 
U S. Steel Com 
Cuban Aiuericoji Sugar Com. . . ifl™ 
Cuba Cune Pref 4 
Punta Alegra Sugar 
Inter. Mer. Marine Pref. . • . 34% 
Westlnghouse " J , , 
Erle Common . •*!% 
American Car Foundry. . . . . . . 
Wrteht Martin 































































































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la l'rensa Asociad» 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
Jíew York, Ag-osto 9, 
321.000. 
cepclón por su falta de estabilidad. 
Lus rentas ascendieron a 820,000 ac-
ciones. 
Los cambios en grcneral estnrieron 
más firmes, reflejando la mayor con-
fianza en la situación extranjera. Las 
esterlinas estavieron más altas, lo 
mismo que lo« tipos para los centros 
nentrales. con la excepción de Espafui, 
L a venta total de bonos ascendió a 
Las satisfactorias noticias de la guc 
rra y la perspectha de nna pronta y 
amistosa solución de la disputa entre I $74^0/000. 
los ferrocarriles y las autoridades fe- Los bonos de los Estados Unidos no 
dorales dieron un ímpetu dlstintiru. snJfrI(,ron alteración, 
monte ascendente al mercado de valo- 1 
res hoy, extcndléndoso el proceso del 
cndureciniionto hasta los bonos. 
Las ferroviarias actlras, /ncluso las 
aedtnei que sirven de norma, alean- , 
7aron extremas ganancias de nao a *,78,í!8* 
dos puntos, radio que también se apli- i Comercial, (50 días, letras sobre 
có a las industriales v esperialcs, i Bwcqa, 4.72^|4. 
E L 31EECAP0 D E L DINERO 
Paix'l mercantil, 1 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
rnlted States Steel indicó el camino 
durante tado el curso. Alcanzó nu 
«Tanco extremo de U N puntos, hasta 
llegar a cotizarse a 111/» S» su más al-
to precio en varias semanas, y lo re-
tuvo todo, nwnos una pequeña fatc 
<.ión. Siguió como favorita BaldwJn 
Locomotivo. Su constante acumula-
ción, con un avance de 2»r> 8. acompa-
Aaron oí Informe familiar sobre lo^ di-
videndos on perspectiva. 
Otros rasgos de firmeza y fuerza 
fueron los revelados por las Marine' 
preferidas, que se adelantaron a últi-
ma hora, y por American Locomotivo, 
Railmay Steol Springs, >'em Torfc Air-
1»Takes, Great Northern Ore, ílexicaii 
Petroleum y Tobacm demostrando 
Sumatra nuevamente que era una ex-
romoroial, 60 días, 4.72.112; por le-
tra, 4.76; por cable, 4.77. 
Francos.—Por letra, ñU»8.1|a{ por 
cable. ,>.67.1|2. 
D I N E R O 
a l 1 
B A N C O D E 
PRESTANOS S O B R t J O T E I I A 
C o n s u l a d o , 111. T r l . A - 9 9 8 2 
O B52I i» S i l 
A 
M e t a l 
, 1 
C u a r t e a n — 
D e s p r e n d e 
stán cuarteadas 
evita la poaibilidad de que la pared se parta. 
El yeso pasa por la malla, que es en forma 
de diomente, y forma un agarre como remache 
que jamás se rompe, pues este lienzo es de 
metal y no sufre expansión o contracción. 
Kno-Bum está fabricado con el mejor acero. 
Cuando se cubre con un yeso que no es 
combustible, se tendrá una construcción 
completamente a prueba de fuego. 
Tema Ud. en eonnidcraciSn el cesto im 
.— •olenimiento cimikIo ••leceione material 
, sus conatroccienes y e«ü« Kno-Bure. 
guato la daremos marerea informes. 
CARLOS E. BEIJO 
HABANA 
North Woatem Expanded Meta! Co. 
Chican, í U. A. 
Dirección Cablegrifica, "Knobura" 




Llras^—Por letra 7.71; 
7.70. 
Rublos.—Por letra, 18.1¡2; por ca-
ble. 14 nominal. 
Peso mejicano, 7.75, 
Plata tu barras, »0.ó S. 
Préstamos! por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6, 
Bonort del Gobierno, Irregulares; 
bonos ferroviarios, flojos. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la mis baja 6; promedio 6; cle-
ro 5.112; oferta 6; último préstamo 6. 
Londres, Agosto 9, 
Unidos, 77.» 4. 
Consolidados, 5G.7\f 
París, Agosto 0. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
85 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
10 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 60 céntimos, ex-dívldendo. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Sostenido, dentro de las cotizacio-
h\es del día anterior, abrió ayer ol 
¡mercado local de valores, permane-
ciendo inactivo en las primeras horas 
de la mañana, en las que solo se ven-
ílleron 50 acciones Comunes del Telé-
fono a 86.112 
Más tarde, en la coti'7aci6n oficial, 
se vendieron 50 acciones Comunes d>3 
la Compañía de Jarcias a 42.1Í4, 50 
Comunes de la misma Compañía, Sin-
dicadas, a 41.112, 100 a 41, 100 a 40.1'2 
v 250 a 40, cerrando más firmes y so-
licitadas a 41. 
En la sesión del cierre se operó on 
50 acicíones Comunes de Licorera q 
26.1!2. 
Las acciones Preferidas de la Com-
pañía Internacional de Seguros gana-
ron un entero en la cotización oficial, 
en relación con el tipo del día ante-
rior: se cotizaron de 80 a 100. LAS CO-
inunf's de la misma Compañía cerra-
ron de 40 a 55, firmes. 1 
L a Compañía Cubana de Camiones 
recaudó en el pasado mes de Julio, se-
gún estado que se nos ha fajcllitado, 
la cantidad de .1:16,327.04. 
E l mercado cerró sostenido y a la 
expectativa, cotizándose en el Bolsín 
a las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 92.112 a 95. 
F . C. Unidos, de 86.1|2 a 89. 
Havana Electric, Preferidas, do 
107 a 108.112 
Idem Idem Comunes, de 97 a 98. 
Teléfono, Preferidas, de 95.1¡2 a 
100. 
Idem Comunes, de 86.7|8 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 91 a 96. 
Idem Comunes, de 75 a 7S.1Í4. 
Cuba Cano, Preferidas, de 80 a 83. 
Idem idem Comunes, de 30.1|4 a 
3i.i;2, 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, do 40 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 180 a 220. 
Idem idem Beneficiarlas, de 106 a 
125. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ildas, de 54 a 69. 
Idem idem Comunes, de 24 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, do 70.l!2 a 76. 
Idem Idem Comunes, de 55.3¡4 a 57. 
Compañía Licorera Cubana, Prefo-
E l próximo lunes se reunirá la Di-
rectiva dte la Bolsa Privada para acor-
dar la inscripción de las accionea de 
la Compañía Cubana de Accidentes dd 
Trabajo, que en breve se cotizarán 
cficialmente en dicho centro. 
1>EL MERCADO AMERICANO 
Las noticiaa de la guerra en gene-
ral son muy buenas, además del avan-
ce llevado a cabo con todo éxito per 
las tropas inglesas es un nuevo factor. 
E l mercado, sin embargo, hr, sido po-
ico afectado por estas noticias, conti-
1 nuando muy inactivo, aunque flrm?, 
| y créese que no han de tardar en sur-
tir efecto estos acontecimientos. 
Debido a las espléndidas noticia? 
• que se reciben del frente espérense 
| precios considerablemente más altos. 
Se están haciendo muy buenas com-
pras en Bald Locomotive, en cuyo va-
lor existe un descubierto grande. 
C A M B I O S 
Quieto e inactivo rigió el mercado. 
Les precios cotizados sobre tod?s 




Londres. 3 dlv. . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
Paris, 3 djv. . . . 11% 
Alemania, 3 dlv . • 
España, 3 d!v. . . 36 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés. . 
Uesuuento p a p e l 












NUESTRAS NUEVAS OFICINAS 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de 54 a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39 00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % o 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
MARCAS D E G A \ A D 0 
• E l señor Secretario de Agricultura 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n " s u r g i B a c o i í 
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u J 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i j 
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n ' * 
C a l l e * F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . 0, i | 
ha concedido a los H^ñorer. Antonic i tón, Máximo Mantecón. Fras 
Molina, Ramón Monteagudo, George Hernández, Manuel Fernández 
Carr. Inocente Cedeño, Rafael Pérez, cisco Vega, Francisco Leyva, ' 
Doraltilo Valdcs, Juan Iri^oyen, L u - -
ciano García, Juan Garriga, Caridad 
Hernández, Feliciano González, Leo-
vigildo Rodríguez, Cipriano Cárdenas, 
Guillermo Pérez, Alberto Noy, María 
Collazo, Abundio Noda, Felipe Valdés, 
Manuel Ramírez, Bartolomé Jiménez, 
Francisco Sosa, Juan Carrera, Juan 
Martínez y Juan Federico Centellas, 
las inscripciones de las marcas que 
para señalar ganado solicitaron regis-
trar, y ha denegado las ínccripclones, 
proponiendo nuevos diseños, de las 
marcas que solicitaron registrar los 
señores Eustaquio Telles, Telesforo 
Borges, Arcadio Pupo, Agustín Bea-
co Arias. Casimiro G. González 
•uando Rodríguez, Luc41a Gómeij 
i <Cont:núa en la DIEZ) 
P e n s i o n e s a V e l e n u 
o fanilliares, ciudadanía, marcas y 
tes, marcas de ganado, cobro di', 
tos por suministro, transportes, M 
reas telefónicas, pasaportes; se 
con toda brevedad. 
O S C A R L 0 S T A I 
Ex-Jeffl de Administración de li| 
cretaría de Agricultura. Habana, 
Apartado 913. Teléfono A-2850 üin 
tSEESSS 
F a b r i c a d e - / A c s a i c o s » 
L 
D E 
n t ó | i o M a r t í n e z 
O f e N D O N 9 | 8 
H A B A N A . 
POEOOSAS ¡f 
ALFOMBRAS PISOS ' y 
ESPECIALES PARA / V 
SALONES. SALETAS / 
COMEDORES. H A L L S , C / i _ 
~ ^ / ' ' r r C ^ r V j > p S e g a r a n t i -
~ ^ z a l a c a l i d a d , a c a b a d o 
y c u r a d o d e t o d a s l a s l o s a s . G r a n d e s 
e x i s t e n c i a s l i s t a s p a r a s u e n t r e g a i n -
m e d i a t a . A t i e n d o c o n p r o n t i t u d l a s 
ó r d e n e s d e l i n t e r i o r , 
[specialldad en losas de cemento para techos. 
T E L E F O N O M - 1 0 6 9 . 
l ' IPAX CATALAGOS Y PRECIOS 
mmadScu 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE L A HABANA 
Para Nwera York, para New Orleans para Colón, para Bocas 
del Toro, pura Puerto Limón. 
PASAJES MINIJIOS D E S D E L A HABANA 
< Incluso las comidas. 
Ido. 
Nctt Tork fc>0.0fl 
New Orleans $38.00 
Colón Í60.W1 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para ISevr York. 
Píu« Khiiprton, Puerto Barrios, Pnorto Cortés, Tela j Bellzo, 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
i Ida. 
Keir T o r k . . . 
Kingston $15.00 
Puerto Barrios $50.00 
Puerto Cortés $50.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R T I C I O DE TAPORES 
Para informes: 
Walter M. Daniel Agr. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abascal y Sbnos. 
Agentes, 
Santiago de Cnbn. 
" S I L V E R A P P E R S O N " 
L A U L T I M A P A L A B R A E N E L A U T O M O V I L I S M O 
P R O P I O P A R A F A M I L I A S Y S P O R T M A N 
A c a b a d e l l e g a r e l n u e v o m o d e l o " S i l v e r A p p e r s o n " , d e 8 c i l i n d r o s , de 
7 y 5 p a s a j e r o s , t i p o S p o r t y T o u r i n g C a r ; c o m o d i d a d , e l e g a n c i a y eco-
n o m í a ; h a y e n e x i s t e n c i a d e l o s d o s t i p o s . 
T a m b i é n v e n d o H U D S O N S U P E R S I X , d e 7 p a s a j e r o s y c u ñ a d e 3 pa-
s a j e r o s ; C A D I L L A C d e 7 p a s a j e r o s y H U D S O N L I M O U S I N d e l 18; últi-
m o m o d e l o ; a l q u i l o a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s p a r a b o d a s y p a s e o s . 
D A R I O S I L V A , G a r a g e " A G U I L A " , A g u i l a , 1 1 9 . T e l é f . A -
E f e c t o s d e A u t o m ó v i l e s 
T a l a b a r t e r í a y P i n t u r a e n G e n e r a l . 
c 5821 alt 
" T H E R O Y A L B A N K O í C A N A D A " 
FUNDADO EN 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. , 
CAPITAL PAGADO 
R E S E R V A 
UTILIDADES POR R E P A R T I R . 
ACTIVO TOTAL 
425 SUCURSALES 
NEW YORK. cor. Wllliam & Cedar Rts. 
LONDRES, Bank Bullrtings, Prlnces at. 
36 SUCCRSALFN EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias j 
todas las otras plazas bancables del mundo. 
E n el Departamento de Aborros se admiten depósitos a In-
tereses desde CINCO PESOS en adelanto. 
Se expiden CARTAS D E CREDITO para viajeros on LIBRAS 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , valeoeraa éstas sin descuento al«uuo. 
SrCÜRSALES EN LA HABANA 
Oallano, 92—Monte, 118 —yjirolla, 52.—Vedado Linea. C7 
OUCINA P R I N C I P A L : Obrapía, 83. 
ADMINISTRADORES: 






Baleares, y en 
Z A Y A S - A B R E U C O M M E R C I A l 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a 
S a n I g n a c i o N u m . 1 7 . H a b a n a . T e l e f o n o j / ^ f 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e l a s R o m a n a s " B e n n i n g t o n 
R o m a n a s p a r a C a ñ a , R o m a n a s d e F e r r o c a r r i l , R o m a n a s d e G u a r a p o . 
I n m e d i a t a e n t r e g a . , 
M O L I N O S P E R F E C C I O N A D O S 
T h e D ú p l e x M i l i & M f g . C o . - M o l i n o s p a r a m o l e r M a í z . M a z o r c a s y granos pe-
q u e ñ o s d e c u a l q u i e r c i a s e . - T o s t a d o r e s A u t o m á l i c o s d e C s í é H O f E L ^ , 
Motores de p e t r ó l e o M l f T Z , de 6, 9 , 1 5 y 2 5 cabal los . - Motores de gasolina R W - ' 
Motores e l é c t r i c o s Í R I U M P t l . - Guieoches de 8 cabal los , reversibles. 
B o m b a s R u m s e y T r i p l e x , B o m b a s R u m s e y C e n t r í f u g a s , 
b a s R u m s e y p a r a p o z o s p r o f u n d o s . 
M e z c l a d o r a s d e r o n c r e t o " W a t e r l o o " , d e t o d o s t a t n a f i ^ 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
ANO L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 10 He 1918. 
m 
r w u i N A I a S S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MIBMBRO D E C A N O B N C U B A D K L A P R E N S A A S O C I A D A 
FUNDADO KPf 1S8S 
wam ŝtO. t<» A P A R T A D O l O i a DiuoooR TWL»n*no*, D l A & I * S A B A N A 
ÍELEFONOSt 
^ ¿ f t c d é n 
Jtfe de In/ormadón. 
A-6301 Departamento de Anuncio*, I . _ , 
A-0301 Suacripdonea y Qoejas [ A"*tó0, 
A-5334 Administrador 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ! 
' I T 
H A B A N A 




P R O V I N C I A » 
12 mese» S 15-C^ 
6 Id. „ 7-50 
3 Id. „ 4-00 
1 Id. f. 1-35 
U N I O N P O S T A L 
.12 meses § 21-04 
i a — r ' u s 
1 Id. Z 2-25 D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
M , PBMOD.XCO DB M A Y O R C I R C U L A C I O N DB l^A R E P C B U C A 
L A " E S C U E L A S U P E R I O R D E 
E C O N O M I A D O M E S T I C A " 
Ayer señalábamos el resurgimiento I jer no estuviese en guardar el tesoro 
de iniciativas orientadoras y fecundas' sagrado del hogar, en la santidad de! 
que merced a la labor benemérita del ¡ hogar, en el retiro laborioso y hones-
Secretario de Instrucción Pública, doc-1 to del hogar, en la casta procreación | 
tor Francisco Domínguez Roldan, se 
advierten en todos los problemas rela-
cionados con la enseñanza. Hoy vemos 
que entre los transcendentales proyec-
tos iniciados y planeados con mayor 
ahinco y tesón por dicho Secretario se vigorosamente ordenada! ¡Como si 
del hogar, en la custodia, en la edu-
cación sana y sólida de sus hijos, fn 
la constitución de la familia honra-
da y virtuosa que ha de formar al mis-
mo tiempo la base de una sociedad 
c i o n a l 
I N S T I T U C I O N fundaba para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A 
encuentra "la Escuela Superior de 
Economía Doméstica." Será este un 
establecimiento que a .semejanza de 
la "Escuela de Agricultura Domésti-
ca" implantada recientemente en Fran-
cia y de la "Escuela del Hogar" de 
Madrid, se dedique a desarrollar y cul-
tivar en Cuba la aptitud y las incli-
naciones de la mujer y a prepararla al 
mismo tiempo para el orden y la ad-
ministración interior de la casa. 
Como si nuestros pensamientos hu-
biesen coincidido con los del doctoi 
Domínguez Roldán, tratábamos recien-
temente en esta misma sección de la ¡ 
importancia y utilidad de un volu-
men que con el nombre "El libro del 
hogar" y escrito por la señorita cu-
bana María de los Angeles Ortíz y 
Casanova y el doctor Comallonga ha-
bía llegado a nuestras manos. No hay 
ningún punto ni detalle en la Eco-
nomía y en la agricultura doméstica 
que no esté clara y sintéticamente tra-
tado en este valioso libro. Las ense-
ñanzas prácticas y diáfanas recibidas 
en las aulas del doctor Domínguez 
Roldán, reflejan allí con toda su luz 
y con todo el vigor de su savia sus-
tanciosa. 
Se habla, se discute, se declama 
mucho en estos tiempos sobre el fe-
pudiera llamar feminismo a aquello ¡ 
que desvía a la mujer de su carác-
ter, de sus impulsos más espontáneos 
y entrañables! 
El verdadero y sano feminismo con-
siste en fomentar y desenvolver aque-
llos gérmenes y aptitudes que ha pues-
to en ella la naturaleza, en dirigir y 
encauzar su sentido de previsión, de 
esmero, de orden y de limpieza, en 
cultivar aquellas irresistibles inclina-
ciones que muestra desde su infancia 
a las faenas y labores domésticas, en 
educar sus sentimientos de ternura, de 
delicadeza, de piedad y de sacrificio 
para el augusto ministerio de la mater-
nidad, en prepararla de un modo es-
pecial, con enseñanza expresa y pro-
pia, a ser el "ama de la casa." 
Este es el objeto que Francia, Es-
paña y otras naciones se proponen 
con establecimientos y aulas dedica-
dos precisamente a la enseñanza do-
méstica de la mujer. Este es el lauda-
bilísimo fin que busca el Secretario 
de Instrucción Pública, doctor Fran-
cisco Domínguez Roldán con su "Es-
cuela Superior de Economía Domés-
tica." 
No es éste un simple proyecto. Tie-
ne ya su edificio con todo aquel con-
SI lo garantiza el art ículo 18 de sus estatutof que dice: 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han ^ 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba." 
¡ ^ I usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan 
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoj 
¡e dará facilidades mañana . Vis í tenos . 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S 
P#$tal: Apartado 1229. T e l e f ó n i c a : C Privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
Oficina principal: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , Habana. 
A L O S M A Í S T R O S 
Para tratar cuestiones de vital in-
terés para la Asociación y conside-
rar la Ley del aumento de sueldo a. 
los empleados, ruego la los compañe-
ros que asistan a la sesión que cele-
braremos el sábado 10 a las 10 a. m. 
en los salones de la Junta de Bduca-
cin. 
José Mig-nel Trujillo, 
Presidente. 
nunismo. Y para engrandecer, prote-1 junto de condiciones que para esta 
ger y perfeccionar a la mujer se in-j ciase de establecimientos exigen los 
cuica y se pide su emancipación, Co- j más rigurosos preceptos de la higiene 
mo si la mujer, por su misma natu- y de la Sanidad. Se levantará muy 
raleza, por sus sentimientos, por sus 
instintos y tendencias no estuviese des 
tinada para el hogar! 
Como si la misión más natural, más 
herm 
pronto la Escuela Superior de Econo-
mía doméstica en la vasta Calzada del 
Cerro. Allí se preparará a la mujer, 
no para que sea hombre, sino para 
osa, más importante de la mu- que sea mujer. 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SOS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
^ tmiar, 116 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
A u t o m ó v i l del afamado motor 
"Wil lys-Knight / ' magneto Bosch, 
arranque a u t o m á t i c o , convertido 
en un bonito c a m i ó n de reparto 
mti binad 
^ U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c Q f i i - í r a i d w I n 
O b i s p o 1 0 1 . 
de | 4 toneladas, carrocer ía de 
majagua del p a í s , y a d e m á s su 
carrocer ía de paseo para cinco 
pasajeros, pudiendo cambiarse una 
u otra carrocer ía en media hora. 
Se vende muy barato por necesi-
tarse un c a m i ó n de mayor capaci-
dad. Puede verse en Obrapía , 85 . 
C 656.3 5d-8 
D R . O R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, tyariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; ME 1 2 • 3 . 
Calzado "Nettletoriy Joüe 
D a n t o d o e l u s o q u e / / / / / / / 
s e l e s p u e d e e x i g i r , l a 
c o m o d i d a d m á x i m a y 
s o n m u y e l e g a n t e s . 
T I E N E N U N A S U E L A B L A N C A 
I N T E R M E D I A , Q U E L O S 
H A C E I M P E R M E A B L E S . 
H a y a l t o s , b a j o s , d e p i e l d e 
c a b a l l o y c o l o r c e r e z a . 
" E L P A S E O S 
O B I S P O E s q . a A G U I A R . T E L E F O N O A - 3 0 3 6 . 
Siempre tenemos surtido de ca lzado e s p a ñ o l . P e d r o Cortes , de Ciudadelb. 
^ c i a c i ó n d e D e p e n É n t e s d e l C o m e r c i o de l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
u jqj,. S e c r e t a r í a . 
o1 H del ;LDÍ7ctiva acordó .-elebrar, prohibiéndose terratinantemente por 
SlO\. Cln!rtual- un B A I L E DE PBN • orden del señor Alcaide MunicipaO. la 
i aclfmisioiL t!?ndos ^ destinarán a i entrada de menores de 17 añoa. 
r^0 del Pr/T e una ^noa y oí tras- I L a Sección está facultada para no 
7- ^aya 061 Team náutico, a ! permitir la entrada y retlirr del local 
en las p:arfcifcro' Para tomar par-: a toda persona que crea conveniente, 
v ^ cuota ! Nacionales. ; sin que po<r ello tenga que dar expU-, 
l . ' l 00 PerJm:i$Uo bn,ete familiar | caciones de ninguna clase. 
?Jenta en ^ . l : ^ billetes están a No se dan invitaciones 
3 Troo=j-J Pa.acio Social" Prado' "o^onn fi de agosto de 
i i i i S i i i i i l t i i i 
C O N P O S T A L E S A l R E D f D Q R D E L M U N D O 
el á S T S 8 e abrirán " a las 8 p. m. 
comenzará a laa 9 p1; m. ¡ 




D E S D E W A S H I N G T O N 
Para e! D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿Habrá nacido ya el hombre grande Una gran parte de la pajn de laí 
que descubra una primera materia prensa diaria consiste en noticias. A 
abundante y barata para fabricar pa- alguien se le ocurrió, hace años, qua 
peí de imprimir? Entretanto, Jo prác- el público quería, ante todo, noticias 
tico es economizar todo el papel posi- y se le dan hasta saciarlo; verdade-
ble, y las regias que con este fin ha ras o falsas y muchas que'ni instru-
dictado en este país el War Industries yen ni divierten. Se hace esto sin, 
Loard podrán tener alguna eficacia; guardar las proporciones; se dedim 
Una de ellas es la supresión de la algunas veces demasiado* espacio a 
devolución de los ejemplares no ven- . OOBOS insignificantes, o chocarreraa y 
didos; otra la supresión del envío de | sólo unas cuantas lineas a hechos da 
cierta importancia, y con frecuencia 
las "informaciones" no son más queí 
anuncios disfrazados. cani'Mifla^es, 
Cuando hay un proceso criminal rut. 
doso—y el ruido es el que hacen los* 
periódicos—se lleva páginas enteras, 
en las que se sirve al lector los de-
talles horripilantes, o los asquert)soe; 
mm 
, ejemplares de muestra, samples, otra 
¡ no dar a los anunciantes más que un 
I ejemplar, otra acabar con el canje en-
| tre periódicos, y acerca de esto últi-
¡mo hay que consignar que nlgtmoa 
diarios franceses no admiten el canje 
más que cuando se les paga la dife-
rencia de precio. Los más nimboso^ 
somos nosotros—esto es, los pueblos i pero quiten desee saber lo que pasa 
de lengua española—y los portugue- j todos los días en loe tribunales, cuán-
ses. Estos, además, son ultracorteses tos rateros han sido condenados, 
y protocolares; suelen poner en las . cuántos casos de "embriaguez y escán^ 
fajas dé los canjes que envían: "A [dalo" ha habido, si sube o si descien-
la excelentísima Redacción del . . ." de la curva de la criminalidad, si s« 
Es posible que los chinos y los japo-
, neses, que son las gentes má s cere-
ra oniosas de la Tierra, aún vayan más. 
lejos. 
| Aquí se ha aconsejado ahora una 
i vez más, la reducción del tamaño de 
I ios düarios, que se podría conseguir 
¡ si todos se pusiesen de acuerdo para 
hacerla; peiro bastaría que alguno» se 
negasen, por no renunciar a seguir 
¡1 con la competencia, para que el plan 
¡ fracasase. Hace ocho o nueve años 
Mr Harrasworth, el actual Lord Nor-
thchffe, propietario del Times de I/>n-
idres, dirigió la publicación de un nú-
mero del World, de Nueva York, de 
tamaño reducido, que fué una exce-
í lente demostración práctica. E l núme-
| ro tenía todo lo que un diario re-
! quiere para servir al público, pero 
todo condensado, para aprovechar bien 
: el espacio; era cómodo para la lee 
! tura y se podía, sin molestia, guardar 
I j en el bolsillo. Por desgracia, esta 
lección objetiva no convenció a nln-
j gima empresa; ni siquiera al maes-
tro, que ha seguido publioando en In-
I glaterra diarios vastos. 
Que en los periódicos sale mucho 
que es no más que rellenó es t i fue-
ra de duda, y también que con ven-
taja para el lector y para la publica-
ción se podría reducir mucho lo útil 
que sale. Al que escribe siempre le 
parece^ que se ha quedado corto; pero 
si se le obligase a revisar su obra 
pleitea más o menos que en período» 
anteriores, si en algún pleito se ha 
discutido algún punto interesante da 
Derecho, que no busque nada de eso 
en los dianos. Eso no se conoce máai 
que por revistas, estadísticas y otras 
publicaciones especiales que no están 
al alcance de la mayoría de los clu* 
dadanos. 
¿Y qué diremos de las interTleirsí1 
Piara una que es grano, ciento son 
paja y ocupan un espado excesivo pa-
ra darnos a conocer las opiniones de 
sujetos obscuros. Cuando los sujetos 
son personajes no suelen emitir m á s 
que generalidades, sin las cuales po-
dríamos pasarnos. Mucho de esto sa 
publica porque cada periódico tema 
que si él no lo hace. lo haga otro y 
se le lleve esa ventaja: la cual consis-
te en enterar a los lectores de qua 
un tal Smith, politicastro de quinfa 
clase, ha declarado que seguramente 
su partido ganará las eleociones, qua 
es lo que han estado declarando to-
dos los Smiths de todos los partidos 
desde que hJay eflecciones en este 
país. 
Resultado: un consumo colosal da 
papel para imponerle a este pueblo ac-
tivo, de sentido práctico, enemigo de 
perder el tiempo, unos diarios volu-
minosos, difíciles de manejar y de 
los cuales nadie puede leer más qua 
una pequeña parte. Después ile leer-
los por encima, en los restaurantea. 
para eliminar de ella lo superfluo, en los carros, en la calle, hay que t i -
dándole tiempo para hacorhy. vena rarios porque no caben en el bolsi-
que. al achicarla, la había mojorado. ^ no. Menos mal cuando son recogidos y 
ViUemessant, el famoso director del j aprovechados como papel vie-o- nerrt 
Furaré, de Pan», decía que por lo ge-¡ muchos ejemplares se pierdfín'pn el 
iieral las diez o doce primeras líneas fang0 de la ^ públlca ^ a ^ 
de todo articulo eran mutiles. "Eso se al mar ' 
escribe—agregaba—para calentar la Ya ha habido que aumentar el pre, 
pluma.' , ^ta : ci0; P61"0 las muidas dictadas por la 
He trabajado tres años en el Diario j Dirección de Industrias de Guerra 
Español, de Madrid, bajo la dirección ' prueban que eso no basta- como aca-
del Conde de la Romera, aquel triste- ^ tampoco basten esas medidas en 
mente celebre López Roberts cjue fué I vjsta de Io insuficiente de la provl-
Gobernador de la Habana Execrable s,:ón d x Si aparece el 
como gobernador como director era 
inteligente, y como hombre divertido, 
porque, a causa de su sangre inglesa 
tenía excentricidades. Una de ollas era 
no quitarse nunca en la redacción, 
bre salvador que resuelva . el proble-
ma de una manera industrial—esto 
es, dando con una materia abundan-
te Y barata, para fabricar papel da 
imprimir—habrá que achicar los dia-
copa; otra, hacer almuerzos compues-
tos exclusivamente do huevos fritos, 
pero tres pares; otra, no convidarnos' 
a tabacos—y los fumaba de alta cate-
goría—si no desparramarlos sobre la 
mesa sin decir una palabra para ver 
quiín caía en la tentación de coger-
los; yo caá desde el primer d̂ a come 
corpo morto cade. Don Dionisio, co-
mo le llabámabos, leía las pruebas de 
toda la parte política; del resto no 
se ocupaba. Las leía con mucha aten-
ción y hacía siempre supresiones, al-
gunas veces de párrafos enteros; nun-
ca añadía ni modificaba. Y después 
de estos cortes, los artículos esta,ban 
mejor—o menos mal—que antes. ' 
^ ü J ^ J ? v ° ^ Í L Í _ l T ^ ™ i 6 p o s y limpiarlos de paja; escribir 
corto, no pubhtear más que eneas de 
utilidad y de interés generales, y pro-
curar que los anunciantes se "com-
priman." contefntándose con menos 
espacio, como ya lo están haciendo 
algunos de los grandes y que mere-
cen elogio, porque destinan a la Croa 
Roja una parte del dinero que gasta-
ban en proclamar las excelencias do 
sus madapolanes o de sus encurti-
dos. 
¿Quién sabe si aquí tendrían éxito 
diarios como la antigua forrespon-
dencia de España, la de Santtena l la -
mada el "gorro de dormir" de los ma-
drileños? L a de ahora publica artícu-
los: en aquella no salían más que 
sueltos, muy cortos, desde la primera 
columna de la primera plana hasta el 
final de la última columna de la ter-
cera plana, y, además el folletín, co-
sa importante. No hacfa pensar, pues 
le tenían sin cuidado las grandf s cues-
tiones que agitaban al mundo; pero 
enteraba al públito de lo que suce-
día. Y aunque era siempre rniniste-
riai. contaba antes que nadie que el 
Gobierno estaba en crisis, porque se 
anresuraba a negarlo. 
X. Y . Z. 
Para un buen negocio de impor-
tac ión de art ículos de mucho con-
sumo y gran utilidad, se solicita 
un socio que a m á s de aportar 
cuatro o cinco mij pesos, r e ú n a 
condiciones para ponerse a l frente 
de la casa mientras el otro s o d a 
hace compras y embarques en 
extranjero. Se precisa persona ao* 
tiva, de experiencia comercial 5? 
reconocida formalidad. Para ckn 
tos. Apartado 2 5 9 4 , Habana. 
C 65G4 5a-« 
e s í n o l 
E L T R A T A M I E N T O 
p r o b a d o p a r a i a p i e l 
31 usted quiere hacer "expe-
rinicntos" e nsu piel, hay mu-
chos tratamientos con los cua 
les se puede experimentar Pe-
ro si lo que usted desea es al-
go cuyo valor ha sido "compro-
bado", por años y años de uso 
con éxxlto. si usted quiere un 
tratamiento que recetan lo.-; 
"doctores" constantemente, que 
usted sabe no contiene nada 
que dañe o perjudique, usted lo 
encontrará en la pomada Re-
sinol. auxiliada con el jabón 
Reslnol. Usualmente hace cesar 
"instantáneamente" la picazón 
y raramente deja de borrar to-
do signo de eczema o parecidas 
y molestas erupciones de la 
piel. 
L a pomada Resinol y el Jabón 
Reslnol se venden por loa 
rimentos" en su piel, hay mu-
No. 562 
S a n a i o n o d e l O o c t o r 
J . A . M a i b e r t i 
Enfermedades nerylosas y mentales 
Existencia anterior de enferines 54 
Ingresaron 
Señoras, 6; hombres. 6 . . . . 12 
Total. 6S 
Salieron curados 
Señoras, 2- hombres. 6 . . . 8 
Salieron mejorados 
Señoras. 1; hombres, 3 . . . . • 
Salieron en IgTial estado 
Señoras. 1; hombres, 2 . . . • 3 
Total ^ 
Quedan en tratamiento . . . - 51 
D r . R . C Í I O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1840 
Tratamiento especial de la Ararlo» 
sis, Herpcticino y enfermedades de K 
Sangren 
B r . l u á n Santos F e m á n d e L 
Y 
D r . Francisco M a . F e r n á n d e L l 
O C U L I S T A S 
Consulta 7 operaciones de f a X] f 
telaB. Prado 106, entre T w l f t l 
007 j PragvcM. i 
Telétom» A ^ m H J 
D r H z a l f l P e ^ 
j geaclas j del HoapiüU NOmtiro ÜB* 
ES P E C I A L I S T A ¿Ñ VIAS DK1NAKIAS T oníermedadei renér^OA CU tosco pía, c*terlfimo de los urétere» y exAinen d«i 
ruiOn por los Rayos 
Í
NYSCCIOMBd DKNXOSAL.VA»«AK. 
* » M. I » • y CONSULTAS DK X» A l» A 
S * « en U calle o» 
C U B A . N U M E R O 6 9 . 
. 'AWHA U J A I R V IMAIUU V L L A BLAKUIA Agosto 1U de 1919. 
A H U LAAA 
C R O N I C A S O C I A L , L P R E N S A , 
Ciencia y fantasía. | bién en las cultas naciones fie E?u-
" E l Mundo" publica una r'trta del ropa y América. No hay que 1T al po-
sefior José de Amas , muy interesan- lo ni al Africa para encontrarlos. tA 
t«« nara los aficionados al esludio da' Naturalera ha diseminado lóa «¡eres 
la ciencia pura o ahetracta. | superiores y los inferiores en todas 
Habla de un libro del señor Roaso pnrtes y en mucho mayor número es-
de Luna, sobre laa cosmoffcnias orien-jtoa ültimos. 
tnlea. el supereapacio, las Uipergeo-1 y en cuanto a la Ciencia, es cierto 
metrías y loe hipervolúmenes es de-¡ auc también evoluciona en a cam-
cir un espacio, una geometría v unas | po de la fantasía, en la región Intl-
dlmenrtionea concebidas en nn más i nita de las hipflteais. Pero esa oe 
allá de la observación corriente que .una rama aparte de las verdaderas 
especulaciones científicas; porgue hay 
en ella el peligrro de extraviarse eii 
lo fantástico, en lo puramente ideo-
Irt^ico, alejándose de la verdad ex-
perimental, que es lo tínico (vidente 
y lo único seno en materia científl-
ce. 
('.¡rucia quiere decir saber, c.mocer, 
no divagar ni fantasear. Y lo que no 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
alcanza nuestros gentidea 
Yel señor Armas termina hacien-
do esto comentario: 
Cuando la cioncla prescinda en abso-
PUi> del sltttMmi erróneo oue encierra sus 
MMoMUatotitM en el llhiltadlBlmo »-lrcu-
lo al aloance de nuestros cinco ttentldos 
corporales, lleífard a comprobar de ma-
nera evidente gran nAtáetO <Ie rjraftHes, 
hov '•ocultas," y que conocieron, Junto 
con otr.iK inmimernblea, los hombres de, es diariamcnti' comprobaao por les 
una civiiiTjición superior, <nie }"ivieron! sentidos, únicos Instrumentos ñe com-
en el planeta en tiempos nnt',r,01re's / -nmha^lrtn pn oí íerrftun físloo nn Trip-
los que «e designan ahora ífenernlm. nte, P r o ^ i o u en ei lerreno nsioo, no pue-
con él nombre de -préhiíitrtricos," Ade-jde admitirse como una verdad cientf-
n-;;ís, la coexistencia de hombres prhnl-| fj(»a4 
tlvo.'i v rerennos a la nnimalldad, V ilei , . . , . 
otros 'tle unu eirtlitt.eiéti mayor de la Lo demás serán teorí's, hipótesis. 
L A S C O L U M N A 
R e f r e s c o s y H e l a d o s 
P R A D O Y N E P T Ü N O . H A B A N A . 
alt 
Riemann, I.obachcfski, Sophu? Lie y i >o se ha tenido cu cuenta al votar 
otros no nftóan de qer iue«>-os de Ima-'1,1 Ley ',cl Cierre, aliío (i.ue afecta de' Creíamos nue habiéndose declarado en ui.rus no pd^an 8er juegos oe ima t,ap,tal a a,lu,ello¿,ucou1ier(.iantcs que todos los tonos que entre los bandos be 
C A R T E L D E L D I A 
Una fiesta periodístidi. . Un baile qu© ofrece ta n 
Celébrase a lac tres de la tarde en I sociedad para dedfcar su cieatí 
oí restaurant M í'aftfno para conme^ | a los fondos de la Cruz p 
norar el primer año de la fundación | na. KoJa Cu^ 
do Mercurio, el simpático diario co- j Habrá iluminacíone> 
morcial que dirige el señor José Be- | Un decorado de planta 
nítez Rodríguez, un confrére de otroa | y flores en la glorieta v'i ^ 
díaa y amigo siempTo querido- I nes. Y l08 ¡HQ 
Se brindará con chsimpagne por la ; Y la orquesta de Adolfit 
prosperidad de tan leída publicación ! gtlte, tan solicitada *.« lí? 5*1 en las Función por la tarde en el Nació« 'elegantes, haciendo el gestó 
nal, a las cinco, representándose En E n el Liceo de GuanaW 
Sevilla está el Amor y después bailes , velada para la que se me invb S1 
por María Luisfa. Aceña y el maestro , lamento, 
Pagán. 
L a sala del gran teatro se verá 
tan favorecida como siempre en las 
lardes de Orlas. 
¿Y qué hay por PUyrel? 
La matlnée de mañana, con los Pe-
rezoff, que promete resultar tan ani-
Hay quien Pfef'lsa«"ehte, al tratar la policía de ha-, « • deberla estar a cubierto do burlas. 
Wnco fui- 'er COmplb en todas sus partes y de un Bin embarco, hay ([.nlenes le entn bilí 
«ao hoy alegan 1- mAs adelantados.! a(lm58Íbleg por W c lenc^ como sutileza metafíisica í!!íilaCSyAbSBe0,,,t-? ,0 * * * * * * * * * * d*. 
ven%nÍ"\%;m T o c L lo. ^ confundirse un triángulo rectUÍ-'teriaK a 
los negros del .centro afrlenno, pan no mucha resoné . neo con uno esfér.co o curvilíneo ba- mente Cer 
E l Loma Tennis do fiesta. 
E l ocultismo, la magia, la astrolo-contar otros, a la tcz fine lo» franceses, Ingieeét, aleinanes, Italianos, nortéame-, 
r^niio». y todas las otras razas quo pue- gia, fueron origen de la ciencia a.c-
blan la tierra? tual, pnrque entre tantos errores de 
T • * v. • j Iinvestigacrón absurda, descubrióse al-
Lr. coexiBtencia de aeres vagares ¡ a verdad al j científica 
e inferiores se nota l a m e n t e tani-¡ ^ mn demostnida 
bien dentro oe las naciones más ci-
vilizadas: ol vulgo ignaro e incapaz! Pero, laa teorías del hiperespacio.' Cocían muchas leyes' "naturales' que 
de razonrr por su cuenta exlate tam-]de la hipergeometría, y de la múlti- i0s modernos creen haber dr.scubier-
, , rio dimensión, son puros ejercicioa t0i y quizá aigUnag qUe ¡a clen-
w a « V . rk i Untelectuales que no hay por qué des-jcia actual lgnora: pero los investiga- e 
l l f M I A I I A T M r o / f l A C ÍPr?clar con10 i^sos de fantasía cien- clones sobre lo ultra-sensibie deben! atamos, slenrlo por cierto'muv nu 
L f i . iflo J L U U C / i I I d U C o ¡tífica; y que, bien analizados, se re- tomarse siemnre con desconfianza rosas las que en Síatantas se hallan 
< ducen a una prolongación ideal, no 
„. „ „ , * , . " j modo capital a aauéllos eomerdantea que io os ios to os que entre los bandos be- ic¿ui.i, ^ w w - u .» 
ginaclón, que, bien razonados, pn nr,- viven con sus familias en el interior de ligrerantes hay uno uue representa la j^ada como concurrida 
da destruyen los teorema» clásicos sus respectivos ostaldecimientos ayer, l't-niocracia y otro la Autocracia, a(iu<; 
de la geometría, euclidiana, 
nirea la existencia de la l soiuto lo "iiHe"^ tal" precepto do.emdo las cosquillas al .sistema democnl 
refiere, s\irgir> el conflicto ma- tico y ahora salen con que toda demo 
ser notificados dlrersos co-j ,:',a< la pura tiende a crear una oligarquía 
s que debían tener hermética- ; de políticos profesionales elegidos por el 
erradas las puertas de sus esta- elemento menos Instruido de la poblacKm 
sánoOSe on la llimitación del espa-l bleclmlentos, sin admitir rejas ni cosas a la cual representan. 
Cío, y puede llegarse a conclusiones' Por el estilo, Ksto dlc« el veterano Antonio EseOba* 
no nrevistas en la R-eometría encbáía-1 roino M natural, lo radical de la me- comentando a un escritor americanft, 
no previstas en la geometría encua.a i d,da encoiltr6 , rarsontible protesta por Y el redactor de la sección de "La 
na, pero que no la contradict-n. Los ;,.,rto (|e lof, pPrjnXaVios quo no íoncl- Prensa" en el d i a r i o de l a makixa, 
antiguos sofistas griegos fantasearon ben MnM es posible que v r una Leyl "va máa lejos declarando que "para poder 
mucho sobre e^tas cosa1:. Probado está 'leI Kstado, «e le» obllgu* a ellos y a sus d«iilícniir hombres verdaderamente 'itilcs 
fino lf« snhíoq do la nntle-ilpdad ^n- fmnillares a permanecer en sus casas, al mejor gobierno del país hay que bur-
riue ÍO, saoios oe m antignedaa co- rori jaf, I)U(>r(ns ..p,.,..̂ ,̂ ,, ln absoluto, / lar el sufrafrio." 
Flnlallizará con baile. 4 
La fiesta semanal del Tacht L 
con las comidas en los jardín^ 
La boda en la Iglesia del Vafe 
a las nueve y raedilav de k j S " 
Martínez López. 
Y noche de frontfln. 
(Pasa la plana cinco) 
MKDICO r i n i J A N O 
Enfermedades de la sangre, pecha, se-
fioras y niíioB. 
Tratiimienf o especial curativo de las 
fifeei iones genitales i'.c la mujer. Con-
sulta s de 1 a .1. Gratis los Maftes y 
Viernes. , 
Lenltnd, 01-03.—Habana. 
!9l».1 21 a. 
t̂ na negación, de la geometría eucli-
diana, única cierta hasta hoy y de va-
lor práctico para nuestros sentidos. 
E l gran matemático Henry polnca-
ré, lo demostró sabiamente rt>co an* 
tes de morir. Las geometrías o con-
cepciones geométricas. Ideadas por 
l  i p   sc fia za 
mientras no prueben algo en el te-
rreno físico, porque solo así alcanza-
lán la categoría do verdades científi-
cas. 
Sobre el cierre de tiendas. 
Dice '-'El Jején," de Matanzas. 
en pleno rlfror de la canfeuln. y sin 
ventllncirm posible, por tal motivo. 
Por manera de esa Ley viene a con-
vertir en topos a las personas que se 




A los que somos realmente demrtciatas 
nos suenan esas rotundas afirmaciones 
a tremendas bereplas. 
No busquemos la perflecelrtn en asun-
tos humanos, pero entre la democr3eia y 
el r̂ ffimen de los privilegios y de los ¡ 
aristócratas, ;. curtí brinda mayores ga-
rantías? ¿Cuál ha hecho adelantar mrts * 
1 a los pueblos ? 
A n u n c i o 
Es tan absurda esta dtepoflioiónl m •„„ « , ^ , 
bárbara y anti higiénica quo no h a ! * * ,no ^ V 0 3 ^ adelano. Ve-
de prevalecer. Las leyes centranag ™?* .en t,odas P ^ 6 3 [os mismos prl-
a los principios de la Naturaleza nolVll<?f0S' ^ InlBJ ,̂03 abusos, la misma 
pueden cumplirse, y a la. lar-a caen l r ? s t c r g a ^ n ]oI humildes, _ las 
en desuso mismas injusticias de unos jartulos 
Extraño' es que la Sanidad no haya • ?OT\ ot™s' la J*1*™3- desbaldad an-
protestado contm eso que positiva- fte las ¡ f S el mismo despilrarro del 
mente aumentará la cifra do morta-, *esoro Publico en pro de los más lis-
lidad por tuberculosis. 
Ya reerdamos la prescripción de 
que nadie debe habitar en los esta 
tos y a costa del pobre. 
Si a eso le laman democracia; si 
la democracia consiste en que mu-
M ucu<= ualmicu cíi enea- , , , , 
blerlmientos; pero como no hay ca-1 ch^s+ plexb«03 se encumbren y vivan 
" L A M U Í s r E C A , 
Liquida, por fin de temporada, y hace preparativos para la próxima; 
CREAS, magníficas, piezas de V) varas, baratísimas. 
T E L A S PARA VESTIDOS. Hndisimas, muy diversas pintas. 
BLUSAS, lisas, bordadas, muy elegantes, piimorosas. 
SAYAS, de telas vistosas, a listas, cuadros, blancas. 
BATI CAS de niñas, de bella confección, muy adornaditai. 
TRAJECITOS, para niños, elegantes, bonitos y baratos. 
MEDIAS, CALCETINES, de excelente clase, que no rompen. 
ADORNOS para vestidos, un mundo, casi so regalan 
SOMBREROS, verdaderos modeles, sen un encanto. 
Hay además un sinnúmero do artículos, que no se pueden relacíoíar. 
Una visita a "LA MUÑECA", siemi re és provechosa. 
F r a n c i s c o I r a v e d r a 
L 
N E P T U N O 
Y M A N R I Q U E 
T E L E F O N O 
A - 5 6 9 0 . 
sns bastantes en la ciudad ni dine-
ro con qué patfar dobles alquileres, 
ni sueldo qup resista más gastos an-
te una carestía general; resulta quo 
nuestros legisladores legislan pata la 
Luna. 
Sobre democracias. 
Nuestro querido colega "F.1 Triun-
fo" colocándose en el ter-ono del 
idealismo político, comenta lo que di-
j'mos anteayer el señor Escobar v 
nosotros sobre los hechos leales y 
positivos de la política. 
Y, naturalmente, el colega no po-
día estar de acuerdo con nosotros. 
Dice: 
M U L T I P L I Q U E V D . S U D I N E R O 
Comprando acciones del t e l é fono sistema Musso, p r ó x i m o a establecerse en todo el mun-
do civilizado. Hoy están a la par; pero muy pronto, cuando el equipo para la primera esta-
c ión llegue a la Habana, subirán de valor. 
No es difíci l augurar cuál será el éx i to de un t e l é f o n o por medio del cual, desde su pro-
pia habi tac ión , podrá usted hablar con todos los Estados Unidos a un precio irrisorio. 
L a Compañía ha decidido dedicar la mitad de la r e c a u d a c i ó n como dividendo para los 
accionistas y la otra mitad la destina a tender los cables entre las 23 naciones donde el doc-
tor Musso tiene concedida especial autor izac ión. Australia inclusive. 
NO H A Y A C C I O N E S P R E F E R I D A S : T O D A S SON C O M U N E S , CON UN V A L O R , A L A P A R , 
D E DIEZ P E S O S C A D A UNA. L a cantidad menor puesta en renta es la de 5 acciones. Habien-
do títulos de 10 acciones, 20, 25 , 50, 100, etc. 
E l Capital autorizado de la Compañía es de 25 millones de pesos y los t ítulos se están ven-
diendo ráp idamente . 
No desperdicie esta brillante oportunidad y diríjase hoy mismo a las oficinas del Agente 
General en Cuba, Sr . P . Pietropaolo, Manzana de Gómez 3 1 0 y 311 . 
! f i O C Q Í ! í i m i T E l [ P H ( l í i m E f l l l A P I I C O M Í 
P O B R E N I Ñ O 
Bs la exclamación cuando se sabe que 
nn nlüo tose y tosí, se agita y Se ahoga, 
víctima de la pertinas tosfiferifia, mal que 
su asegura dura tres meses, que impide 
dormir, que aniquila a los nlfios. 
Jr.rnoe Benzoado del doctor Capan'), es 
la méáiclna rtositlvataéiito buena eontn 
tosícrlna. rnas cucharadas nllTlan el 
acceso de Tiolencla y asfixiante tos, ase- 1 
gura la curaol'in en corto tiempo. Con 
Jarabe Benzoado del doctor Caparó, la 
tosferina no dura nunca mucho< 
Las boticas (odas venden Jarabe Tlén. 
zoíido del doctor Capará, cuyos co-ripo-
neiiteo puros y de primera calidad, flért-
zindo de Scsa, Cloruro de Amonio, Ja-
rabe de Ipecacunna y de Naranjas, le drtn 
•nn excelente sabor y todas laa mejores 
cualidades curativas." 
No hay medico que conociendo lo» 
componentes del Jarab" Henzoado del 
doctor Cnparft, no recete este preparado 
contra la tosferlna. 
C 655,°, alt. <M0 
A V I S O A l P U B L I C O 
Se me han extraviado ¿oc pagarés 
a mi orden y suscritos por la "Wes-
tfrn Sugar Gane Co-" y flrmiakios por 
rn tú áor¿o en blanco, uno de los pa-
garés es de $9S0-47 al lo de Octubre 
y el otro al 30 de Octubre por 1987-70 
del corriente aüo, los Interesados han 
sido notificados que no se paguen,. 
Ruego al quo los encuentre los de-
vuelva 11 Concha. 
Charles W. Bernson 
20763 10 a 
ari tocráticamente, declaramos que 
osa democracia no es el régimen de 
igualdad ante la ley, ni se diferencia 
de los otroí sistemas políticos más 
que en el nombre. 
Y en todas las naciones la realidad 
demuestra que el pueblo no sobe ele-
i^lr lefc mejores gobernantes; vota 
las candidaturas, que le dan iiechas: 
y eso es otra manera de burlar el 
fragio. De modo que el sufrr.gio no 
debe burlarse, se le burla siempre. 
Ahora, si se trata de la democra-
cia ideal o utOpiOa. estaremos de 
Acuerdo cuando sea una realidad, quo 
será cuando desaparezcan las pasio-
nes humanas. 
Los conservadores en Oriente. 
Dice el "Diario de Cuba." 
¡ A V I S O ! 
Mlle. Mathilde Cumont 
T o d o e s t e m e s , o f r e c e u n s a l d o e n l o s 
v e s t i d o s y s o m b r e r o s , a p r e c i o s m u y 
r e d u c i d o s y g r a n d e s d e s c u e n t o s » 
V i s í t e l a c u a n t o a n t e s , y a s í p o d r á e s c o -
g e r l o s m o d e l o s a s u g u s t o . 
R e c o m i e n d a a l a s s e ñ o r a s q u e n e c e s i -
t e n r o p a b l a n c a , l a v i s i t e n e s t e m e s , a n -
t e s d e l b a l a n c e , p u e s l o s p r e c i o s d e e s t e 
a r t í c u l o s u b i r á n d e s p u é s . 
L e g í t i m o s e n c a j e s d e V a l e n c i e n n e » 
P R A D O , Núm 9 6 . 
c 6299 alt 8(1-2 
realidad los mayores absurdos y laa • La eterna cuestión de los candMa-
mayores injusticias, no creemos sin em- I f „ , P„rrnmt, ^ncstro^ Mrtl* 
baro»f, titté esa especie echada a vol-ir,— ;08 es * carcoma cíe nuestros pan. 
¡quk'n sabe con qu^ propósitos,!—llegue QOs.-
a tener eonfirmación. Serla la muer-1 celebraremos que lleguen a ut 
te dc-1 l'artldo ConserTador que «Sn su' tlp_fln lftc. /-nrmprvnflorps fte flrien-
más alto organismo provinchil no tuvie- aCUerüO IOS conservauores ae unen 
mu cnMda las justas aspiraciones de los ^C. 
tírmlnoy municipales y la tuvieran en 
cambio las aspiraciones dé aquellos In-
dividuos a quienes nada le debe el Par-
tido Conservador. Pnede haber y pue-
duos_q,ue.no pueSen actuar y luchar g j g p g S í ? í i ó ? ? ? r f e Sce? S 3 
S i e m p r e A l e g r e 
Con grave perjuicio para el Partido 
Conservador se ha echado a volar la es-
pecie de que n estas horas Be sabe ya 
quiénes serán los individuos que figura-
rán triunfantes; bamjándose entre las 
personas que se indican como favorecí- , 
das. nombres ajenos por completo a laa ^ M Í ^ ^ é ú iM i ^ ^ ^ J m t í ^ i o ^ l ^ n0 sal,e a ™dlcinK. a«e todo; 
luchas del partido Conservador y ajenos T e " ^ sino hav nna ^ quieren y que se vende e n » 
por completo a los intereses v Conve- " es(>«. sino b..j una ^amniea quo ios , l)oticag eu ^ (lepr,ait0 ..E1 cnso., 
nlonclas de cada termino municipal de vtcomiende, tiene el debar moral do no- êptuno esiiuina a Mantique 
Orlente. Aunque en pblítica encuentran minarlos la Asamblea Provincial. "I 
los Cotnltóa para conseguirse una Asam- , f̂ .no ^ i / m maHRin̂ i es ver 
ble., que los baga su candidato, l"?™ al i/¿ griben t "ahuevo S d o ¿e Stíl 
.inlenes les debe el Partido una ^ctua-1 f/d loetor Martv 
clrtn constante en la. prensa, en los tíU f í l ^ ^ ^ ^ ^ f f i f e ! ^ oue todos 9 
A 
A b i e r t a i l p ú b l i c o t o d o s l o s d í a s , d e s d e l a s 2 p. m. h a s t a l a s 10 de l a noc l i e 
G r a n e x h i b i c i ó n d e a n i m a l e s y p á j a r o s , d e s d e e l m á s 
c o m ú n a l m á s r a r o ; u n a c o s a n u n c a v i s t a . 
¡ M á s d e 5 0 0 d i f e r e n t e s ! 
N o d e j e d e v e n i r ; e s i o s t r u c t i v o , c u r i o s o y r e c r e a t i v o . 
E n t r a d a : 2 0 c t v s . N i ñ o s : 1 0 c t v s . C u b a , e s q u i n a a S o l . 
C E B A D A 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L E Y • 
rnr.rARACiON ok cmada 
TARA CniATURAS, MADRES 
QUl CRÍAN Y f ARA PKRSO.VAS 
DE SALUD DEUTADA 
Brooks Barlíy Cumpany 
BorroN, MJM , C. 3. i 
E N B O T I C A S Y 
ALMACENES DE Y1VE6ES FINOS. 
n c i a 
MRfna Adrerttslnr ArriK .t.—r-íSM 
c 6192 id-31 
L j A K r i C I P A M ü S a n u e s t r a d i s t i n g u i -
* d a c l i e n t e l a , q u e a u n q u e e s t a m o s 
f a b r i c a n d o p a r a a m p l i a r e l l o c a l , s e g u i -
m o s v e n d i e n d o l o m i s m o . : : : : : : 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e R o p a 
B l a n c a ; e n j u e g o s d e c a m a , h a y p r e -
c i o s i d a d e s . = = = = = ^ ^ 
L A F R A N C I A , P e l a y o A l v a r e z y H n o . , S . e n f -
O b i s p o y A g u a c a t e . T e l é f o n o A - 3 2 5 8 
« 6591 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
E L M I N I S T R O D E L B R A S I L 
, ««día resistir más . 
^ l y e n c i á o por el mal que lo ha. 
E s t r a d o dolorosa y cruelmente, 
l Í j g l í f o de la Repüblica del Bra-
!fi,1persona excelente. 
Y un bábil diplomático. 
M «eñor Alfredo Alcoforado. que 
® aniso usar el título nobiliario 
ifsus Uustrea PredeCCSoreS' 86 h&' 
l í a hecho en nuestra buena sociedad 
de numerosas relaciones. 
Así también su esposa, la dignísi-
ma dama que sufre en estos momen-
tos, al pie del cadáver del compañe-
ro querido, el mAs grande, el más 
hondo y el más santo duelo. 
Ante su pesar se incliniaj reverente 
el cronista con el testimonio de su 
condolencia. 
Nunca más sentida. 
S A N L O R E N Z O 
nía de felicitaciones. 
enn todas hoy para los Lorenzos. 
S n ,„n las primeras hasta un 
L H X compañero de redi3cci6n( el 
Lorenzo Frau Marsal. escritor 
^íto Talentoso que en el teatro y 
i* Prensa ba cosechado lauros co-
C" ^ S e les está valiendo L a Ba-
Hierro, su último libro, 
^ o í o com^ero del periód co, el 
« 1 Lorenzo BlBnco Doval, director 
fiColegio San Alberto. 
^ L S dolores Lorenzo Chabau, Lo-
renzo Menéndez y Lorenzo Bango, 
Tefe del Departamento de Inmigra-
*:A~ pstp último-
^ ¿ antiguo y estimado amigo, el 
doctor Lorenzo Ponco de León, y su 
£ el joven doctor Lorenzo Ponce 
T Malpica. médico del Hospital de 
prnArKencíais. i 
Fl presidente de la empresa peno-
JÍS ca E l Comercio, doctor Lorenzo 
S y el doctor Lorenzo Arias, Sub-
secretario de Agricultura hasta fecha 
leciente. , 
Treg amigos simpáticos. 
Y tan queridos los tres, por igual, 
como Lorenzo Angulo, Lorenzo del, 
portillo y Lorenzo de Castro, presi-
dente do la empresa de Chic esté úl-
timo, quien ido a celebrar su san-
tn en Amaro al lado de su bella es-
posa, Teté Berenguer, de temporada 
en aquel balneario. 
Lorenzo Ferrán, Lorenzo Salmón y 
-íxjrenzo Aatorga, a los que me com-
plazco en saludfatr separadamente. 
Lorenzo Tur. otro compañero más, 
y Lorenzo Oliva, Lorenzo Alfredo 
Santiago, Lorenzo Betancourt, Loren-
zo Pórtela y Lorenzo Quesada, un 
amigo del Club, muy simpático, que 
se encuentra en Nueva York en estos 
momentos. 
Lorenzo Trujillo Marín, uno de los 
más acrediflaidos, más diligentes y 
más entendidos agentes de publici-
dad. 
Lorenzo Pérez Figueredo, corres-
ponsal del DIARIO D E LA MARINA 
en Ciego de Avila, que ha venido a 
pasar el verano en el Vedado con su 
estimada familia. 
Uno de caba, Lorenzo Bravo, laho-
rioso e inteligente empleado de los 
talleres tipográficos de este perió-
dico. 
Y un Lorenzo más, a quien, de pro-
pio intento, he resentedo el último 
saludo. 
¿Cuál otro que Lorenzo Erbiti? 
Este querido amigo, ilustrado cate-
drático del Instituto Provincial, es 
uno de los abogados más inteligentes 
de nuestro foro y caballero que por 
su carácter, por sru trato, por su pâ -
labra verbosa y brillante, t̂ ene un re-
lieve singular, personalísimo. 
¡Pase ntodos un día feliz! 
E l s a b i o c i n c e l d e P r a x i t e l e s n o l o g r a -
r í a f o r m a r u n c u e r p o d e m u j e r d e l í n e a s 
i m p e c a b l e s c o m o e l c u e r p o e l e g a n t e , 
e s b e l t o y f l e x i b l e q u e s e o b t i e n e u s a n -
d o e l i n i m i t a b l e c o r s é 
) C O R S E T S 
Ignacio Alberto. 
•Nombre de un nuevo cristiano. 
El WJo de un querido amigo, el ge-
neral Pablo Mendietiai, y su disUngui-
«la esposa. Conchita Lizaur, quien r> 
cibló la gracia del bautismo de ma-
nos del Padre Ramón, popular pá,-
rroco de Marüaoiao. 
Se efectuó el bautizo el miércoles, 
santo del corono 1 Alberto Herrera, 
Jefe Militar de la Provincia de Pinar 
del Río. 
Fué el padrino. 
Y la madrina, su bella y elegante 
esposa, Ofelia Rodríguez de Herrera. 
Como sonyenlr del acto reciDo una 
tarjeta en cuyo margen se enlaza una 
cinta azul con el monograma del 
nuevo cristiano-
Al que mando un beso. 
DespedidteB. 
Salen para Nueva York, desde don-
de se dirigirán a Lenox, los distin-
guidos esposos Colás de Cárdenas "b 
Nena Ariosa, 
El señor Próspero Pichardo y Arre-
dondo, fundador de la crónica social 
de El ^riind», ha c-mbarcatio para los 
lejanos países orientales. 
Va al Japón. 
Ejercerá allí el señor Pichardo las 
funciones de Cónsul General de la 
República de Cuba. 
Su distinguidai . esposa, ?a señora 
buenaventura '¡González de Pichardo, 
ha ido acompañándolo en el largo 
viaje que emprende. 
Y están despidiéndose los jóvenes 
1 muy simpáticos esposos Ernesto 
-•Walta y Consuelito Ferrer. 
Saldrán para el Norte. 
Varadero. 
Vié temporadista --nás. 
Es la señori l Josefina Alvarez 
Kíus, la linda Fhiita, quien en unión 
"e su señora madre, la distinguida 
«ama Eh'ra Martínez de Alvterez 
mus h-, salido para la Playa Azul. 
Felicidades! 
ñores Esteban Torrademé y José M. 
Oapablanca como testigos del novio. 
¡Sean muy felices! 
Sigue el tema. 
Otra boda más que anotar. 
Se celebró días pasados, con la fa--
miliaridad más completa, la de l'a 
señorita Nena Veloso, de Santiago de 
Cuba, y el señor Ricardo Veloso, due-
ño de la acreditada librería Cerran-
tes, de esta capital. 
Lleguen hasta el nuevo matrimonio 
los votos que desde aquí hago. 
Todos por su ventura. 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s l e r . p i s o 
£ 1 E n c a n t o 
C6«2r lta.-9 HL-10 
Baile. 
D ¿ jf.rece mañaní3' Ia Asociación de 
nes eS en BUs esPléndld08 salo-
nrfi,*8eñor Salvador Soler, actual 
r esidente de la importante sociedad, 
^ sirve invitarme, 
^conocido quedo a la cortesía. 
Ante el a l t ínr . 
S a boda se ^ celebrado. 
^¡Sorhn"^03. Contrayentes la gentil 
2oven ? Mnría Tereaa Machado y el 
Efect,^01" Adolfo Poey y Uría-
?nte en la Igle9la del Angel 
narr,n i numerosos la apadri-
^aury v- "^a1516 señora Amalia 
abuelit i i de 0rtcea, lamantíslma 
^ «eSn^r • novia' y el Padre de 
Como Machado. 
^ -on tfst,g03 Por la desposada 
^sidem (̂lí>Ctor Ambro8Ío Moraleí 
V a 2 . * la Audiencla de la Ha-
108 doctoi AT- EnTl*n* Navarrete y 
^ EonUniñs ^ Ca8tro 7 EduaT-
YJ^doctor Carlos Elcld y los so-
L a notia triste. 
Ha dejado de existir, víctima de la 
asistolia que venía padeciendo, la res-
petable señora Enriqueta del Castillo 
de Arrióte. 
Son muchos a llorteirla. 
Entre éstos, de los que más la que-
rían, su sobrina, la señora María Jo-
sefa Domínguez de Cueto. 
Reciba mi pésame. 
Un saludo final. 
Para unos novios que llegtaron 
en el día de ayer. 
Para Fausto Menocal y para Oíeüa 
Brito, que vienen de su viaje de bo-
das, por los Estados Unido», muy 
contentos y muy felices. 
Mi bienvenida! 
Enrique FONTANILLS. 
P I A N O S 
y P í a n o s 
A u t o m á -
t i c o s I 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S ! 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractariai al come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
conducidos al lugar del sepelio. 
FUERZAS QUE CONCURRIRAN 
La Escolta fúnebre se compondrá 
del Tercio Táctico de Caballería nú-
mero 1, Batería ligera, la Banda de 
Música del Estado JMayor General, un 
Batallón do Artillería, la Banda de 
S o n r í e s i e m p r e 
La mujer sana, siempre sonríe. L a 
salud que goza la hace foliz, por eso 
la felicidad estriba en la salud, quien 
sufre dolores, jaquecas e indisposicio-
nes, pone la cara triste y se afea. 
Capudol es una medicina femenina 
por excelencia, para toda clase de do-
lores, de cabeza, de muelas, de oídos 
y esos dolores que de vez en cuando 
tanto mortifican a las nmchachas y 
obligan a estar en cama tres días no 
te manifiestan si se toma Capudol 
Todas las boticas lo venden. Tener un 
frasquito en casa convienG y evita 
sufrimientos. 
alt 5 ag 
P r i m o r o s a s 
C a n a s t i l l a s 
U n i c a s e n s u g e n e r o . 
F i n a s , a c a b a d a s 
y e l e g a n t e s . 
A U P A R A D I S D E S D A M E S 
S a n R a f a e l N o . 1 0 . 
T e l . A - 0 1 5 8 . 
20586 10 a 
Música del Séptimo Distrito Militar, 
Compañía de Ingenieros, Compañía 
de Señales, y dos Batallones de In-
fantería con la Banda de Música del 
Sexto Distrito. Todas estas fuerzas 
estarán al mando del Auxiliar del Je-
fe de Estado Mayor, Jefe del Departa-
mento de Ditección, Juan A . Lasa y 
del Río, M. M. 
Las fuerzas se reunirán carca del Ho-
tel M^son Royal, a las ocho y treinta 
a. m. del día diez en la condición 
que estime más conveniente el Jefo 
al mando que pueda cumplirse ©1 iti-
nerario siguiente: 
Calle 17, Paseo, acera de los pares, 
Calzadas de Zapata hasta el Cemente-
rio de Colón. 
Al depositarse el cadáver en el Ce-
menterio se harán los di/paros corres-
pondientes a la categoría del finado 
y tres salvas de artillería por | bato-
ría ligera. 
E l Estado Mayor del Jefe al mando, 
estará compuesto de ocho oficiales y 
ocho alistados montados. 
L a guardia de honor fúnebre se 
compondrá de los Tendentes Coro-
neles Armando Montes y Montes, M. 
M. y Gabriel de Cárdenas y Achondo, 
M. M., Comandantes Joaquín de la 
Maza y Meléndez M. M., José M. Igle 
sias y Touront M. M., Bernabé Mar-
tínez y Díaz M. M., Patricio de Cár-
denas y Jiménez M. M. y ocho Sar-
gentos de Estado Mayor como carga-
dores. 
Después de verificadas las exequias 
las fuerzas que forman la Escolta fú-
neblre, regresarán a sus Puestos por 
los lugares más cortos. 
Los oficiales fraiicos de servicio 
concurrirán al entierro vistiendo uni-
forme blanco con sable y señal de lu-
\ to en el mismo. 
Los cornetas también llevarán la 
señal de luto. 
Los oficiales que concurran al se-
pelio se colocarán agrupándose por 
Distritos en el orden de sus respec-
tivas gerarquía, de derecha a icquier. 
da: esto es, el de mayor graduación a 
la derecha del que le siga en grado, 
y éste a la izquierda, deboendo todos 
los oficiales tomar la formación da 
a cuatro. 
E l Jefe del Séptimo Distrito dará 
O f r e c e e n e l a c t u a l 
v e r a n o l o s m á s l i n d o s 
v e s t i d o s , e n t u l b o r d a -
d o s , y a l i s o s , y a c o n 
a p l i c a c i o n e s , e n b l a n c o 
y e n c o l o r e s : : : : : : 
V e r n u e s t r o s u r t i d o 
e s a d q u i r i r m a s d e u n 
t r a j e : : : : : : : ; ; ; 
U n m u n d o d e a r t i c u -
l e s a c u a l m a s s e l e c t o s 
DIAZ Y LIZAMA 
N e p t t m o y S a n N i c o l á s 
2& 
las órdenes oportunas para ^ue a la 
hora fijada para la salida del cortejo 
fúnebre se encuentre un carruajes de 
artillería debidamente atalajado en el 
Hotel Malson Royal, para la conduc-j 
clón de los restos. 
U n i n f o r m e d e l d o c t o r 
L ó p e z d e l V a l l e 
E l doctor López del Valí© celebró 
en la mañana de ayer una langa en-
trevista con el Secretario de Sanidad, 
doctor Femando Méndez Capote, al 
cual presentó un extenso y Cien ra-
zonado informe en el cual se trata de 
la Protección a la Mujer y al Niño en 
las fábricas y talleres. 
En su oportunidad, y tan pronto el 
doctor Méndez Capote aprueb3 el re-
ferido Informe, lo daremos a f-onocer. 
Ahora solo nos limitamos a felicitar 
al doctor López del Valle por F.VL idea 
y prometemos ayudar desde estas co-
lumnas al Jefe local de Sanidad a me-
jorar en lo que sea posible la condt-
ciói» sanitaria de la mujer y el niño 
en los talleres y fábricas. 
D E G O B E R N A C I O N 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
Por la sección correspondiente de 
lia Secretaría de Gobernación han si-
do aprobados los presupuestos del 
actual ejercicio pertenecieates a los 
oyuntamientos de Camagüey, Nueva 
Paz y Consejo Provincial de la ciu-
dad tontes citada. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L o s f u n e r a l e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
HONORES 
Todos los Puestos Militares pituados 
en el radio municipal de la Habana, 
izarán el pabellón nacional a media 
asta a contar de la Diana del diez del 
actual, durante trea días. 
Por la Estación de Saludo, Puesto 
de la Cabaña, se hará un disparo do 
cañón cada minuto hasta el número de 
15 disparos, mientras los restos sean 
C A F E S I N R I V A L 
e s e l d e 
l j J l O R j ^ T I B [ $ , R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
L a R a c h a M a t r i m o n i a l 
^ende con prontitud por nuestms preciosas vajillas: 
CoJ a?4 .piezaa' a $ 27.50 
Con 5, Ple2as' a- I 21.40 
Piezas, a . | 12.75 
<lT ¡Adquiera hoy la saya! 
L A S E G U N D A T I N A J A " 
KtlNA 10 SÜAREZ Y ME.YDEZ 
8e T E L E F O N O Á-USS. 
o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l o d e o jo e n e l a c t o . • H i l o , 7 c t s . S e d a , 10 c t s . 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
( G U I U , S ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J a s e y B a r c e l o n a . T e l é f o n o í - 8 4 1 5 . 
C6(jüt 24d.-8 
S A Y A S 
L A U L T I M A C R E A C I O N 
D E L A M O D A 
d e S a t é n V a r o n e s y G a b a r d i n a 
" L A E P O C 
P e ó o y C a b a l 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
C6621 alt 
D r . J . L Y C N 
D S LA. FACULTAD D £ P A B U 
j¿specialista en la curación radical 
de las hemorroides, tsln dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehacerea. 
Consultan de 1 a 2 p m. diarias. 
Someraelos, 14, altos. 
M O D I S T A 
D E S E A COLOCARSE D E ENCAR-
GADA. E S E S P E C I A L EN T R A J E S 
SASTRE Y CON INMEJORABLES 
R E F E R E N C I A S . D I R I J A N S E POR 
ESCRITO 
HABAJíA JÍÜM. 81. 







D i o i o i a o i o i o i x i o i o i o : 
DESEOSOS D E COMPLACER A TODAS LAS SEÑORAS Y SEÑORI-
TAS QUE DIARIAMENTE NOS VISITAN, HEMOS MEJORADO NUES-
TRO SISTEMA D E VENTAS IMPLANTANDO PRECIOS FIJOS, CA-
DA ARTICULO MARCADO SU P R E C I O . 
A P R O V E C H A R S E B I E N 
CON MOTIVO D E L C I E R R E A LAS 6 LOS SABADOS, COMUNICA-
MOS A TODAS LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS QUE PUEDEN CON-
C U R R I R D E S D E LAS 7 D E L A MAÑANA A LAS 6 D E LA TARDE, 
PASADO E S T A HORA NO S E E F E C T U A R A N MAS VENTAS. 
MATANDO E L G E R M E N D E 
, L A CASPA 
Se Efectúa una Curación RadieaL 
Cuando veáis a una mujer o a ua 
hombre oBtentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de que 
sus caberas están libres de caspa e 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé-
bese a la presencia de la caspa. Hay 
trilles de preparaciones "que se pre-
tende" curan Ja caspa; pero ningruna 
oa hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un g-érmen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Her»¿clde Newbro", que mata 
aquel ^érmen y salva el cabello. "Dea-
fruid la causa y ell-mlnaréis el efec-
to". Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en lae principales 
farmacias. 
Dos tamafioa: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Barrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, t> y 55.—Ageates 
«speciato» 
l i 
L A t u n o . 3 3 . 
SOMBREROS ADORNADOS E L E G A N T E S , A $3.00, $3.50, $4.00 Y 
$4.50-
SOMBREROS D E FANTASIA A $5.00, $5.50 Y $6.00. 
MODELOS F R A N C E S E S ADORNADOS A $6.00, $6.50, $7.00, $8;00, 
$9.00 Y $10.00. 
V A L E N T R E S V E C E S MAS. 
CORSES NIÑON Y WARNES, $1-00. $1.50, $2.00 Y $3.00. 
FORMAS D E SOMBREROS D E S D E 98 CTS. HASTA $1.98. 
F L O R E S D E SOMBRERO D E S D E 10 CTS HASTA $1.00. 
NO S E O L V I D E QUE "LA MIMl" C I E R R A A LAS 6 DE LA TAR-
D E POR SER LA CASA QUE MAS BARATO V E N D E 
N E P T U N O , 3 3 
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.GÜA D E L MANZANARES" , ea Aceña presentó admirablemente el W i T l l w I W 1 ^ 1 1 I I 4 8 á £ ^ § I I «EL A U    
Se ta estrenado—en el Nacional-
Un saínete de costumbres madrileñas, 
letra de Carlos Arnicheo y música de 
Barrera y Bstremera, \tltuJado "(Eli 
agua del Manzrynares" o "Cuando el 
río suena..." 
L a obrita — Que tiene situaciones 
tipo de Suaaine y Carmen Malaver se j 
condujo muy bien en la Madalelne. 
Ortas conquistó, interpretando el!, 
praipel del Señor Bibiano, un triunfo 
magnífico. Hizo reír constantemente 
a los espectadores con su vis cómica. 
Fué muy aplaudido, como siempre, el 
muy jocosas y chistes graciosos—fué ; graciosísimo actor, interprete predt-
acogida favorablemente por ê  pú-j ¡ecto de Arniches. 
blico, y esto es buena prueba de su j Alonso, bien en el Wenceslao; 
mérito, porque su asrácter de produc- ; ji^rtín salió airoso desempeñando el 
ción local, hace que posen inadverti- papel Manolo. Soriano—que es un 
rias muchas frases feüce.s y pinto- | aCtor valiosísimo—hizo un Señor Gre-
rescaa. I gorlo delicioso. Stern eciuvo muy 
Hay tiipos como el de la Balbina > *; biCn en ei señor Paco, 
el del señor Bibiano que mantienen ¡ Log demás intérpretes contrlüuye-
el regocijo en la concurrenc'ia' mien- j ron ai buen conjunto-
tras están en escena. • y el público selecto de los días de 
L a música es ligera y agracable. ¡ Saii6 del teatro satisfecho de la 
Fué interpretado el saínete con 
verdadero acierto por los artistas do 
liai Compañía de Ortas. 
Inés García—que es una tiple có-
mica de excelentes aptitudes—encar-
nó de manera magistral el papel de 
interpretación, 
LOS P E R E Z O F F 
Magnífico número de variedades es 
el de Los Perezoff, que debutó ante-
la Balbina. Dió al p e r s o n é el relio- ¡ ^ ^ f . ^ Z 
ve necesario y se bizo aplaudir entu-
siásticamente. Acacia Guerra desem 
Trátase de un conjunto de artistas, 
de ambos sexos, inteligentes y habilí-
peñó plausiblemente la seña Ramón*, simos, que f ^ ^ n ' t l ' ^ L l ' n í m e -
Lola Saavedra, en la interpretación i más exigente durante un ouen núme 
do la oarte de Julia ,e3tuvo muy i ro de noches. 
a^nadr^ Es una artista la Saavedra, No son « ^ ^ ^ ^ em3^: 
.4ue nunca se aparta-ni en las obras tonos; jr esto es^ion iaro * * J * V * ^ 
más exgeradas-de la línea del buen | táculos de los ^6 la clase que euos 
gusto. Consuelo Esplugas hizo una ; pre3ent3.n. ano<>he 
Seña Celes espléndida E n ese papel | La concurrencia v muy 
pudo dar prueba bien clara de su ta- en el rojo ^ e o j p l ^ c U Ó , y muy 
lento y de su naturalidad. María Lui- justamente, a los Perezoff. 
T E I G A 
Nuestro querido emigo el culto ai-
lettanto don José Velga Gadea, nos 
dirige el siguiente cablegrama: 
•"Sv.'ampscott Mass., 9 Agosto. 
Goldarás. 
DIARIO D E LA MARINA. 
Habana. 
UN CABLEGRAMA DE DON JOSE se pondrá en escena la zarzuela en 
un acto y tres cuadros, "En Sevilla 
está el (amor." 
A continuación, bailes por María 
Luisa Aceña y el maestro Pagan. 
Por la noche, en tanda sencilla, la 
revista lírico-fantátiscai "Las musas 
latinas." 
Y en tanda doble, " E l agua del 
María Bcrrientos me comunica que; Manzanares" y " E l Teniente Torre-
blanca. 
E n l3i matinée de mañana domingo, 
se pondrán dos de las obras más 
aplaudidas de la temporada. 
A ruego de numerosas familias que 
se hallan veraneando v que desean 
.ia terminado la temporada en Cara-
cas y que sale para Panamá. Irá des-
pués 31 Callao. Dícemo que la tour-
née sigue con espléndido éxito, y que 
en Diciembre estarán en la Habana, 
^ f e f l ^ S n ^ é S * r & é & f l m de asi8tir a la función de gala en honor j 7.onetista francesa Ml lc Mariettai F u -
y beneficio de la Cruz Roja Cubana. | ller y la comedia "Una cena en Chez 
aplaza por unos díns la- celebra 
u 
" E l C o n d e d e M o n ^ e c r i s l o , , ^ 
g o f a l a s 5 ^ y 9 ^ y 
a l a s 8 ^ y e l m a r t d 
1 3 , e n e l " R e c r e o d e B e l a s c o a í n 
Dantés, oculto baoj el nombre del abate Busoni comienza su Investigación personal. A Caderouse entrtv 
ga la herencia de Edmundo Dantés puesto que éste debe pasar por muerto a los ojos de todos,, y por Cade-
rouse se entera de la situación de su 3 enemigos. 
E L CO>'DE D E MONTECHISTO ¿QUIEN NO CONOCE EN c 
FAMOSA NOVELA D E A L E J A N D R O DUMAS? Y CUANICb 
SU INTERESANTIS(1.10 ARGUMENTO CONVENDRAN QUE SUS 
SONAJES. E N T R E / OS QUE S E D E S T A C A N EDMUNDO DANTES r 
A C A T E FA.RIAS, P A R E C E N CONCEBIDOS POR L A SABIA INTÜICi , 
D E L Q U E Y A E S P E R A B A E L A D V E N I M I E N T O D E UNA REVOLUCi 
E N E L A R T E QUE H I C I E S E í>OSIBLE DAR VIDA A LAS IMAGEN 
R E P R O D U C I R L A N A T U R A L E Z A CON TODAS SUS ACTIVIDADES, 
V A R POR E L GESTO A L A IMAGINACION D E L ESPECTADOR 
PENSAMIENTOS, Y MANTENER I N T E R E S E N LA INTRIGA 
L A CASA P A T H E HA L L E V A D O A L A PANTALLA ESTA OBRA, 
C E D I E N D O S E A SU P R O V E R B I A L MAESTRIA, Y ESCOGIENDO 
M E J O R E S E L E M E N T O S A R T I S T I C O S DISPONIBLES, Y HAClEfl 
UNA JOYA FOTOGRAFICA. 
SANTOS Y A R T I G A S HAN A D Q U I R I D O E S T A MONUMENTAL 
L I G U L A PAGANDO POR SU E X C L U S1VA L A SUMA D E 80,000 FRAXctJ 
PRONTO F R A N C E S C A B E R T I N I E N "FROU-FROU". 
o 6638 Id 15 
" L a N u e v a M i s i ó n d e J u d e x " S g u n d a S e r i e . 
S ü e s t r e n o t e n d r á l u g a r m u y p r o n t o e n i o s T e a t r o s R O Y A L y L A R A . 
E x c e s i v a d e l a C I N E M A F I L M S , N e p t u n o 5 0 , H a b a n a . 
o 6147 l B d - 2 7 
MARTI sanies, en qre figuran como intérpre- 3IARGOT 
Seguróla y a Martino. Visite a Ame-
lita Galli-Curci, que se ha librado mi-
l£gros?monte de un grave accidente 
automovilista. Amelita Galli Curci va 
a cantar a Chicago, donde la oiré. 
Aquí en Swampscott he pasado dos 
días muy agradablemente invitado 
por el ins'gne maestro Cleofonte 
Campsnini y su esposa la célebre 
cantante Eva Tetrazzini. 
Torios me encargan que les envíe ¡ vives 
cus haludos. 
Me informan que Miaría Gay y el 
tenor Zanatello, al salir de la Haba-
te 
ción del mencionado acto. 
Oportunamente se dirá la fecha en 
que habrá de efectuarse. 
En ensayo, "Log guapos", "Abani-
cos y panderetas" o "A Sevilla en 
tren botijo" \ "Diana cazadora" o 
''Pena de muerte al amor", obras del 
repertorio di Casimiro Ortas 
Maxim." 
Mañana, gran matinée dedicadiai & r 
Ies niños. 
E n las dos tandas de esta noche se ¡ tes la notable actriz Paulina Frede-
proyectará la interesante cintai "Pu- i ick y el actor japonés Sessue Haya-
T A Y R E T 
Un acto en extremo cómico, de lu-
ftjWjSw^tenÍH el proyecto de ; K,ga presentación, en que la destreza 
y agilidad do los Intérpretes se po-
nen a prueba, es el que bajo el título 
de "Una cena en Chez Maxim", pre-
sentan los Perezoff en el rojo coli-
seo. ¡ 
Santos y Artigas han demostrado, 
una vez más, que son expertos em-
presarios. 
En el programa de la función de 
esta noche figuran películas, la can-
LA TOURINEE DE L A MAYE>TDIA 
Hemos recibido el siguiente tele-
grama: 
"Ciego de Avila, Agosto 9—10 p. m. 
Goldarás—DIARIO D E LA MARi-
Pronto, E l Tesoro , del maestro NA Habana. 
L a función ofrecida por la Compa-
ñía de Velasco en Placetas, obtuvo 
E l domingo, "Sangre y arena", cin-
ta basada en la obra de Vicente Blas-
co Ibáñez. 
E l miércoles, estreno de " L a vaga-
bunda", cinta en ocho actos, de la 
casa Piathé. interpretada por la nota-
ble actriz francesa Mlle. Musidosa-
Se preparan "Castillos en el aire" 
y " E l hogar desierto." 
E n la primeraj tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, " L a Trilogía de Dori-
na", por Pina Menichelll. 
Y en tercera, " E l Conde de Monte-
cristo." 
Mañana, en matinée, "Tosca", por 
Francesclai Bertini. 
Pronto, "En la senda del deber", 
espléndido éxito. Al debut en Ciego iras". 
ALHAMBKA 
E n primera tanda; 
hacer una temporteda este año en 
Cuba. Recuerdos. 
José Veiga,'* 
Agradecemos la amable Informa-
ción del entusiasta dilettante y co-
rrespondemos cordialmente a los sa-
ludos que se nos envían. 
NACIONAL 
E n la tanda selecta de las cinco 
de Avila a&iáti óenorme concurrencia-
La MayendCs», la Puchol, López y Sán-
chez del Pino fueron ovacionados. 
Mario Yiíor^u' 
Enviamos nuestra enhorabuena a 
artistas y empresarios. 
C R E M B O C N T I P R S C f t 
C O L G A T E 
T e h a s l i m p i a d o b i e n 
l o s d i e n t e s c o n 
e l d e n t í f r i c o 
C O L G A T E 
'•RTIZ DE ZARATE 
Parece que ha cristalizado el pro-
yecto de traer ai esta capital al re-
nombrado barítono señor Ortiz de 
Zárate. i ¡ 
E l mencionado artista—según no-
ticias que tenemos — se presentará 
con la. nueva compañía de Berenguer, 
que ofrecerá en Payret una breve 
tmporada. 
En segunda: "La verbena de 
mantones." 
Y en:vtercera: "Al romper la pe-
loti-V * 
FAUSTO 
Para hoy se anuncian cintas euro-
peas, entro ellas la titulada "Som-
bras que pasan", de argumento muy 
interesante. 
TORNOS 
Pelícurais del repertorio de Santos 
y Artigas, i 
" E l Conde de Montecristo", basada por Gabriela Robinne. 
j <?n -'a famosa obra de Aleandro Du- | . , 
I n.as, ha sido adaptada por la Casa 
"Picaros y Ve- ¡ Pathé, constituyendo una de las obraa 
más competas de la cinematografía 
moderna. 
Esta magnífica cinta se estrenará 
en la tanda de las ocho y media. 
m E n las otras tandas, "Fascinación." 
y " L a hija de Herodlas." 
Pronto, "En la senda del deber", 
por Gabriela Robinne. 
R E C R E O D E BELASCOAIIÍ 
E l programa de esta) noche es 
variado. 
E n la primera parte figuran cli 
cómicas. 
E n la segunda, el drama "La i 
bsu accsiJora." 
Y en tercera, " E l presagio." 
E l domingo, "La máscara de a 
l-nr María Jacobini, estreno. 
E l martes 13, en función de moi 
estreno de la magnífica serie "El( 
de de Monteciisto." 
Pronto "La tigresa real" y "E 
go", creaciones de Pina Menichelll, 
los 
2 Í A X I M 
En la función de esta noche se ex 
Pronto, " E l aventurero", por Dou- hibirán interesantes cintas dramáti-1 tode confesión." 
glas Falrl.anks, y otras muy intere- cas y cómicas. 
NIZA 
E n primera y tercera tandas, " E l 
puente de la muerte" y "Lolotte", dra 
mas muy interesantes. 
E n segunda y cuarta tercero y 
cuarto episodios de la serie "De lu-
cha en lucha." 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n las dos funciones de hoy se ex-
hibirán las interesantes cintas "Las 
revelaciones de Udiota" y " E l secre-
«EL CONDE D E MONTE CEÍSIO'I 
Esta magnífica cinta será pn 
da esta noche al público de este t 
tal por los populares empresi 
Santos y Artigas. 
Está dividida en ocho partes y I 
ne aproximadamente doce mil 
do largo. 
L a exclusiva de esta cinta, 
Cuba, 1|' han adquirido los eip 
empresarios por la respetable 
de ochenta mil francos. 
Su estreno se efectuará en la 
ma siguiente: 
E n Margot a las cinco y medí»] 
a Ips nueve y media-
E n Fornos ,a las ocho y media. 
E n el Recreo de Belascoain, i 
próximo martes, 13. 
Y en el Recreo de Luyanó, el ¡ 
ves 15. 
C AMPO AMOR 
E n el programa figura la cinta "Ju 
gando con la muerte", poi* Herbert 
Bawlinson. 
So proyectará en las tandas de las 
ciuco y cuarto y de las nueve y me-
dia. • 
E n otra^ tandas, los episodiso 13 y 
14 de " E l as rojo" titulados "Nuevos 
enemigos'' y "Los fugitivos." 
Y " E l honor de un cobarde", "Tu 
hijo y el mío", "La mano del conde", 
"Lat mantilla negra" y "Sucesos mun-
diales número 85." 
Mañana, la interesante cinta titu-
lada "La corista y el minero", en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
Y los episodios de " E l buque fan-
tasma" titulados "La tormenta mis-
teriosa" y " L a boda forzada." 
Los lunes, ndcrcoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
de las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
E l día 12. estreno de "El rescate."' 
E l día 14. estreno de " E l hombre-
trampa." 
E l 16, estreno de " E l reo número 
1,432." 
E l 19, estreno de " E l peor enemi-
go." 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
2 4 8 9 P E R S O N A S 
Presenciaron anoche en el GRAN CINE NIZA, PRADO 97, la sensado nal exlilblríón de la películo DE L U -
CHA EN LUCHA, la mejor cinta de episodios. Exhibida hasta el día los episodios terminan todas las noches 
Hoy sábado seguimos exhibiendo D E LUCHA EX LUCHA. Sin alterar los precios. 4 tandas diez centaros. 3Lir. 
tes 13 TOSCA por la Bertínl. ' c 6636 id'io 
¡ ¡ ¡ E L S U P E R E X 1 T O D E 
: n a m o r a d o B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . * d e 
A e o i A R no ^ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E ^ 
F A L T A N L A S P A L A B R A S • 
V d . e s u n n e r v i o s o , , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo 
' s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
M 
1 1 
PUREZA F u é e l o b t e n i d o a n o c h e e n e l G R A N T E A T R O M A R T I p o r l a 
g r a n d i o s a p e l í c u l a 
M A Ñ A N A , D O M I N G O , G R A N M A T I N E E , a l a s 2 ^ c o n 
L A O B R A M A E S T R A D E V I C E N T E B L A S C O I B A Ñ E Z 
E S T A N O C H E S E R E P E T I R A 
l a s S 1 ^ y a l a s 1 0 
Sangre y Aren 
R e p e r t o r i o S e n s a c i o n a l y e x c l u s i v o d e C A S A N O V A Y C a . , l o s h e r a l d o s d e l é x i t o . 
c CCbo 
A N O L X X X V ! D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 d e 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
«M L A AUDIENCIA —Un afio ocho meros r e l n ü ú n dlaa 
pr is ión correccional no 7-1 ni —— 
coDtra reB0lnci6n M ™ * < > 
i ha establecido en la Sala de lo Cl-
^ Andiencia, recurso contencio-
«rO d* ^ S r a ü r o por los sellores Váz-
« ' ^ S m p a ñ í a S. en C . contra re-
O062 7 Z de Junio, del Presidente 
*ol0 ,d6Lpübüca que resolvió ampliar a 
d8 de Manuel Arcas Campos ta. ct^n-
ÍFTROR A* oue es actual usufructuario 
cesión « ^ Decreto presidencial de 
en TÍ M i r o de 1011 y h¡ibi& s,do 
BeÍS 1 prirativamente a los señores 
otor^4 . s v Compañía por Decreto de 
S0l,1 nrciembre de 1903. 
Con»» i " ^ " 
Sanidad y IVnef 1< «ncl» 
c iio establecido en esta Sala de lo 
56 recurso contencloso-administra-
01 n o f Florencio de P e ñ a y Badln con-
^ U n c i ó n de 12 de abr i l ú l t imo de la 
tra ^ del Servicio Civil que decla-
Coml.S inirar la alzada establecida con-
16 ' iLoluclón del Secretarlo de Sanidad 
tr3 ^ declaró cesante en el cargo QB» 
dcsempefiaba. 
petlcdoneo del Fiscal 
m escritos de conclusiones provlsio-
f Plevados a las Secciones de ta Sa-
t a b o n e s de esta Audiencia, la 
t e n t a c i ó n del Ministerio Fiscal so-
,. las penas siguientes: 
^ e s años un mes diez y ocho días 
. / s u s p e n s i ó n y reprens ión pública y 
Ico meses cinco días de arresto ma-
, asl como diez años ocho meses ui 
70 de inhabilitación especial temporal 
¡ ¡ L el cargo de vigilante de la policia 
Totros anólogos para el procesado Juan 
pomingo Ramos como autor de dos de-
utns de cohecho. 
Este individuo exigió a Antonio A l -
Tarez que expendía leche, le regalase un 
" de ese líquido que llevaba en el 
l-rro y más tarde requir ió a un ca-
rrero que conducía un carro fuera de ho-
ras reglamentarias, sin dar conocimlen-
L de ese hecho por haber recibido del 
,arrero a exigencias suyas, una canti-
dad de' dinero que no ha podido deter-
minarse, para tomar café. 
—Cuatro meses un día de arresto ma-
yor para el procesado Joaquín Benítez 
Moreno como autor de un delito de es-
tafa. 
—Quinientas pesetas de multa con 
apremio personal en defecto de su abo-
no y diez días de arresto por una fal-
la para el procesado Domitifío González 
Cairo, como autor de un delito de robo 
en grado de tentativa. 
D R . F E D E R I C O T C i l R A L B A S 
E S T C M A G O . 1 N T L S T I N 0 Y S U o 
A N E X O S 
d a t o l l a ? '* d e 4 a 6 p . m . e o C o n 
c p r d i a , n u m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o * L í n e a . 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f c n o M 2 5 7 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d ; 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a s . L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 1 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o | 
ü n ñ  se  í s de 
para el procesado 
Pablo Pérez Gonzlez. como autor de un 
delito de rapto. 
B l per iod ta t» N e y ^ man[lsl{lo poner en 
libertad 
En la Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia, se ha presentado un es-
crito por el señor Ramón Aurelio Kstre-
Üla, separándose de la querella que tie-
ne establecida contra el periodista c-ua-
toriano Miguel E. Neyra Yesca. Dicho 
escrito, por providencia de la Sala, se 
m a n d ó ratificar por su presentante lo 
que efectuado, la Sala referida dispuso 
fuera puesto en libertad por la refe-
r ida causa que sufre pr is ión. 
Ahora bien, a l Gobierno le toca resol-
ver sobre la extradición solicitada por el 
Gobierno del Ecuador acerca de la suer-
te de Keira. 
Podemos anticipar que será dejada sin 
tefecto la concesión de extradic ión so-
licitada por el Gobierno ecuatoriano. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notlí tcaclones en el día de hoy en la 
Audiencia: 
Dé tosdM 
Eligió de la Fuente, Lorenzo Bosch. 
Antonio Montero Sánchez, Ramón Gon-
zález Barrios, Rafael S. de Calzadllla, 
Ramón Zaydln, Luis F. Marcané, Ferí-
eles Serls de Latorre, Otelio Foyo, Je-
rónimo C. Rodríguez Anil lo, Miguel Saa-
vcrlo, Julio Garce rán , José F. Perera 
Truj i l lo , Augusto Prieto, Mario Díaz I r i -
zar, J o s é R. Villaverde, Ramiro F. Mo-
rr is . 
PTOenradores . 
Ramón Spinola. Pereira, B. del Puzo. G. 
de la Vepa, Reguera, Leanés, Radillo, 
G. Vélez, Enrique Alvarez, Angel Valdés 
Montiel, Francisco Díaz Díaz, Francisco 
López Rincón, Zalba, Juan R. Arango, 
Nlcolsá Sterlinjr y Varona, Llama, Gra-
nados, J. Illá, E. Pintado, Llanusa, Cas-
tro, Alejandro O'Reilly, W. Mazón, Mau-
ricio López Aldazábal, Baumy, Enrique 
Cedrón. 
Mandatar io» y partes 
Tomás Montoto, Federico Gutiérrez y 
Hernández, Manuel MuDoz Posada. Jai-
me Soler, Ramiro Monfort, Miguel Saa-
verio, Ricardo Dávila, Manuel Menéudez 
Benítez, Eduardo Acosta, Isaac Regala-
do, Francisco G. Quirón, Augusto C 
Oliva, José Regino Suúrez. 
D e O t e F i l í e o s 
CONTRATO DK MAIZ Y AVENA 
E l Distr i to de Matanzas ha remitido 
por duplicado un ejemplar del corarato 
celebrado con los sertores Oriozolo y Com-
paííía, para el suministro de mali! y 
avena, para el panado del Departamen-
to, durante el año fiscal de 1918 al 1919. 
BÜMINISTRO DE FORRAJE 
La Jefatura del Distri to de Santa 
Clara, remit ió para los efectos proceden-
tes, el contrato por quintuplicado, cele-
brado con los seores Oriozolo y Com-
pañía, para el suministro de forraje de 
ganado y conservación do las carreteras 
de aquel Distr i to , durante el año í iscal 
de 191S a l 1910. 
G r a n L i q u i d a c i ó n d e S o m b r e r o s 
d e S e ñ o r a s 
C r e a s , M a d a p o l a n e s , H o l a n e s d e h i l o . T e l a s r i c a s , N a n s ú s , F l o r e a 
B l u s a s y C o n f e c c i o n e s , e n 
"LAS NINFAS" 
V e a n a l g u n o s p r e c i o s : 
A . .1 
A e o i A R na 
Sombreros de Playa, h e r m o s í s i m o » , 
a 88 centavos. 
Sombreros de t aga l adornados, a 
12, $2.50 y $3.00. 
Sombreros modelos acabados de r e -
c ib i r a 4, 5 y 6 pesos. 
Sombreros modelos do P a r í s , a 7, 8, 
0, 10 y 12 pesos. 
Valen -íl t r i p l e . 
Sombreros de n i ñ a , a $1, $1.50, $2, 
f3 , $4 y $5. 
Sombreros de n i ñ a s , h e r m o s í s i m o s , 
a $6, $7, y $8. 
Gorros de b a ñ o a 26, 48, 68, y 72 
centavos. 
Piezas de h o l á n bat is ta , doble an-
cho, n ú m e r o 80, a $6.98 
Piezas de h o l á n bat is ta , finísimo, 
n ú m e r o 95, a $7.98. 
Piezas de h o l á n c l a r í n , h i l o puro , 
(¡oble ancho, n ú m e r o 50, a $8.79. 
Piezas h o l á n c l a r í n , doble ancho, 
n ú m e r o 76, a $7.89. 
Piezas h o l á n ba t i s ta y c l a r í n , finí-
simos, n ú m e r o 17, a $12.88; n ú m e r o 
950, a $13.95. 
Piezas Crea u n i ó n , » $1.88. 
Piezas Crea u n i ó n , 30 varas , n ú m ' . -
ro 10, a $5.79. 
Piezas Crea u n i ó n , 30 vajas , n ú -
mero 15, a $6.84. 
Piezas Crea, h i l o pu ro n ú m e r o 6000 
a $12.00; 7000, a $14.20; 8000 a $16.30; 
9000, a $18.40; y 1000O, a $20.38. 
Piezas Crea catalana, h i l o <paTo, l e -
t r a B. B. , a $9.90. 
Piezas Crea cata lana h i l o puro , a 
ÍM.eO y $23. 
Piezas w a r a n d o l h i l o , 12|4 a $39. 
Piezas de L i n ó n , dobl© amoho, a 
$6.84 y $7.98 
Piezas T e l a Rica , a $1.98, $2.98, 
$3.98 y $4.98. 
Piezas Grano de O r o y H o l á n Cam-
bray, a $3.98 y $4.48. 
Piezas Te la Nov ia a $4.98 y $9.98. 
ManteQes de h i l o , con doblad i l lo de 
ojo, $1.28, $1-38, $1.88, y $2.22. 
A l e m á n i c a h i l o , a 60. 90 centavos i 
$1.22. 
Toa l las a 28, 48, 62 y 78 centavoa 
Casi son de b a ñ o . 
Servi l le tas , a $1.98 $2.78. 
cameras, S á b a n a s cor r ien tes y 
h i l o y a l g o d ó n , a precios casi rega» 
iades. 
Trajes de n i ñ o a 98 centavos; $1.60i 
$1.75, $2.40, y $3.10; son p r e c i o s í s i m o í 
y va len el t r i p i e . 
Bat is tas de n i ñ a a 69, 88, 94 centa» 
vos. $1.05, $1.35 y $1.80. 
Sayas de Gabardina, a $1.88, $2.20; 
$2.70, $3.50 y $4.00. 
Refajos de seda, a $4.98, va l en $13. 
Velos de sombreros a $1.12 y has* 
t a $3.20. 
Conque a v i s i t a r "Laa Ninfas"', 
Ap rovecha r las gangas verdad . A c o m -
p á ñ e n s e del anuncio . Es ta casa da Id 
que ofrece Todos los a r t í c u l o s t ieneit 
jnarca^o su precio. A s í no hay ©nga-| 
f io . 
"LAS NINFAS" 
N E P T U N O 5 9 . - T E L E F O N O A . 3 8 8 8 
E n t r e A v e n i d a d e I t a l i a y A g u i l a . I r a v e d r a y H n o s . 
j 
NOTA.—Sogui rempo vendiendo la te la a n t i s é p t i c a a l mismo precio de antes de la guer ra . i 
Otra nota .—Suplicamos a los del i n t e r i o r a c o m p a ñ e n el i m p o r t e del expreso, pues dado lo l i m i t a d o de loa ' 
precios no p o d r í a m o s se rv i r lo . 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r . 0 % ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S p E L A PtCL 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
¿ r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r 
C o n s e r v a e l c u t í s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
m i . M I 9 
I S 1JÍ FORME 
La itropia Jefatura de Santa Clara, ha 
OÓnteítado un escrito »lel Negociado de 
Caminos, registrado coa el miraero 151 
de fecha del mes actunl, informando 
extensamente sobre la reconstrucciCm de 
tres k i lómetros de la carretera de ' Sa-
gua a Cifuentes. 
REPARACION DK T.A CARRETERA 
CKÑTBAL A PINAR I)K1, RIO 
Ha participado el IMstrito de Pinar del 
Itío, (jue con fecha tí del corriente mes, 
dieron comienzo por cuenta de la Ad-
minis t rac ión los trabajos - de bacheo de 
Ua carretera Central de la Habana a 
Pinar del Rio, desde el ki lómetro 05 
a l 173. 
EA CONSTRICCION DE I N PUENTE 
Por el Distri to de Oriente, se ha inte-
resado la recepción en las únicas obras 
de construcción del Puente sobre el río 
Miel, en la carretera de Baracoa a Sa-
banilla, aíd como las obras de defensa 
sobre el r ío. 
G o z a n S i e m p r e 
Los hombres que saben serlo, y e:i la 
época precisa, saben tomar las Pildora.» 
Vitalinas, renuevan el vijíor de sus años , 
fortifican sus energías , las mult ipl ican y 
hacen que a l cabo, cuando otros son rui -
nes, ellos son vigorosos, fuertes y decidi-
dos. Las Pildoras Vitalinas, se vonde'i 
en su depósito " K l Crisol," Neptuno y 
Manrique y en todas las boticas. 
• A. 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
— D E L D R . J . G A R D A N O — — 
. ? a r « « c o n s t r u i r la natnralexa gastada por preraatnra Impotencia • ó*-
ouidad Bexual; rigorisar el organismo, regular la» palpitaciones, reanlsMf 
•5ientali4ad cerebral, combatir el raquitismo de loa nlfioa, la bronquitis 
VfaftUca y tisis Incipiente. $1-10 fruteo, a* remiten por Fxpre*. Bela*. 
«o^ía. 117, y botícaa y droguerlaa. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M E R C U R I O 
EN E L P H I M E K A N I V E R S A R I O 
H o y cumple u n a ñ o de v ida nues-
t r o estimado colega d i a r l o " M e r c u -
r i o " . 
•Nacido a l ca lor de entusiasmos j u -
veni les , ha venido progresando de 
n a n e r a notable , habiendo alcanzado 
ya, como p u b l i c a c i ó n financiera, una 
pres t ig iosa y l e g i t i m a s ign i f i c ac ión . 
L o que cons t i tuye u n t r i u n f o me-
r e c i d í s i m o de la l abor ios idad e i n i -
c ia t ivas de sus j ó v e n e s d i rectoras 
Nosotros hemos v i s to el desa r ro l lo 
de "Mercur io" ' con verdaderas s l r . -
p a t í a s , porque en sus p á g i n a s h a l l r r 
mos s iempre loable d i s c r e c i ó n y ab-
soluta verac idad , condiciones aiT>bí>>: 
que c imen tan el p re s t ig io y el buen 
r .ombre de Ja prensa. 
Con m o t i v o del an ive r sa r io , los d i -
rectores de " M e r c u r i o " han invitac 'o 
a u n g rupo de amigos de la m e r i t i -
s í n i a p u b l i c a c i ó n , a u n "champagna"' 
que s e r á ofrecido hoy a las t res de 
l i ta rde en e l r e s t au ran t " E l Casino". 
Sinceramente deseamos a l colega 
una l a rga serie de t r i u n f o s . 
; Adelante! 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Pa ra e l lunes, a las once y med ia 
(J3 l a m a ñ a n a , ha sido convocada a 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a C á m a r a M u -
n i c i p a l . 
LOS B A Ñ O S D E M A R 
E l ha d i r i g i d o u n Mensaje, a l A y u r 
t amien to , so l ic i t ando se vote u n e r é 
d i t o de seis m i l pesos pa ra l a adqu i 
s i c i ó n de t í c k e s de t r a n v í a s con des-
t i n o a los pobres que se e s t á n b a ñ a n -
do en e l balnear io de Carneado por 
cuenta del M u n i c i p i o . 
P A R A P A G A R A L Q U I L E R 
Por o t ro Mensaje interesa el A l -
Cf;jde se vote u n c r é d i t o de cua t ro -
cientos pesos, para abonar a los due-
ñ o s de l a casa Re ina 135, donde se 
encuent ra ins ta lado e l Depar tament1 .» 
de G o b e r n a c i ó n M u n i c i p a l , las d o » 
mensual idades de l a r r endamien to qu? 
oe els adeuda. 
I O S T R E S H E R M A N O S . 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s c o b ? » , 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? U e r c s f 
p r e n d a s i 
C o n s u l a d o , 9 4 7 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U Í -
N I N A es m á s efcaz en todos los caso i 
en que se necesite t o m a r Q u i n i n a , no 
causando zumbidos de o í d o s . C o n t r a 
Resfriados, L a Gr ippe , In f luenza . Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W« 
G R O V E viene con zada ca j i t a . 
11813 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
t t e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
^ B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D E 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a m 4 . 
F r u t a s F r e s c a s A m e r i c a n a s 
J . R . A l f o n s o , S . e n C . 
Impor tadores de f ru tas de Ca l i fo rn ia , F ru t a s de l p a í s j r iTeres finos. 
T ienen el gusto do avisar a las d is t inguidas f ami l i a s de esta Ciudad, 
que en su A l m a c é n de O b r a p í a , 85. T e l é f o n o M-2412, h a n abier to u n de-
par tamento para l a ven ta de f ru tas a l de ta l l , donde s e r á n servidos su i pe-
didos con toda p r o n t i t u d y esmero, con frutas frescas de l a me jo r ca l idad 
y a precios de i m p o r t a c i ó n . ; 
Gran var iedad en cestoa de f a n t a s í a para a r t í s t i c o s regalos de frutas . 
Loa pedidos por T e l é f o n o s e r á n atendidos p ron tamente y servidos a domi -
c i l io en a u t o m ó T l l c s de l a casa. t 
Prestamos l a m a y o r a t e n c i ó n a los embarques por expreso, de f r u -
tas a l por mayor para la^ poblacioneo de l i n t e r i o r . 
, I . R , 
7 
S . e n C . 
D E I N T E R E S A L O S A C C I O N I S T A S 
D E L A " I N T E R C O N T I N E N T A L T E L E P H O N E 
& T E L E G R A P H C o . " 
E L AGENTE G E N E R A L D E DICHA R E S P E T A B L E COMPAÑIA, SR. 
PASCUAL PIETROPAOLO, H A C E CONSTAR QUE POR D I F E R E N T E S 
C A B L E S RECIBIDOS D E S D E N E W - Y O R K : DOS, D E F E C H A JUNIO 24 
Y JULIO 4; Y D E S D E WASHINGTON: DOS, D E JULIO 25 Y AGOSTO 4, 
D E L INVENTOR DR. G I U S E P P E MUSSO. E S T A ENTERADO QUE 
YA T I E N E LISTAS PARA EMBARC AR E L COMPLETO D E 37 CAJAS D E 
APARATOS Y M A T E R I A L PARA L A ESTACION D E L C A B L E Y LABO-
RATORIO. 
ASI QUE E S LA OPORTUNIDAD DE PODER ADQUIRIR TODAVIA 
ALGUNAS ACCIONES A L A PAR. TAN PRONTO E S T E E L EQUIPO a V 
BORDO, SUBIRAN D E PRECIOS L A S ACCIONES 
c 6618 
Obrapí r t . 8 » . — T e l é f o n o M ^ 2 1 2 . — A p a r t a d o 2 Ó 9 á . — H a b a n a . 
A m é r i c a A d v e r t i s i n g Corpora t ion . A-S63&, 
C«;562 a l t 6d.-7 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
T E A T A M T E I í T O E S P E C I A L D I L A A T A J U O S I S , P I E I ^ E N F E R M B D A D ^ S ^ S A I í G B E Y DEJTAS T I A S 
U R J T í A R I Á S . , 
Inyecciones Intravenoffas de l f e o s a l T a r s á n , a l e m á n leg-í t ím». 
Ctnsa l tas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gra t i s para los ¡ w b r e s J 
T R O C A D E R O N U M E R O 113, B A J O S . - T E L E F O N O A - 1 0 4 9 . 
J ^ L L E T I N 8 
^ M a r q u e n d e P i n a r e s 
N O V E L A O R I G I N A L 
DE 
o o ñ a f a u s t i n a s a e z d e 
M E L G A R 
D« E s S í ^ ? A EN' T'A EXPOSICION 
^ " TOUES v ARTISTAS DE 
MADIUO. EN 1SS5 
NUEVA EDICION 
J revisada por la autora 
TOMO I 
* v*nU ea T 7 " " 
La Moderna Poesía, OUfr 
PO. 133 j ias) 
Í C o n t i n ú a ) 
W « o c r t t i S a ? u " d o J16 hit0 en hito a 
I f ^ o " ^ ' ^ : bubié rase le creído 
"'"te ,]f .7. "•'Presión diabólica 
10 .a'ma do a„" Iro?tro. 'lemostraban 
^ ala« del1 1,on,hre era negra 
••""o^001 había J eKVO' y su rorazén 
^¡Z ^ftioa « L o •'^ale',•a• 
*^vf,S* '" l i taba ' v V 1 * ambo(' Pe"0" 
1^^¿J - i U f t n l otro 86 
nte se reconocieron. L a 
esposa y el esposo se hallaban reunidos 
por primera ven después de diez y sie-
te años. 
También vosotros, lectores míos. ha-
bréis reconocido en la princesa a Flora 
del ralancar, la indigna hij i i «l©1 noble 
conde que, en su lecho de muerte, re-
paró la Injusticia de su conducta para 
con su hijo Jorge, y legíi a la legiti-
ma hija de éste el t í tulo y los bienes 
que le per tenecían y que pasaron poco 
después, por fallecimiento de su madre, 
a la Interesante huérfana que con el 
nombre de Honorata habéis conocido la 
misma tarde en que ocurr ían éstos su-
cesos. 
Para la buena Inteligencia de esta no-
vela, es preciso que el lector tenga co-
n ^ r a l e n t o de " L a Pastora del Guadie-
la-" s l no, en vano me esforzaría por 
dar detalles, con los que acaso quedar ían 
con igual duda. Así. pues, con t inua ré ha-
blando con mis lectores lie "La Pasto-
ra-" ellos comprende rán perfectamente 
mis palabras y recordarán haber visto 
Joven v hermosa a la mii,er que hoy les 
presento de edad madura, pero siempre 
con el mismo carác te r despótico y alta-
n e " ' - A l f i n os hallo, mi querida esposa! 
exclamó Perelval rompiendo el silencio 
y esforzándose por sonre í r . 
Quién sois, caballero, y con <P>¿ de-
recho penetrá is en este aposento? dijo 
Flora recobrando su sangre fría y ponién-
dose en pie cerca de la chimenea 
- C o n el de la autoridad marital , res-
nondlrt Heracllo ade lan tándose hacia el ve-
lador donde estaba la cena, y arrastran-
do una butaca para sentarse. 
_ ¿ a princesa de F lor in l no roconoj-e 
ñ o r marido a un mendigo como vos. d i -
jo con orgrillo la dama lanzándole una 
mirada despreciativa. * 
" ^ I ^ i " p r i n c e s a de Flor inl tiene en la 
corte a su esooso. que sabrá vengarla y 
arrebatar a la usurpadora de su t í tu lo 
T rlnuezas el nombre con que se ha cu-
bierto v Flora del Palancar. tiene tam-
bién en" su presencia a su ofendido es-
poso que viene a pedir cuenta de su 
conducta y del fruto de su matrimo-
nio. 
Un rayo que hubiera caído a los nles 
de aquella orguliosa m-^jer. no la hubie-
ra herido mas que las palabras de Perel-
val; cofiocirt desde luego que su marido 
estaba en el secreto de su vida, v tem-
blrt como una azogada creyéndose des-
cubierta y perdida Indudablemente. 
— |On Dios mío.' murmuró con des-
aliento, y volvió a caer en el sillón sin 
fuerzas para sostenerse 
Es necesario tener en cuenta los sen-
timientos de Plora, su historia pasada 
las Intrigas y maldades de que se valió 
para satisfacer su enorme ambición v 
se t endrá una Idea aproximada de lo cine 
sufría al verse descubierta, y en presen 
cia del hombre que en otro tiempo fué 
su cómplice, luego su marido, y por fll 
t imo que se presentaba como juez l a 
pedia su hijo, flnico lazo que hubiera nó-
dldo unir otra rez sus corazones v aquel 
hijo, fruto de su matrimonio, había des 
aparecido; su misma madre Ignoraba su 
existencia. Lo dejó en Cádiz en poder 
de una mujer, poryue estorvaba para mam 
Planes, y cuando volvió a buscarle, no 
le encont ró . Desde entonces habían na 
sado quince años , y n l una sola noticia 
tuvo de su paradero vi^-u». 
E l silencio se prolongó alamos ins-
tan es. y Perelval contemplaba a " u 
mujer, por fin exc lamó; 
—No tembléis , señora, de ese mnHn 
Si habéis sido -culpable; a Dips S S t a 
cuenta de vuestras acciones; vo os ner 
donaré. * 
— ¡ A h : ¿seréis tan generoso? Internim 
pió Flora lanzándole una mirada de 
pilca. ou 
tro~híj:o.Per0 habé,8 de entre8*rme a núes -
—; Imposible! 
—¿Y por qué? 
—JY si hubiera muerto la inocente 
[ro derseo<?5,n0 habIa de « * ^ 1 x 2 í 
—jMuerto! repuso Perelval con Iró-
nica sonrisa; no pretendas engañarme , 
porque mi corazón de padre ha descu-
b'erto esta tarde la hija de su amor, a 
eso ángel de candor y de bondad que 
tenéis encerrada en su aposento, y que 
pretendéis sacrificar. 
—¡ Edelmira! 
—Sí. Edelmlra; aunque no la presen-
tá is en el mundo, ¿creé is que Ignoro su 
existencia? 
Flora respi ró con más libertad y dl^o 
para s í : 
—¡Me he salvado! se figura que Edel-
ml ra es nuestra hija, le de ja ré en esa 
creencia, y acaso volverá a ser mi cóm-
plice y me ayudará a realizar mis pla-
nes. 
Luego añad ió en voz alta, y recobran-
do aTgfm tanto su altivez habitual : 
—Y bien; si os entrego a vuestra hija 
y hago reconoceros como padre, ¿qué re-
comnensa ob tendré? 
—El completo olvido «le lo pasado, un 
silencio absoluto en lo presente, y sl gus-
tá is , vuestra entera libertad. Os de jaré 
entregada a la disipación y al lujo que 
han sido siempre vuestro fiverte y yo 
seré muy feliz con las caricias de m i 
WJa. 
—¿Tanto la a m á i s ? i 
—¡Oh! el amor de padre, el ñnico sen-
timiento bueno que he conocido se des-
per tó ayer en mi pecho al ver a Edel-
mlra. y obró una revolución completa en 
mis sentidos; tanto, que por ella seré 
bueno, abandona ré la resbaladiza senda 
(|ue hasta hoy he seguido y aeré honra-
do y digno para que no se avergtlcnce 
de su padre. 
Perelval descubr ió su flaco, la idea que 
le dominaba; y Flora, que al verle apa-
recer habla temblado, recobró sus perver-
sos instintos, t o m á n d o s e de acuáada en 1 
acusadora. Calló irnos Instantes y f i jan-
do la vista en el semblante del ancla-
no. le halló dlsmo y grave; el sentimien-
to de la paternidad que llenaba su 
corazón, le había ennoblecido borrando 
de su semblante la expresión dura y en-
sl feroz que delataba e l hombre culpa-
ble, para dar lugar a la calma dulce y 
bienhechora del padre que busca en las 
caricias de su l i l j o el reposo y la paz. 
Así fué que, tomando en su asiento 
una postura más cómoda, exclamó con 
un tono altivo yseco; 
—Y vos, que venís a pedir cuenta a 
la pobre esposa abandonada Infamemen-
te por su marido, ¿ n o tenéis nada que 
reprocharos? 
—Os engañáis . Flora, ¡yo nunca os 
a b a n d o n é ! 
—Y por cierto en una s i tuación bien 
cr í t ica; cuando habíais kbusado brutal-
mente de la fuerza, m a l t r a t á n d o m e por-
que no puse m i caudal a vuestra dis-
posición. 
—¿Luego le tenía is? 
—SI, y es el que. multiplicado con-
siderablemente a fuerza de trabajo y 
economías, me proporciona la dlcba y el 
bienestar. 
—1 Infame! ¿y preferiste, antes que 
desprenderte de una pequeña parte, ver-
me perseguido por la Justicia y expa-
triado, teniendo que buscar un refugio 
en el extranjero? 
Ante esta acusación, ba,'ó Flora la ca-
beza y nada dijo. Hayía mentido con el | 
mayor descaro, pues el origen de sus r i -
quezas no era aquel; mas como no la 
convenía enterar a su marido, prefirió 
mentir a confesar la verdad. 
Nuestros lectores l a han visto en la • 
más angustiosa miseria, cuando la jo-
ven marquesa de Pinares la socorrió es- ¡ 
p léndldamente contribuyendo con su I I - i 
mosna a su actual esplendor; porque i 
Flora se embarcó en Cádiz con rumbo | 
a n t r a m a r y decidida a buscar a su i 
marido; empero, no llegó a su destino; 
el barco que la conducía nau f ragó en la 1 
travesía, y cuando Be la c re ía sepultada | 
en las ondas del Océano, apareció co- i 
mo por encanto en Cádiz llena de r i -
quezas, l lamándose princesa de Florinl . 
y con dos nlfios; ano de ellos que 
abandonó , y la otra conservándola como] 
hija y heredera de au t í tulo. Dónde «d-1 
qui r ió todo esto, y de quién era aquella 
niña, se ignora, sólo ella lo sabía . 
A la bnuca Interpelación de Perel-
fat. hemos dicho que Flora bajó /a ca-
beza; empero, no ta rdó en levantarla ha-
biendo encontrado recursos en su Imagl-
náción para defenderse. 
—Quise conservar mi capital para que 
nos sirviese después, y no emplearlo en 
pagar vuestras deudas de Juego. 
—¿Y por qué no os reunisteis conmi-
go? 
—flgnorabn vvuestro paradero. 
—Os escribí desde París , y me contes-
tasteis que vuestro estado Interesante os 
impedía emprender Inmediatamente un 
viaje penoso; pero que después iríais a 
poner nuestro hijo en mis brazos. l íe 
aguardado este anhelado Instante dieci-
siete años, y hasta hoy no he visto cum-
plido m i deseo. Y no se cumple por vues-
t ra voluntad, sino por m i astucia. 
—Por ambas cosas, amigo m í o : con-
fesad que sl yo llamo a mis criados, os 
ha ré echar como un ladrón que se In-
troduce en mi aposento, y sufr i r ía is la 
pena de tal. 
—¿Me amenazá i s? 
—No por cierto; es una suposición. 
—En ese caso, como suposición tam-
bién sen ta ré yo, que puedo iwilrme con 
el caballero que esta noche os ha he-
cho desmayar en el baile, al cual conoz-
co mucho y me debe favores Inmensos, 
y entre los dos a r rancar íamos el antifaz 
que oculta a Flora del Palancar. 
L a princesa quedó aterrada ante la 
posibilidad de una unión entre aquellos 
dos hombres que podían perderla, y se 
propuso a todo trance halagar a Perei-
val para tenerle a su favor. Oonocló se-
r ía muy capaz de cumplir su amenaza, 
y sonriendo de una manera encantadora 
y qx»e recordaba sus buenos tiempos, le 
a la rgó la mano diciendo; 
—En prueba de que nuestra alianza y 
nuestro amor cont inuará Inalterable, he 
a q u í mi mano. 
—Gracias, esposa mía. la admito, y me 
congratulo de haber encontrado por f i r 
a mi adorada Flora. 
—La princesa víó que la luz de la ma^ 
flana penetraba por el balcón, y excla^ 
m ó ; 
—Ya es de día, y no podréis salir d« 
esta casa sin que os vean mis criados 
—Escondedme; deseo que nuestra en-
trevista cont inúe, porque tengo muchai 
cosas que deciros. 
—^Corriente! quedaos en este gabina 
te, a h í tenéis mi cena, tomad aliguna co-
sa si os place; en tanto paso a la ha-
bitación de Edelmlra a prevenirla pan 
que os reciba. , 
—No tardéis , por Dios, dijo Perel ra í 
poniéndose a devorar con ansia los man-




Tras ladémonos , lectores míos , ai p « — 
cío de Pinares. Son las siete de la ma-
ñana y después de una noche agitada y 
dolorosa, la marquesa y Honorata pu 
dieron entregarse algunos minutos a l 
descanso. 
Las doncellas atravesaban en silencie 
los salones, sin atreverse a promover e. 
m á s pequeño ruido, por no I n t e m u n p l i 
el sueño de sus señoras . 
En el gabinete de la condesita esta-
ban Aurora y otra doncella. En la aleo-
ba dormía la joven, acostada s" 
níflco lecho; su respiración era m t ™ " 
quila. El sonrosado de sus mejillaa, mas 
encendido que de costumbre; t en í a fie-
^Acostumbrada la pobre nlfia a 1« ino-
cente sencillez de la vida del eam^o n o 
pudo Imaginarse que la intriga y la n u ü j 
dad se meciesen en tomo suyo. T tomo 
la carta de la noche anterior como u t 
aviso de loa mismos bandidos que na hSm aprisionado a «m ^ « " i e ob 
•eto de alarmarlas, y exigir mayor re» 
cate por au libertad. 
\ 
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E N t L i - K t W í E F K A i i c ü - l N G L t S 
l Viene ü« ' a Pi* - ^ H A ) 
garon a la Unea general da Tlorspeat, 
ArvlUers, Kosleres, Balnecourt y Me»* 
court, antes de anochecer. 
"S« continúa combaüendo ou o«U li-
nea. . . 
"Diese que ee están Ubrando combatea 
locales al Norte del Sorame."^ 
N O i ^ V A R Í A S D E L A G U E R R A 
icauie de U F r e ^ a Asociada 
l-frtitbidv Por «i Uiioauecio.1 
ÜSGLKSES E X FRANCIA 
CON VA. E J E R C I T O I N G L E S EN F R A N -
CIA, Agosto 0. (Agenala lloutor.) 
Los alemanes están volando sus de-
pOsltoa de municiones en el área de ba-
talla, eso se considera como indicar que 
están preparados para retirarse. 
Los ingleses lian tomado a Morencuort 
en el extremo septentrional del frente 
de batalla del Sonune, j la línea de la 
infantería se extiende ahora, desde dicho 
punto bada el Sor, hasta un punto al »u-
desde de iLoreall, lo coal repreaenta un 
a Tañer por parte de la infantería de un 
fondo de siete mfltaw en el centro a lo 
largo del ferrocarril de Amiena-Caiauln-
nca-la^Fere, 
Los dlrlalanes inglesas y francesas han 
ganado más terreno en l a gran batalla que 
se está librando en el distrito Amien»-
Bonune, Kesrún las últimas noticias, los 
ulemanes ñc están retirando precipitada-
Las patrollas d« caballería, acompaña-
das por taoqne "Wbíppet^ muy rápidos 
«atán, según los aríaderes, dotante de la 
ranguardift de la Infantería. E n mochos 
logaros la Infantería toro necesidad de 
detenene debido al cansancio. 
Los transportes enemigos corrían es-
ta tarda por los pocos caminos que que-
dan en buena» condiciones en el ralle del 
Bomme, ofreciéndoles un magnífico blan-
co a lo» aviadores, los cuales destrozaron 
A g r i c u l t o r e s 
R u e d a s de Zuncho Ancho (6") para C a r r e t a s 
Carratis con Ruedas de Zuncho Ancho o Estrecho 
C a r r o s de Cuatro R u e d a s para 
Tractor o Tiro Animal . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
J o s é J u a n t o r e n a , A p a r t . 1 2 , J o v e l i a n o s 
l o i e r e s a n t e a l o s V e t e r i n a -
r i o s , A g r i c u l t o r e s y C a o a -
d e r o s . 
t r a t a d o p r a c t i c o d e mb-
| d i c i n a v e t e r i n a r i a . — 
Obra escrita para, uso de prac -
, tlcantes, estudiantes de Vet^- ' i 
I r lnar la , Ganaderos y agr lcu l -
i tores, por el doctor I . A. Me-
' rlllat.—Contiene la descrlp- ' 
elfin de todas las enfermeda-
des que suelen atacar a los 
. animales d o m é s t i c o s , especial-
1 mentó a l ganado vaouno y i 
i caballar, y los remedios para \ 
' curarlas , sin necesidad de acu-
dir a l veterinario. Contiene 
i a d e m á s un tratado especial 
' para la c a s t r a c i ó n de toda c l a -
se de animales d o m é s t i c o s . — 
Edic ión i lustrada con 80 fo-
tograbados.—l tomo en 4o. 
. e n c u a d e r n a d o . . . . . $400 
B i b l i o t e c a p e c u a r i a d e 
S A N T O S A R A N . — C o l e c c i ó n de 
obras indispensables para la 
e x p l o t a c i ó n racional del ga- > 
nado y de las aves, eminente-
mente prác t i cas , adaptadas a 1 
las diferentes normas pecua-
rias , sin tecnicismoa, profusa-
mente i lustradas y de gran 
t a c e p t a c i ó n en E s p a ñ a y A m é -
I rica. 
[VOLUMENES1 P U B L I C A D O S : 
F I R A T A D O D E A V I C U L T U R A . 
I Un tomo Ilustrado con m á s do 
100 grabados, encuadernado. $4 30 
[ T R A T A D O D E L GANADO L A -
| NAR Y VACUNO.—Segunda 
I ed ic ión . 1 tomo con 128 figuras 
intercaladas en el texto, en-
, cuadernado. . . . . .' . $4 30 
[ T R A T A D O D E L GANADO YA-
CDNO.—Estudio d elas razas , 
' r eproducc ión , ordeño , higiene 
I de Ice alimentos, del establo y 
, de l a leche, enfermedades y su 
tratamiento E d i c i ó n profusa-
mente i lustrada. 1 tomo, te la . $3 6:> 
¡LA V A C A L E C H E R A . — E x p l o t a -
c ión y a d m i n i s t r a c i ó n del es-
, tablo a l alcance de todos. 
Obra sumamente prác t i ca pa-
f ra la explotaicdón de las vacas 
' lecheras. 1 tomo encuadjerna-
' do 13.60 
P A N A D O D E CERDA.—Comple-
to tratado quo resuelve todos 
los problemas relacionados 
con la e x p l o t a c i ó n del cerdo. 
1 tomo, tola. . . . . . . . . $3.60 
E L G A N A D O Y S U S E N F E R -
M E D A D E S A L A L C A N C E D E 
TODOS.—Obra escrita expre-
samente para ganaderos y 
profanos. E d i c i ó n i lustrada 
con profus ión de grabados. 1 
tomo encuadernado $4 30 
M A T A D E R O S , C A R N E S Y S U S -
T A N C I A S A L I M E N T I C I A S . — 
Conservas y embutidos. R e f i -
n e r í a de grasas, aves, pesca-
dos, huevos, etc., eto. Obra 
Ilustradla, con m á s de 100 gra-
badop. 1 tomo encuadernrdo. $4.80 
USfj C O M P R A D O R D E A N I M A -
L E S . — E l e c c i ó n de animales, 
normas racionales para con-
tratar y preceptos legales que 
rigen en la compra-venta. 1 
tomo encuadernado $2.40 
GUIA PRACTICA D E L A S A -
L U D . — T r a t a d o popular de 
A n a t o m í a , F i s i o l o g í a c Hig ie -
ne. con la d e s c r i p c i ó n c ien-
t í f i ca de las enfermedades, 
sus causas y tratamiento. 
Obra dedicada a las familias 
y a loa enfermeros de ambos 
sexos, escrita por el doctor 
Federico M. Rossiter. ^ 
L A G U I A D E L A S A L U D ea 
una obra que no debe de faltar 
en ninguna casa do familia y 
muy especialmente en el c a m -
po, donde no siempre con fa -
í <dlidad puedo encontrarse u n 
m é d i c o para que atienda con 
la prontitud que el caso lo r e -
quiere, cualquier enfermedad. 
LA G U I A D E L A S A L U D no es 
un tratado de medicina c i e n t í -
fica, sino que es un tratado de 
medicina natural que contiene 
los preceptos incluidos on e l 
Bistema de L u i s Cunne 
1 tomo TI 4o. profusamente 
ilustrado te la . . . . . . . . $5.00 
L a misma obra lujosamente 
encuadernada, en medio ctaa 
a los transportes obstruyendo por comple-
to los caminos. 
Agosto 9. (4 p. m.—Por la Prensa Aso-
ciada.)—Que la retirada ba sido hecba 
precipitadamente lo prueba el número de 
cañones, cantidad de provisiones y has-
ta documentos y mapas abandonados por 
los alemanes. 
Los obaervadores aéreos dicen que baj-
una gran cantidad de transportes mo-
l iéndose hacia el E«te en completa re-
tirada. 
Beaucourt cay6 en poder de las fuer-
zas aliadas en la mañana de hoy y L e -
quesnel fué tomada después de una en-
carnizada lucha que duró toda la noche. 
L a caballería está operando en la re-
taguardia, hacia el Somme; mientras los | 
tanques y camiones blindados abren el 
camino a las tropas o matando los ca-
ballotf que tiran do las provisiones del 
enemigo. 
Los detalles del trabajo realizado por 
los camiones blindados demuestran que 
han prestado buenos Berridos. Uno de 
ellos entrd ayer en una población ocupa-
da por los alemanes en los momentos en 
que las fuerzas alemanas destacadas allí 
estaban comiendo. Disparó sus cañones 
por las ventanas donde se encontraba el 
Cuartel General del Cuerpo, matando a 
algunos oficiales del Estado Mayor y des-
pués persigruió a otros que trataban de 
escaparse. E n Bosier otro de dichos camio-
nes incendió a ' un tren enemigo. 
E n Pmmervllle un grupo de camiones 
se batió con nn tren cargado de tropas 
enemigas y por último lo Incendiaron. 
Poco tiempo después los tanques entra-
ron en dicha población y ayudaron a los 
camiones a limpiar la población de ene-
migos; después Izaron una bandera sobre 
el edificio que ocupaba el Cuartel Gene-
lal del Cuerpo Alemán destacado allí. Uno 
de estos carros se encontró en el camino 
con un oficial alemán de alta graduación 
que viajaba en un automóvil, dándole 
muerte al oficial y ocupando el automó-
vil. 
Dfcese que los Jefes de un regimiento 
han sido capturados en un sector. 
Desde que amaneció los alemanes han 
estado haciendo esfuerzos Inauditos por 
volar sus depósitos de municiones, los 
cuales tuvieron que abandonar ayer en 
su precipitada retirada. 
CON E L E J E R C I T O I N G L E S EN" F R A N -
CIA, Agosto 0. 
L a escena en Bayovillers hoy es tépica 
de lo demás que sucede en el resto del 
arae de batolla. Cañones alemanes aban-
donados, montones de cajas de proyec-
tiles vacías, y cadáveres de alemanes se 
encuentran aquí y allí, revelando la his-
toria de lo que ha acontecido. A un lado 
del camino se ven los motores aéreos del 
enemigo, uno de ellos lleno de mapas de 
la artillería que el Cuartel General no 
pudo salvar. 
Los cañones abandonados aquí se en-
cuentran, como en todas partes, empla-
zados en excavaciones de tres pies de 
profundidad. Pequeños agujeros cernaos 
cubiertos de hierro encorvado, muestran 
donde vivían los alemanes o de donde 
escaparon para salvar sus vidas. 
Harbonnlres, punto cercano, fué des-
pedazado a cañonazos. Sus muros som-
bríos son evidencia de la certera puntería 
de la artillería Inglesa. Las calles están 
sembradas de escombros, y en ellas se 
ven muy pocos de los letreros alemanes 
que antes ostentaban. Aquí las fuerzas 
aliadas tropezaron con la casa que había 
sido ocupada por el alcalde alemán. E l 
techo había sido arrancado, y las pare-
des mostraban las huellas de los proyecti-
les; pero había evidencias de que el Al-
calde se había quedado allí hasta el úl-
timo momento en un cuarto del piso bajo. 
Más hada el Sur el terreno muestra las 
señales del surco de los proyectiles, y ca-
dáveres humanos y caballos muertos se 
velan en los mismos puntos donde ca-
yeron. 
E n los campos de trigo, desde luego, 
no se podían ver los cadáveres del ene-
migo; pero en muchos lugares abiertos 
se veían esos cadáveres. 
Los aliados han castigado seveerameixte 
al enemigo en su avance. E n algunas 
secciones esta mañana se verificaron al-
gunos, entierros. Las bajas de los alia-
dos según las noticias que han llegado 
fueron sumamente ligeras. Por ejemplo, 
un batallón, en lo más recio de la ba-
talla, no tuvo más que seis muertos en-
tre soldados y cuatro oficiales y sesenta 
coldados heridos durante un avance de 
once millas. Estos hombres se mostraron 
cansados al terminar su tarea, pero hoy 
continuaron el avance. 
E n el nort» parece que se desarrolló 
la más fuerte resistencia, disparando los 
alemanes gran número de proyectiles, es-
pecialmente al través del Somme en la 
reglón de Chippilly. Sin embargo, War-
fuse-Abancourt-Bayonvillers y llarbonnie-
res están bajo el dominio de los Ingleses. 
Las trincheras alemanas en todo el 
largo del frente eran sumamente estre-
chas y mal construidas. Esto ciertamente 
uo fué resultado de la falta de material, 
porque las fuerzas que avanzan lo en-
cuentran abundantemente y se aprove-
chan de él. Aparte de la pérdida de te-
rreno y de hombres, este gran abandono 
de material es ciertamente el síntoma m á s 
serlo para el enemigo. 
Los cañones Ingleses y franceses estu-
vieron disparando contra el enemigo todo 
el día, moviéndose adelante siempre que 
fué necesario. Pocos proyectiles alema-
nes cayeron sobre los aliados. 
P A L A B R A S D E L L O Y D G E O R G E 
N E A T H W A L E S , Agosto D. 
E l primer ministro Lloyd George, al 
recibir la libertad de Neath bol, declaró 
que "el fin del túnel" por el cual han 
estado viajando Ion aliados durante afios 
cada vez estaba más cerca. 
Dijo el primer ministro que no tenia 
que dar explicación a ningún hombre por 
la parte que había tomado en la guerra. 
"Me propongo—agregó—pelear hasta el 
fin. Atravesaremos el túnel hasta llegar 
a la amplia luz del día, a una tierra de 
paz, verdadera paz, sin aprensiones de 
siniestras, obscuras fuerzas que renueven 
la matanza. Nunca jamás. Por eso mel 
dirijo a mis compatriotas. Ahora teñe-1 
mos nuevas noticias. Ahora tenemos con- \ 
fianza. Si alguien hubiese dicho a Lun- I 
dendorff el 22 de Marzo que en el mes' 
do Agosto estaría procurando retirar sus 
cañones ante los ejércitos franceses y I 
americanos yo no conozco el alemán 
y no sé lo que él contestaría; pero creo 
que su lenguaje sería bastante fuerte." 
E L E F E C T O D E L NUEVO AVANCE 
LONDRES, Agosto 9. 
E l actual avance ya ha causado un 
importante efecto sobre la situación es-
tratégica. Las fuerzas alemanas en Mont 
Didier se encuentran ahora en un saliente 
muy incómodo con sólo una línea férrea 
para su aprovisionamiento y esa línea 
se halla bajo el fuego cruzado de los 
cañones aliados. 
Otro resultado importante del avance 
es que ha desembarazado el ferrocarril 
principal Paris-Amiens para que los alia-
dos puedan utilizarlo nuevamente. Esta lí-
nea hasta ahora se hallaba a tiro de los 
cañones alemanes y la restricción im-
puesta a su uso ha sido un gran "han-
dlcap" a las comunicaciones aliadas. Una 
emancipación parecida del ferrocarril Pa-
rís-Verdún ha sido uno de los más im-
portantes resultados del reciente avance 
en el Mame. 
L a mayoría de los prisioneros y ca-
ñones capturados a los alemanes fueron 
cogidos en el estrecho triángulo entre el 
camino Roye-Peronne. Los tanques bri-
tánicos avanzaron con gran rapidez so-
bre esta carretera, seguidos prontamente 
de la infantería y miliares de alemanes 
que estaban dentro del triángulo se en-
contraron metidos dentro de las l íneas 
británicas cuando la acometida llegó a 
ellos, y por lo tanto, rindieron sus ar-
mas. . 
L a mayor parte de los cañones captu-
rados fueron recogidos en ese triángulo, 
y entre ellos se encuentran algunás de 
las mejores piezas que tenían los alema-
nes en todo el frente de Amiene. 
Ul empalme de Chaulnes, que es muy 
importante bajo el punto de vista del 
transporte, es ahora el objetivo a donde 
so han fijado los ojos de los aliados. Ya 
se halla bajo un fuego continuo de ar-
tillería y su caída embarcará a los ale-
manes sobro un área extensa. 
Hoy se libraron recios combates al-
rededor de Chlpilly, en la margen norte 
del Somme, donde los alemanes trataron 
de contener el avance Inglés atacando 
determinadamente a la vanguardia de 
los aliados. Los Ingleses no lograron man-
tener todo el territorio ganado en este 
distrito; pero mientras tanto el avance 
sigue hacia el sur y la situación alrededor 
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de Khaulne» ce hace cada vez mda di-
fícil para lo« alemanes. 
E l golpe dado por los aliados ayer 
considérase, no sfilo como una tentativa 
para romper la linea alemana, sino como 
parte de un gran plan estratógico que 
está llevando a cabo el mariscal Poch, 
quien tiene la Iniciativa y ha peffado con 
el proposito de aliviar a Amiens del pe-
ligro que corría. 
L a actual ofensiva amenaza las posl-
oiones genéralos del enemigo. Si el avan-
ce continrta tal vez obligue a los ale-
manes a retirarse del vértice del saliente 
de Mont Didier qu« ha amenazado a 
Amiens y a París. 
Los resultados obtenidos hasta ahora 
son muy marcados en vista del terreno 
pantanoso. E l enemigo fué cogido por 
sorpresa en el sector que consideraba co-
mo más importante y que creía sería 
el más difícil de conquistar por los alia-
dos. 
E l hecho de que la dirección de la 
nueva ofensiva se ha confiado al general 
Halg ha causado gran satisfacción en 
Londres e Indica un nuevo acontecimien-
to en la unidad del mando. 
L A S TROPAS CANADIENSES TOMAN A 
W A R V I L L K K S 
LONDRES, Agosto 0. 
Las tropas canadienses han capturado 
a Warvlllers, a unas dos millas y media, 
sur de Doeieres, mientras los franceses 
ocupaban a Arvlllers, al suroeste de War-
vlllers y siete kilómetros de Roye. Los 
alemanes reconquistaron a Chippilly por 
um fuerte contrataque hoy. 
CONTINUA E L CASON D E GRAN A L -
CANCE BOMUARDEANDO 
PARIS, Agro«to 0. 
L a reglón de París fug objeto de un 
nuR'o bombardeo por el cañón de gran 
alcance. 
. .MAS D E 17.000 P R I S I O N E R O S 
ALEMAN E S 
LONDRES, Agosto 9. 
Hasta el medio día de hoy las tropas 
aliadas habían h^cho más de 17.000 pri-
sioneros en la ofensiva del Somme, se-
gún noticias recibidas esta tarde. Han si-
do capturados más de doscientos cañones. 
NOTICIA L L E G A D A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Agosto 0. 
Ha llegado a esta ciudad una noticia, 
sin que se haya podido confirmar, en el 
sentido de que las tropas inglesas se en-
cuentran ahora en Rosieres, el punto don-
de se unen las líneas de los ferrocarriles 
Norte y Sur, a mitad del camino en-
tre Mont Didier y Albert. 
D E LOS I N G L E S E S A LOS RUSOS 
Londres, Agosto 0. 
Los representantes brlt nlcos en Vla-
divostok, Murraonsk y Arknngel, han pu-
blicado una declaración del gobierno de 
la Gran BretaDa al pueblo ruso. 
La declaración dice que los aliados vie-
nen como amigos para "ayudar a sal-
varlos de la destrucción a manos de los 
alemane9."-Declárase que las tropas alia-
das entran en Rusia para ayudar y que 
no se desea ni un solo pie de territorio, 
y que tampoco se abriga la Intención 
de Imponer un sistema político a Rusia, 
que debe establecer su propia forma de 
Gobierno. 
NOTICIAS D E RUSIA D E ORIGEN 
B O L S H E V I K I 
LONDRES, Agosto 9. 
(Cable de E S T A D O S UNIDOS I la Prensa Asociada recibido por el hilo d l ^ * « 
E L GENERAL K1KIZO~~otIv 
DE LAS FUERZAS Exp* ^ 
DICIONARIA8 
•WASHINGON, Agosto 9 
E l general Kikiw, Otan- „„„ 
militares más distinguidos de j ^ ^ 
sido designado para mandar i 11 ^ 
Japonesa, y será el jefe ÍUDer, 
expedlcióa americana y aliad ^4 
beria. a Si 
LO QUE D I C E LENIXB 
WASHIWOTON, Agosto 9. 
E l Cónsul americano en vn. 
Poole, ha informado al D e p a r t í ^ 
Estado que Lenlne manifesté 4 
mente ante un grupo de Soviets S S 
cou, que existía un estado .u 01 stado dt 
entre el gobierno ruso y los 
la Entente. aliadas 
I T A L I A RECONOCE A LOS 
LAVOS 
WASHINGTON, Agosto 9. 
Italia se ha unido a Francia « 
ciendo oficialmente el Consejo - - J 
Checo( Eslavo como la representaclftn , 
prema do los chocos eslavos resldev. 
en los países de la Entente. 
E l Cuartel General establecido aqsl 
elbió hoy una copia del tratado por', 
cual se da al Consejo plena Jurisdlfcto 
sobre los nativos que viven en territotl 
italiano. Bste tratado por el cml ¡t, 
Ha acuerda prestar ayuda a los fnnd, 
narios checo-eslavos en el cumpllmldi 
de los derechos garautlzados, ge tonil 
dera aquí como un precedente importu 
te en la ley internacional desde el n» 
mentó en que no sólo concede reconocí 
miento oficial a un gobierno que no CH 
trola ni una pulgada de terreno dg i 
nueva tierra, pero confiere mayores d« 
rechoa que los concedidos a los • 
clonarlos americanos residentes ea lu 
lia. 
W I L S O N F E L I C I T A A L I 
D E L I B E R IA 
WASHINGTON. Agosto 0. 
E l Presidente Wilson ha enriado I 
Presidente de Liberla un mensaje de k 
licitación fSor el aniversario de U * 
claraclón de guerra de esa nación en 
tra Alemania. E l mensaje dice asi 
"En este aniversario de la asochdí 
de Liberla con los países en guerra «i 
tra Alemania, envío a vos y al pr» 
de Liberla la sincera felicitación y n» 
Jores deseos del gobierno y pnebb í 
los Estados Unidos, y os confirmo ni lí 
terés que se toman los Estados Un!d< 
por el bienestar de Liberla." 
L A I M P R E S I O N E N WA8HDrr«IÍ 
WASHINGTON, Agosto 9. 
L a sorprendente rapidez del arc» 
franco-británico en Picardía, Junto w 
los nuevos éxitos alcanzados en FUi 
des y sobre el Vesle produjeron una i» 
presión entre algunos oficiales de «* 
capital, quienes creen que se aprort* 
uno de los momentos decisivos fol 
guerra, quizás el principio de la bíUJ 
final. 
Basándonos en las noticias a mano, P* 
rec eser que el alto mundo alemín» 
decUi" 
arrojadas a toda prisa 
riesgo de tener que dar una batalla | 
pal o vlrtualmente tendrá que 
Las fuerzas antl-bolsheviki que habían halla fre"te a frente d%lpne 'oae-
ocupado recientemente a Jaroslav, en la vlta1' 0 blen 8U8 re8"Va8 ? ° " ¿ 3 . > 
reglón de Volga. han sido arrojadas y n^rrt1,, 
se han refugiado al otro lado del Volga. 
Algunos se dirigieron a Rybinsk, donde 
intentaron incitar un levantamiento en 
la población; pero las medidas tomadas 
contra ellos, segtln despacho Inalámbrico, 
transmitido por la Comisión de Guerra de 
Moscou. 
E l mensaje decía qu en el frente che 
nar todo lo que ha ganado y retlra"* 
cia sus viejas lineas de mes de M"» 
sin demora. wjg 
SI bien no se sabe que las 
americanas hayan tomado parte 
batalla de Picardía, la captura do 
mete al otro lado del rio. frente » 
vecto general de ataque. Junto | 
Incidentes de Picardía y de F^na ' * 
to es Indicación para mucb08/ j!"' 
que el Mariscal Foch est definlu 
desafiando al enemigo para una 
decisiva, o para que se retire. 
Los franceses e ingleses hnn 
tado con tanta rapidez en P W ^ » , 
la retirada alemana debe b*bcr ^ 
a las proporciones de una d*rr ' „ 
lo menos en algunos lugares 
porción de pérdidas del *™™Kt* 
sloneros. caOones y material w * ^ 
nflrman este punto de view-
iiH«fA ne '1 
bían alcanzado una gran victoria, ocu-
pando a las poblaciones de Syzran y Vu-
pulma, en la región de Slmblrsk-Samnra. 
Decía que la ciudad de Stavropol, en Cis-
cauensia, está en vísperas de caer en po-
der de las tropas soviets, y que lo« che-
co-eslovos están huyendo a la desbandada 
de esta reglón. E n el sector oriental, 
dícese que los checo-eslaTos se están re-
tirando ante las tropas soviets. 
E L AVANCE ANGLO-FRANCES 
LONDRES, Agosto 0. 
E l avance anglo-franc^s se está efec-
tuando Justamente en el lugar que m 
desean loa allados-en el centro-y con- j el fondo del gran sal ente d ^ 
sldérase por algunos militares como un L I a hn Mdo achatado en dos d lay . 
"rompimiento de la línea." Los Alemanes ! posiciones enemigas en MontdK er ^ 
lograron salvar sus alas hoata cierto pun- Norte de esa plaza hasta la ^ 0 
to retirándose del Ancre y del Avre, pero oise, parecen ya haber sido » 
BU centro quedó expuesto y fueron co-
gidos por sorpresa desbaratándose sus 
defensas. Créese que la penetración en el 
centro alemán ejercerá pronto algún efec-
to sobre las posiciones enemigas al norte 
de Albert y al mir de Mont Didier. Has-
tías 
Si se le obliga a ret,rad^d* f í n ^ 
sa de este punto, en OÍI uw «̂.w- a . , « a Parf8, ' 
asestar uno de sus goU*'9 ^ j * 
brá desaparecido la * 
rn la capital francesa. «tirad» 
ta ahora las noticias recibidas en Londres aquí creían que semejante r 
sólo informan sobre los acontecimientos 
de la tarde; pero si la infantería ha al-
canzado a los tanques, a los carros blin-
dados y a la caballería, el importante em-
palme de Chaulnes se verá amenazado, 
si no es capturado lo que haría necesa-
rio la evacuación de Mont Didier. 
Í LTIMATUM D E LOS B O L S H E V I K I S A L 
JAPON 
LONDRES, Agosto 9. 
Un despacho a la Exchange Telegrap 
procedente de Copenhague, dice que el 
periódico de Petrogrado "Pravda", órga 
»er iniciada sin demora. 81 jetam^ 
alemanas no desean ser co 
aplastadas. )a lín»» 
E l golpe repentino b el < 
Lys en Flandes. / " ^ ^ y en * * 
ral Halg su acometida de ^ ^ 
cardía. parece demostrar qu ^ 
está llevando a toda ' lien»' 
desde el norte P » ^ ^ p . ^ 
Jft 
urleronj^ 
zos o u  l « to  
huecos causados e n / " .britJinl<* 
por la acometida í""™ e ^ 
frente de Flandes se vló 
jámente sostenido y 8 t,ng 
„„„ ««nl tados con la reí no de los bolsbevlki anuncia que tras de ' nos resultados con ^ ^ 
una reunión tempestuosa de los diputados tlda 1"» nllí 86 " liar interé'' 
de los obreros y soldados, Nikolal Lenlne. KBto revlst ^ 
Primer Ministro bolshevikl, envió un ul-
timátum al Japón sobre la intervención 
Japonesa en l iberta. 
Agrega el periódico que el ultimátum 
fué entregado al Cónsul Japonés en Mos 
cow. 
Est i e miliUr 
miembros de la mlsió" m ^ 
que aquí se encuentran, q« ^ 
qUe ios e j é r c i t o s j e l 
de Bavlera se e- doge p».- ^ 
te a Flandes Prerarfnd loS 
vo escuerzo para * * * * g c o m e 
canal. Kl Cr«<*M 
tld» 
ambos lados d* ' l \ 
Suscr íba«e a T D I A R I O D E L A MA-1 mana " O r n a d o ™ de lo» ^ r 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E ] p ^ p e heredero » ^ r n slqdo ^ 
L A M A R I N A esto, y el hecho de babe^ 
C . L . C o n s t a n t 
I n g e n i e r o s R e p o r t e s , A d m i n i s t r a c i ó n 
O f i c i n a s e n 
C u b a 7 4 , H a b a n a . 4 2 N e w S t . ^ 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e o u ^ 
.yor' 
i l í A R I O D E U M A R I N A Agr?to 10 de l ü i o . / a u i h a n u e v e 
S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
de 
C A M I O N E S " R E P U B L I C " 
C o n o c i d o s p o r s u p o t e n c i a , p e r f e c c i o n a m i e n t o y s o l i d e z i n s u p e r a b l e s 
U n a s p e c t o d e l a f á b r i c a d e e s t o s r e n o m b r a d o s C a m i o n e s . 
S l i P E B I O B E S , M . . . a . E N E t O N O M Ü , D U R A C I O N V R A P I D E Z . 
Arante dos semanas de combata 
"T j^aliente del Mame, mermaron 
to*10, ,e' blement!e sus reservas por el 
00 Ahora, se considera seguro, sin 
norte. ^ la masa de reserva del 
elDbareo, ht tlene ^ ser ue^da 
P r í ^ ' ^ ^ i s a al saliente de Picardía, 
a 10 V Unto, pareoe cierto que la In-
POr/ acomeüda alemana en Flandes 
^comvletameute contenida antes de 
fué cou^ no lnSpira temor alguno, 
iniciarse - ^ Usea alemana desdo 
En ? J ¿T norte ha sido puesta en pe-
1(>s franco-americanos siguen 
" C i l / n d o en el Vesle, donde la captura 
"^smette ha preparado el camino para 
de el río en fuerza y reanudar la 
CrUiaItida en la línea del Alsne, abren 
U n i d a d e s de un movimiento mayor. 
1,06 .ürase aue nuevos éxitos iguales a 
^ S a d o * en el saliente Marne-Als-
108 en Picardía hará retroceder para 
119 7 de año la línea alemana hasta el 
ml desde donde fué lanzada la grak 
P, „,lva de Marzo pasado. No hay du-
dícese de que el espíritu guerrero de 
has divisiones alemanas ha sido que-
vlntado durante las últimas tres sema-
r que a pesar do la habilidad del 
5 5 "mando alemán, esas divisiones ne-
Ttarún varias semanas para reponerse.. 
Scúlase que 35 divisiones alemanas 
^ron severamente castigadas en la dé-
te del Marne y subsiguientes batallas.1 
AH s divisiones han sido despedazadas 
r la acometida franco-británica en P l - ' 
dfa y otras más serán destrozadas 1 
íntes de que se contenga la ofensiva.' 
«•ra reemplazarlas, las preciosas r e s e r > 
oS alemanas van suministrando el pef 
T*nal v la potencialidad ofensiva del ene-
" qUe depende por completo de man-
tner una gran reserva de tropas frescas 
para acometer, se va agotando rápida-
mente. 
E L M E V O GOBIERNO BUSO 
TVASÜINGTON, Agosto 9. 
Los funcionarios del Departamento de 
Estado están ansiosos de recibir nuevas 
noticias del Embajador Frands, auien 
debió haber llegado ayer a Arkángel, res-
pecto al personal que forma el ¡:uevo 
gobierno ruso en el norte. Sábese que 
el hombre que se ponga al frente del 
nuevo gobierno tendrá que poner orden 
en el desorden que hasta ahora ha afec-
tado a Rusia. Si esos hombres son faer-
tes créese que la salvación de Rusia po-
drá snrgir de este comienzo en el ex-
tremo norte. ^ 
Los despachos recibidos hasta ahora 
del Embajador Francis dan esperaazas 
de o.ue la Repilbúlica teíidría su coniien-1 
zo en Arkángel. Mr. Prancis ha ir.for-j 
¡ mado al Departamento de Estado de que 
tino de los nuevos jefes de ose gobierno 
es un alto funcionario de Volodga a 
¡quien el Embajador conoce personalmen-
te y de cuya habilidad y fuerza tiene 
formada una alta opinión. E l programa 
del gobierno de la nueva organiza ión, 
linifticiado hoy por el Departíimento de 
justado, considérase como señal impor-j de Infantería de marina ascienden hoy a i do Enero de 1919. L a noticia fué comu-
jttnte de la potencia del nuevo gobierno.' un total de 3.758. De éstos 3.150 eran! nlcada en carta dirigida a la National Au-
Ultlmos informes de Francis indican que! soldados y 608 de infantería de marina. ! tomóvil Chamber of Commerce. De nin-
uaa de las últimas órdenes publicadas y Seis listas publicadas* hoy contenían: gún otro modo, agrega la carta, podrán 
[que no ha sido incluida en la lista pu- 651 nombres incluso 3.1!n desaparecidos en | tener seguridad de* continuar su indus-
blicada por el Departamento de Esta- ' la acción y una lista sobre el cuerpo de [ tria o mantener su organización, 
do, rcstnblece la libertad de la prensa,, infantería de marina contenía cincuenta! La carta fué en contestación a una pro-
la libertad de la palabra, la Ibertad dejy dos bajas. Las listas combinadas mos-j posición hecha ayer por Hugh Clamers, 
conciencia y el derecho del pueblo de ce-[traban hoy un aumento d» 181 sobre la; en nombre de los fabricantes, quienes, 
L a s C a m i o n e s R E P U B L I C r e a l i z a n f á c i l m e n t e l a s m á s d i f í c i l e s j o r n a -
d a s . H a c e n d a d o s , C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s l o s p r e f i e r e n . 
E n e x i s t e n c i a d e t o d o s t a m a ñ o s h a s t a 5 t o n e l a d a s . 
J . M . O T E R O , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . P r a d o 2 3 . C á r c e l 19. H a b a n a 
llebrar reuniones públicas, 
Los gobiernos de ciudades y provin-
Iclas se incluyen en las órdenes. Patas 
jlnclu.Ten la vuelta al viejo sistema de 
[los serastovos para Ia3 provincias y las 
iDumas para las ciudades en todo el país. 
Ksto considérase como un buen movimien-
to hacia el gobierno popular. 
, do ayer; pero su total era menos que 
el de cualquiera otro de los otros tres 
días dé esta semaiui. 
L A G U E B B A Y L A S F A B B I C A S B E A ü -
N TOMOVILES 
WASHINGTON, Agosto 9. 
Los .fabricantes de automóviles para 
LAS BAJAS AMERICANAS Pasaderos f»eron notificados por ta 
¡•A8HINGTON. Agosto 9 ta ^ Iudustrias de e"erra *luc couvirtie-
1 " ' • ran sus plantas en un ciento por ciento 
Compren'liendo los G23 que se anuí cian para labor de guerra tan rápidamente 
\m; las bajas del ejírcito y del cuerpo como les fuera posible, antes del primero 
voluntariumente, so comprometen a re • 
<Iucir la industria de carros para pasa-
jeros en un cincuenta por ciento. 
DE PANAMA 
(Cable de la Piensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
COLON, Fanamá, Agosto 9. 
E l primer teniente Thomas R . Evans, 
de Santa Cruz de California y el cabo 
George D. Sensey, de Ridgefield Pnrk, N. 
.T., fueron muertos en un accidente de 
aeroplano. L a máquina donde volaban 
N o H a g a 
L l o r a r A l N i ñ o 
Bombón Purgante 
( d e l D r . M a r t í ) 
i j ^ g u r g a q u e g u i e » E s u n b o m D ó n , c u y a 
? H L g j g t n p r e l o s n i ñ o s . ^ c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
tojenta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : / t E ! Crisol", Neptppo y Hanrigüe. 
cayó en la bahía de Colón, y loa avia-
dores atados en sus aparatos, se ahogaron. 
E L NUEVO MINISTRO D E B E L A C I O N E S 
E X T E R I O R E S D E COLOMBIA 
PANAMA, Agosto 8. (Jueves.) 
, Jorge Holgufn, presidente de la Asam-
blea Nacional Colombiana, fué nombrado 
Ministro de Relaciones Estertores por el 
Presidente Suárez, después de haber to-
mado éste posesión ayer. 
E l general Holgufn el año pasado, pre-
sentó un proyecto de ley en la Asamblea 
Nacional Colombiana declarando que los 
submarinos alemanes eran piratas y ce-
rrándoles los puertos colombianos. 
E l Presidente Suárez es amigo de los 
Estados Unidos. Aquí se tSene entendido 
que el tratado que pido indemnización pa-
ra Colombia por la parte de Panamá en 
la deuda nacional será revisado en breve. 
D I V E R S A S N O T I C i A S 
C A B I S G R A H C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A P O L I T I C A AZUCARERA D E L A 
GRAN B R E T A S A 
LONDRES, Agosto 9. 
L a Gran Bretaña ha notificado a laa 
Potlenclds signatarias de la Convención 
Azucarera de Bruselas que se propone 
reasumir su completa libertad de acción 
respecto a su política sobre el azúcar. 
Esto es cumplimiento dado por la Gran 
Bretaña cuando se retiró de dicha Con-
vención. Entonces se comprometió a no 
dar preferencia en el mercado del Reino 
Unido ni azúcar de las colonias Inglesas 
o al azúcar de caña sobre el de remo-
lacha, sin notificar su Intento con seis 
meses de anticipación. 
FRANCIA P R O T E S T A 
P E K I N , Agosto 9. 
E l gobierno francés ha protestado del 
nombramiento del ministro chino ante el 
Vaticano y de que sea recibido en Pekín 
u.n Nuncio Papal, por considerarlo una 
violación de Tratado de TIen Tsin de 
1858, el cual reconoce un protectorado 
francés sobre los católicos en China. 
Un despacho procedente de Roma, de 
fecha diez de Julio, decía que en vista de 
haber expresado la República china el 
deseo de establecer relaciones diplomáticas 
con el Vaticano, el Papa había aprobado 
el nombramiento de Tai Tcheng LIn como 
ministro en la Santa Sede. 
E L R E Y FERNANDO D E B U L G A R I A 
LONDRES, Agosto 9. 
E l Rey Fiemando de Bulgaria! e<etá 
sufriendo un ataque de enajenación men-
tal y necesita absoluta reclusión y repo-
so, dice un despacho de Amsrterdam a la 
Exchango Telegraph Company, citando 
otro despacho de Colonia. E n el mensaje 
se agrega qu^ dicho soberano no podrá 
ocuparse durante varios meses de los 
asuntos de Estado^ 
C a b l e s d e e s p a ñ a 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
<U| nbastor ímie i ' to de frlffo p s r a 1-
fabr i cac ión de harina para pan. 
Mañana se examinar í ín jas medi-
das complementarias que deben adop 
tarse. 
E l fonseio aprobó nn decreto cor.s 
tltnyendo ci . c o m i t é repnlador p a r » 
l l i m p o r t a c i ó n , d i s t r ibuc ión y consu-
n o de yute. 
Se a p r o b ó también la rat i f icac ión 
del conrenb comercial cOn el U r n -
gvnj. 
E l Ministra do Estado, s e ñ o r Dato, 
d)ó cuenta detallada n sus compafk-
res de Gabinete do los asuntos ex-
t ianieros , el examen do los cuales 
c o n t i n u a r á en el p r ó x i m o Consejo. 
T a m b i é n se acordó la c o n c e s i ó n de 
puerto frnneo n Santander, en l^s 
mismas condiciones que se le ha con-
cedido a Cádiz, Barce lona y Bilbao. 
A profmesta del Ministro de I n s . 
t r n c c l ó n PúMica , s eñor Alba, se apro-
bó la c o n s t r u c c i ó n de una E s c u e K 
c intro! de Artes y Oficios, que faci-
l i tará a los obreros l a asistencia a 
"is clases u n í eticas. 
O T R O C O N S E J O 
Madrid, 9. 
Por l a tarde ro lr ieron a reunirse 
i en Consejo los Ministros y continnn-
[ i c n el examen de l a s i t u a c i ó n Inter-
nacional. 
L o s Ministros, a l sa l ir del Consejo, 
dijeron que no pod ían ni deb ían dar 
noticias de los acuerdos tomados so-
brt ese asunto. 
P R O T E S T A C O N T R A E L C O N V E N I O 
CON E L U R U G U A Y 
C o r u ñ a , 9. 
H a causado disgusto aqu í e l con 
vcnlo comercial aelebrado con e l 
Uruguay, por considerar que perju-
dica a l ganado de esta r e g l ó n . 
L a s C á m a r a s A g r í c o l a s censuran a l 
s e ñ o r Ventosa porque no c o n s u l t ó 
en ellas antes de firmar el couTenio. 
E n algunos Ayuntamientos se pre-
paran actos de protesta. 
Se dice que s i el Gobierno impor-
tii.se grandes cantidades de m a í z ar 
gentino, a precios bajos, los ga l legjs 
y los asturianos a u m e n t a r í a n l a cr ía 
de ganado. 
A ñ u d e n que con ello se r e g u l a r í a u 
los mercados y se t e h d r í a n en E s -
p a ñ a carnes en mejores condiciones 
que lag americanas. 
L A C I R C U L A C I O N D E B I L L E T E S 
Madrid, í). 
L a Gaceta publica un decreto a r -
torizando a l Banco de E s p a ñ a a ele-
var a quinientos millones de pesetas 
la c i r c u l a c i ó n de billetes. 
Se se le concedo l a autorizacffcn a l 
Banco mediante la g a r a n t í a de qui-
l ientos millones do pesetas en oro. 
E l Banco, a su vez, a u m e n t a r á has-
ta cincuenta millones de pesetas P's 
adelantos que ha de hacer a l Tesoro 
para que este pueda hacer frente a l 
déf ic i t . , 
T E M O R E S D E H U E L G A 
Ciudad R e a l , 9. 
Aumentan las probabilidades do 
huelga en í a s minas de Puertollano, 
por haber rechazado los patronos la*1 
l i c t í c iones de los obreros. 
E X C I T A C I O N E N C I U D A D R E A L 
Ciudad R e a l , 9. 
E l aumento del precio del pan hf 
producido gran e x c i t a c i ó n en el ye-
cindario. 
L a s autoridades adoptaron medi-
das, en e v i t a c i ó n de posibles d e s ó r . 
d.enes. 
V E N T A D E PJLV 
Zaragoza, 9. 
H a comenzado l a venta p ú b l i c a del 
pan elaborado por los mil itares. 
E l abastecimiento de la ciudad e? 
4ú garantizado. 
T A P O R F R A N C E S T O R P E D E A D O 
Santander, 9. 
Frente a Sautoña e m b a r r a n c ó u^ 
Tapor f r a n c é s que h a b í a sido torpe-
deado. 
Algunas v í c t i m a s de ese torpedea 
irtíentq desembarcaron en Castro U r -
didles. 
H a y entre ellos varios heridos. 
I N C E N D I O E N U N C I N E 
C U A T R O M U E R T O S Y T R E S H E -
R I D O S 
Barcelona, 9. 
E n el Cine Diorama, se d e c l a r ó un 
fuego, por haberse incendiado una 
p e l í c u l a . 
L a s l lamas se propagaron por el 
edificio causando gran a larma. 
Se teme que las l lamas se propa. 
guen a los almacenes de « E l Siglo*', 
a l a iglesia de B e l é n , a la Academia 
de Ciencias y a l teatro Pol iorama. 
Cuatro n i ñ o s y una mujer resulta-
ron muertos. 
A d e m á s hay tres personas heridas. 
E L I N C E N D I O E N L A VUD1ENC1.A 
D E S E V I L L A 
Sevi l la , 9. 
A l comenzar fa limpieza de los es 
P o r s u p r e c i o , n o h a y a u t o m ó v i l 
q u e d é l a s e n s a c i ó n d e p l a c e r , 
c o n f o r t y e l e g a n c i a q u e p r o p o r -
c i o n a d 4 c i r m d r o s S T U D E B A K E R 
G A m B O R E N E A Y C i a . 
Z a n j a , 1 3 7 . H a b a n a . 
ce 6646 alt 4d-10 
combros de la Audiencia, se repro-
dujo e l incendio, d e r r u m b á n d o s e a l -
[;unas paredes interiores. 
L o s bomberos sofocaron el fuego. 
E L R E Y A M A D R I D 
Madrid, 9. 
E l p r ó x i m o s á b a d o vendrá el R e y 
p:!ra presidir el Consejo de Ministros 
que ha de celebrarse ese día. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 9. 
Se han cotizado las l ibras ester-
l inas a 18,13. 
L o s franco» a 67.00. 
D e S o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
E l doctor Olivella, médico de guardia 
en el centro de socorros del segundo 
distrito, asistió ayer a Plcido Esteban 
Kulz, vecino de Malecón 337, por j. re-
gentar heridas graves en la región nasal 
y parpebral derecha, reglón mentoniana 
y rotullana, también derechas, acompa-
sadas de fenómenos de conmoción ce-
rebral, las que recibió al chocar el au-
tomóvil de alquiler 4734 en que viajaba 
con el automóvil del Gobierno Provin-
cial. 
E l accidente tuvo lugar en la calle de 
Progreso esquina a Villegas, acusándose 
por la policía como responsable del mis-
mo al chauffeur del Gobierno. 
HURTO D E ROPAS 
E n las oficinas de la Policía Judi-
cial, se presentó ayer Florentino Jimé-
nez, propietario, y vecino del taller de 
lavado establecido en la casa de Sol nú-
mero 90, denunciando que de una "vi-
driera le. han sustraído ropas por valor 
de 80 pesos. 
UNA DENUNCIA 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera formuló ayer una dc^ 
nuncia Enrique do la Vega y Calderón, 
vecino de San Miguel número 55, en la 
que acusa a los señores Mora y Menén-
dez, corredores, residentes en la Man» 
zana de Gómez de haberle dado en pagd 
de jnercancíaá que remitió la Compañía 
Textil Hispano Cubana, a Enrique L e l -
te Vidal, vecino de Unión do Beyes, un 
check contra la casa titulada " E l Ban« 
quito de Jovellanos," por- valor de l.Stil 
pesos, check firmado por J . E . Menén-< 
dez, q,ne no tieen fondos suficientes en 
dicho banco. 
E l denunciante, como gerente de la 
expresada compañía, se estima perjudi-
cado en la suma consignada. 
d T T r a n c í s c o 
c a l c i n e s 
A las dos de l a madrugada de a y e r 
ha! dejado de existir, el distinguido 
caballero, s e ñ o r Franc isco Oalcanes, 
confortado con los Santos S a c r a -
mentos y la B e n d i c i ó n Papal , ro-
deado de s u ofligida viuda, señora. 
Margarita F e r n á n d e z , y domá* fami-
liaires. 
ñu muerte ha» causado profundo do-
lor en el seno no s ó l o de su familia, 
sino em. el de nuestra sociedad, donde 
era imánimemeTite querido y apreeda-
do por sus bellas prendas de ' a r á c t e r 
y caballerosidad. 
S u sepelio se ver i f i cará en la ma-
ñ a n a de hoy, L u z n ú m e r o 8. J e s ú s del 
Monte. 
Descanse en paz el cristiano caba-
llero por cuyo eterno descanso ele-
vamos nuestras preces a l A l t í s i m o . 
Reciban sus familiares y de un mo^ , 
do especial su viuda y nuestro com-jl 
p a ñ e r o en la prensa, s e ñ o r Manuel 
F . Calcines nuestro sentido p é s a m e . 
S u s c r í b a s e a l DÍARIO DE LA Ma. 
RIÑA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
«3AM LAZARO 199 
Cuando Yo tenga la edad del Abuelo 
No seré un Agotado como él 
M i s e c r e t o e s t á e n q u e t o m a r é l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
a l s e n t i r d e c a e r m i s f u e r z a s , p o r q u e e l l a s f o m e n t a n l a s e n e r g í a s , 
f o r t a l e c e n a l d e b i l i t a d o , y a s e a p o r d e r r o c h e , p o r e d a d 
o p o r a f e c e c i o n e s o r g á n i c a s . 
D e p o s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
AUIPIA VULL D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 d e 1 9 1 8 . 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H ! L O D I R E C T O ) 
¿CLAMENTE DOS J U E G O S S E E F E C T U A R O N A Y E R E N LAS GRANDES 
LIGAS. L O S CUBS MANTIENEN SU VENTAJA EN L A NACIONAL. 
E L QUERIDO C1NCI, D E R R O T A D O POR LOS PIRATAS 
R E S U L T A D O S D E HOY 
LIGA NACIONAL 
Chicago, 8; Brooklyn, 2. 
Cincinaatl, 3; Pittsburgh, 4 
LIGA AMERICANA 
So hubo juego. 
L I G A N A C I O N A L 
LOS PIRATAS VKIsCLEKON 
Pittsburgh, Agosto 9. '• * v''. 
Un juego del próximo mes fue jugado 
hoy, para de este modo dar cumplimien-
Paskert, cf. 4 1 1 2 O 0 
Merkle, Ib. . . ^ . - 4 1 2 11 1 0 
Plck, 3b. . . . v . . . 4 1 2 O 2 O 
Deal 3b ? 2 V o 5 n 
Soucer. 3b ? ? J f í ? 
Killlfer. c t i 1 í ít i 
OFarrelI. c ? f 2 í 2 ? 
Heydryr, p 4 0 0 1 0 1 
Totales 37 8 12 27 9 2 
BROOKLYN , 
V. C. H. O. A. B. 
Johnston, rf 4 1 2 0 0 1 
Olson. ss 4 1 2 4 4 2 
Daubert, Ib 4 0 0 13 1 i 
Z. Wheat, If 4 0 1 1 0 0 
Myers, cf 4 0 0 4 1 0 
, O' Mará, 3b 4 0 1 2 3 0 
to exacto el primero del entrante a la • Dcoian ob 4 0 2 0 2 0 
orden de Baker de pelear o trabajar. Lo Mlller 4 0 0 2 3 1 
gafaron los piratas 4 por 3. Miller i"é Ucbertson, p. . . . . 3 0 1 1 3 0 
boteado mucho por los royos, y ihié re- / 
levado después del cuarto. HUI, que lo f Totales. . . . . . 35 2 í> 27 17,5 
BUbtlffuyá, estuvo efectivo. i 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO conMEDALLA oe ORO 
Sc res: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A.B. 
Groh, 3b ~4 1 1 1 3 0 
Neale, If 4 0 1 4 0 0 
JRoush, cf 4 O 3 ¡5 1 0 
S. Magee, Ib 4 0 1 9 0 1 
tíriffitü. rf 4 1 2 1 0 0 
Cueto. 2b 2 0 0 2 1 1 
¡Blackburne, ss. . . . 3 0 0 3 4 0 
£ Magee, x 1 O 0 0 O 0 
Wingo, c 3 0 0 1 0 0 
Bchueider, p. . . . . . 3 1 1 0 4 0 
Totales 32 3 9 24 13 2 
PITTSBURGH 
V. C. H. O. A B 
3 0 0 3 2 0 
4 0 1 2 1 0 
4 1 0 0 1 0 
3 2 0 1 1 0 
4 1 4 2 2 0 
2 0 1 0 0 0 




Bouthworth, rf. . . 
Cutehaw, 2b. . . . 
Mollwitz. Ib. . . . 
McKeclinie, 3b. . . 
Schmift, c 4 0 0 7 0 0 
Miller, p 1 0 0 0 0 0 
Hiucbman, xx 1 0 0 0 0 0 
HUI, p 2 0 1 0 1 0 
Totales 31 4 8 27 9 Ó 
x Bateó por Blacburue en el noveno, 
xx Bateó por Miller en el cuarto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
PiL.ciunati 002 100 000—3 
Pittsburgh 000 120 lOx—1 
SUMARIO: 
, Two base hits: Groh, Schneider, Cu-
tbsaw. 
Threo base hit: S. Magee, Griffith. 
Stolen bases: Carey, •Souhtliworth. 
Sacrifice hits: Molhvitz, McKechuie. 
Sacrifico fly: Cueto. 
Double plays: Carey y Schmidt; Konsb 
r Wingo. 
Quedados en bases- del Cincinnati 4; 
flel Pittsburgh 10. 
Primera en errores: Pittsburgh 1. 
Bases por bolas: por Schneider 5; por 
Bill L 
Hits: a Schneider 8 en 8 innings; a 
Miller 7 en 4; a Hill 2 en 5. 
Struck out: por Hill 3. 
Passed balls: Wlnvo, Schmidt 
Pltcher vencedor: HUI. 
i Pltcher responsable: Schneider. 
E L CHICGO SE AFIANZA 
.'Broonlyn, Agosto 9. 
J El Chicago solidifSca su posición de 
l«ader en la contienda. También hoy 
venció al Brooklyn 8 por 2. 
Robertson fué rudamente bateado y mal 
defendido por sus compañeros. Merkle, 
antiguo player local, estuvo muy bien al 
bat y nf campo. 
Seo re: 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 040 010 021--N 
Brooklyn 200 000 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits; Killifor, Johnston, Doo-
lan. 
Three base hit: Merkle. 
Stolen bases: Flack (3), Paskert, Pick, 
Seider, Johnston. Oleen. 
Sacrifice hit: Paskert 
' Double play: Merkle (nna asistencia). 
Quedados e nbsaes: del Chicago 0; del 
Brooklyn 0. 
Primera base en errores: Chicago 2. 
Bases por bolas: por Robertson 2. 
Struakout: por Hiendrix 6; por Ro-
bertson 1 
Passed ball- Killifer 1. 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Agosto 9 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
S 
(VIENE L E LA SEGUNDA) 
L A RENUNCIA D E MISTER TENNER 
NEW YORK, 9. 
La renuncia de mist.er John K. Tenner, 
antiguo gobernador de Pennsylvania, co-
mo Presidente de la Liga Nacional, fué 
aceptada hoy por un comité especial de 
Presidentes de clubs, autorizados para 
tomar un acuerdo. 
• Se envió una carta a miater Tenner 
firmada por H. N. Hemptead (del New 
York), Chales Ebbets (del Brooklyn), y 
Williams Baker (del Filadelfia), lamen-
tando !a retirada del leader de la Liga 
y haciendo la declaración de que ella 
significa una gran pérdida para la Asam-
blea Nacional. 
Hasta el meeting de Diciembre todo 
estará bajo el mando de Mr. Heydelr, 
Secretario y Tesorero. 
Ferrier, Luís Diaz, Domingo 
Si! Daniel Alonso, Darid Marín, 
Diego Sánchez y Demetrio Grillo. 




Londres, 3 d¡v. . . 
Londrefi, 60 div. . 
París. 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. , . 
E . Unidos, 3 á\v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 

















WILLARD BOXEARA HOY 
CHICAGO, Agosto 9; 
El campeón mundial de boxeo, Jes Wi-
llard, que mañana celebrará un encuentro 
para beneficio del Salvation Army de 
Ultramar, dice que no táene Inconveniente 
en medir sus puños con Jack Dempsey, 
aspirante al campeonato. 
E l carnaval atlético que debía cele-
brarse aquí en el Parque de los White 
Sox se celebrará en Fort Sheridan, por-
que las autoridades se oponen a que se 
celebren encuentros pugilísticos en Chi-
cago. Willard dice que Ignora quien se-
rá su contrario, pero que desearía que 
fuera Dempsey. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B, 
Flack, rf 5 
Hollocher, ss 5 




C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
S a l u d , V i v a c i d a d , 
B u e n o s C o l o r e s , 
forman el atractivo 
que encierra la feli-
cidad de la mujer. 
Consígalos toman-
do la legítima 
E m u l s i ó n d e S m t t 
F o r t a l e c e s i n a l c o h o l i z a r 
e l o r g a n i s m o . 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia,' la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
I pueda substituir. Jamás ha dejado de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
^ . . u i u ' i j i m i i . ^ 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
larlzacíón 96, en almaL-ón público, a 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos ero 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Agosto 9. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Cervecera Int la. hip. 








Rep. Cuba (Spever). . 
J^p. Cuba (D. I.) . . . 
hfvíp. Cuba (4% %) . . 
A Habana, la. hip. . , 
A. Habana, 2a. hip. . .• 
F . C. Clenfuegos, la. H. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. 
F . *C Caibarién, la. H. 
Grlbara-Holguín, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bcoi. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario • . . 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) 
Havana Electrfc Ry. . 
"H. E . R. Co. Hip. Gral 
(en circulación). . . 
Eléctrica S. do Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone. . . 






























¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
DIARIO H A B I 
nrnmrî ímnwjcimiMiM 
i 
¿De qué sirven los deseos, la actividad, y aun las energías, si su 
naturaleza á cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inúti l la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos , postración nerviosa, y cansan-
cio cerebral no responde como debe en un cuerpo vigoroso y salu-
dable. 
Muchas veces Vd. no puede decir que está enfermo, y sin embargo 
no se siente bien: la indiferencia lo abate, no tiene est ímilo n i 
ganas de hacer nada; ha perdido la voluntad.' 
No permanezca en ese estado lamentable de abandono, decai-
miento y tristeza. Atienda sin pérdida de tiempo á su curación 
con el poderoso vigorizante de los músculos , cerebro y nervios 
CORDIAL de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I , reconocido universal-
mente por m á s de veinticinco años como reconstituyente general, 
fortificante m á s enérgico del cuerpo humano y el tónico-nutrit ivo 
más completo. 
No se deje sorprender con anuncios de o«ros j 
preparados que con fin comercial quieren 
desviar la buena fé del público é insista en 
obtener el legít imo garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY¿ 
New York. 
Banco ESspañol. . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Cibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R -
Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.). . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica" de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . . 
Teléfono (Come.). . . 
Matadero s 
Cárdenas W. W 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Prof.). . • 
ICuba Cañe (Com».). . 
1 Ciego de Avila. . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com,) 




Union Olí Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pr.of.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes, . 
Ca. ."Manufacturera Na-
cional (Pref.) 
Idem idem Comunes, . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca^ Naccional de Cal-
zado (Pref.) . . . • 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
rdem ídem Comunes, . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma'-
tanzas (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
idem idem Preferidas 
Sindicadas 
l d « n idem Comunes. . 
Id. Id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca. de Pianos y Fonó-

















































J A I - A L A I 
SABADO 10 DE AGOSTO ht &Sa. FUNCION DE ABONO 
Primer partido a 25 tantos 
0 R T I Z T CARRERAS, BLANCOS, 
CONTRA HIGINI0 Y EGOZCUE, 
AZÜLES 
ir.* j 1 
A sacar los primeros del cuadro 8% 
y los segundos del 8% con 
ocho pelothe finas 
Primera quiniela a 6 tantos 
í 
0 F T I Z . HIGINI0, ANGEL, ESCO-
RIAZA, ABAND0 T LARR1NAGA 
Segundo partido a . 
AM0R0T0 T L l / A u t . . 
C0S, CONTRA P E Í ^ A ^ \ 
A sacar los primeros del „ 
y los segundos dei Ua<lr"" 
ocho pelotas fin¿ CoQ 
Segunda quiniela a fi 1 
unto, 
AMO ROTO, LlZARRAr* 
a r n e d i l l o . s a l s a S t W 
ZALIZ MENOR 1 1 a l 
l a i m p o r t a c i ó n d e ^ — ^ 
un país infectado 7 
ty que a— 
naderos cubanos 
-







6 a lo* 
Que sabiéndolo • 
procedencia de su gnnado, erto eslmo lo saben hoy todos exn™ I 
muy fáoil cuando el ganado viene de dinero en traetr aquí a'mmai-. ' i 
un puerto del Sur de los Estados Unl-imejorar nuestras razas expno!t,aí!l 
dos; lo que si no es posible conse. j ^ r infectados y morirse. ^ I 
>?iur es que certifique si su ganado es | No habiendo garrapatas ^ ^ I 
inmune, pues puede haber sido com-; bre Tejana, combátanse pues h I 
prado en Nueva Orleana y proceder 1 rrapatas, y no se preocupe ^ 
de algtin Eistado del Norte, donde nolviene »I ganado. Eti cuanto a k ? l 
son inmunes-a la Fiebre Tejana o de bre Tejana no pueden damos una^l 
algún condado del Sur donde ya se de la que tenemos, 
ha conseguido la erradicación de la 
garrapata y donde los ganados per 
ese hecho son tan susceptibles de 
contraer la enfermedad como los pro-
cedentes de los Estados del Norte. 
Tambtón se dice en dtoho proyecto 
de ley que los ganaderos de Cuba Tic-1 
non sufriendo grandes quebrantos en I Han sido declaradas 
sns Intereses con la Importación do 
reses qne a poco de llegar al l^ ís re-
velan los síntoma^ de la Fiebre Teja-
na enye germen traían del punto de 
D© usted atentamente 
l)r. Honoré F 
Agosto 9, 1918 


























ordinario las oficinas lodal€g (v_ 
municacionea de Florida, J a t i t J 
y Chambas, en la provincia de Ca 
güey y Bolondrón, en la de la 
«rigen. Esto es un gran error, el ga- tíatna. 
nado^ que viene de fuera viene libre! 
de dicha enfermedad y de las garra-1 
patas que la inocula, pues el Gobier-j 
no Americano quo se ocupa de ese 
particular como debiera hacerlo d i 
nuestro, no permite el embarco ni el' 
traspaso de ganado de un Estado al 
otro sin antes bañarlo para tenerlo | del Colegio San Alberto Magno, s| 
limpio de garrapatas y a esc objeto el Vedado. 
N O T A S P E ^ O Ñ A L E i l 
LORENZO BLANCO 
r.eiohra. hoy sus días este Quariíf 





















IMPORTACION D E T I T E R E S 
Resumen de víveres llegados: 
D E AMERICA 
Harina de trigo, 12,095 sacos. 
Avena, 2,000 idem. 
Arroz, 10,124 idem. 
Maíz, 800 idem y 100 cajas. 
Huevos, 500 cajas. 
Manteca, 73 bultos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C a r t a a b i e r t a a l a s 
l o s r í ñ o n e s i m a s 
Señoras y señores: Los ríñones, de-
bido a su construcción delicada y a su 
labor constante de filtrar la sangre y 
librarla de toda clase de impurezas, 
están mfi.s propensos a enfermarse que 
ningún otro órgano del maravilloso 
organismo humano. Los sintomas de 
indisposición de los ríñones son mu-
chos y bien conocidos, a saber: dolores 
de espalda, cintura y caderas; imposi-
bilidad de agacharse y recoger algo del 
sudo; incontinencia de la orina; dolor 
o ardor en el conducto, al orinar; 
asiento o sedimento en los orines, unas 
veces blanco como almidón v otras 
veces amarillo como polvo de ladrillo; 
empañamiento de la vista; orines tur-
bios y de mal olor; debilidad sexual; 
el orinar a retazos o de gota en gota; 
el tener que levantarse durante la 
noche a orinar; frialdad de pies y 
manos; hinchaián de piés y pantorn-
llas; cansanpio al levantarse por las 
mañanas; &«a~Trea o flujo blanco en 
las señoras y señoritas; perdida de 
memoria, etc., etc. Desde el descu-
brimiento de las Pastillas del Dr. 
Becker para los ríñones y vejiga, hace 
algunos años, muchas son las personas 
victimas de los riñones que las han 
usado coa resultados altamente satis-
factorios. 
LAS PASTILLAS DEL DR. 
BECKER para los riñones y vejiga bc 
venden en las droguerías y boticas. 
L a t i f o i d e a e s u n a e n f e r m e d a d g r a v e , d e l a c u a l e x i s t e n 
n u m e r o s o s c a s o s e n t o d a l a R e p ú b l i c a . E v í t e l a i n y e c -
t á n d o s e l a 
i f u c o t i i i u s í i - í i m flt i o s m m m % recio 
P a r a e n t e r i t i s , d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a l e s , i n a p e t e n c i a , b a -
r r o s , e s p i n i l l a s , e t c . 
B A G i L D S B U L G A R O S D E R E C I O 
L A B O R A T O R I O S R E C K ) , R e i n a , 9 6 . T e l é f o n o A - 2 8 5 9 . H a b a n a 
tienen tanques de inmersión en todos 
los paraderos fronterizos. oL que su-
cede es que aquí la enfermedad es en-
démica y si al ganado no inmone que 
viene de fuera lo pica la garrapata 
cubana, lo inefeta y se mueire de Fie-
bre Tejana (Cubiche). 
Si se quiere hacer algo práctico en 
beneficio de nuestra ganadería, es 
preciso atacar el mal por sus raíced 
y las raíces son las garrapata» que 
tenemos aquí ya infectadas y en gran 
escala, pues ya he dicho qu.>, la en-
fermedad es aquí endémica como en 
Tejas o cualquier otro país intectado. 
E l G-obierno Americano, según unaj 
estadística que he leído recientemen-
te, tiene ya establecidos en ¡oa Esta-, 
dos del Sur sin contar los particula-
res, cuatro mfl seiscientos treinta y 
siete tanques d© inmersión para com-
batir la garrapata y ya ha conseguido 
erradicarla completamente de alguno* 
condados del sur. 
Eteto esi lo que precisa hacer aquí, 
matar la garrapata infectada Y eso se 
consigue más fácil de lo que parece, 
pues introduciendo ganados hnñados 
en potreros cercados y no permitien-
do la intiroducclón en los mismos de 
ganados que no hallan sido bañados. 
A l recordarle hoy, hacemos llegij 
basta él nuestros votos por su fe';-I 
dad. 
P A S T A 
A L U M I N O L I 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u i t a l a s m a n c h a s de gra-
s a , p i n t u r a , t i n t a y 
h e r r u m b r e . 
P a s t i l l a . . 
P o r C o r r e o 
07cts.| 
JOcts. 
" E l CENTRO DEL S P f l r 
SPiNOLA Y m , 
O'Beilly, 81. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a d i o n a l S . 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Cumpliendo acuerdos del Consejo 
de Directores de esta Compañía, por 
el presente edicto se convoca a los 
señores accionistas para l'ai Junta Ge-
reral ordinaria que en cumplimiento 
<le lo dispuesto en el artículo 23 de 
los Estatutos y con los objetos seña-
lodos en el artículo 35, se celebrará 
ei miércoles 21 del actual, a las cua-
tro de la tarde, en el salón de sesio-
nes del Banco Español, calle de 
Aguiar números 81 y 83 (altos), y pa-
la la Junta General extríaordinaria, 
que con el objeto de modificar los 
Estatutos de la Compañía se cele-
brará en el mismo día y local a cjvl 
tlnuaclón de la Junta General 
naria. 
Se advierte a los señores accictj 
tas que para tomar parte en ^ I 
Juntas, será necesario justífWMJ 
carácter de tales, durante los •J 
días anteriores a la celebración 
Junta, presentando en el acto i I 
tulos de las acciones que P086^! 
un certificado expedido por la J 
ta ría que acredite dichos extn^ 




c 657i . 6d-7 . 
J v í é w ^ o r k . 
E x c e p c i o n a l H o t e l e n e l f a m o s o 
b o u l e v a r d d e N u e v a Y o r k , t r a s l a d a d o 
l e j o s d e l r u i d o d e t r á f i c o , c o n p o p u l a r 
r e s t a u r a n t , e s t a b l e c i d o d e s d e l a r g o 
t i e m p o . 
E l s e r v i c i o , m u e b l a j e y s i t u a c i ó n , 
l o s m e j o r e s d e c u a l q u i e r h o t e l d e l 
m u n d o . 
C e r c a d e l o s T e a t r o s , T i e n d a s y P a r -
q u e C e n t r a l . H a b i t a c i o n e s s o l a s o s e -
g u i d a s . T o d o s l o s c u a r t o s c o n v i s t a a l 
e x t e r i o r . S i s t e m a m o d e r n o d e v e n t i l a -
c i ó n . 
P u e d e n h a c e r s e a r r e g l o s p a r a r e u -
n i o n e s p a r t i c u l a r e s , r e c e p c i o n e s , b a i l e s , 
m a t r i m o n i o s , e t c . 
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; p o r 
L a s 
I m p e r f e c c i o n e s # 
d e l a P i e l 
E l M i n i s t r o d e R e l a -
c i o n e s E x t e r i o r e s d e l 
U r u g u a y 
(Viene de la P R I M E R A ) 
extraordinaria c ircunstancia que 
^ J r t su vida hacia m á s altos des-
í f r L Su entrada a la po l í t i ca ocurr ió 
1 ^ ^ieue- B l a ñ o 1913 reg ía los des-
S o s del Uruguay don J o s é Bat l le y 
S f l e z bombre de eadepcionales 
nndiclones como estadista, de profun-
^ arraigo en el seno de su p a r ü d o y 
T* S e n s o prestigio en la R e p ú b l i -
o ñor sus antecedentes c í v i c o s , por 
u trascendental obra po l l t í ca ín ic la -
JB primera presidencia. 
F l señor B a t í l e y Ordóñez había 
^erocido el alto honor de ser reelcc-
Presidente; y es â  esta segunda 
Voca de su gobierno a la que me re-
f£ro en estos momentos. E l s e ñ o r 
mtlle, que propic ió l a reforma de 
ínestra Const i tuc ión , d ió a conocer a 
<us amigos po l í t i cos su plan refor-
mista respecto a los principales cap í -
Talos dp la Cons t i tuc ión uruguaya. Su 
rrovecto taoltal c o n s i s t í a en la im-
ilantación del gobierno coiegiado on 
la presidencia de la R e p ú b l i c a , en 
vez del ejecutivo unipersonal que has-
ta pi presente nos rige " "51 tal pro-
yecto causó honda s e n s a c i ó n en el 
¿ais V nmchos de los amigos del se-
L r ' B a t l l e no lo aceptaron". . . ' T e -
re hubo m á s : no s ó l o no lo OiCteptaron. 
sino que lo combatieron en larga y 
memorable campaña . T r a b ó s e con es-
te motivo una inmensa lucha que du-
hasta julio del a ñ o 1916 " 
"Cuando se produjo el c i sma en el 
partido de Batlle, a raíz de conocer 
STM amigos po l í t i cos su plan de re-
forma, hubo cr is i s ministerial . Suce-
día lo que digo a mediados do 1913. 
doctor B r u m idontlnuaha trabajan-
de pacíf icamente en su bufete de abo-
gado; v sólo una controversia po l í t i -
ca ocasional, hab ía lo d i s tra ído , inte-
irúmpiendo el ritmo de su vida tran-
quila para llevarlo a un teatro, en la 
ciudad de Salto a discutir públ i ca -
mente la personalidad del eeñor Batl le 
y Ordóñez, por quien s e n t í a una v i -
va y sin/aera a d m i r a c i ó n . " 
" E l señor Batl le i n t e g r ó su gabi-
netP poco a poco; y una cartera, la 
de Instrucción Públ i ca , le fué ofreci-
da al doctor B r u m " 
"El doctor Brum, si bien a c e p t ó tan 
alta dirtincíón, creo quo dió a enten-
der que no se hallaba en condiciones 
constitucionales de ocuparla; fa l tá- P a i a ü r a : t r a n s f o r m ó , como dije, la 
l anlc meses para cumplir la edad que I ̂ n c i / l e r í a do Montevideo v nuestras 
eiige nuestra Carta Fundamental pa- legaciones, en ó r g a n o de actividad y 
ra poder ejercer el cargo de Secreta-
rio de Estado." 
"Esperóse en tanto a que la cum-
pliera; y cumplida la edad a s u m i ó el 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , el 
cual es en nuestro país el caballo do 
batalla de todo? los presidentes; y 
es también por su labor y complejo 
mf^nnismo, uno de los ministerios al 
se ie presta preferente aten-
ción." 
o después el doctor B r u m p a s ó 
; al Ministerio de Relaciones Exter lo -
¡ res. después de una brillante actua-
rtfn rn e] de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a que en ia presidencia de la R e p ú b l i c a 
J I A R I 0 D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 d e 1 9 1 8 . P A G I N A O N C E . 
como 1*8 pecas, espinillas, manchas, se 
extinguen con el uso de la C R E M A 
:GRAHAM" PARA BLANQUEAR 
LA CARA, la cual restituye á la toa su 
prístino esplendor y brillantés atracti-
vas. 
Otros productos de la Sra. Qraham 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento :—Polvo Kosmeo," 
Crema "Kosmeo", Jabón "Koemeo", 
^ Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droiruerias más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mii Agentes. 
Permítame que le envié gratis mi 
librlto titulado "Confldenclaa del Es-
pejo," el cual describe todas mis pre-
paraciones destinadas & la cultura de 
la belleza, indica el modo de asarlas, 
y facilita en general cuanto detallo 
está relacionado con ellas. 
CU. Sr«. GERVAISE GRAHAM 
CHIpAGO, E. U. A. 
Agente: 
B . F e r n á n d e e , 
Neptuno, 96, 
H A B A N A . 
eispecliales cerca de gobiernos ami-
peas; estudio, infonna.c ión y codirec-
c l ó n de la po l í t i ca exterior; medidas 
y reglamentos dictados con motivo 
de la c o n f l a g r a c i ó n mundial; en una 
palabra: t r a n s f o r m ó , como dije. 
» g o s ; d e v o l u c i ó n de atenciones; agasa-
jos y c o r t e s í a s a I lustres -visitantes; 
p r e o c u p a c i ó n respecto a l a c o l o c a c i ó n 
de nuestras materias primas y pro-
ductos industriales en plazas euro-
t e . . . L l e g ó el d í a de l a lucha, y v o l 
t ó s e . . . resultado de e l la : que los 
partidos coallgados triunfaron sobre 
el partido colegiado, a quisa apoyaba 
moralmente el Gobierno " 
A la derrota de los colegiados s i g u i ó 
la renuncia de los Ministros del go-
bierno del doctor Viera , para dejar a 
é s t e en libertad de( a c c i ó n . 
A s í r e n u n c i ó a l Ministerio del I n -
terior el doctor B r u m ; pero a l for-
marse el nuevo gabinete le fué ofreci-
jdo nuevamente el Ministerio de R e l a -
i clones Exteriores , del cual p a s ó a h a -
cerse cargo. 
A esta segunda é p o c a del doctor 
I B r u m en el Ministerio de Relacfiones 
I Exter iores corresponden su r i s i ta a l 
| B r a s i l , en Diciembre de 1916, para 
j devolver la visita hecha en 1915 a l 
. Uruguay por el Ministro de las R e l a -
ciones Exteriores de los Estados U n i -
dos del Bras i l . Durante su perma-
jtnencla en R í o do Janeiro, el doctor 
. B r u m f irmó con su colega b r a s i l e ñ o 
j algunos tratados y convenciones, me-
reciendo de ellos especial m e n c i ó n un 
j tratado de arbitraje sin restricciones 
¡ " L a nota que el Ministro B r u m pa-
j s ó a la C a n c i l l e r í a alemana, en con-
t e s t a c i ó n a la que é s t a a JU vez ele-
vara a nuestro gobierno, poniendo e-n 
BU conocimiento en fecha de este a ñ o 
(1917), la d e c i s i ó n imperial de lle-
var la guerra submarina a su m á x i -
mum, es decir sin r e s t r i c c i ó n alguna, 
constituye un documento admirable, 
sensato, mesurado, verdadero aleguto 
d i p l o m á t i c o sobre normas y princi-
pios de derecho públ i co ." 
"Otro decreto que s e r á memorable 
on la historia internacional de A m é -
r ica y que f o r m a r á doctrina, es uno do 
| reciente data Por ese decreto consi-
d é r a s e como no beligerante para el 
Uruguay, a cualquier pa í s americano 
en guerra con naciones de otros con-
tinentes " L l e v a fecha 18 de junio do 
1917, cuando y a Cuba había declara-
do l a existencia de u n estado de gue-
i r a entre l a R e p ú b l i c a y el Gobier-
no Imper ia l A l e m á n ; y su parte dis-
I>osltiva dice: " E l Presidente de la B c -
y ú b l i c a , en acuerdo general de Mi-
nistros, resuelvo: P r i m e r o : Declarar 
que n i n g ú n pa í s americano, que, en 
defensa de sus derechos, se hallare en 
guerra con naciones de otros contl 
nentes, s e r á tratado como beligeran 
te." As í , el Uruguay no se ha decía 
rado neutral ; y ha llegado hasta la 
ruptura de relaciones d i p l o m á t i c a s 
con Alemania. 
E l doctor B r u m ha intervenido como 
amigable componedor entre los dis-
tintos partidos p o l í t i c o s uruguayos, a l 
E l U N I C O R E M E D I O 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Betancourt, D. de Maes- ^ v ¡ s a ¿ o s p o r eI s c ñ o r C ó n s u l d e EG- n is tas d e l a C o m p a ñ í a p a r a quti 
p a ñ a . | se s i r v a n c o n c u r r i r a l a s e s i ó n ex-
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 , t r a o r d i n a r i a q u e h a b r á d e c e l e -
nuel Arteuga 
tiesscuela. 
13o. Juevea, 26 de Septiembre.—'•Res-
peto al Templo," M. I . seftor doctor Al-
berto Méndez. M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"L« vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel ArtAíaga, D . de Maestreescuela. 
Iflo. Jueves. 10 de Octubre.—"El Belna-
do Social de Cristo," M. I . sefior iioctor 
Andrí-s Lago y Cl»ur 
Habana, Junio 26 'de 191S. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, reñirnos en aprobarla y de 
l'echo la aprobamos, concediendo dncuen 
ta día* «le Indulgencia, en la forma ncos-
tumbrauü por la Iglesia, a' todos nuestros 
I diocesanos por cada vez que oyeren '.a di-
' vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R . , de qut» certifico 
-I- ET, OBISPO. 
Por mandato de S. E . R. , 
DEZ. Arcediano. Secretarlo. 
Habrá Ud. oído de las Pildoras do 
Foster y su eficacia para combatir las 
enfermedades de los ríñones. Son una 
medicina diurética para estimular el 
flujo de la orina, que enjuaga y expulsa 
del sistema las materias venenosas que 
se quedan detenidas en el cuerpo. 
L a s Pildoras de Poster para los 
ríñones han demostrado ser de pronto y 
permanente efecto en el tratamiento de 
los riñónos, con la particularidad de que 
en su composición no entra ningün in-
grediente que pueda inclinar al paciente 
al uso habitual de drogas. 
E l marcado éxito de las Pildoras de 
Foster, ha traído a luz un sinnúmero de 
remedios para los riñónos sin garantía 
de su adaptabilidad a esto mal. Dé Ud. 
la preferencia a una medicina experi-
mentada, como lo son las Pildoras de 
Foster para los riñones, cuya eficacia 
está confirmada por más de 300,000 
testimonios quo conservamas en nues-
tros archivos. 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra grátis , franco p«rt*, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN 00. 
(1) BUFFALO, N. Y. . B. U. de A. 
Dr. A. MEÍÍ-
A v i s o s 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l Q t a d u y . 
Vapor 
trabajo. Y como prueba al canto, ahí 
van, prolijamente enumerados, los tra-
tados que i n i c i ó en ese a ñ o : con Es - ¡ t ra tarse? de poner de acuerdo los elc-
tados Unidos, uno; con Alemania, des; I mentes ya 'elegidos para la A s a m -
con el Paraguay, cuatro; con B é l g i c a , ! biea C o n s t i t u y a t e ; y de ese acerca-
cuatro: con Chile , uno; con Japón . Imiento entre uruguayos ha surgido su 
uno: con B r a s i l , nueve; con Argent l - ¡ c a n d i d a t u r a a l a presidencia de~la R e -
aia, uno; con F r a n c i a , cuatro; con I n - ' 
platerra, dos; con R u s i a / c u a t r o ; con 
Suecia, cuatro ; con Suiza, ouatro; con 
Noruega, cuatro; con Holanda, c u a -
tro; con A u s t r i a - H u n g r í a , cuatro; y 
con Ital ia , uno." 
E l doctor Fel ic iano V i e r a suced ió 
rodeó a su nombre do l a aureola di 
funcionarlo probo, activo y de inicia-
,tf^c '«A| rlc Relaciones Extre iores Im-
primióle f i sonomía propia; d ió le ac í i -
viriful. novedad y trabajo. In ic ió con 
gobiernos a m í r i e n n o s y europeos una 
iwir de tratados de toda índole , 
Oriental del Uruguay al s e ñ o r Bat l le 
y O r d ó ñ e z ; y al tomar p o s e s i ó n de tan 
elevado cargo o frec ió al doctor Bal ta -
sar B r u m la cartera del Interior que 
en ese pa í s la m á s importante. E l 
doctor B r u m h a b í a sido "decidido par-
tidario del doc'or Viera en la -cam 
I S . 







planteó .en forma sa l l crda , con n n i - i P ^ ñ a p o l í t i c a que preced ió a su elec-
,ch^s. convenios sobre arbitraje a m - i c i ó n . 
.í"110" ! " F n el Ministerio del Interior per-
I "Tongo a la mano In Memoria del ; m a n e c i ú cerca de a ñ o v medio, sien-
MinMerio de R-l*ck)rGfl Exterhmv--,; ¿o g e s t i ó n .descollante v caracte-
r-escrita por el Ministro B r u m . y Ph; rlsadn por el t rabájo v ñor iniciati-
Rft cual da a conocer RU r e t í n i¡6n on vas de modernac leves, sancionadas 
im año, durante el gobierno del s eñor it;.tn-= ñor la Asamblea L e g i s l a t i v a " 
Batlle y OrdCfiez., Pasma y n s o m V i i Entonces le t o c ó presidir el • m á s 
,PU labor ministerial , pues co inc id ió : grandioso e intenso movimiento eler-
su entrada a In S e c r e t a r í a .le Relac.H- toral habido en el Uruguay, en la pfo-
Hes con el estallido de la conflapr.i- paganda y e l e c c i ó n de i a Asamblea 
clón europea; y esta o'rcunstanci;! . Conr-tituyente que había de reformar 
jo avocó al estudio de numerosas cues- la v ie ja C o n s t i t u c i ó n Oriental del a ñ o 
tiones sobrecargando sus tareas *V- ¡J830 . " E l s e ñ o r Batl le v Ordóñez , al 
traordinariamente. Hojeando esa M e - | frente de su partido, prest igiaba' in? 
mona, se compulsa l a variedad d<3: candidaturas de constituyentes cole-
asuntos que med i tó , r e a l i z ó y trató gialistas (partidarios de i a presiden-
fon acertado criterio. Fueron a l g u - j e i a colegiada); por otro lado el m á s 
nos de ellos: decretos de neutralidad: ¡ fuer te partido de opos i c ión él nacio-
leyes sobre puntos conexos; ini.-;a- na lista, coaligado a los partidos c a t ó -
pübl ica , para suioeder a l doctor Vie-
r a . E l doctor B r u m . hombre del part i -
do de Batl le y Ordóñez , es candidato 
nacional , y un pan-americanista con-
vencido 
R e f i r i é n d o n o s a Cuba es oportuno 
consignar su a d m i r a c i ó n por J o s é 
Martí , sobre quien p r o n u n c i ó rer^ien-
(emente, en Montevideo, un sentido y 
tierno discurso, al inaugurarse en esa 
ciudad la calle " J o s é M a r t í " 
T a n ilustre personalidad nos v is i ta-
rá en breve, de paso para Washing-
ton, a donde se dirige en c o m i s i ó n es-
pecial de su Gobierno. 
Durante su permanencia entre nos-
otros s e r á considerado como h u é s -
ped de honor de la RepúbUrh . 
ción y firma de tratados y conven 
clonas: organir^c ión d i p l o m á t i c a 
¡ico, socialista y antioolegialista, 
a p r e s t á b a s e a triunfar, con ¡candidatos 
consular; nombramientos de misiones propios." " L a lucha fué impresionan-
I r ó n i c a l a t ó l i c a 
Trescientos Capel lanes Mil i tares , 
para e l í j e r c i t o Americano, pide 
ei Gobierno a i Obispo castrense 
"Kevluta Católica.—El PaBo-Texa»."— 
Txenoiento» Cnpellnnes Militares.—28 
Jallo.—Monseñor .¿luyes. Obispo cas-
trense de los Eutados Unidos, recibió 
una comunicación del'Gobierno pidiéndo-
lo que pura el 28 de Julio conElgulera 3001 sán'*Esteban' a * m""dr Jerusalén 
de cedro, recubierta de damasco y ga-
lones de oro. Hacia los pies había otra 
caja pequeña que debía contener, al pa-
recer, las visceras del prelado. Abierta 
«61o se halló como una masa de tierra. 
Presenciaron la eshumaclón los Muy 
Ilustres Canónigos, Caballeros, Méndez, 
Lago y Saiz de la Mora; los doctores 
Ló Koy, Coronado y Saiz de la Mora 
Kn la ambulancia de la funeraria áe la 
casa Caballero, fué conducido a la San-
ta Iglesia Catedral, siendo depositado 
en la Sala Capitular, junto a los restos 
dtl Obispo Keíino, para enterrarlos en 
el osarlo construido en la capilla de 
Loreto de la Santa Iglesia CatedraL 
Antes de proceder al depósito de los 
restos de ambos Prelados «n el Osario 
Diocesano, se celebrarán solemnes icne-
rales, a los cuales asistirán todos loa 
Prelados de la Provincia Eclesiástica de 
K'.iitiago de Cuba y el Delegado Apostó-
lico. 
E l I . y B . don José Felipe Trespala-
clos nació en Oviedo el 26 de Mayo de 
1724, en cuya ciudad se graduó <»n De-
recho, y recibió las Sagradas Ordenes del 
presbiterado, pasando a Santo Domingo 
como abogado de la Real Audiencia E l 
Vdcerreal Patrono le nombró canónigo 
d'* gracia de la Catedral; ejerció desuués 
los cargos de Provisor y Vicario gene-
ral. Fué nombrado Obispo de Puerto 
Rico, siendo nombrado para la de la 
Htabana en 1789, fecha de su creación, 
siéndolo por tanto el primer Obispo de 
la Diócesis de San Cristóbal de la Ha-
bu na. 
Su gobierno duró diez años. Falleció 
el 10 de Octubre de 1779, a la edad de 
75 años, siendo sepultado en el Conven^ 
to de Santa Teresa. 
E l traslado obedece según nos han ln. 
formado a que el Convento de Santa Te-
resa se halla en venta y por tanto 
amenazado de demolición 
UN CATOLICO 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
E n la Iglesia de este Monasterio se 
celebrarán en ei presente mes los siguien-
tes Cultos. 
E N HONOR D E L A SANTA MADRE 
SANTA C L A R A 
Día 11: A las 5 p. m. Solemnes Víspe-
ras cantadas por los R.R. P.P. Francis-
canos, y a las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 12: A las 9 a. m. Misa solemne 
con asistencia del limo, y Rvdmo. sefior 
Obispo Diocesano, en la que oficiará el 
R. P. Fray Marino Amestoy. presidente 
de la Comunidad de San Francisco de 
esta Ciudad y ei sermón estará a cargo 
del M. L señor Secretarlo de Cámara y 
Gobierno de esto Obispado, Mons. Alber-
to Méndez, Arcediano de la Santa Iglesia 
Catedral. 
E N HONOR D E L SANTO P A D R E SAN 
FRANCISCO 
Día 12: a las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 13: A las 9 a. m. Misa solemne 
en la que oficiará el R. P. Fray Balbl-
no Ocerln, Presidente de la Comunidad 
Franciscana de Guanabacoa y predicará 
el R. P. Fray Julio P. ¿e Arrilucea. o. 
F . M. 
E N HONOR D E LA ASUNCION D E LA 
SANTISIMA V I R G E N 
Día 14, É las 7 p. m. Salve. 
Día 15, a las 8 y media a. m. Misa 
cantada con sermón a cargo del R. P. 
Fray Guillermo Basterrechea. O. F . M. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio suplican a los fieles la asís 
tencia a estos Cultos, por lo que le» es 
tarán reconocidos. 
Habana, Agostó 7 de 1918 
20029 15 a 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O * / * T T J ^ 8 




Todos admiten carga y pasajeros. 
K L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Corbete. 




Todos admiten carga y pasajeros. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Cap'.tán Agaclno. 
P a r a Colón, Sabanil la, Curacao, 
Puerto Cabello, L a Guayra , Ponce. 
San Juan, P ierto Rico, Santa C r u z 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona 
Todos admiten carga y pasajeros. 
¡ b r a r l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o -
nis tas d e esta C o m p a ñ í a , a las d o s 
d e la t a r d e d e l m i é r c o l e s 1 4 d e l 
c o r r i e n t e m e s d e A g o s t o , e n e l lo-
c a l q u e o c u p a n sus o f i c i n a s . E d i f i -
c io d e l a M a n z a n a d e G ó m e z , D e -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 2 5 1 , p a r a 
t r a t a r d e l a p r o p o s i c i ó n d e l C o n -
s e j o d e D i r e c t o r e s s o b r e e m i s i ó n d e 
B o n o s H i p o t e c a r i o s , d e l a r e f o r m a 
d e los E s t a t u t o s S o c i a l e s y e n lo 
q u e c a b e , d e la p e t i c i ó n d e los r e -
fer idos a c c i o n i s t a s . 
H a b a n a , A g o s t o 3 d e 1 9 1 8 . — 
D r . M a r i o L á m a r , S e c r e t a r i o p . s . 
C 6565 alt 4d-6 
I I N £ ¿ | 
d e 
W A R D 
TUTISA Y P R E C E S POR r,A PAZ. I G L E 
ITX sla Merced. Lunes. 12, 10 a. m. Pi-
damos fervorosamente la paa por inter-
cesión de Nuestra Sefiora de Guadalupe 
Invitamos Colonia Mexicana. 
20634 12 a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DK NUESTRA SEÑORA 
D E L O U R D E S 
E l sábado, día 10, por estar impedido 
el 11, tendrá lugar ia fiesta mensual de 
la Congregación. A las 7 a m., misa de 
Comunión, y a las 9 la misa solemne con 
expoKlción de S. D. M. 
Concluida la misa cantada habrá Jun-
ta de Promotoras y Directiva de la Con-
gregación. 
L a Secretarla. 
20133 10 a 
icto los^ 
posean' 
r la S** 
extreni*" 
irayi 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio q u e t a n t o é x i t o h a ten ido en E u r o p a , 
S t c m a l i x , c u r a c u a n d o otros f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v igor d i g e s t i v o á e s t ó m a g o s deb i l i -
tados. E s t á preparado por u n m é d i c o a f a m a d o . L o l e c e t a n 
los m é d i c o s . S u s propiedades c u r a t i v a s s o n a s o m -
brosas. E s agradab le de t o m a r y a b s o l u t a m e n t e i n -
ofensivo. C u r a l a flatulencia, l a a c e d í a , l a s n á u s e a i , 
los desarreglos in te s t ina le s , l a s p a l p i t a c i o n e s , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
p r o v e n i e n t e s de u n e s t ó m a g o 
d e s c o m p u e s t o . 
I 
c a í 
t i e n e , l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a , 
u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
e s t ó m a g o . 
P u r g a t l n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a til 
ex treñ imiento , p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
a n a . enfermos biliosos, l a plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s 
A g e s t i ó n „ 
T i n a 
^ V s ü ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , se c u r a n c o n l a P U R G A -
9.ue es u n t ó n i c o l a x a n t e , s nave y ef icaz . 
^ V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
capellanes católicos más para el ejírcl 
to y la armada; y el Excmo. Señor De-
legado Apostólico ha recomendado a los 
Seflores Obispos y Arzobispos de la na-
ción gue manden sin falta y a tiempo 
el número de sacerdotes aue a cada dió-
cesis le corresponde. No n»3 cabe la 
menor duda que antes del día indicado 
habrá 3(K) capellanes católicos más que 
vistan el uniforme inilitur de los Esta-
dos Unidos." 
•Adviértase que ol Gobierno en su ca-
pacidad oficial no tiene religión algu-
na, pero que eu realidad, y no sólo en 
teoría como en otras partes, respeta to-
das las creencas que no se oponen a 
la moral cristiana. Adviértase también 
que esta petición viene de un Gobierno 
que por ahora tiene un sólo ideal en lo 
quo toca a las armas: la formación del 
mejor y más eficaz soldado y marino en 
el mundo. Finalmente conste que, aun-
que ce el Gobierno Federal que pide los 
capellanes católicos, lo hace por indica-
ción de los oficiales del ejército y ma-
rinos, quienes con sus propios ojus es-
tán viendo la enorme diferencia que hay 
entre los soldados de los campamentos 
donde hay capellanes católicos y donde 
no. Los oficiales militares no son ca-
te Heos en su mayoría. Muchos de ^llos 
tenían los mismos recelos y desconfian-
za de los católicos, especialmente de los 
sacerdotes, que sus padres y amigos. 
Esto era cuando no nos conocían. 
Ahora que han tenido que tratar con 
nuestra gente, han cambiado de parecer." 
TaJ es la noticia que nos trae el último 
numero de la revista anteriormente ci-
tada, que hemos recibido, y que poi: su 
importancia trasladamos al lector. 
LA ( I l D A D D E D E T R O I T P R O H I B E 
L A VENTA DK I N P E R I O D I C O A X T I -
CATOLICO 
L a misma revista nos da esta otra 
Importante noticia: 
"En las calles de Detroit no se v.n-
derá el infame periódico The v.ot.m-e 
que constituyen un verdadero peligro pa-
ra el pais."' 
"Merced a los trabajos de un influ-
yente agente de anuncios, presentóse 
en el Consejo de la ciudad una resolu-
ción en la que se proponía prohibir la 
venta de periódicos infamatorios en los 
puestos de periódicos y después de una 
acalorada discusión, en que el Presi-
dente y im regidor llevaban solos la 
contraria, fué aprobada la prohibición 
de la venta de los periódicos referidos. 
The M«>naca se vendía hasta ahora en 
uno de los sitios más importantes de la 
ciudad, y en más de una ocasión. 
DIA 10 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Ca-
sa Blanca. 
Santos Lorenzo, diácono y mártir; 
Dícsdado, confesor; santas Asteria y 
Paula, vírgenes y mártires. 
San Lorenzo, diácono en Roma: el 
cual en la persecución de Valeriano, des-
pués de haber padecido muchos tormen-
tos, cárcel, diversos azotes, varas y cor-
deles emplomados, planchas de hierro 
hechas ascuas, por último fué asado vivo 
en unas parillas, donde consumó el mar-
tirio, el día 10 de Agosto del año 258. 
HIzose célebre su sepulcro por el nú-
mero de milagros que obró Dios en él 
para glorificar a San Lorenzo; por lo 
que exclama San Agust ín: ¿Quién jamás 
pidió cosa alguna delante de su sepul-
cro que no la hubiese conseguido Y 
San León el Magno es de parecer que el 
martirio de San Lorenzo no fué menor 
glcrloso a la iglesia de Romn. que el de 
A la 
verdad, tanta multitud de templos y de 
otros magníficos monumentos en honor 
de San Lorenzo como se encuentran es-
parcidos por todo el universo, son autén-
ticos testimonios d(» su elevada gloria; y 
los Innumerables favores que dispensa el 
cielo en todas partes por su poderosa 
intercesión, fomentan la general venera-
ción que todos los fieles proítesan a es-
te gran Santo. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 10.—Corresponde 
I visitar a Nuestra Sefiora de Loreto eu la 
Santa Iglesia Catedral. 
S E R M O N E S 
que se h<»n de predicar, D. m,, en el se-
gando «eineslre del corriente año, 
eu la Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma. Sa.; 
M. 1. señor Alfonso Blázquez y Baliaster 
Agosto 18.—Dom. 111 (De Minerva); 
M 1. doctor Andrés Lago y CIzur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Kuiz. 
Septiembre 15.—Dominica I I I (De Mi-
nerva J ; lltmo. señor doctor Felipe Auff 
Caballero. 
Octubre 20—Dominica I I I (De Mlner-
va); M. I . señor doctor Alberto Méndez 
Nuñez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos los 
Santos; M. señor Alfonso Blúzquez y 
l i s IlcS 16 j* 
Noviembre IC—San Cristóbal, P. la 
Habana; M. I . señor doctor '-uJivs Í<HP<" 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dominica l ü ^De Mi-
nerva) ; M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Uuiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. 1. señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre 8.—Lu l . Concepción de Ma-
ría Santisirua; M. 1. señor ALíouso Bláz-
quez v Ballester. 
Diciembre 15—Dominica I I I de Advien-
ot, M l . señor doctor Alberto Méndez 
Nüflez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tí.r-
de); M. 1. aeuor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Roberes. S. 
del C. C. 
Dlciembie 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago U. 
Amigó. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a V. O. T. de Nuestra Señora del 
Carmen y Santa Teresa de Jesús celebra 
la fiesta anual a Su Santísima Madre 
la Virgen del Carmen, en la forma si-
guiente : 
E l sábado, día 10.—A las seis y me-
dia de la tarde. Rosario, Letanía cantada 
y Salve solemne con orquesta. 
E l domingo 11.—A las siete y media, 
misa de comunión general armonizada. 
A las ocho y media, misa solemne con 
orquesta y sermón por el R . P. F r . Juan 
José del Carmen. 
Por la tarle, a las seis y media, los 
ejercicios acostumbrados con sermón y 
procesión. 
A estas fiestas asistirán las V. O. T. 
de San Francisco y Santo Domingo, la 
Asociación de Jóvenes Tereseianas y Se-
mana Devota. 
E l lunes 12.—A las ocho y media de 
la mañana. Honras fünebres por los di-
funtos de la Venerable Orden Tercera. 
Se suplica la limosna para la fiesta. 
L . V. D. M. 
20681 11 a. 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E T 
E l domingo, once, segundo del presen 
te mes, celebrará esta Ilustre Archlco 
l'radía la festividad reglamentarla men-
sual en honor de su excelsa Patrona Ma 
ría Santísima de los Desamparados. 
A las nueve a. m. Misa solemne de mi-
nistros. 
Ocupará la sagrada _cátedra el M. I. Dr. 
Andrés Lago, Canónigo Magistral. 
Se suplica a los señores hermanos su 
asistencia a dicho acto. 
DK. J O S E M. DOMEÑE. 
Mayordomo. 
C m2 3d-9 
A U R E L I O G U T I E R R E Z 
C O R R E D O R D E A D U A N A 
R i e l a , 4 . 
S e t r a m i t a n d e s p a c h o s d e 
i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n . 
14 a. 20.-01 
A L O S F A V O R E C E D O R E S D E L O S 
S A N T O S L U G A R E S D E T I E R R A 
S A N T A 
AVISO 
Con todas las licencias de la Iglesia 
y del Gobierno ha salido para las Pro-
vincias Orientales el Pbro. Francisco Mu-
fiagorrl al objeto de recaudar fondos pa-
ra Tierra Santa. Este Hermano franclsca-
no es el flnlco autorizado para ese ob-
jeto y fuera de él nadie puede pedir. E n 
caso de duda exijan lo« papeles que él 
los lleva en orden y limpios. 
20519 10 a 
I g l e s i a de S a n N i c o l á s d e B a r í . 
E l domingo 11 del presente mes, a las 
ocho y media a. m., la fiesta mensual de 
San Lázaro, con sermón por el Párroco; 
los días 17, a las siete y media, misa 
cantada. 
L A D I R E C T I V A 
20045 11 a. 
Ig l e s ia d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
ti', día 10, sábado segundo de mes, a 
las ocho a. m., habrá misa con cánticos, 
plática y comunión general con que acos-
tumbran a honrar mensual me uto a su 
Madre Inmaculada. 
205vS2 10 a. 
E l Jueves 4 de Julio dió comienzo en 
s Ia Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
veuded'ores instfítaron ~a ías monjas y sa-1 ciclo de los Quince Jueves dedicados al 
oerdotea que acertaron a pasar por aquel I Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
nunto. Uuo de los Regidores dijo du- 10 úe Octubre próximo, conforma el si-
rante la discusión que» a pesar de sus S"1.6"*6 ProSram*: J . _ 
años, hubiera abofeteado al vendedor del I - . A . las-> >' inedia P- m.. se expondrá Su 
V 
d 
periódico, si llega a estar presente a 
un Insulto qu« otro Regidor dijo haber 
presenciado." 
Divina Majestad. 
A las 0 se rezarán el Santo -Kosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
Y o r k Hrooklvn Roston 
cago, Milwaukce, Pittsburg, etc.' 
como iNew 
Plladelfla, Chi-
J ' K A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n k o i R e p r e s e n t a n t e s y D a p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
| L A EXHVMACroX D E LOS RKSTOS 
D E L I 'KOCER OBISPO D E L A HABANA 
E l iDues, 5 del actual, se verificó en 
¡ el Convento de Santa Teresa, la exhnmn-
I clón de los restos del Ecxmo y Rvdmo. 
Señor Obispo Trespalacios, primer Obis-
po de la Habana. 
I Levantada la lápida de cristal, se ha-
i 116 otra de madera lo que hace supo-
I ner que la primera ha sido 
• hace unoa cuarenta años, 
i Abierto el nicho se halló la caja ln. 
tacta. Abierta é«ta, se encontró con que 
el cuerpo estaba momificado, conser-| J . J 
l vando pnesta la mitra al Igual que los' bildo 
1 ornamentos, (ruantes y sandalias 
»•» «OÍ. mida dos metros de largo, es 
motetes a voces y órgano. 
l'rcdicadoreB qua llenen a BU rar?o loa 
temas doctrlnalea Ue loe "Quine* Suevo*." 
7o. Jueves, 35 de Agosto.—"La igle-
sia,"' M. 1. señor doctor Alberto Móndez, 
D . de Arcediano. 
8o. Jueves, 2'¿ de Agosto.—"La otra 
vida," M. 1. señor don Alfonso Blázquoz, 
C. Leétoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto — " L a E u -
caristía," M. 1. señor doctor Alberto 
Méndez, D . de Arcediano. 
10o. Jueves. 5 de Septiembre.—"El Sa-
colocada i cerdoclo." M. 1. señor doctor And.-és L a -
go y Cizur, C . Magistral. 
l io . Jueves. 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatlsmo." señor Pbro. don 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario, 
Manuel O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda temar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nea, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de ' • A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él manifestada, sea 
o no embarcada. , 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de !oc espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
I E m p r e s a s m e r c a u a -
i l e s y 
C O M P A Ñ A " F E R R O C A R R I L D E L 
N O R O E S T E " 
J u n t a a n u a l de A c c i o n i s t a s . 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s -
to e n e l a r t í c u l o X X d e l a O r d e n 
n ú m e r o 3 4 d e 7 d e F e b r e r o d e 
1 9 0 2 , se c i t a a los s e ñ o r e s a c c i o -
n is tas d e la C o m p a ñ í a , p a r a l a j u n -
ta a n u a l q u e h a d e c e l e b r a r l a 
m i s m a , e l d í a 3 0 d e S e p t i e m b r e 
p r ó x i m o v e n i d e r o , a las d o s d e l a 
t a r d e , a f in d e q u e se s i r v a n c o n -
c u r r i r , sito en L a m p a r i l l a n ú m e r o 
1, a l tos , a l a h o r a y d í a i n d i c a d o s , 
a l o b j e t o d e t r a t a r d e todos los 
a s u n t o s r e l a t i v o s o p r o v e n i e n t e s 
d e los negoc ios d e l a C o m p a ñ í a , a 
tenor d e lo d i spues to en e l a r t í c u l o 
X V I I d e l a e x p r e s a d a o r d e n n ú m e -
ro 3 4 . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n d o s 
p e r i ó d i c o s d i a r i o s d e e s ta c a p i t a l 
y e n l a G a c e t a O f i c i a l d e l a R e -
p ú b l i c a , e x p i d o e l p r e s e n t e e n l a 
H a b a n a , a o c h o d e A g o s t o d e m i i 
n o v e c i e n t o s d i e z y o c h o . 
D r . A l b e r t o J a r d i n e s , 
S e c r e t a r i o . 
C-6661 3d. Iv. 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A C E N -
T R A L C A C O C U M , S . A . 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l P r e s i d e n t e y e n 
c u m p l i m i e n t o d e lo e s t a b l e c i d o e n 
e l a r t í c u l o 2 5 d e los E s t a t u t o s , 
d e l a C o m p a ñ í a , se c i t a p o r es te 
m e d i o a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e 
l a m i s m a p a r a q u e c o n c u r r a n a l a 
s e s i ó n o r d i n a r i a d e l a J u n t a g e n e r a l 
q u e se c e l e b r a r á en l a o f i c i n a p r i n -
c i p a l d e l a C o m p a ñ í a , s i t u a d a e n 
l a c a l l e d e O ' R e i l l y n ú m e r o 1 1 , 
D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 3 0 6 , e l d í a 
seis d e S e p t i e m b r e d e l c o r r i e n t e 
a ñ o , a las 11 d e l a m a ñ a n a . 
S e a d v i e r t e a los a c c i o n i s t a s q u e 
a t e n o r d e lo d i spues to en e l a r -
t í c u l o d é c i m o d e los p r o p i o s E s t a -
tutos p a r a p o d e r t o m a r p a r t e e n 
a s d e l i b e r a c i o n e s d e l a j u n t a y 
v o t a r en e l la t i enen q u e d e p o s i t a r 
sus a c c i o n e s en la S e c r e t a r í a , s i t u a -
d a e n e l m e n c i o n a d o l o c a l c o n c i n -
c o d í a s d e a n t i c i p a c i ó n p o r lo m e -
nos a l a f e c h a en q u e h a d e c e l e -
b r a r s e l a j u n t a g e n e r a l . 
B e n i g n o L a r r e a , P r i m e r V i c e p r e -
s i d e n t e . — E n e a s F r e y r e , S e c r e t a r i o . 
2075)2 12 a. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N 
S e r u e g a a los s e ñ o r e s soc io s 
p a s e n p o r S e c r e t a r í a c o n s u r e c i b o 
a p r o v e e r s e d e l V o l a n t e c o n q u e 
h a n d e o b t e n e r s u f o t o g r a f í a p a r a 
e l c a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
H o r a s h á b i l e s p a r a este s e r v i c i o : 
D e 8 a 11 a . m . , d e 1 a 5 y d e 8 
a 1 0 p . m . 
H a b a n a , A g o s t o 5 d e 1 9 1 8 . — i 
E d u a r d o Ig les ias y P a d r ó n , S e c r e -
t a r i o - C o n t a d o r . 
C-6553 15'd. 4. 
aviso; 1 
C O M P A Ñ I A C A M A G Ü E Y I N D U S -
T R I A L , S O C I E D A D A N O N I M A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y c u m p l i e n d o a c u e r d o s d e l C o n s e -
j o de D i r e c t o r e s , y a c c e d i e n d o h a s -
ta d o n d e s ea p r o c e d e n t e , a l a pe-
t i c i ó n d i r i g i d a a l P r e s i d e n t e d e l a 
C o m p a ñ í a p o r a c c i o n i s t a s q u e r e -
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de los1 p r e s e n t a n m á s d e l d i e z p o r c i e n -
s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a ñ o - to d e l c a p i t a l s o c i a l , y n o h a b i é n -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta dose c e l e b r a d o la s e s i ó n c o n v o c a d a 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a r a e l d í a 1 8 d e J u l i o p a s a d o 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n antes p r c - p o r f a l t a d e q u o r u m , c i t o p o r es-
! a ^ í o c t o r ^ i i s en tar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o . t e m e d i o a todos los s e ñ o r e s a c c i o -
A V I S O 
Koberes. Secretarlo del lltmo. Ca-
C U E N T A S A T R A S A D A S 
E s l a p e o r r e m o r a q u e p u e d e t e -
n e r su negoc io . E l l a s l e e s t á n h a -
c i e n d o p e r d e r d i n e r o . U s t e d n o s o 
e s t a b l e c i ó p a r a p e r d e r l o s ino p a -
r a g a n a r l o . D i r í j a s e a l a p a r t a d o 
2 0 9 8 y le d i r e m o s c ó m o c o b r a r -
las . 
20743 13 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
SE ACLARAN H E R E N C I A S D K C L A R A -t^Ha* rf« herederos, - teatamentarla», d i v l s l o " » dede bleno. adjudicaciones. 
Pronmud' y d l l l^nc ia ^ .metros M g * 
tos. Notarla T.omar. Oficios. 16. alto». 
1077* 
M G I N A D O C E D I A R J O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 d e 1 9 1 8 . 
A S O a A C I O N D E E N F E R M E R O S Y 
A U I M N O S D E L A R E P U B U C A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
s e c i t a p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s d e e s t a A s o c i a -
c i ó n p a r a l a J u n t a g e n e r a l q u e 
s e c e l e b r a r á e n s u l o c a l s o c i a l , 
c a l z a d a d e C o n c h a n ú m e r o 2 1 , e l 
6 d e l a c t u a l , a l a s s i e t e p . ra. P o r 
l o q u e e n c u m p l i m i e n t o d e u n p r e -
c e p t o R e g l a m e n t a r i o s e r u e g a l a 
m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
O r d e n d e l d í a : R e v i s i ó n d e 
a c u e r d o s d e l a j u n t a a n t e r i o r . 
J . L a g a r e s , S e c r e t a r i o , 
20371 20 a. 
XTVA S E S O R A , Q V K S E E N C U E N T R A ) fa l ta de todo recurso p a r a a tender a l 
sostenimiento de un n i ñ o de u n a ñ o , lo 
cede a matr imonio s in n i ñ o s que lo de-
seen, pudiendo s i quieren i n s c r i b i r l o co-
mo suyo. P a r a m á s informes, d i r í j a n s e 
por escrito a l a ca l l e de Angeles, n ú -
mero 4. a l tos , e n c a r g a d a 
2044S 10 a 
" S A N M A R I O " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
R E I N A , 5 , A L T O S 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , C a -
l i g r a f í a , I n g l é s , E s p a ñ o l , F r a n c é s e 
I t a l i a n o y C a r r e r a M e r c a n t i l . 
E s t a G r a n A c a d e m i a c u e n t a c o n 
u n e x c e l e n t e c u e r p o d e e x p e r t o s 
p r o f e s o r e s d e t o d a s e s p e c i a l i d a -
d e s . 
20041 10 a-
T r a b a j o s d e c a l d e r e r í a d e c o b r e 
Se hacen p a r a Ingenios y D e s t i l e r í a s . J o -
s é U u m b e r t . Pr imel les , 88, Cerro , H a b a -
n a 204OV 18 a 
¡ C O M E J E N ! 
CL A S E S D E T A Q Ü I G B A X I A V M E C A -nografla V i d a l , se e n s e ñ a bien y con 
l a mayor rapldoa; t a m b i é n labores a m a -
quinas y pinturas, hay horas p a r a c l a -
ses a domicilio. Santa Teresa , n ú m e r o lo , 
entre Pr imel les y C h u r r u c a , Cerro. 
IXWOT 4 s . 
PR O F E S O R A D E F R A N C E S , D A C I A -M I a domici l io y en su domic i l io , 
a n i ñ o s y s e ñ o r a s , excelentee referencias . 
D l r l r i r s e : Corra le s . 15. altos. 
19*11 30 a 
A V I S O D E V E N T A D E L V A P O R 
" M A R Y O L S O N " 
S e r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o c e r r a d o p a r a l a c o m p r a d e l 
c a s c o y c a r g a d e l v a p o r " M a r y 0 1 -
s o n " , q u e m a d o e n l a b a h í a d e C i e n -
f u e g o s , e n J u n i o 2 4 y q u e s e e n -
c u e n t r a p a r c i a l m e n t e s u m e r g i d o e n 
1 5 p i e s d e a g u a . L a s o f e r t a s s e r e -
c i b i r á n e n l a o f i c i n a d e l o s a g e n -
t e s : E m i l i o H e r p á n d e z , A p a r t a d o 
4 1 8 , C i e n f u e g o s , e l d í a 6 d e A g o s -
t o a l a s d o s p . m . 
L a s o f e r t a s , p o r s e p a r a d o p a r a 
e l c a s c o y p e r t e n e n c i a s y l a c a r g a 
q u e c o n s i s t e e n u n a s 7 0 0 t o n e l a -
d a s d e c a r b ó n d e N e w R i v e r . S t 
r e s e r v a e l p r i v i l e g i o d e a c e p t a r o 
r e h u s a r c u a l q u i e r a a t o d a s l a s 
o f e r t a s . — U N D E R M A N . d u e ñ o . 
C-6440 14d 2. 
SE S C R I T A , EOFCADA EN ESPASA, D E -se.i dar lecciones de p intura , solfeo 
y pr imeras nociones de piano. I n f o r m a n : 
Gervasio, 35. S e ñ o r a K o s e l l ó . 
20527 11 A-
INGLES, CLASES. T R A DCCCION E S . C o -rrespondencia. R e d a c c i ó n de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Re ina . 3, altos. 
19881 ' 30 a 
I 
Or lando L a j a r a de Mendoza. Con 35 a ñ o s 
de p r á c t i c a , Onico que g a r a n t i z a para 
s iempre la completa e x t i r p a c i ó n de tan 
d a ñ i n o Insecto, contando con un proce-
d imiento infa l ib le , se e x t i r p a en C a s a s 
y Muebles. A v i s o s : Teniente R e y . 83, pa-
n a d e r í a , pregunten por Antonio P a r a p a r . 
Concordia , ntlmero 174-A y Z a n j a , 127-A, 
albos. H a b a n a . 
I'JMV.I 15 a 
TA C O N E S D E G O M A , 1*1 E S T O S A I . minuto. L . G a l á n . Agui la , 116, zapate-
r ía . ¿ L e duelen los r i ñ ó n o s ? Use tacones 
di» aritmn. L . G a l á n . A g u i l a . 110, zapateril!. 
6 s. 
e go a. 
2051(J 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
la m á s moderna Academia de corte y 
costura y bordados a m á q u i n a . D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a Manuela Dono. Se preparan a lum-
n a » para el Profesorado, clases d i a r i a s de 
3 a 5; clases especiales de noche, a l ter-
nas de 8 a 0 calle de Refugio, 30. E n n t r e 
I n d u s t r i a y Crespo. T e l é f o n o A-3347. H a -
bana. 
20030 lo s-
T a q u i g r a f í a i n g l e s a O r e l l a n a 
E n s e ñ a n z a de la a d a p t a c i ó n al i n g l é s del 
s i s t ema de t a q u i g r a f í a Ore l lana por su 
autor, K. Arufe S a n N i c o l á s , 2Í», ant iguo. 
15)SS2 30 a 
T E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
J L i G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a 
Cas te l l ana . A domici l io o en su casa. 
NepCono, 09, altos. 
20731 21 a 
LE C C I O N E S D E I N G L E S Y T E N E D U -rfa de l ibros por part ida doble. Pro-
l e sor competente. Neptuno, 99, altos. 
20732 21 a 
SE S O L I C I T A U N A V I S I T A D E E O S P A ^ dres que tengan h i jos de edad esco-
l a r a l a I3scuela a m e r i c a n a , a l Cuban 
A m e r i c a n Coülege . I n s t r u c c i ó n e lemental y 
s u p e r i o r y K i n d e r g a r t e n . E s p e c i a l i d a d del 
I n g l é s s i n cuota especial . L o s alumnos 
e m p i e z a n h a b l a r e l i n g l é s desde el p r i m e r 
d í a . T r e s p lante les : Departamento de V a -
rones, externos so lamente . S a n A n a s t a -
sio y S a n Franc i sco , V í b o r a , Departamen-
to de ambos sexos, externos, Zulueta y 
Dragones . H a b a n a . Departamento de 
H e m b r a s , Internas y e x t e m a s en e l mis-
mo hogar del D irec tor y su s e ñ o r a , en 
la V í b o r a y bajo BU cuidado personal . P í -
danse informes del Director, W . B . Mi-
^ r . Milagro*. 19, esquiina a P r í n c i p e de 
A s t u r i a s , V í b o r a . T e l s . I-2S26 y A-2Tr.5. 
20754 19 a. 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
E s t a S u c u r s a l del Colegio de L a S a l l e 
da l a e n s e ñ a n z a P r i m a r l a , Secundar ia y 
C o m e r c i a l ; tiene medios pupi los , exter-
nos y recomendados. D a c lases de ve-
rano. L a apertura de los cursos del p r ó -
x imo a ñ o escolar se v e r i f i c a r á el v iernes 
6 de Septiembre. Aguiar , lOSVa. T e l é f o -
no A-1834. 
19233 15 • 
C H A M B E R L A I N - H U N T 
A C A D E M Y 
P o r t G i b s e n . 
M i s s . 
U n b u e n p l a n t e l de e d u c a c i ó n y e n -
s e ñ a n z a p a r a j ó v e n e s c u b a n o s e n e ¡ 
S u r d e los E E . U U . de m u c h a a c c e s i -
b i l i d a d , b u e n a i n s t r u c c i ó n , c o m i d a y 
a t e n c i o n e s p o r $ 2 2 0 a l a ñ o e s c o l a r . 
P r o c u r e v e r a sus A g e n t e s e x c l u s i v o s 
e n C u b a . 
T H E B E E R S A G E N C Y , O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . H a b a n a , o E d i f i c i o F l a t i r o n , 
N e w Y o r k . 
C 6305 31d-lo. 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de piano, solfeo y t e o r í a ; se 
ofrece para dar c lases en su casa y a 
domicilio, adelantos r á p i d o s , pues se toma 
verdadero i n t e r é s por sus d i s c í p u l o s H a -
bana , 183, bajos. 
19911 SO a 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
P-e lascoa ín . 637-B, altos. P r o f e s o r a : A n a 
M a r t í n e z de D í a z . Se dan c lases a do-
micil io. Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido 
Precios conflencionales. Se venden los 
titiles. 
A C O M E R C I A N T E S 
D e p o c a s c u e n t a s , c o n 4 l e c c i o n e s 
n u e s t r o e x p e r t o l o p o n e e n a p t i t u d de 
l l e v a r sus L i b r o s . P i d a i n f o r m e s a l D i -
r e c t o r de l a A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
" S a n M a r i o , " R e i n a , 5 , a l t o s . T e l é f o -
n o A - 7 9 5 3 . 
20C4»1 18 a 
SE Í f O R A , F K A N C I Í S A , T I E N E T R E S horas l ibres a la s emana p a r a dar 
clases de f r a n c é s . I n f o r m a n en l a Ofi-
c ina del D I A R I O D E L A M A R I N A A B 
20&i5 18 a. ' 
I N G L E S A P R E C I O M O D I C O 
S e ñ o r i t a f ina y competente, d a c lases 
p r i v a d a s j colectivas a s e ñ o r a s , caballe-
ros y n i ñ o s . M é t o d o p r á c t i c o y fác i l de 
aprender . D i r i g i r s e tie 5 a 9 p m.. a 
Miss Surner , Neptuno, 19, bajos'. T e l é -
fono A-1785. 
_ - O 6 ^ 12 a 
B I K N P O R V K N I R D E SISO. ¿ D E S E A usted un buen porvenir? Aprenda las 
tres pr inc ipales m a t e r i a s p a r a el comer-
c io : l a T a q u i g r a f í a , l a T e n e d u r í a de L i -
bros, y cua lquier id ioma, todo por 56. 
G r a n Academia de idiomas, l a mejor da 
la H a b a n a , preguntar por profesor; para 
L a h l a r con él de 10 a 12, de 3 a 7 y 9 a 10. 
I'.elna, 50, altos. E n la m i s m a se necesi-
ta un T a q u í g r a f o i n g l é s e s p a ñ o l . $110. 
20509 Ü a. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
s e a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
18072 16 a 
E S T U D I E I N G L E S 
S in sa l i r de su casa. Método del Prof . 
Cabello, graduado en New Y o r k . P i d a 
informes a : E s c u e l a P o l i t é c n i c a Nac iona l . 
Indus tr ia , 99. H a b a n a 
19704 28 a 
n P E N E D l R I A D E L I B R O S : I N S T R l C -
JL c l ó n completa, f á c i l y a b r e v i a d a sobre 
la t e n e d u r í a de l ibros por p a r t i d a doble 
y senci l la , con o s in el c á l c u l o m e r c a n -
til . R e i n a , 3, altos. 
19880 so a 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
D e l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comerc io , Id io -
mas. M ú s i c a , M e c a n o g r a f í a . Ant iguo acre -
ditado plantel , con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
r a g r a n internado. P i d a n prospectos. D r 
E . Crobetto. Cerro, 613. T e l é f o n o A-7155. 
20282 20 a 
S a b e r d o s o m á s i d i o m a s , l e h a c e 
f a l t a a t o d a p e r s o n a p o d i e n t e , y 
q u e s u p r o f e s o r s e a g a r a n t i z a d o 
p o r l a A c a d e m i a " S a n M a r i o , " 
R e i n a , 5 , a l t o s . T e l é f o n o A - 7 9 5 3 , 
q u e d i s p o n e d e u n e x c e l e n t e c u e r -
p o d e e x p e r t o s p r o f e s o r e s . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s nocturnas , 6 pesos C y . a l mes. C l a -
ses part icu lares por el d í a en la A c a -
demia y a domicilio. H a y profesoras pa-
ra las sefioras y s e ñ o r i t a s . D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Idioma i n g l é s •> 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T 8 , reconocido universahnente co-
mo el mejor de los m é t o d o s h a s t a In fe-
cha publicados. E s el tínico rac ional a 
Par senci l lo y agradable ; con é l po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan n e c e s a r i a 
noy d í a en esta Repflbl ica. 3a. e d i c i ó n 
Un tomo en 8o., pasta, | V 
19383 13 a 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a v P l a n o . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
L A D R O N E S D E T I E R R A S 
P O R 
V I C E N T E P A R D O S U A R E Z 
L i b r o s e n s a c i o n a l s o b r e l a 
g u e r r a , q u e y a e s t á e n p r e n s a . 
S u s C a p í t u l o s m á s i n t e r e s a n -
t e s s e t i t u l a n : 
Aspirac iones Imper ia l i s ta a , — L a 
coraza n a v a l . — P o l í t i c a m u n d i a l ale-
mana .—Preparat ivos de i n v a s i ó n . — 
I n t r i g a s contra Cuba.—.Los halagos 
a Rooseve l t .—La c o n s o l i d a c i ó n de 
A l e m a n i a — L a competencia y la 
capacidad a l e m a n a . — L o s c r í m e n e s 
del expans ion ismo.—La' farsa n a -
c iona l .—Pervers idad imperial i s ta .— 
A m e n a z a s a A m é r i c a . — L a maldad 
teutona .—El s iniestro p lan en ac-
c i ó n . — L a ola de s a n g r e . — L a T r í -
plice deshecha.—La piedad de A m é -
r i c a . — L a p r o v o c a c i ó n a l continen-
t e . — E l b o t í n de la conquista.— 
L o s socia l i s tas a lemanes . — L a 
tempestad purifica d o r a . — L o s pla-
nes contra A m é r i c a . — O u b a en la 
g u e r r a . — E l d i lema de l a hora pre-
sente .—Las bases de la paz. 
E n esos c a p í t u l o s se insertan los 
pr imeros documentos cruzados en-
tte las naciones en guerra que 
comprueban la i n f a m i a de A l e m a -
n i a 
Contiene a d e m á s un A p é n d i c e t i -
tulado E L G E S T O D E L A A M E -
R I C A , en el que se Inc luyen Inte-
r e s a n t í s i m o s documentos relat ivos 
a l a act i tud de A m é r i c a en el con-
flicto ; declaraciones de guerra a 
los Poderes Centrales de E u r o p a y 
p á r r a f o s monumentales de d i scur-
sos par lamentar ios , cubanos y a r -
gentinos. 
P a r a informes, pueden d ir ig ir se 
los l ibreros a A v e n i d a de l a R e -
p ú b l i c a , 29, al tos . H a b a n a . 
I M P O R T A N T E 
S e s o l i c i t a u n l o c a l c o n 2 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s a p r o x i m a -
d a m e n t e e n l a c a l l e S a n R a -
f a e l o l u g a r c é n t r i c o d e l a 
c i u d a d p a r a s a l ó n d e E x h i -
b i c i ó n . L a s p r o p o s i c i o n e s a l 
A p a r t a d o 2 1 8 9 , H a b a n a . 
20Í90 I m . (i. I t C 
MA L E C O N " , 49. A L T O S , L I N D O P I S O , muy fresco, para corta fami l ia , casa 
nueva. D u e ñ o : M a l e c ó n . 56. Prec io $80. 
20458 10 a 
SE AIASOILAX LOS ESTAÍ IOSOS Y frescos altos de Gervas io . 8B, casi es-
quina a Neptuno. I n f o r m a n : R a s t r o H a -
banero. Monte, 50 y 52. T e l é f o n o A-8032. 
F e r n a n d e z H e r m a n o y Co . 
20468 14 a 
E n c a s a de v e r d a d e r o o r d e n , t r a n -
q u i l a j m u y l i m p i a , se a l q u i l a n , 
a p e r s o n a s d e g u s t o , d o s a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
m u y v e n t i l a d a s , a m u e b l a d a s c o n 
t o d o n u e v o ; a g u a c o r r i e n t e a b u n -
d a n t e . R e i n a , 7 7 y 7 9 , a l to s . 
" I T A L I A " 
r a s a de h u é s p e d e s . O'Re i l l y . 102. 
v c ^ é n d t d i s habltaoionos con todo senrl-
K^P luz e l é c t r i c a toda la noche, b a ñ o s 
r l ? ; , v callentes, m u c h a s reformas be-
aoooc 10 a. 
O ' R E I L L Y , 8 8 , A L T O S 
C a s i e squ ina a Vil lega*, se a lqu i la una 
h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a l a cal le , amuebla-
da, propia p a r a dos personas. 
2(W«8 12 a 
H O T E L Z U L U E T A 
' / . . inela S a una cuadra del P r a d o y 
del Parque Centra l . Con la n u e r a pro-
^ f i t i r l a que se ha hecho cargo de este 
P « S • ! d í a lo. del mes de Agosto serfl 
h n í f n l ^ a m e n t e reformado. Todos los la-
vXoPs d e T g u a corriente. B a ñ o s (con agua 
d i e n t e ? y servicios privados. Hospedaje 
s S o y medico. T e l . A-5512: Se admiten 
I b o n a d o s a l comedor. F r a n c i s c a C. G o n -
zá lez . 1r _ 
lüDOo 
O O L J C I T U D . E N T T ^ T ^ ^ ^ 
O n a a V. 8e « o i t u ^ L í : „ 
pn m a t r i m o n i o sola ? Ulla J 7 ' U 
los carros . ^ s » Pat , -, 
ñ o (te dos a ñ o s , S e ^ ^ 
s e p a b ien su «bl g ^ ^ ' 1 ^ ^ 
J E N E C E S I T A 
« ' v i » ) HÍ5, A I - T O S S E A L Q U I L A U N 
departamento con tres habitaciones , 
con b a l c ó n a la cal le en 45 pesos. 
20086 H' -
UN G R A N L O C A L . S E A L Q U I L A V N gran local, propio para es tablec imien-
to y p a r a oficina, en Obrapla , 35, a l la-
do del Banco Canadá . I n f o r m a : Valde-
pares . 204*4 10 a 
SK A L Q U I L A I N E S P A C I O S O ZACil AN para una m á q u i n a a u t o m ó v i l , es casa 
part icular . D a r á n r a z ó n : C u b a y E m p e -
drado, v i d r i e r a de tabacos, en l a bodega 
de la esquina. 
2Ü607 10 a. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y ventilados altos de la casa Inquis idor 
n ú m e r o 15. I n f o r m a n en los bajos de l a 
m i s m a , o en el Vedado, cal le 11), n ú m e -
ro ÍW9. entre 2 y 4. 
20047 10 a. 
20M7 12 a 
PO R T F O L I O A Z V C A R E K O D E L A 18-l a de Cuba, con l a H i s t o r i a y v i s tas 
de todos los ingenios. Tin tomo grande 
lu josamente encuadernado, $50. De venta 
en Obispo, .80, l ibrer ía . M . Kicoy . 
20707 12 a. 
DI C C I O N A R I O E N C T C L O P X P I C O H i s -pano Amer icano , ú l t i m a e d i c i ó n en 28 
tomos, completamente nuevos, $100. De 
venta en Obispo, 86, l i b r e r í a . M. K i c o y . 
20700 12 a. 
TA L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -leres de casas y habitaciones. Cartas 
de f ianza y p a r a fondo, carteles p a r a 
casas y habi tac iones vacias . Impresos na-
r a demandas. De venta en Obispo, 80, l i -
b r e r í a . 
20003 11 a. 
s 
E C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S 
en Obispo, 80, l i b r e r í a 
:05»4 11 a. 
r 
PE R D I D A D E U N T I T U L O D E C H A U -ffer en la calle Gal lano , a n o m b r e de 
Si lv io Mart í . Se grat i f ica a la p e r s o n a 
que lo entregue en Sun J o s é , 117. 
20548 11 a 
O B I S P O , 3 6 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a . I n -
f o r m a n : A m a r g u r a , 2 3 . C a -
r r i l l o y F o r c a d e 
C 0-132 15d-2 
O E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A L I -
' nea. n ú m e r o 106, esquina a 12, en el 
Vedado, compuesta de u n a gran sa la , un 
g r a n comedor, siete grandes cuartos, dos 
b a ñ o s para fami l ia , t re s cuartos para 
cr iados con sus correspondientes b a ñ o s , 
garaje para dos m á q u i n a s , dos patios 
Inter iores y dos hermosos portales, uno 
exterior y otro interior. I n f o r m a r á n en 
l a casa del fondo por l a calle 12. 
20115 8 ag 
OF I C I N A S . S E A L Q U I L A N C U A R T O S propios p a r a oficinas. I n f o r m a : A. De-
pr i t en A m a r g u r a , 77, altos 
20<W7 12 a. 
Ip í í B E R N A Z A , 67, S E A L Q U I L A U N A J cocina y un comedor, propio para un 
cocinero, en l a m i s m a hay tres a m p i a s 
y frescas habitaciones para hombres so-
los. 
20710 12 a. 
M f HC A D E R E S , 13, S E G U N D O P I S O , S E a l q u i l a un cuarto en l a azotea, pro-nio o a r a hombres solos, con muebles . K s 
muy fresco. O i s a moderna. G r a n b a ñ o . 
L u z e l é c t r i c a . 
20Ot.r) 10 a. 
/ ^ O M P O S T E L A , 80, C A S I E S Q U I N A A 
' Mura l la , se a lqui lan e s p l é n d i d a s ha-
bltarlonea con muebles . 
20523 11 a. 
EN U N A C A S A P A R T I C U L A R , S E A L -q u i l a n doe hermosas habitaciones, pro-
p ias p a r a un matr imonio o sefioras, que 
observen estr icta m o r a l i d a d ; t ienen ser-
vicio san i tar io independiente. H a b a n a , 
183, bajos, l e t r a B . Se pueden ver a cua l -
quier hora del d í a . 
90880 11 a 
SA N L A Z A R O , S23, B A J O S , E N T R E S A N F r a j i c l s c o e I n f a n t a , se a l q u i l a una 
h a b i t a c i ó n , a s e ñ o r a de mora l idad o ma-
tr imonio s in n i ñ o s . In formes en la mis-
m a . T e l é f o n o A-4728. 
20567 15 a 
I™ C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , J donde no hay inqui l inos , se a lqui la 
u n a h a b i t a c i ó n , con o s in muebles, bien 
sea a s e ñ o r a so la o cabal lero , se da co-
m i d a si se desea. R e i n a , 131, pr imer pi-
so. 20471 10 a 
j K INA D E A L Q U I L E R E S , P E S A L -
ver, 89, altos. Inqui l inos , no p ierdan 
tiempo buscando casa , tenemos v a r i a s y a , 
sea para famil ias , comercio, h u é s p e d e s , 
inquil inato, etc. L l a m e n C r é d i t o H b a n e -
ro T e l . A-9165; de 9 a 2. 
20085 10 a. n D ) e s f t a ü n m i m t s 
DO T E N A R R E N D A M I E N T O U N A F O N -da, que e s t á en marcha , con buen 
contrStd. i n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1224. 
20104 11 a 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A M -pl ia y m u y fresca, con b a l c ó n a la 
cal le , t r a n v í a s por el frente , agua a to 
a s horas, a hombres solos o matr imo 
nlo s in n i ñ o s n i perros . Malo ja , 27, pr l 
mer piso. 
20441 10 a 
P E R S O N A S D E 
i G N O I Ü Ü X ) p a r a d e r o 
S - N E E S I T  U \ A ^ r ~ - ^ 3 i . 
- ve^, P a r a a y u d a r a ^ ¿ H A ^ f ^ 
ceres de un m a t r l i W t ^ " s ln?* 
a , t ^ 2 0 S e ñ O r L 6 ¿ " ^ ^ S . 
G RIADA B L A N C A , Q T ^ ^ J J go de cocina, ^ « r i , t : v í t f c ^ 
R e i l l y , 57, p r i m e r píso"01^1^ 
Cn20?17 OCaCl0n- ^ d« ^ 
SE S O L I C I T A U N A ^ Í ^ r - — - J U o do color, para r . f ? ? 0 » ^ » ^ 
seis a i os v a t e í d e r u n ^ " " <»> S Í 
Vi l legas , 7 Í Una <WVhn,^ ¿ 
lUHOo " ^ J J 
C R I A D A dTmaSo^ 
S e s o l i c i t a u n a , q u e e s t é J L , , 
d a a s e r v i r y p w a e n t e r e f e J ^ k 
i f c ^ l d o . C a l l e é n ú a l ^ ^ 
1 3 y 1 5 , V e d a d o . ^ 29. J 
17017 
O E D E S E A , EJN E S T » * ^ . Í l l t 
J e s ú s del M o n t ^ u ^ ^ P A L Í ^ I 
no. que sea Joven. É s par . ^ ^ ^ í T ^ 
un matr imonio . Tiene qP,^d.ei • W ü ^ 
comendwionea . T e l é f o n o M ^ ^ ^ í 
( C A R E R A : 8 E S O I ^ ^ ^ l 
y j n a c a m a r e r a , que «ea n ^ J ^ A f r ? 
tel. I n d u s t r i a , 160. e ^ n ^ * 6 ^ « n T 
O r a n H o t e l A m é r i c a na a * » r í j ¿ 
pe í os. 
20546 
UK D E S E A CÍSA MUCIIACBA ^ • o í 
O d iana edad. e s p a i W ^ S V ^ B S -
Jos de l a casa , en el camno o t r i k H n 
n lmo $20 I n f o r m a n : L ^ V f e ^ B y - l S 
P u e r t a T i e r r a ; de 8 a 10 ^ 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1 
•.'0554 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
qui leres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
¿ J E A L Q U I L A N L 0 8 A L T O S D E T E J A -
k J di l lo, 8, con recibidor, sala, 5 cuar-
tos y 1 para cr iada , con s a l ó n de comer 
a l fondo y b a ñ o . 
19876 12 a 
SE A L Q U I L L V E L M O D E R N O Y V E N -ti lado segundo piso de l a casa P r a d o , 
11, con sa la , ante-sala , cuatro cuartos , 
cuarto de b a ñ o , comedor, r e p o s t e r í a , co-
c ina y cuarto y servicio de criados. U l -
timo precio, ciento veinte pesos mensua-
les y fiador. L a llave e informes en los 
bajos. 
20009 10 a. 
V E D A D O 
VE D A D O E N ?110 S E A L Q U I L A U N hermoso chalet de altos y bajos, con 
9 cuartos, dos b a ñ o s , servicio sanitario 
moderno, cuartos de criados y garage. C a -
lle 27, n ú m e r o 300, entre Dos y Cuatro . 
L a l lave en l a m i s m a , de 9 a 11 a. ra. 
20708 13 a. 
Q E A L Q U I L A N U N O S B A J O S . C O M P L E -
O tamente amueblados, compuestos de 
una sala, saleta, cinco habitaciones espa-
ciosas , comedor, b a ñ o completo, Jardín y 
d e m á s dependencias. J , entre 17 y 19. 
D i r i g i r s e a l a oficina del Hotel Malson 
K o y a l , 17, e squina J . T e l é f o n o s F-1158 
F-5198, Vedado. 
20542 - 11 a 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
A T 9 ^ ? G ? , D E L A S R E L I G I O S A S H I J A S 
D E L C A L V A R I O . C A L Z A D A D E L U -
Y A N O , N U M E R O 86 
D e s p u é s del buen é x i t o alcanzado por 
sus a l u m n a s en los e x á m e n e s que aca-
b a n de sus tentar; este P lante l v o l v e r á 
a c o m e n z a r su nuevo curso e l d ía 2 del 
p r ó x i m o Septiembre, siendo a l tamente 
ventajoso p a r a las famil ias , por su per-
fecta higiene, la e d u c a c i ó n que en é l se 
da, altamente re l ig iosa , moral , c i e n t í f i c a 
y d o m é s t i c a , a s í como por lo m ó d i c o de 1 
su» precios. Queda abierta la m a t r i c u l a 
desde e l l o . de Agosto. 
_ ••• 90d-30 J l 
UN A C A R T E R A S E P E R D I O D E S D E l a qu in ta Covadonga a S a n F r a n c i s c o 
32, J . del M.. conteniendo seis pesos y 
l a c i r c u l a c i ó n de un c a r r o ; a l que l a 
entregue en Angeles 34, se le entrega-
rán los seis pesos que contiene. 
20(771 12 a. 
Á 
C a s a s y P i s o s 2 
H A B A N A 
B E R N A Z A , 5 0 
20431 11 ag 
A C A D E M I A V E S P Ü O O 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y meca-
n o g r a f í a . L a s cuotas son, a l m e s : P a r a 
el I n g l é s . $4. T a q u i g r a f í a , %3; y mecano-
g r a f í a . 22. Concordia , WL bajos. 
20301 7 » 
J O S E H E I D E R 
P r o f e s o r d e g i m n a s i a d e l C o -
l e g i o d e B e l é n 
A c o s t a , 1 9 . T e l . A - 8 8 2 2 
C L A S E S I N D I V I D U A L E S Y 
C O L E C T I V A S A S E Ñ O R A S Y 
C A B A L L E R O S D E T O D A 
E D A D . 
H o r a d e r e c i b o : d e 1 a 2 . 
198G3 
AL O E B R A , G E O M E T R I A , T B I O O H O M K -tr ía . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Natu-
r a l ; clases a domici l io de i n s t r u c c i ó n pre-
parator ia en g e n e r a l P ida condiciones y 
precios a l Profesor Alvarez . A n i m a s 12L 
altos. 18638 16 a ' 
AR T E S Y / e s 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Ex tracc iones s in dolor g a r a n t i z a -
das, desde $0-50. 
Dentaduras de c a u t c h ú , desde 
14.00. 
Haciendo trabajos a prec ios re -
ducidos por tener e x i s t e n c i a de 
materiales comprados con a n t e r i o -
ridad al a lza . 
A N I M A S , 91. C A S I E S Q . C A L I A N O 
Se a lqui la e l primer piso de l a c a s a B e r -
naza, 50, entre M u r a l l a y Teniente R e y , 
compuesto de sa la , saleta, cinco cuartos 
y comedor a l fondo, todo moderno I n -
formes su d u e ñ o : segundo piso. Pedro 
Gal lo . T e l é f o n o A-6U25. Altos de l a l i -
brer ía . 
20S08 13 a . 
r X A S I T A , D E P A R T A M E N T O O H A J U T A * -
\ J clón. grande , solicito. Con entrada d© 
la calKí independiente y servicio indepen-
diente. Desde Maloja a l mar y 23 y desde 
B e l a s c o a í n a la U n i v e r s i d a d . Prec io no 
mayor de $22. S i me conviene espero unos 
d í a s d e s p u é s de ver la . Dejen d i r e c c i ó n 
escr i ta a S e ñ o r B y r n e . Aramburu , 23, far-
m a c i a . 
-aT*il 13 a. 
GA R A J E I D E A L s i : A L Q U I L A P A R A una m á q u i n a c u ñ a , p a r a dos, cuatro 
motocicletas, f o t o g r a f í a , o i n d u s t r i a a n á -
loga, en Monte, 2-A. 
20734 19 a 
\ REDADO: P R O X I M O S A C O N C L U I R S E de fabr icar se a l q u i l a n los lujosos y 
frescos altos situados en l a calle 19, es-
q u i n a N. con todo e l confort moderno y 
en trada independiente por la calle N, 
compuestos de v e s t í b u l o , escalera de m á r -
mol, recibidor, saleta, sa la , comedor, 4 
espaciosos cuartos , h a l l . 2 b a ñ o s comple-
tos, pantry, cocina, cuarto de criado, 2 
servicios sani tar ios con ducha p a r a c r i a -
dos, g r a n garaje , escalera de servicio, 
i n s t a l a c i ó n p a r a luz e l é c t r i c a y t imbres 
e l é c t r i c o s , agua caliente, p e q u e ñ o Jard ín , 
etc. P a r a informes d ir ig ir se a l s e ñ o r 
G r u j o n , Oficios, 18, a l tos ; de 2 a 5 p. m. 
201,04 11 a 
PR A D O . 0S-B, A L T O S . E N E S T A E s -p l é n d i d a casa se a lqui lan habitacio-
nes , con v i s t a a l P r a d o y a l Pasaje , a 
precios sumamente m ó d i c o s . 
20480 , 10 a 
SE A L Q U I L A UN GRAN D E P A R T A -mento, en San Miguel, 66, propio para 
una i n d u s t r i a ; el portero lo e n s e ñ a r á . 
Procuren verlo . Su d u e ñ o : San Miguel , 
66, altos. 
20314 11 a 
H O T E L 
d e A . VILLANÜEVA 
8. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones coa b a ñ o priva-
4o, agua caliente, t e l é fono y elevador, día 
y noche. T e l é f o n o A-6301. 
20153 31 a 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E S O L I -c i ta un socio para una h a b i t a c i ó n muy 
buena, con v i s ta a l a cal le , con muebles, 
luz y l i m p i e z a ; se piden referencias. 
Buen bafio. 
20227 12 a. 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de f a m i l i a . Teniente Rey , n ú -
mero 15, bajo la misma d i r e c c i ó n desde 
hace 33 a ñ o s . Comidas s in horas fijas. 
E l e c t r i c i d a d , t imbres, duchas, t e l é f o n o . C a -
s a recomendada por varios Consulados. 
20032 10 a. 
SO L I C I T O S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel Corra le s , tiene fonda y ca fé 
a q u í en H a b a n a ; el sol ic i tante es Pedro 
Magr í , se hospeda en l a f o n d a L a A u -
rora, Dragones , L 
20785 13 a 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Beni to F i s t e u s Diaz. S u hermano J o -
sé F i s t e u s D í a z lo busca. M u r a l l a , le-
tra B . H a b a n a . 
20687 12 a 
Q E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de S a r a F e r n á n d e ? , que su h e r m a n o 
lo desea saber, que p a r a en l a fonda de 
la Machina . T e l é f o n o A-5032, que es B e u -
J a m í n F e r n á n d e * . 
20556 11 a 
I^VOY *5 A Q U I E N M E I N F O R M E D E L J domici l io de l a s e ñ o r a A m é r i c a R o -
d r í g u e z , cubana, b l a n / a , c a s a d a con un 
mexicano apel l idado ü r t í z de Monteilano, 
y que vino de M é x i c o e l m e s de m a y o 
í le 1014, en un vapor f r a n c é s , y se hos-
p e d ó en l a casa de su h i ja ú n i c a y que 
e s t á casada y t iene un hijo. Como es u n a 
amiga a quien est imo, deseo saber de e l la . 
MI d i r e c c i ó n es calle Poclto, 3, altos. Se-
ñ o r a B . P . 
20451 10 a 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r 
J o s é G a r c í a N a v a , d e F e r r o ñ a s , A s t a -
rías. S u h e r m a n a , I s a b e l G a r c í a . D i -
r e c c i ó n : P a s e o , n ú m e r o 2 8 , V e d a d o . 
20330-31 15 a 
JO S E C A S T R O R E D O I R O , D E S E A 8 A -ber e l paradero de su hermano D a -
vid, de los mismos apellidos, que t r a b a -
Jaba el a ñ o pasado en e l C e n t r a l "Mo-
r ó n . " D i r i g i r s e a E n r i q u e B lanco , para 
J o s é Castro . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , 
n ú m e r o 22, C a m a g ü c y . 
C-044S 15 d. 2. 
H O T E L . " C A L I F O R N I A " 
E s t e g r a n Hote l se encuentra situado en 
lo mas c é n t r i c o de l a c iudad, muy có-
modo p a r a famil ias . C u e n t a con muy bue 
nos departamentos a l a calle y habita-
ciones desde ?0.50, ?0.75. $1.00, $1.50 y 
$2, comida "plan europeo" 50 centavos. 
H a y c a m a r e r a y muy buenos b a ñ o s para 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Cuarte les , n ú m e r o 
4, e squ ina Aguiar , Hote l Cal i forn ia . 
20075 12 a 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E u n a casa , cal le C entre 17 y 19, a c e r a 
de la sombra, con cinco habitaciones . L l a -
ve e informes, bodega de l a esquina. 
20522 13 a. 
\ r E D A D O , S E A L Q U I L A . C A L L E 23, E N -tre 2 y 4, n ú m e r o 381. S a l a , saleta, 
cuatro cuartos bajos , tres altos, comedor, 
cocina, s erv ic ios y patio. A l q u i l e r 100 
pesos. I n f o r m e s : 23, n ú m e r o 264 y 266, 
entre B a ñ o s y D. 
20528 12 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
AV I S O : E N R E P A R T O S A N T O 8 U A -rez se a l q u i l a una buena e s q u i n a pa-
ra establec imiento , con doble l í n e a de 
t r a n v í a . I n f o r m a n en l a m i s m a . B a r ó . 
20535 11 a 
Q E A L Q U I L A UN E S P L E N D l f t o L O -
IO c a l p a r a c a r n i c e r í a . Avenida de S e r r a -
no y E n c a r n a c i ó n , V í b o r a . 
205(58 11 a 
SE S O L I C I T A U N A C A S A , E N J E S U S del Monte, desde Correa a T a m a r i n d o , 
que tenga cuatro a m p l i a s habitaciones, 
buen b a ñ o y cuarto para criados . I n f o r -
m a n i n : J e s ú s del Monte, 365. T e l é f o n o 
1-1731. 20460 10 a 
Sil A L t J U I L A O V E N D E E L C H A L E T L a w t o n 82. In formes : Car los I I I , 207. 
T e l é f o n o A-6559. 
V.ííXS 15 a. 
C E R R O 
E L O R I E N T E 
C a s a para f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s habita-
ciones con toda as is tencia . Zulueta , 36, 
e s q u i n a a Teniente R e y . T e l . A-1628. 
1U934 10 s 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en é l de 
par lamentos con b a ñ o s y dems servi-
c ios privados. Todas las habitaciones tie-
nen l a ^ b o s de agua c ó r r i e n t e . Su pro-
pietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las 
fami l ias estables, el hospedaje m á s se-
rio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . Te -
l é f o n o : A-9268, Hote l R o m a ; A-1630. Quin-
ta A v e n i d a ; y A-153S. P r a d o , l O L 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e dos pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
20150 31 a 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propie tar io : s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z P i -
l loy. E s p l é n d i d a s habitaciones. B i e n amue-
bladas, todas con b a l c ó n a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y t imbres , b a ñ o s de agua ca-
l iente y f r í a . T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses, h a b i t a c i ó n , $40. Por d ía , $1.50. Co-
midas , $1 d iar io Prado , 51. 
20418 31 a 
SE A L Q l l L A U N A C A S A , A C A B A D A de construir , en el Reparto L a s C a -
ñas , cal le Co lón e squ ina Daolz , propia 
para establecimiento o gara je , con todo | 
su servicio sani tar io , precio m ó d i c o . I n -
í o r m a n : V i s t a Hermosa 0 1|2. Antonio 
Alvarez . 
20721 13 a 
SE A L Q U I L A E N I N Q U I S I D O R , 46, E s -q u i n a a Acosta, un local de esquina , 
para cualquier i n d u s t r i a chica. como 
puesto de frutas, c n r n i c e r í a u otras a n á -
logas. 20735 19 a 
H O T E L L 0 Ü V R E 
S a n R a f a e l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d d l o s departamentos con ba-
fio, p a r a fami l ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
20176 31 a 
S e c e d e , e n A g u a c a t e 5 8 , e n t r e O ' R e i -
l ly y O b i s p o , l a m i t a d de u n a c a s a d e 
m o d a s o s o m b r e r e r í a o c o s a a n á l o g a . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EL E S P E J O . " ( . A M A N O IOS, S E ALr-qu i lan e s p l é n d i d a * habitaciones y de-
partamentos amueblados con vista a l a 
calle, magnif ica comida, lavabos con agua 
corr iente , h a y agua cal lente en los b a ñ o s . 
Solamente a personas de mora l idad Te-
l é f o n o A-7326. 
10267 22 a. 
20188 13 a 
Q K D E S E A A L Q U I L A R L O S A L T O S D K 1 
O u n a casa que h a g a esquina cerca de ! 
I Ga l lano acera de la br i sa para m a t r i m o - j 
• nlo solo. No Importa que sea grande I 
( Ofrece g a r a n t í a o f iador. Avisen a l T e l é - i 
: fono A-6612. 
I O C A L E S P A R A O F I C I N A S : S E A L -J qui lan , baratos, a l lado del Banco 
C a n a d á . I n f o r m í - s : Va ldepares . O b r a p l a , 
33. 207«) 14 a 
E L H 0 T E U T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
s iempre abierto. P r e c i o : de $2 a $5. P r o -
p ie tar io : Manue l G o n z á l e z 
1400.S 19 s 
.'OMO 12 a. 
197fn 28 a 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r * 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. P ida un folleto de ins -
t r u c c i ó n gratis . Mande t res sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C K e l l y . S a n L á z a -
ro, 249, H a b a n a . 
CE D O U N M A G N I F I C O L O C A L P A R A ra a l m a c é n en l a cal le de A m a r g u r a , ' 
j de C u b a a Vi l legas . I n f o r m e s : L a m p a r i -
l la , 31; de 12 a 1 y de 7 a 8-l|2 p. m. I 
20G78 l(i a. ¡ 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E S A N I i Miguel . 179. l e t ra B , acabado de fn-
| br lcar . Alqui ler c incuenta pesos. L a s l i a - ! 
ves en los bajos . I n f o r m a n en Mercaderes , • 
n ú m e r o 27. 
20715 12 a . 
SE A L Q U I L A U N A C A S A P R O P I A P A r a Indus tr ia ; t iene un terreno g r a n d e 
a l lado. P r e c i o : $60. I n f o r m e s : L u z , 
i bajos . 
i 20600 31 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , ..muo biada, luz e l é c t r i c a , bafios y serv ic io , 
m u y vent i lada, casa part i cu lar , de m o r a -
l idad. I n f o r m a n en l a m i s m a : Jesda M a -
ría , 124. altos, una cuadra de la E s t a -
c i ó n C e n t r a l . 
20771 17 a 
SE A l . O T I L A N D O S H A B I T A C I O N E S interiores , en c a s a decente, a cor ta 
fami l ia de igual c o n d i c i ó n , cambiando 
referencias. J e s ú s M a r í a , 35, in forman. 
2077:» 13 • 
B l K F A L O , G R A N ( A S A P A R A FA.MT-l las . Zulueta, 32, entre P a s a j e y P a r - , 
que C e n t r a l . Habitaciones a l a brisa. B a I 
ñ o s , agua callente, esmerado servicio , 
buena comida. Moral idad 'y precios m ó - i 
(lieos. 20740 8 s 
OB I S P O . 56, E S Q U I N A A C O M P O S T E - } la. se a lqu i la un hermoso z a g u á n . I n -
forman e n los ait"*» i 
20765 "«i a.1 
I 
— ^ — 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A M O 
Y M A N E J A D O R A S 
L Í E S O L I C I T A UNA CRL^DA, JOVKN, 
k J pen insu lar , l impia y t rabaadora , p a r a 
todos los quehaceres de una casa chica 
y c o c i n a r paj-a una sefiora sola , buen t r a -
to, sueldo ^20 y ropa l i m p i a ; de 10 a 3. 
ü q u e n d o , 3tt-D, bajos, eutre Poclto y J e -
s ú s P e r e g r i n o . » 
20772 13 a 
\ MKRICANA, DESEA CRIADA PARA 
J. i a p a r t a m e n t o de dos habitaciones. 
T r a b a j o de 9 a 5. Que sepa algo, de cos-
tura. S a n L á z a r o , 100, a l tos , por Crespo. 
2U72« 13 a 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
k J t r e s habitaciones. Sueldo 15 pesos y 
r o p a l impia . T e l é f o n o A-4S6Í). D o m í n g u e z , 
2, Cerro . 
20730 13 a 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N . P E N I N 8 D -
l a r p a r a ayudar en todos l o s queha-
ceres de u n a casa chica, que sepa algo 
de costura. Sueldo: $20. Sa lud , 46, por 
L e a l t a d , bajos, derecha. 
20704 13 a. 
U N C O M P O S T E L A . 207. A L T O S 
±J l ic i ta una peninsular , pax» «¿.T 
tres de f a m i l i a . Tiene qu¿ ¿ , t ^ 7 l r « 
go de coc ina , d o r m i r eíl el ¿7ldí't 
t raer buenas referendasw SueldTM?» 
lopa l i m p i a . 0 •« ? 
2065S U 
S O L I C I T O U N A P K N I N S U L A B ^ T ^ i 
yj para, c r i a d a de mano, 15 neaiU , ^ • r t i c l ( 
l impia . Cal lo A, n ú m e r o 2 ' A . A ^ n L r * K ? l r i 
y 3a., Vedado. 
205oí> 
"•I .-.do 
I T ' N L A C A L L E D E S A N J O S E S T S T I 
- L i Jos, neces i tan una criatíaT w i T l 
veinte p e s o » y r o p a l impia Se d ^ l 
referencias . 
20612 1U 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MATÍI 
k J que tenga buenas referendu. B¡II 
sueldo. I n f o r m a n : 15, n ú m e r o 264. mJ^I 
no. bajos, entre D y JB. ^ mtKl!tl 
20tíl7 11 l 
S 
E D E S E A U N A C R I A D A D E MiV¿| 
que ent ienda a lgo de cocina y duetnl 
en l a c o l o c a c i ó n , p a r a un matrimoíiíl 
S u e l d o : $20. L e a l t a d , 18. 
20614 u t 
A J E C E S I T O C R I A D A M E D I A N A ED.uj 
X I h o n r a d a y t r a b a j a d o r a , para los ¿¡M 
haceres de c a s a f o r m a l y corta íamiml 
ha de saber c o c i n a r ; tiene que dormir «I 
la c o l o c a c i ó n . Buen suido. Lníormarin a l 
Agu i la , e s q u i n a a E s t r e l l a , tienda de n i 
pas. E l d u e ñ o . 
20611 u i 
C E S O L I C I T A N T R E S CRIADAS, Tti 
kJ n insu lares . en Sol, 79, una pan «J 
medor , que t r a i g a n recomendadwüu 
Sueldo $20 c a d a una. 
20164 10 i 
C E S O L I C I T A U N A MANEJADORA, r ¿ | 
O r a atender a u n a n i ñ a y un niño, til 
cuatro y tres a ñ o s . Que sea f ina canit-l 
s a y t ra iga re ferenc ias de las casas d«t-l 
de h a estado. S i no sabe BU obligaclíij 
que no se presente. Sueldo 20 pesos, r I 
pa l i m p i a y uniformes. Informan: LínuJ 
n ú m e r o 5, esquina a N, Vedado. Tamtel 
se so l i c i ta en l a m i s m a cana un ctWi| 
de m a n o que sea f o r m a l y sepa bie 
s u o b l i g a c i ó n . Que tra iga referendu ftl 
las c a s a s donde ba estado. Sueldo S| 
pesos. 20425 10 i 
SE . S O L I C I T A U N A MUCHACHA, » | n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de mano, j 4» 
ent ienda un poco de cocina. Ds par» 
a M é r i d a con u n a famil ia española. I* 
f o r m e s : calle de Progreso , número 
altos. 20148 10 a 
EN C A S A D E M O R A L I D A D , SE SOU c i ta u n a c r i a d a , peninsular, que « I 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s Muy buen tnttl 
$15 y r o p a l i m p i a . Sol , n ú m e r o 18. alu»! 
20496 10 i 
SE S O L I C I T A E N H Y 17 DOfi CBU-I das p a r a cuartos v comedor. 20 p*"! 
sos de sueldo, ropa l impia y unlfoni*| 
Se ex igen re ferenc ias . 
Si E S O L I C I T A U N A SEÍfORA, rOH ) m a l , de m e d i a n a edad, P»"1 J f * * ! 
a los quehaceres de u n a corta 1*¡™1.1 
Sueldo convenc ional . San Ignacio, W». ""I 
tos. 201Ü3 n L 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . QOE &«! f o r m a l y t r a b a j a d o r a , para la « ' I 
pieza de una casd do un matrimonio II 
c u i d a r u n n i ñ o . H a de ser de c o n M g 
Sueldo, veinte pesos y ropa. Santo " i 
m á s , 55 ( M i l a n é ) . Cerro . 
10077 13 » 
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A DE ^ 1 
KS no, p a r a los quehaceres de la ""ti 
que sepa cumpl i r con su obligación j | 
t r a i g a referencias . H a b a n a , 105, altos 
20470 1{LL 
E 
I 3 A R A M A N Z A N I L L O S E S O L I C I T A N 
X dos cr iadas , in formes : ca l le I , n ú -
mero 5, entre 9 y 11, Vedado. 
2075(5 13 a. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A , P A -
r a habitaciones, y un cr iado de m a -
no, e n la calle de B a ñ o s , esquina a 13, 
V e d a d o ; se d a buen sueldo y poco t r a -
bajo. 20785 13 a. 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A . D E color, con r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo 20 
pesos y ropa l impia . T a m b i é n se sol icita 
una c r i a d a s in pretensiones y peninsular , 
sueldo, 20 pesos y ropa l impia . C a l l e J , 
entre L i n e a y 11, altos, a l lado de la Clí-
nica, Vedado. 
20520 13 a 
S e s o l i c i t a , p a r a l a c i u d a d d e M a t a n -
z a s , u n a c r i a d a , q u e le g u s t e n lo s n i -
ñ o s y q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n . S e le 
d a u n b u e n s u e l d o , i n f o r m a r á n e n B e -
l a s c o a í n , 1 2 3 , a l tos . 
20«H35-(W 14 a 
SE S O L I C I T A . E N I N Q U I S I D O R , 4 Í ( A L -tos), u n a c r i a d a de mano, que no 
tenga inconveniente en i r de tempora-
da a l campo. Se exigen referencias. 
20628 12 a . 
N M A L E C O N , 3, B A J O S , 
s i ta u n a manejadora , que sea 
m a l . Sueldo $20. 1fl . 
20490 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a de k * 
t a c i o n e s , q u e s e a t r a b a j a d o r a f 
r e f e r e n c i a s d e c a s a s re spe tabk i . 
Ue 1 7 , e n t r e 2 y 4 , a l t o » . Vi l la C i * 
d a d . , n . 
20GO4 — 
SE S O E I O I T A U N A C R I A D A . lar , p a r a cocinar y harer U 
za de u n a casa p e q u e ñ a . H a " L ^ 1 
en la c o l o c a c i ó n y traer exc*'*!: uopl»-
ferenclas . Sueldo 20 pesos y ropa u 
L a g u n a s , 48* piso primero. 10 l 
C E S O L I C I T A U N A ^ ^ P A » E 
O peninsu lar . Sueldo 18. peso» J 
l impia . C e r r o , 432. io » 
204S2 
C E S O L I C I T A U N A C * ^ * ̂ babl* 
k5 no. p a r a l a l i m p l e r a de 
clones. 23, e squ ina a 2, Vedaao. ^ , 
20402 — 
C R I A D O S D i M A N O 
T I N A N I S A D E 6 A 8 ASOS. S E - O I I-
\ J c i ta para hacer c o m p a ñ í a a un ma-
trimonio. In forman en A m i s t a d , 33, ba-
jos. 
20627 x 12 a. 
\ T N M A T R I M O N I O S O L I C I T A C R I A D A J peninsular , que sea formal y ent ienda 
de coc ina y l impieza y d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . (Jue tenga referencias. Buen 
sueldo. G l o r i a . 88, bajos . 
2mW7 12 a. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del P a r q u e C e n t r a l , esquina 
de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego T i e n e elevador. 
Todos los cuartos t ienen b a ñ o s part icu la-
res, a g u a caliente (servic io completo). Se 
admi ten abonados a la mesa. Prec ios m ó -
dicos. T e l é f o n o A-9700. 
13298 11 a 
| V \ ! v \ B I A T R I Z : INDUSTRIA. 124, E S -
\ J q u i n a a S a n Rafael . Departamentos 
para fami l ias con agua corriente . E s - ! 
p l é n d i d o comedor, con j a r d í n , comida ex- i 
c é l e n t e . Se admiten abonados a la m e s a , 
a $20 ni mes. 
10720 28 a. 
1~,VN L A M P A R I L L A . Ti. ALTOS, ESQUI-j n a a V i l l egas , c a s a de toda moral i -1 
dad, se a lqu i la un departamento com- ' 
puesto de nos habitaciones , muy fres-
e n . u n a c o n b a l c ó n a l a calle, se da co-
m i d a y t& t o m a n referencias . 
19885 12 • i 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A . L I M P I A 
k J y f ina . Sueldo, 20 pesos y ropa l impia . 
L e a l t a d , 112, altos. 
20(150 12 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, en San Miguel n ú m e r o 132. bajos . 
Que sepa so o b l i g a c i ó n . Sueldo, 20 pesos 
y ropa l impia. 
2:id->3 13 a . 
( J E S O L I C I T A I N A C R I A D A D E BIA-
k j no que duerma en la c o l o c a c i ó n . Suel-
do: quince pesos y ropa l impia . Somerue-
los. 8, a l tos 
20ütío 12 a. 
O E S O M C I T A C R I A D O D E ^ ^ 0 ' l 
O r a e l trabajo dê ^ seg\xaao ^ p 
un m u c h a c h o como de i * * ^ cv 
ra a y u d a r en l a l i m p i e í a de 
los I I I , n ú m e r o 6. 1 3 * / 
20742 . p É * 4 ' 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A Ü O S ^ ^ 
O no y dos mnchacbos, P» Botic» 
ros. I n f o r m a n : Neptuno. «i. 
C r i s o l . " 1 ^ 
20747 
¡ ¡ B U E N A C O L O a O O N ; -
ros $20; un Jardinero |;.sa ^ 
d o r e í $2 d i a r i o s ; un carpinw ' 
b a ñ a , 114. ^ - - < i 
20007 • 
pago. 
C E S O L I C I T A l3IÍQK<ÍLlA?nldaflirifc " 
b l i m p i e z a de cuarto*», 
de 2 a 4 p. m. ^ ^ - - ^ t í ' 
2000S - - S S K W 
lar , de 18 a 20 año* . P ue ^ ¡5 l a r . de 18 * ™ J ? H Í * ' « * 
pieza de la c a s a No n » / 
sa . Agu iar . 60. 
20487 
SE S O L I C I T A I NA M A N E J A D O R A Q U E quiera i r a l campo y que pueda pre-
sentar buenas referencias . T a m b i é n se 
neces i ta una c r i a d a p a r a l a s habitaciones, 
es ta ú l t i m a es para serv ir en e l Vedado. 
I n f o r m a r á n en l a calle 2, entre 15 y 17, 
es la ú n i c a c a s a de es ta a c e r a . B u e n 
sueldo y buen trato. 
2 0 g l 12 a 
SK S O L I C I T A I NA C R I A D A D E M A N O , que t ra iga buenas referencias , p a r a 
corta f a m i l i a S a n Miguel , 170, b a í o s . I 
rul .  ^ ^ - ^ r » 
C E S O L I C I T A U N B U E - y ,e * 
h mano. cZnt^* ^ 
referencias , de lo f ^ u i n » » l " 
presente. Cal le l * j , t ?res«Miic. „ v í -rente a L a Salle. 
20470 
O E S O L I C I T A ^ ^ J g ^ 
ios. «7. « ^ l 
20074 12 
ne que — 
to. D a ñ ,
O U R I O D E U M A R I N A A g o s t o 1 0 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 







5 " ' r f í i o r ^ ü a y a l a eHpaüoia. S u é l -
c^111" «esos mensuales. E s p a r a ir a l 
de: 20 peso» m í o r m a u : iTogre-so 
^ M e A * . n^esorltt A- 1 , r ^ u n ^ por 
> lefioni Angel*. 
moda, 
OE MASO, 
• T du«rm 
natrimonii, 
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* c o c a w r a p a r a c o r t a f a 
^ ' l a m U m a w ^ l i c i t a u n a c m 
piÜia, e » * * e a y u d e c o n los m -
da d e J 0 * " 0 ; b u e n « e W o . I n f o n n a n 
^ t o a Í B , 4 1 , a l to s . 
E ^ e r a . buea .ueldo. 
- ^ ^ T ^ a c o c i n e r a de c o l o r , de 
^ J 0 ^ e d a d , q u e s e a m u y l i m p i a y 
^ ^ Í . S u e l d o : $ 2 0 y m j e s . 
^ e q u i n a a 1 9 . V e d a d o . I n -
d e 7 a 9 a . m . y d e 6 a 9 p . ra. Cal i* 
Y L I M i ' l A K D O S 
^ ^ ^ f ^ ^ a á n d o l e 20 pesos, se so-
A C U ^ i í a t ó n . b, una cocxnera 
1 0 ^ . 
S E t ' e 0 s ^ , a ' a « i s a t t ' B " e ñ WÍMOJ Cal l e . A 
de>75 ^ " r e ^7 y % Vedado. 
Í ^ T i w r i T A UWA C O C I N E L A P A K A 
Í S ^ ^ f J m i l i a . Que ayude a l a l im-
pieta 
número 14 a. 
r T í r i T l O A COCI» 
tí^z^ su oficio. Que no 
^ e ^ k »,a?a- 21 4:8(1111 
C O C t N K B A í l L E 
duerma en 
i n a a U, Ve-
C O S T U R E R A S 
P a r a p a n t a l o n e s s e s o l i c i t a n 
e n l a A n t i g u a C a s a d e J . V a -
l l e s . S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
20473 16 a 
d»ju>. 12 a. 
^ - - r T Í T C D E S . ! « , B A J O S , S E S O I . I -
F / d U una cac-lnera. 1 ^ cita 
i ^ ^ f e ^ K S I T A U N A C O C I N E K A . 
C ^ ^ n f a r de mediana edad, <ÍUC sepa 
T E -
12 a. 
^ • ^ T Í T I T V I N A C O C I N E K A O L N A 
! S t t C l t A Ü N A l í l E N A CO( I N E K A 
H l % 5 S t o « , Para corta fami l ia , que 
U y cumplir oou »U o b l i t f a c i ó n , se da 
•.•05"-
ueldo. Cubo. 14. 
11 a 
- 7 ¡ ^ u n \ l N A C K I A D A 1)E M E -
nlmi edad, que entienda de cocina, 
dus señoru» solas. Aguacate. 2S, ba-
2057» 11 a 
7^?IM;KA: SE S O L I C I T A UNA B U E -
C na cocinera, que d u e r m a en l a co o-




T ^ S O L I C I T A UNA C O C I N E K A . 1 ÍLAN-
v /ca en Industria . 121. bajos. T i e n e que 
i ; « r ' ; a ropa de dos niflos y no se deja 
«rtr comida. Sue ldo: pesos. 
11 a. 
O I T S O L I C I T A C O C I N E K A E S P A D O L A , 
S n u e avude algo ti barer casa chica, 
¿¿s de familia, s in nlflos. F i g u r a s . 8, 
bajos. 11 a. 
AT Í ^ c i * C O L O C A C I O N E S . ROÍJI E ( A-lle'íro 2404. Obrapia . 110. Necesito co-cinera españoln. $80 p a r a Nueva Y o r k . 20 
oeoneg cnmpo. seis criados de 2o a .lo 
Lsos 200 sirvientas, 1 panadero. 
ax88 ; 11 n- . 
í | «OLICITA UNA C O C I N E R A , P E N I N -
J «ular que sepa cumpl ir con su obll-
sícidn- si no que no se prewmte porque 
lerá dé'ipe'llda el m i s m o día. Sueldo: í!22. 
Montero Sánchez 34, entre 23 y 21, Ve-
20505 11 a- . 
QZ S O L I C I T A C O C Í N E I Í A , P A K A l .Ñ 
O matrimonio, que ayude a la l impieza. 
SueMo 20 IU-SOM, cuurto y ropa l impia. 
L'alle 2a., uflmftro 37. esquina a C , Ve-
dudo. 2i««ll 10 a 
U n a c a s a de c o m e r c i o i m p o r t a d o r a , n e -
c e s i t a t a q u í g r a f o o t a q u í g r a f a , e n es-
p a ñ o l , q u e s e a a l a v e z m e c a n ó g r a f o 
r á p i d o y e x a c t o . S i « a b e i n g l é s p a r a 
p o d e r h a c e r t r a d u c c i o n e s , se p r e f e r i -
r á . B u e n s u e l d o y o p o r t u n i d a d p a r a 
m e j o r a r , h a c i é n d o s e ú t i l . S e r e q u i e -
r e n r e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s . D i r i g i r é 
p o r e s c r i t o a l a p a r t a d o n ú m e r o 1 7 8 / 
20652 • 1J a 
p A K A P I K S T O P E K M A N E N T E Y ~ m i ; 
T n ^ x^nvcBe-S?1,citu un t a q u í g r a f o en 
I n g l é s y E s p a n o l . c o m p e t e n t é . que sea 
bu.en m e c a n ó g r a f o , y un t a q u í g r a f o en 
E s p a C o l que sea buen m<K-anó#rafo. Se 
n S ? o r ! S í e n C , a S - 1>irIJnn8€ «1 Apartado 
g a g s 
tt12, S O L I C I T A N O B R E R O S P A K A T K A -
k j bajos en a l m a c é n * » de acero, buen 
Jorna l D i r i g i r s e a A m e r i c a n Stel C o m -
pany of C u b a , Hacendados 
18 á 
S o l i c i t a m o s u n v e n d e d o r e x p e r i m e n t a -
do p a r a e l g i ro de e f e c t o s e l é c t r i c o s . 
E x c e l e n t e o p o r t u n i d a d p a r a p e r s o n a 
c o m p e t e n t e y q u e p u e d a a p o r t a r r e -
f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s . E s i n d i s p e n s a -
ble c o n o c e r l a s p l a z a s m á s i m p o r t a n -
t e de l i n t e r i o r d s l a R e p ú b l i c a . E s -
c r i b i r e n i n g l é s a l a p a r t a d o n ú m e r o 
1 6 3 , H a b a n a . 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , P A -r a u n a casa en un Ingenio , a pocas 
horus de l a H a b a n a , que tenga buenas 
referencias. Se pagan $i a la s e m a n a y 
todos los a v í o s y se da la comida. Se lo 
d a r á t a m b i é n u n a casa p a r a la fami l ia . 
I n f o r m a n : cal le 11, esquina a 2. V e d a -
do. 20420 11 a 
CO N S U L A D O 62, S E S O L I C I T A U N buen chauffeur, pen insu lar , con bue-
nas recomendaciones de casa par t i cu lar . 
De doce a tres p. m . 
20477 10 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -pa l a v a r y p lanchar , p a r a un matr i -
monio con una n i ñ a . Sueldo 20 pesos. C a -
lle B , 244. entre 25 y 27. Vedado. 
20478 10 a 
E S O L I C I T A U N ' M U C H A C H O , D E 14 
a 10 a í i o s , para la l impieza . C e r r o , 
S04S2 10 a 
M E C A N I C O 
S E N E C E S I T A U N O Q U E T E N G A E X -
P E R I E N C I A E N M O N T A R , D E S M O N -
T A R Y A J U S T A S A U T O M O V I L E S A M E -
R I C A N O S . E S P U E C I S O Q U E H A Y A T E -
N I D O E X P E R I E N C I A C O N A U T O M O V I -
L E S Y Q U E T E N G A R E F E R E N C I A S . 
I N F O R M E S : E . \V M I L E S . P R A D O , N U -
M E R O 13. 
204S4 11 a 
M a n i c u r c , se n e c e s i t a , b u e n a , p r o f e -
s i o n a l , so lo p a r a a r r e g l a r a s e ñ o r a s , e n 
i a g r a n P e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í -
n e z . N e p t u n o , n ú m e r o 8 1 . 
2048» 10 a 
M U E R E N T O D O S 
L O S M O S Q U I T O S nmctuLC^* {ie cuarto o comedor; t 
j g E ] 
\ U X I L I A B D E C A R P E T A - SE N E C E S I -
ta uno con buen c a r á c t e r de letra, 
preferible sepa e s c r i b i r con la L n d o r -
wood, ?7 mensuales . G R e i l l y , 70, l ibre-
ría . 
2O407 10 a. 
20080 14 a 
T-í A R D E R O S . H A C E P A L T A U N O P E -
J~> rario que tenga herramientas Sue l -
do, a mitad de ca^ón. E n l a cal le 1 esqui-
na a Calzada , Vedado 
20020 12 a. 
D E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
J J ra p a r a t r a b a j a r en casa de corta 
f a m i l i a . I n f o r m a n : cal le A, 1SG, entre 11) 
y 21, \ edad o. 
g g M 13 a. 
SE S O L I C I T A I N A P E R S O N A , E N T E N -dida de e s t e n o g r a f í a , m é t o d o Gregg, 
p a r a cambial- clases de noche. I n f o r m a n 
eu el t e l é f o n o A-5ÜS0; de « a a 
ggjgj 12 - a . 
EN C O R R A L E S , 8, M O D E R N O , S E S O -Ijclta una cocinera, que ayude a lgo 
& los (itieliaccres de la casa. Sueldo, sc-
rflií arn-Jtlos. 
2W3C 10 a 
Cocinera, l i m p i a y c o n r e f e r e n c i a s , se 
pecesila en la L o m a d e l M a z o , c a l l e 
k. Saco, s n . , en tre P a t r o c i n i o y O ' F a -
J e n c i a s t B 1 ^ ; duerme e n e l a c o m o d o . S u e l -
lio $20. 
20412 10 ag 
S o l i c i t o n e g o c i o . D e s e o a d q u i r i r o 
i n g r e s a r c o m o s o c i o e n n e g o c i o 
p r o d u c t i v o o s o c i e d a d c o m e r c i a l e n 
b u e n a m a r c h a , a p o r t a n d o d e s d e 
1 . 0 0 0 a 1 0 . 0 0 0 p e s o s , s e g ú n s u 
i m p o r t a n c i a . I n f o r m e s : S r . R u i z , 
A p a r t a d o 2 5 6 7 . H a b a n a . 
2050G . n a. 
SE SOLICITA CN VENDELKIR PARA una f á b r i c a de tabacos; se da buen 
sueldo y c o m i s i ó n , pero es ind i spensable 
teuer buenos Informes y g a r a n t í a s . I n -
forman : Clave l , 12-A, de 11 a 12 de la 
m a ñ a n a . 
_ 20513 14 a. 
S o l i c i t o A g e n t e s a c t i v o s e n t o d o ; los 
p u n t o s d e l i n t e r i o r , p a r a a r t í c u l o de 
f á c i l v e n t a y c o n s u m o d i a r i o . M u e s -
t r a s g r a t i s p a r a s u s c l i e n t e s . M a g n í -
f i c a c o m i s i ó n . M á s d e 1 0 0 p o r 1 0 0 de 
u t i l i d a d a l o s A g e n t e s . E s c r i b a h o y 
m i s m o p i d i e n d o d e t a l l e s y m u e s t r a g r a -
t is . B a l b u e n a y S a l a . M o n s e r r a t e , 1 3 3 . 
H a b a n a . 
3C880 20 a 
^ > * R A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
L L E V E E S T E ANUNCIO 
Y PIDA E S T A MARCA 
D E V E N T A P O R : 
ÍKTÍ Jttason, TwetM. Dr. prfrtn, Qallano n . Mu-
rjili S7, NiptLT.o 15, Mentí J11. j tn JU tisptolto tenafíl, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGUIAR 126, HABANA 
4 0 c e n t a v o s c a d a p r e p a r a c i ó n . 
B u e n d e s c u e n t o a l a s f a r m a c i a s . 
r e n d a s ; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n ; no se admiten tarjetas . I n -
f o r m a n en A m a r g u r a , 31, altos, segun-
do pito. 
20ÜW 10 a 
C K i A U O S D £ M A N O 
1D E S E A R I A C O L O C A R M E P A R A H O -' tel o comedor de c a s a part icu lar , ga-
no buen sueldo y no duermo en la co-
l o c a c i ó n , tengo buenos informes. T e l é -
fono F - U 4 0 . 
207iC 13 a 
TE N E D O R D E L I B R O S J O V E N , D E 29 a ñ o s , m u y competente y formal , de 
estado casado, rec i én l legado de E s p a ñ a , 
con s e ñ o r a • pequefio hi jo se ofrece pa-
ra desempefiar cargo o puesto a n á l o g o 
en c iudad o campo, median re m ó d i c o 
sueldo. E x t e n s o s conocimiftntos en v í v e -
res v f e r r e t e r í a . Documentos y referen-
cias "a s a t i s f a c c i ó n . E s c r i b i r a B e r n a s a , 
72. cuarto 34. 
20600 S _ 0-
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E E S T A T R A -bajando desea cambio de casa . Mu-
r a l l a . 1 Apartado 573. T e l é f o n o A- jMfc 
20025 10 a-
T I N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A T R A -
v b a j a r en casa de fami l ia amer icana , 
de c a m a r e r o de hotel, o en c a s a de 
V A R I O S 
I T T N J O V E N . D E 1» A f O S , C O N P R A C 
caba l l eros solos. T leno buenas referencias . v J 
I n f o r m a n : Cal l e P r í n c i p e , 13, cuarto 14. 
207S.5 13 a. 
C J L D B S K A C O L O C A R DK I l l K V C R I A D O 
KJ de mano, Joven, peninsular, prefiere 
casa ser ia y de m o r a l i d a d ; tiene buenas 
referenciuH de donde h a trabajado. I n -
forman en la ca l le C á r d e n a s , numero 17. 
T e l é f o n o A-232^. 
20716 13 a. 
tica de ayudante de carpeta y me-
c a n ó g r a f o , , desea colocarse en casa de 
comercio. Puede dar referencias de l a 
casa en que t r a b a j ó tres aflos. Dlrlgin>e 
a l Apartado nfimero 1304, Miguel M. 
Ubé. 20778 13 a 
T A E S E A C O L O C A R S E I N SE5ÍOR. D E 
i - / edad p o r t ó r o o l impieza de a l g u n a 
casa u otra cosa por el estilo. Infor-
m a n : S a n L á z a r o , 18, altos. 
•9718 13 a 
T T N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
\ J cr iado en casa p a r t i c u l a r ; tiene bue- I A L C O M E R C I O E N G E N E R A L . NOS H A -
n a s re ferenc ias ; no se coloca por poco -¿J^ cemos cargo de toda ciase de conta-
dinero o t a m b i é n para portero. I n f o r m e s : b i l ldad v correspondencia mercant i l , ba-
Maloja , 53. T e l é f o n o A-30»0. i lances, l iquidaciones, c ierre de l ibro* y 
20722 i2 a. I aper tura de los mismos, por m ó d i c o s pre-
cios. P a r a informes dir ig irse a R a m ó n S. 
Rey , S a n N i c o l á s , 270-A. 
20"s l-"> a. 
O D I S T A P E N I N S I L A K . S E O F R E C E 
p a r a casa part icular, f i ja , d o r m i r en 
su casa, corta m u y bien por f i g u r í n , con-
fecciona toda clase de vest idos para se-
ñ o r a s v nli los Buenas referencias . A m á n -
ela B s p a r s a . S a n R a f a e l , 214, esquina a 
B a s a r r a 26. 
20S07 10 a. 
SE C O L O C A UN J O V E N E S P A S O L . D E mediana edad, de criado, Jardinero o 
ayudante de chauffeur; es t rabajador y 
honrado. No sirve l a mesa. I n d u s t r i a , 43. 
T e l é f o n o A-5103. 
205fí7 11 a. 
(I H A U F F E L R . S E N E C E S I T A C O N I R -J gencla, uno p a r a i r a V a r a d e r o , du-
rante un mes. T r a i g a n referencias . S a n 
L á z a r o , 330. 
2050K i 10 a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a . 
" P k E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S L -
X J lares , una de c r i a d a de mano o ma-
nejadora y la otra sabe coc inar; siendo 
para un matr imonio , hace las dos cosas ; 
no sale fuera de l a H a b a n a . O b r a p i a , 14, 
altos, 
20716 12 a. 
T T N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
\ j cr iado en c a s a p a r t i c u l a r ; tiene bue-
nas referencias; no se coloca por poco 
dinero. I n f o r m e s : C á r d e n a s , 2-A, haoita-
c l ó n , 22; de » a 11 y de 1 a 3. 
206*35 l i a. 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D . 
\ J desea colocarse de cr iado de m a n o . 
T i e n e referencias buenas. I n f o r m a n en 
E l D iorama. Cal le de Consulado, 71 T e -
l é f o n o A-4044. 
2Ot0C 11 a. 
C O C I N E R A S 
I T K A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
XJ colocarse en c a s a de corta f a m i l i a ; 
de cr iada de mano o de cuartos, con re-
ferencias. I n f o r m a n : San J o s é . 43. 
20712 12 a. 
SE N E C E S I T A UNA M U J E R , J O V E N , para l avar l a ropa de un -matr imonio 
y a y u d a r algo. Neptuno. 57, l i b r e r í a , in-
forman. T e l A-0320. 
UNA S E S O R A , E S P A S O L A , N E C E S I T A dos o tres h u é s p e d e s para comer en 
fami l i a . B u e n trato. E m p e d r a d o , 81. 
20402 11 a. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E L.NA M U C H A C H A , 
J _ / peninsular , p a r a manejadora o c r i a -
da de mano. T i e n e quien l a recomiende. 
In forma , en A m i s t a d , 138, H a b a n a . De -
sea ganar veinte pesos. 
¿0516 11 a. 
QK D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O peninsular, de mediana edad, b ien a c l i -
matada en el p a í s y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; duerme en la c o l o c a c i ó n ; no 
l lene pretensiones de n inguna m a n e r a y 
tiene buenas referencias de las c a s a s don-
de h a estado colocada; m a n e j a d o r a o 
cr iada de mano. S a n R a f a e l , 141, Oquendo. 
20531 11 a 
Í J E D E S E A C O L O C A R C N A B U E N A C O -
k j c i ñ e r a , en casa par t i cu lar o de comer-
cio. I n f o r m a n en Agui la , 110. T e l é f o n o 
A-2.S27. 20773 13 a 
D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S C 
KJ lar, p a r a c o c i n a r ; gana buen sue ldo; 
p a r a in formes : h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5, ca l 
zada , 110, letra A, Vedado, entre « y 8. 
2U7P3 i : i a . 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A B l E N \ \ " c O 
O c i ñ e r a y repostera p a r a casa par t i cu -
l a r o establecimiento y deseu que las 
f a m i l i a s que la so l ic i tan sepan comer. P a -
ra m á s i n f o r m e s : S a n L á z a r o , 293, H a -
bana. 
20624= 1^ a . 
UN J O V E N , E S P A S O L . D E S E A C O L O -carse on casa de un m é d i c o o de 
persona que le e n s e ñ e el t r á f i c o de l a 
H a b a n a . Sabe m a n e j a r muy bien. T iene 
quien lo rK-omlende. I n f o r m a n a l t e l é -
fono F-1015. 
20810 13 a. 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
d e 1 a 4 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s e n to-
d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a c i l i -
d a d p a r a e l p a g o . S e r e s u e l v e n e n 
2 4 h o r a s , c o n a b s o l u t a r e s e r v a . 
10080 31 a 
4 P O R 1 0 0 
DQ i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s l . 
tos que se hagan en el Departamento di 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant i zan con todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . No. 61, Prado j 
Trocadero. D e 8 a 11 a. m 1 a 0 p. m . 
7 a 0 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 0026 in 15 » 
T V N K R O P A K A C O L O C A R C >H álix'U» 
A - / teca, en diversas part idas . I n t e r é i 
m ó d i c o . S in i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
A m a r g u r a , 77 y 70, altos. A D . 
20üWi 12 a. 
' P i E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
A ^ peninsular . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a 
l a cr io l la . Sabe r e p o s t e r í a . T i e n e refe-
rencias . G a n a buen sueldo. Salud, 24, sas-
t r e r í a . 
20667 12 a. 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E 8 -
± J pafiola, de cr iada de mano o de habi -
taciones, l l eva tiempo en l a cap i ta l , de-
sea u n a casa de m o r a l i d a d ; t iene buenas / C O L O C A C I O N : 8 E D E S E A C O L O C A R 
recomendaciones, gana buen sueldo. L a m - 1 \ J una cocinera, a s t u r i a n a , sabe coc inar 
par i l la , 63. 
20569 11 a 
p A S A D E COMISIONISTAS: N E C E S I T A 
vendedor activo, entendido en te las y 1 
p e r f u m e r í a , para I m p o r t a c i ó n directa 
Inflt l l presentarse s in exper ienc ia en di-
cho giro. B u e n sueldo y c o m i s i ó n . T e -
niente R e y , 35. 
20537 15 a 
( J E N E C E S I T A I X MI CHACHO, DÍTCA'-
O torce a diez y ocho a ñ o s , p a r a trabu-
jo de a l m a c é n en casa .comisionista. I n ü -
1 til presentarse s in referencias. Teniente 
Rey, n ú m e r o 55. 
r 20538 n ^ 
SE N E C E S I T A I N A MICHACHA. P E -n i n s u l a r para los quehaceres de l a 
casa . E m p e d r a d o , 81, bodega. 
1XH01 11 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e - ¡ TT-^A JOOVEN, PENINSI EAK, D E S E A 
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
20148 31 a 
C O C I N E R A Y C R I A D O 
U n matr imonio desea colocarse; e l l a de 
cocinera y é l cr iado; v a n a l c a m p o ; tie-
nen buenos i n f o r m e » . I n f o r m a n : Ca lzada , 
130, entre 10 y 12, h a b i t a c i ó n 5, Vedado. 
20702 12 a 
CE SOLICITA LNA COCINERA. B L A N -
U ca, para corta famil ia , se le d a r á buen 
eudila Aguila. 162, altos. 
SE SOU-
', que » 
¿uen tnlí. 
o 10, alui 
10 • 
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20457 10 a 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L L E I ) , E N -tfé 0 -y 11, al(os <Ie V i l l a A n t o n i a 
wa cocinera Sueldo $18. 
2015-1 10 a 
J« SOLICITA UNA COCINERA, O L E 
3 íépa su oficio. Cerro, '432. 
2WS2 10 a 
I S O L I C I T A C O C I N E R A . O L E B E F A 
1 fu oMIífaclón, corta fami l ia . B u e n 
Wílrto. Malecón, 84, altos. 
2W03 10 a. 
0 1 S O L I C I T A L N A C R I A D A , I ' E M N S U -
u lar aiie sepa coc inar . B , 1SU. entro 10 
i 21, Vedado. 
2 2 S 10 r. 
SMcríbase a l D I A R I O D E L A M A -
RINA y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA LN D E I ' K N D I E X T E . DE m á s de 40 a ñ o s , peninsular , que en-
A l c a n t a r í l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se so l ic i tan de 200 a 300 hombres p a m 
los trabajos . Se paga de $2 a $2.50 Jor-
nal , para pico y pala . D i r i g i r s e : Ofici -
n a s Contrat i s tas del A lcantar i l l ado , eu 
I'epe Antonio, n ú m e r o 41. Guanabacoa , 
10S10 30 a 
$ 3 0 P A G A R E M O S S E M A N A L E S 
Agentes y vendedores necesitamos. 
t ienda de herrer ía o p a l l e r í a ; se le paga i 1,1,8 sexos, informes 1 a 5. L o s del inte 
de $50 a $(¡0 a l mes. H o r a s de rec ibo : de * 
6 a, 8 p. ni . Hosp i ta l , 50. 
2<S530 11 a 
C E SOLICITA LNA B L E N A LAVANDE-
O ra . que lave en su casa. L i n e a , es-




AM E R I C A N C O N C E R N R E Q L I E R S 1M-mediate ly young man to take Charge 
of smal l currespondence and genera l Offi-
ce AVork. M ü s t o p é r a t e t lpewriter and 
n r i t e correct engl ish a n d spanish. P e r -
manent posltion and good chance for 
advancemont to r ight partv. A l l appl l -
cations w i l l be treated in confldcnce. Send 
references, age and s a l a r y expeceted to: 
MaiKiiíer,. Apartado 201. H a v a n a . 
200<>4 11 a. 
SE S O L K J I T A L N M L C I I A C H O , ' fh ' n i n s u l a r . de 14 a 10 a ñ o s , con refe-
renc ias p a r a mandados , se le da sueldo, 
casa y comida, si es a p t o ; tiene asp i -
raciones. Prado, 02, pregunten por San-
tiago. 20423 L 10 a 
terior remitan 20 centavos sellos p a r a 
(Muestras-Prospectos) . In formes , etc. Za l -
d í v a r y S a r r a i z . Suspiro, 8. a l tos . 
10008 16 a 
de todas clases y r e p o s t e r í a ; para dor 
m i r en el acomodo. Sueldo 25 a 80 pe-
sos. T i e n e referencias . Agui la , 182. entre 
Apodaca y Glor ia . 
c r iada de mano o manejadora . Tiene' r e - I ., "'^"^ . 11 a , 
ferencias. I n f o r m a n : F i g u r a s , 38. entre I T D E S E A N C O L O C A R S E D O S C O O I N K -
Monte y Teneri fe . 
20571 11 a 
SE D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N . P E -n i n s u l a r , de cr iada de mano. Infor-
m a n : calle Cuarteles, n ú m e r o 16, ba jos ; 
l a b l t n c í ó n , n ú m e r o 4. 
20501 11 a 
MA T R I M O N I A J O V E N , S I N H I J O S . D E -sea colocarse en casa de moral idad , 
de cr iados de mano y t rabajos v a r i o s ; 
e l la sabe coser a m a n o y a m á q u i n a ; 
y é l sabe t a m b i é n de cocina. I n f o r m a n en 
Monserate, 151. Hote l L a s Del ic ias . C u a r -
to 25. 
20610 11 a. 
DE S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N , P E -ninsu lar . de cr iada de mano, en ca-
sa de moral idad. Sueldo 25 pesos. I n f o r -
man : Monte, 40^, altos. 
20447 10 a 
O E S O L I C I T A L N E M P L E A D O , Q U E 
O conozca perfectamente el Idioma In-
Sr J — - — • " • M U H B H B H H a » | K'cs. y con nociones de c o n í a b i l i d a . l jr nie-
^ S O L I C I T A , E N S A N I G N A C I O , | canograf ia . que tenga m u y buenas refe-
tsdA - D,n fl.v»<lante de cocina ade lan- renc ias . E s c r i b i r a l I ' . O. B o x , n ú m e r o 
nZi-J* (1* '^en trato y buen sueldo. W"0- H a b a n a . 
i : ! a 20460 IO a 
S l ; , M ' U . C , T V Vii C O C I N E R O , P A R A T T N A L A V A N D E R A , F O R M A L Y I I O N 
\ J rada, se 
V A R I O S 
H E R R E R O S 
S« necesitan o p e r a r i o j de b a n c o . T r a -
Y ^ a ( P a r a l a r g o t i e m p o . E n 8 y 3 a . , 
207:?a * 
mi l la 
a jus te semanal . Prado , Í8 altos 
20401 io a 
S e s o l i c i t a n p i n t o r e s , e s c u l t o r e s , t a -
l l i s t a s , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
C 597 I n 19 Jl 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S -ta 
DOS J O V E N E S , E S P A D O L A S , F I N A S , desean colocarse en casa de m o r a -
l idad, prefieren f a m i l i a a m e r i c a n a . T i e -
nen buenas referencias . I n f o r m a n en el 
Reparto Columbia . Paradero F u e n t e s , 
c a f é . 
20502 11 a. 
X J ras, e s p a ñ o l a s , cocinan a l a c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a , lo mismo para e s tab lec i -
mii nto que para c a s a part icular , no van 
a l Vedado n i J e s ú s del Monte. A m i s t a d , 
13U. frente a l Campo M a r t e ; h a b i t a c i ó n , 
33 20426 10 a 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , S E desea colocar p a r a coc inar; duerme 
en el acomodo; o p a r a cr iada de mano, 
p a r a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . I n f o r m a n : 
S a n L á z a r o . 304. T e l . A-2027. 
20409 10 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular , l leva t iempo en el p a í s y 
tiene referencias de donde h a estado. I n -
forman en Apodaca, 17. 
20500 10 a . 
LE A N L O S H A C E N D A D O S . . . P O R Q U E t ienen ustedes hombrea que no son 
aptos para el cultivo de c a ñ a por el mero 
hecho de seguir un r é g i m e n antiguo con 
perjuicio de sus intereses por la cons i -
d e r a c i ó n de a l g u n a o e c ó n w n d n c i O n <le 
amigos? Todas lus c a b a l l e r í a s deben d a r 
100 mil a r r o b a s por e s t é r i l que sea el 
terreno; no t iren m á s su d inero ; yo les 
recom'endo un hombre verdad, cubloa el 
terreno, lo a n a l i z a lo m i s m o que maderas 
y todo lo que se relacione con l a a g r i -
cu l tura y muy inteligente, con suf ic ien-
tes g a r a n t í a s . J u a n C a b r a . Sol , 110. 
_20797 13 a. 
SE O F R E C E U N H O M B R E . C A P A Z . D E 55 a ñ o s de edad, para portero. Ca l l e 
S a n t a C l a r a n ú m e r o 10, L a Paloma. 
20022 12 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , s e f a -
c i l i t a e u t o d a s c a n t i d a d e s 
D i r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
i a 4 . 
P a r a u n a c a s a r e s p e t a b l e s e o f r e c e u n a 
s e ñ o r i t a d e c o m p a ñ í a . D a r e f e r e n c i a s 
a s a t i s f a c c i ó n , e n S a n I g n a c i o , 5 6 , y 
e n A g u i l a , 7 2 , a l to s . T e l é f o n o A - 5 4 0 9 
y A - S V O S . 
18000 11 a 
D A R A P O R T E R O O CRIADO D E MA-
_L no. se ofrece un p e n i n s u l a r de me-
d i a n a edad. Tiene quien lo recomiende. 
I n f o r m a n : C a l z a d a y B a ñ o s , n ú m e r o 0. T e -
l é f o n o F-102Ü. 
20059 12 a. 
10791 14 a. 
PR E S T A M I S T A S . P O D E M O S C O L O C A S su d inero del uno al 5 por ciento 
mensua l , s in gasto para ustedes con ga' 
ranf las s ó l i d a s e hipotecas. V a m o s a do< 
mici l io . Desde $100, hasta $50.000. H a -
v a n a B u s i n e s s , A g u i a r , SO, aitos. T&< 
l é f o n o A-9115. 
10733 14 a. 
DI N E R O , D E S D E E L 0 P O R C I E N T O a n u a l para hipotecas, p a g a r é s , a lqul ' 
leres , usufructos , para devolver por sema-
nas , meses o afios e invert iremos $500,00< 
en propiedades. Vamos a domicilio. Ha< 
v a n a B u s i n e s s , A g u i a r , 80, altos. T é l & 
fono A-9115. 
19739 14 a. 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O -
J L / sortelano, e s p a ñ o l , de mediana edad, 
para la c iudad o p a r a el campo, con bue-
nas referencias . I n f o r m a n en l a caUe 
Amis tad , e squina a Barce lona , ca fé . 
20679 12 a. 
C J E O F R E C E P O R T E R O O C R I A D O , E S ^ 
KJ p a ñ o l . Obrap ia , 107, altos. 
20713 12 a. 
C o m p r a n 
U n j a r d i n e r o c o n s u s o p e r a r i o s . 
Se ofrece para arreg los y cuidados de 
j a r d í n y parques, mucho esmero en s iem-
bras, sabe de hortelano; tiene quien lo 
recomiende como b u e n » y curioso. I n -
forman : Vedado, calle 17 y 22. T e l é -
tono F-1087. 
20000 12 a. 
C O C I N E R O S 
UN A P E N I N S U L A R , D E . M E D I A N A edad, desea colocarse de cr iada de 
mano, m a n e j a d o r a , cuartos o comedor, 
en casa de m o r a l i d a d ; no admite tar -
jetas . T i e n e buenas referencias. I n f o r -
man en Mercaderes, 30, altos. 
20122 10 a g 
blecerse en una buena c o l o c a c i ó n : 
Es tableceremos a lgunas personas en un 
comercio muy lucrat ivo; no se necesita V a Pobre, n ú m e r o 10 
cap i ta l ni experiencia . Garant i zamos $150 ¡ 20463 
al mes, hay quienes g a n a n mucho m á s . 
D i r i g i r s e a Chape la ln & Robertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E E . U U . 
30d-lo. 
E D E S E A < OLOCAR UNA CRIADA DE 
mano, manejadora , en c a s a de corta 
famil ia . Sueldo veinte y dos pesos. Pe-
10 a 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
sol icita p a r a una corta fa 
H a b r á de l a v a r en su casa por j 
SE S O L I C I T A N O B R E R O S K A R A T R A -bajos en a lmacenes de acero. Buen 
Jornal . D i r i g i r s e a A m e r i c a n Steel Co. 
of Cuba . Hacendados 
20467 io a 
19 a 
JU ¿ ¿ p J ^ E B O D E G A , P A K A E L 
^ « n . Se «rti.v?, r««<«nenaac l6n , que sea 
1,0 A-Suíto 801u'Ka en Maloja . 53. T e l é f o -
20r7'j " 
13 
V A R R K í . L A D O K D E V Í -
Buw» «iielíln !e íVjlicit:i fon referencias, 
«n m T ? * _ : ? aulen lo merece. In forman 




^ T O A Ñ Í i 
e s q u i n a 
8d-10 
D E DESEA i * colocará" i C A R P E T A 
T|«ne nniL.. ^ t a h U l d a d v « ' " e quien ,",linmi>'ia  y m e c a n o g r » 
NHfe l j S n , " Karantlce. D i r e c c i ó n : L 
*. altos. T e l é f o n o M-2460 
a f í a . 
' a m -
13 a. 
h j * Ü c S c l m ~ D E P E N D I E N T E y 
^ a ' ^ 22 ( : r n n V ' 0 n h e r e n c i a s . Be -
^ i S C ^ J ^ ^ { : ^ - a r Americano. 
B S ^ S g * * * * <COSTURERAS E N ' 
^JOTv; • —. irran Bazar Americano, 
13 a. 
t te£lra n S . CON 1,OCO DINERO 
I M D ^ ' ^ Mar ,« V e t r a h í l j a n d o de ja - ^ " " « n : San i ? 7 „ . A p r ? r . e c h e n oc i í s lón . W san Litzar0( lco> v l d r i c r a d , 
13 a. 
G R A T I S E N V I A M O S 
C4tá| 
A ^ l * * * * * * ' u n ele-
^ ^ o V dos ^ t r a t o s , a l 
^ ü o s . p 0 I * 1 • W , e n p o s t a l o 
í?14 «noda I^R ANIAFE0$ DE Ú,-
y U . B o x 1 7 0 8 . K a -
í u que tenga mucha p r á c t i c a en conta-
bi l idad y correspondencia , se so l i c i ta en 
San Miguel , 179. N i ñ ó n . 
20443 lo a 
SOLICITAN LN R L E N VAQLERO. QUE sepa o r d e ñ a r bien, p a r a u n a f inca de 
recreo cerca de la H a b a n a . Sueldo $50. 
I n ú t i l presentarse s in buenas referencias. 
D i r i g i r s e a la ca l le 13, entre C y D , 
Vedado. T e l é f o n o F-1723. 
20452 14 1 
A C E N C I A L A U N I O N . D E M A R C E L I N O 
Jx. M e n é n d e z . E s t a acredi tada c a s a faci-
l i ta con buenas referencias toda clase de 
personas que me pidan. E n todos los 
giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-331S. H a -
bana, n ú m e r o 118. 
20399 10 a. 
SE S O L I C I T A N C O S T l ' K E R A S D E l ' A N -talones^ que sepan t r a b a j a r , se paga 
bien el trabajo. E l Capitol io , Prado . 110. 
20101 i o a 
MU C H A C H O P A R A L A L I M P I E Z A S E sol icita uno en L a m p a r i l l a , 74. Bot ica . 
20610 
EL C E R R O , T A L L E R D E L A V A D O ; S E solicita un dependiente, se prefiere que 
sepa a lmidonar y que tenga referencias . 
Cerro , 546. 
20408 , 10 a 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , B V i , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda c lase de persona l que us-
ted necesite desde el m á s humi lde e m -
pleado has ta e l m á s elevado, tanto pa-
-jo.vo^ <qi oiuoo uopU)jj ep o i c q v j i i<» vu 
nes , inst i tutr ices , m e c á n i c o s . Ingenieros , 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mos facilitado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f irmas, casas part icu lares , i n -
genios. Bancos , y a l comercio en general, 
tanto de l a Ciudad cerno el del in ter ior . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers Agen-
cy, O ' R e i l l y , OVi. altos, o en el edificio 
F l a t i r o n , departamento 401, calle 23 es-
q u i n a a B m a d w a y . New Y o r k . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un ^w-'x cocinero 
I A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! ! Meelmiento, o e a m á r e r o s . ' cr iados, "dei-en-
" 1 dientes, ayudantes , fregadores , repart ido-
Sepan ustedes que el K O R D que ba me-1 res. aprendices , etc., que sepan su obl l -
recldo el nombre de f a n t a s m a Chiqui to | g a c i ó n . tlame a l t e l é f o n o de e s ta ant igua 
que g a n ó eu las c a r r e r a s del O r i e n t a l I y acred i tada casa , que se los f a c i l i t a r á n 
P a r k . f u é preparado por los d i s c í p u l o s I con buenas referencias. Se m a n d a n a to- , 
en el ta l ler de la Escue la de Chauffeurs dos los pueblos de la is 'a y t rabajadores S j " 
ÉIK D E S E A COLOCAR UNA SESORA, j pen insu lar , de cr iada de mano o ma-
nejadora ; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
buenas referencias I n f o r m a n : L u z . 52. 
20103 11 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
yj r a coser y l i m p i a r algo, l leva t iempo 
en el p a í s . I n f o r m a n : Esi>eranza. 111. 
20774 13 a 
CO C I N E R O E S P A D O L A Y F R A N C E S A , desea colocarse en establec imiento de 
comercio, aunque sea u l campo. In for -
m a r á n : Picota, 31. 
20701 13 a. 
\ -5057. D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I -
X A . ñ e r o del pais. Repostero. San L á z a -
ro, 23. 
20619 12 a. 
CO C I N E R O , E S P A S O L , S E O F R E C E ; casa part i cu lar o comercio I n f o r m a -
r á n : C h a c ó n . 14, altos. T e l . M-2048. 
20502 10 a. 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N C O , muy limpio y p r á c t i c o en f rancesa , 
e s p a ñ o l a y amer icana . E n g l i s h s p o k e n ; 
s é hacer p a n ; p a r a l a c iudad o e l cam-
po. Suspiro, 16, A g u i l a y Monte, habi-
t a c i ó n . 30. 
11 a. 20404 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A , S E D E S E A C O L O C A R 
VJ una cr iandera . Joven, e s p a ñ o l a , de dos 
meses de parida, abundante leche y bue-
na salud, con certif icado de l a S a n i -
dad. I n f o r m a n : S a n t a Clara , n ú m e r o 10, 
fonda L a Pa loma. 
20194 10 a 
1 \ E S E A COLOCARSE LNA SESORA, 
Í J e s p a ñ o l a , de med iana edad, para l l m -
nleza de habitaciones y coser. I n f o r m e s : 
E s p e r a n z a , 111, Habana. 
207SO 13 a 
C H A U F F E Ü R S 
T I N A J O V E N , ESPAÑOLA, DESEA CO-
\ J locarse p a r a habitaciones o p a r a a m a , 
de l laves , entiendo de cos tura a mano 
y a m á q u i n a , sabe vestir s e ñ o r a s y lle-
va tiempo en el p a í s . I n f o r m a n en Cuba , 
4. altos. 
20781 13 a 
( f i H A U F F E L R , E S P A S O L , CON BASTAN-
te p r á c t i c a , desea colocarse en casa 
part icular o de comercio; tiene referen-
c i a s ; es cumplidor y constante. L l a m e a l 
telefono F-1574 o d i r í j a n s e por escrito 
a l a calle C a l z a d a y Diez, Vedado, n ú -
mero 445. 
20700 1 3 a. 
2072c SE O F R E C E U N A J O V E N , D E C O L O R , | f u ñ o A-2i>ü8 p a r a cr iada do cuarto, entiende un 
poco de costura o sino de cocinera, duer-
m e en s u casa. S a n t a E m i l i a , n ú m e r o 1, 
J e s ú s del Monte, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 8. 
20733 14 a 
J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R S E 
O de chauffeur, con cabal lero que m a -
neje su m á q u i n a ; tengo t í t u l o pefo no 
- — ! estoy muy p r á c t i c o e n el manejo , T e l é -
12 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a , con buenas recomendac iones ; 
sabe coser a mano y a m á q u i n a , pata 
vest ir a l a s e ñ o r a y l impiar a lguna ha-
b i t a c i ó n . I n f o r m a n : Concordia, 200, altos, 
i zquierda . Sueldo $23. 
207:rr 13 a 
g E DESEA C O L O C A S UNA NJftA, D E 
13 a ñ o s , p a r a l impiar . Calle , 16, entre 
y 10, n ú m e r o 171, Vedado. 
20631 12 a. 
/ ^ I H A U F E E I R , E S P A Ñ O L , S E O F R E C E 
y j p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comercio. 
In formes : B e r n a z a , 18. 
20510 15 _a__ 
/ > H A L F F E L R , M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
V> de 27 a ñ o s , ejerciendo 7 a ñ o s dicho 
oficio, en la ciudad de Buenos A ire s , se 
ofrece para par t i cu lar o casa de comer-
cio. C o r r a l e s , 10C, altos. S. P é r e z . 
20551 11 a 
UNA J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E cr iada de cuarto o de m a n e j a d o r a , 
para un n l ñ u ; es pen insu lar y no se co-
loca menos de 20 pesos. 
2a-.7'.t 11 a 
de la H a b a n a y f u é piloteado a l a vlc- para el campo 
torla por un d i s c í p u l o , llevando como 20390 
ayudante un i l s c í p u l o . todos e n s e ñ a d o s i 
bajo l a d i r e c c i ó n del experto Director 
nuestro Albert C . K e l l y . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -
| lar, de m e d i a n a edad, p a r a l impieza 
de habitaciones, p a r a corta fami l i a . T i e -
ne referencias de las casas donde h a ser-
vido, i n f o r m a n : cal le 13, entre D y C , 
q n í n t a de Pozos Dulces, Vedado. 
20570 11 a 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
/ C O L O C A R S E DESEA LNA E S P A S O L A , 
que entiende de todo. S a n L á z a r o , 251. 
20(50 r¿ a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , en buena casa , p a r a la l im-
pieza de dos cuartos y hacer ropa de n i -
ñ o s . Calzada de Concha e squ ina a V i l l a -
nueva, bodega. 
20.-..-.2 11 a 
S E D E S E A C O L O C A R L N A . I O \ E N , P E -nlnsular , para cr iada de habitaciones , 
ent iende algo de cos tura , e s t á acostum-
brada 
la gara 
CH A L F F E L R , E S P A Ñ O L , C O N o A S O S de p r á c t i c a , se ofrece p a r a c a s a par -
t icular , t iene referencias de l a « casas 
que h a trabajado . I n f o r m a n : ca l l e 4 y 
5n., Vedado. T e l é f o n o F-1538. 
20424 10 a 
Q B O F R E C E L N J O V E N , P A R A AV L -
k J dante de chauffeur, en casa port lcular 
o garaje ; tiene buenas recomendaciones. 
C e r r o . i;24 T e l é f o n o 1880. 
20181 10 a 
SE D E S E A C O L O C A R L N M L C I I A C H O , e s p a ñ o l , de ayudante de chauffeur eu 
casa part icu lar o de comercio. P a r a i n -
formes : R e i n a , 35; el zapatero. 
20415 10- a 
1-1 ' T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C E D E S E A C O L O C A R L N M L C H A C H O , 
IO de 14 a ñ o s de edad, es r e c i é n llegado, 
tiene quien responda por él, se praClore 
para u n a casa de comercio o para a l g u n a 
indus tr ia , p a r a aprender a l g ú n oficio, se 
coloca por l a comida y a lguna cosa, para 
vest ir lo y p a r a dejarlo ir por l a noche 
ul colegio; se dirigen a todas horas a 
l a calle de Neptuno, n ú m e r o 269; cuar-
to, n ú m e r o 6. 
20538 11 a 
C E S O R I T A S E R I A , M E C A N O G R A F A C O N 
kJ mucha o r t o g r a f í a , buena p u n t u a c i ó n y 
letra, desea encontrar empleo de a u x i -
l i a r de carpeta o cosa a n á l o g a , en casa 
de comercio ser la , tiene r e c o m e n d a c i ó n 
comercia l . D i r i g i r s e a A r m u n d a H e r n á n -
dez. C a l l e A g u s t í n Alvarez , n ú m e r o 5. H a -
bana. 20550 17 a 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E , D E 
X J m e d i a n a edad, propio para portero 
o t rabajo a n á l o g o , tiene quien le reco-
miende. I n f o r m a n : R e i n a , 65. T e l é f o n o 
A-3664. 20111 10 ag 
A L O S C O L O N O S : S E O F R E C E U N 
X X buen agricultor , 20 a ñ o s de p r á c t i c a , 
con buenas g a r a n t í a s . I n f o r m a n : J C a -
brera. Sol, 110. . 
20410 10 a g 
A L O S C O M E R C I A N T E S : S E O F R E -ce un buen viajante , conocedor de 
toda l a R e p ú b l i c a , o como cobrador; su-
ficientes g a r a n t í a s . J . C a b r e r a . Sol, 110. 
Por escr i to . 
20400 10 flg 
UNA LAVANDERA, DE COLOR, D E -sea encontrar lavado para lavar los en 
su casa . I n f o r m e s : E s t r e l l a , 125, altos. 
20474 10 a 
\ T N MLCHACHO D E 14 ASOS, CANARIO, J y r e c i é n llegado, se coloca en cua l -
quiera o c u p a c i ó n que pueda quedar l ibre 
a las s e i s de la tarde, para cont inuar 
su i n t s t r u e d ó n . T e l é f o n o A-S610. 
20512 10 a . 
ME B A G O CARGO DE TODA C L A S E de comisiones, para vender a u t o m ó -
viles, establecimientos . M a l e c ó n , altos Ml-
ramar . A. F e r n á n d e z . 
20022 12 a . 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
c h a u í í e u r . E m p i e c e a aprender 
mismo. P ida un folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C K e l l y . San L á z a -
ro, 240, Habana . 
CA S A S : S E D E S E A N C O M P R A R D O S casas, de 10.000 a 15.000 pesos cada 
una , d irectamente con los d u e ñ o s . Indus-
tr ia , 160, v i d r i e r a de tabacos. Negocio 
r á p i d o . 20742 13 * . 
Q E C O M P R A U N A F I N C A Q U E S E A E S -
O qu ina , en buen punto, de 12,000 a 24,00<1 
pesos. S i n corredoes. R e i n a y A m i s t a d . V i -
d r i e r a 11. P r e c i a d o s . 
201303 11 » . ^ 
SE C O M P T I A U N A P A N A D E R I A CON v í v e r e s p a r a i n f o r m a r : V i d r i e r a R e i n a 
y A m i s t a d , R . Prec iados . 
20603 11 a. 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas a l contado y a plazos, en los 
repartos Buena V i s t a , L a S i erra , A l m e n -
dares y Miramar . P a r a informes, d ir ig ir -
se a l sefior W . S a n t a Cruz . A v e n i d a 5 y 
cal le 9, Reparto B u e n a V i s t a . 
C C5S0 24d-7 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se c o m p r a n en todos los barrios y repar* 
tos. Se fac i l i ta dinero en hipotecas desdi 
$100 en adelante. I n f o r m e s : R e a l Stato, 
V í c t o r . A . del Busto. Aguacate . 38 A-Stí73! 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
20514 21 ag 
CO M P R O E S Q L I N A S C O N E S T A B L E C I -miento de todos precios, p a g á n d o l a s 
p o r todo su valor, en todos los barrios, 
V o y a domicil io. F i g u r a s . 78. A-0021; d« 
11 a 3. M an u e l L l e n í n . 
CO M P R O C A S A S M A M P O S T E R I A . E N todos los barrios , de dos a se is mi l 
pesos, p a g á n d o l a s por todo su v a l o r ; v o j 
a domici l io . F i g u r a s , 78. A-6021; de 11 
a 3. M a n u e l L l e n l n . 
20263 15 « 
CO M P R O Y V E N D O S O L A R E S , F I N C A S f incas r ú s t i c a s en todas las provincias, 
doy dinero en p r i m e r a y segunda hipo-
teca tipos reducidos. D inero en paga-
r é s a m ó d i c o I n t e r é s . R e s e r v a y pronti-
tud E s t e v a . E m p e d r a d o , 22. T e l é f o n o 
2036S 4 s. 
C O M P R A S 
C o m p r o c a s a s de veinte, diez a tre inta 
m i l pesos, de B e l n s c o a í n a los muel les y 
de R e i n a a San L á z a i o . T r e s necesito 
comprar. I b a r r a . Teniente Rey , 50. a l tos; 
de o a 11 y de 2 a 4. 
10996 11 a- t 
SE C O M P R A : L N S O L A R D E C E N T R O , que e s t é situado en calle de n ú m e -
ro, en el Vedado, acera dé los p í i re i . d« 
unos 800 a m i l metros, s ituado entra 
la calle 15 y 27, Paaeo y G . E n v í e sus 
ofertas a l apartado n ú m e r o 8S2. Sr. L . U , 
T a m b i é n u n a c a s a de alto y bajo « n di" 
cho p e r í m e t r o . 
in.'i76 14 « ^ 
NE C E S I T O C O M P R A R V A R I A S C A S A S en el barr io de Ar s e n a l o C e i b a d« 
la H a b a n a , v é a m e con sus t í t u l o s , g a -
rant izo o p e r a c i ó n en seguida. T r a t o d i -
recto con sus d u e ñ o s . L u i s Suárez , H a -
bana , 89; de 2 a 4 p. m . 
4d-9 
^ H I P O T E C A d 
20565 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
ai servicio y tiene personas , que I L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
mticen. Informes en S a n L á z a r o , | ' ' " * J 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
T P W R E C T O . S E T O M A N $10.000 A L 8 
J L / por 100 y $10.000 al 9 por 100 sobre 
«'os propiedades en la V í b o r a . I n f o r m a n 
s e ñ o r Cuervo. I n d u s t r i a , 25, altos. 
fono A-5842. De 12 a 3. 
20SO4 
T e l é -
13 a. 
[ V m t a é e físacaS 
Ü K t t A A A S 
11 a 
UNA J J O V E N . 1 S L E S A , D E S E A C O L O -carse en c a s a de moral idad, do c r i a - i 
da de m a n o o m a n e j a d o r a de un niño . Va 
al campo. I n f o r m a n : San Ignacio , 128. 
207(»6 13 a . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N " Ks"-
O pañula . para servicio de un m a t r l m o 
nlo americano o para m a n e j 
chiquito: l leva tiempo en e l 
'juien. la recomiende; no 1L 
director de esta gran escuela , el U f « r - j Í^^^^J^DMÍSÍ'\*&Rt)?ÍÍ 
to m á s conocido en la r e p ú b l i c a de Cth*, H a b ^ 8 ^ » ^ y i 2 ? H h l r l i c l , l 0 ' 08-
y tiene todos los documentos y t í t u l o s I ^-fv™ * leer 3 e8c"b lr 
expuestos a la v i s ta de cuantos nos vi- | 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i 
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R 1 -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , ; q i , p le importa I r l l o r m a n en 'Apodaca , 17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a , para habitaciones , entiende 
de costura a mano y a m á q u i n a , y sabe! 
vest ir s e ñ o r a s . In forman en Casa R e c a l t , ] D—^I* T - ; ^ „ Á „ " p „ „ „ . , L 
obispo, 4>4. T e l é f o n o A-37OI. No se coloca r e t i t 1 n a n o n , L o n s u l a d o e n t r e 
m e n g u e 25 pesos. ^ & R a f a e l y S a n M i g u e l e n 
m a tr i o - 1 i c i i ¿."7 L • 
j a r un niflo1 T T w E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E b a l u d , O / , D a j O S 
p a í s y tiene I J L ' color, para cuarto, en c a s a f ina . I n - Q 3^2 alt Ind 12 e 
20153 10 a TE N E D O R D E L I B R O S , D E S E A E N -contrar casa p e q u e ñ a , p a r a t r a b a j a r 
13 a . — • — 1 fami l ia ser ia y que den buen trato, lo 
siten y a S j * * * 0 . S t S K S ^ L » " ! ? ? » l ? « a » T L f C C H A C H A , P E N I N S I L A K , D E S E A mismo va para e l Vedado que para ia 
P R O S P E C T O I L 1 9 T R A D O < . R A T I 8 . , i T A encontrar un matrimonio, s i n hijos , | V í b o r a , tiene recomendac iones y quien 
DE S E A C O L O C A R S E L N A M U C H A C H A , (l0B „ trey horas por la noche, pocas pr. pen insu lar , de cr iada de cuartos , con tensiones. P a r a informes: Apartado 1173 
13 a 
C a r t i l l a <le examen, lu centavom 
Auto PriU-tK": 1° oent^vos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
I Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
J la puerta de esta g r a n escuela. 
p a r a lo» quehaceres de c a s a o para co- le garantice su conducta. I n f o r m a n : Con 
ser y l i m p i a r habitaciones; no va fuera ] salado. 60-D 
/ 10 a ue la H a b a n a ni duerme en e l acornó- ' 204." 
do. Trocadero. 61 » — 
20086 ' Ú ' ' 
U N T E N E D O R D E L I B R O S 
moderno, se coloca por h o r a s . M e c a n ó -
grafo y corresponsa l en i n g l é s y espa-
T T W A C R I A D A D E M A N O . I N O L E S A , S E 
U ^ p/feee en Kevl l lag igcdo. 94. i 
12 a 
DE S E A C O L O C A R S E l ' N A J O V E N , P E - ñol. L a r g a p r á c t i c a profesional de todas n insu lar . para cuartos o m a n e j a r un las contabil idades. Buenas re f erenc ia s y 
nlfio, sabe coser y zurcir . C a l l e 11, entre g a r a n t í a s . E s c r i b i r a E . E c h e g o y o n . S a n 
22 v 24, n ú m e r o 107. Vedado . I N i c o l á s , n ú m e r o 82, altos. 
20450 10 a I 20574 - a 
D I N E R O E N P A G A R E S 
prendas do valor y p i g n o r a c i ó n de valo-
rea. Of ic ina Rea l Es ta te . A . del Busto . 
Aguacate , 38. A-0273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
20511 14 a . ^ 
T~ H E CLUAN AMERICAN." E M P E D K A -do, 06. T e l é f o n o A-5HH2, L o s negocios 
se resuelven en 24 horas , son ser los y 
reservados Dinero en p r i m e r a y segunda 
hipotecas , ' A lqu i l eres de casas . P a g a n s, 
a u t o m ó v i l , y para fabricaciones ai tipo 
m á s bajo que nadie, y para toda clase 
de negocios, compra y venta de solares 
c-n todos los Repartos , d á n d o l o s m a s ba-
rato que nadie. Se gestionan toda clase 
de herencias y asuntos Judiciales, cobros 
de cuentas a t r a s a d a s , c a r t a s de ciudada-
n ía . C. R . L a z c a n o . 
MMn« -O a 
E s p l é n d i d a c a s a « n 1 1 , c o n j a r d í n , p o r -
t a l , « a l a , h a l l , c u a t r o c u a r t o i b a j o s , 
l u j o s o c u a r t o d e b a ñ o , s a l ó n d e c o » 
m e r , d o s c u a r t o s y r e c i b i d o r e n lot 
a l t o s , f a b r i c a d a a todo l u j o y « a r a -
ge p a r a d o s m á q u i n a s e n $ 2 5 . 0 0 0 . M i -
g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 2 2 . 
C a l l e I , d o s c a s a s c o n c u a r t e r í a a l 
f e n d o , 6 8 3 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , e n 
$ 1 6 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r q u e z . C u b a 2 2 . 
TE N O O MMyOM P A R A P R I M E R A S H i -potecas del tí por 100 en adelante. T a m -b i é n tengo p e q u e ñ a s P a r t i d a s p a r a se-
gundas hipotecas, p a g a r é s , a lqui leres , usu-
fructos y todo lo que tenga Karant ía 
Todos los asuntos se resuelven en -4 
horas con ser iedad y reserva abso luta . 
I barra . Teniente R e y , 50, altos. D e 9 a 
I I y de 2 a 4. T e l . M-1706. T e l é g r a f o : 
I b a e m l . 
20-185 
1S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo faci l i to en todas cant idades en 
Cerro 
20201 
\ r E N D O E N E L V E D A D O , C A L L E 13, 
V n ú m e r o 122, e s q u i n a a L , csaa mo-
derna de ladri l lo y cemento armado, muy 
fresca, con 300 metros fabricados y 113J 
metros de terreno. JH mi l pesos. A . S a n -
ü o v a l . T e l é f o n o F - 2 3 2 L 
a o r w ; 13 a , 
K E N T A 10 P O R 100. E N $5.500 S E V E N -de la casa Santa C a t a l i n a . S3. V í -
bora, entro San L á z a r o y S a n Anas tas io , 
compuesta de s a l a , antesala , tres hab i ta -
ciones comedor, b a ñ o y coc ina do gas , 
toda de cielo raso. I n f o r m a n en l a m u -
de 3 a 6. 13 a 
G VD. S E V E N D E E N E t . reparto de J u a n e l o u n a casa r e c i é n constru ida , con portal , sala, saleta y dos 
cuartos, cocina y . d e m á s v a ^ o 
tartos, completos, un buen patio y "n so 
l a r a l lado con 203 metros y todo bien 
cercado. Se da en l a cantidad de 
^or urgenc ia . I n f o r m a r á n en San J o a q u í n . 
1 % 0 ^ 4 ^ ! 1 _ _ 2 ^ -
TTfTAV V C A P V D E C L A T K O d A R T O S , 
O ^ í e ^ r f l c i o r e o » * - * al to 
l í irdtn. portal f l u í * r o- ^ On. 
ma 
auras 
Ja í , j » 7 ' '"WIT* "fia v aW f i o : e n Mllairros. 100, entre m . J ^ 
20525 
A G I N A C A T O R C E D I A R I O - M A R I N A A g o r t o 1 0 d e 1 9 1 8 . U X X V l 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
íQuién rende casas?. . . . . ^ " K K Z 
¿üu lén compra casas; PEREZ 
i Quién Tende solares?. . . . . JEREZ 
¿Quién compra solares?. • • • • ^ f e ^ ^ í 
¿Quién vende fincas de campo?. PEKEZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios da esta ©asa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a i 
20260 
Una en Belascoain de. . 
Una en ^anja, de. . • • 
i Dna en Empedrado, de. 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T e n i e n t e R e y 5 0 , a l t o s . 
D e 9 a 11 a. m . y d e 2 a 4 p . m . 
T e L M - 1 7 6 6 . T e l é g r a f o : I b a e m i . 
Ganga. En J e s ú s del Monte. Calle Justi-
cia, media cuadra de la calxada de Eu-
vanó y Henry Clay. Dos casitas. Cinco 
accesorias y cinco habitaciones. Todo de 
maniposter ía y azotea. Fabricada hace 
poco. E l terreno mide 14 por 84 metros. 
Es de esquina Rentan 120. pesos mensua-
les. Ult imo precio: ^LLOOO. Urge venderla 
Ibarra. Teniente Rey. 50, akos. 
Otra Ganga Reparto Montejo. En l a Cal-
zada del Sanatorio "La Esperanza. Bo-
nito chalet de madera, fabricado a la 
americana. Doble forro de tabloncillo to-
1 da la casa, cielo raso toda ella y techos 
de flbro cemento. Sólo tres años de fa-
bricada Tiene Jard ín , portal, sala, dos 
70.0001 cuartos de cada lado, hal l frente a los 
SI a 
E N S A N R A F A E L 
^ ¿ ¿ r o T ^ l 
>a.men. Empedrado 47, de 1 a 4. Juan | ainerlcana. Doble íon.0 de tabloncillo 
Pérez. Teléfono A-2TL1. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
tir toda clase de afecciones intestina-¡ en campanario. dde 
les y sustituir sin peligro la lactancia i ümi en San Rafael, de 
o uniCO mdicado es la leche ^ Una en San Ignacio, de 
de bu r ra . Se a lqu i l an y venden burras una ei 
paridas. 




V I E N T A rOBZOSA POR ENFERMEDAD. 
J v6nde una casa con siete cuartos 
i , l o s accesorias, de madera y techo de 
zinc. Gana 43 pesos situada en la calle 
Clavel número 6, entre Domínguez y P i -
nera, casi da frente a dos calles, mido 
m t Predo: $2 500 También se ven-
de una parcela de terreno en la calzada 
(;0iliíab,a' »1 lado de La Tropical, m i -
de l 000 m., esquina fraile, frente por 
la calzada, en la antglua loma de Uabana, 
de azotea, muy fresca Solares n ú m e r o s 1 
y 2 del Reparto San Mart ín. Se venden ba-
ratos. Dan r azún : 17 y 4, Vedado. Te-
léfono F-4066. 
20350 
SE VENDE CHALET FRENTE T R A N -o u « ' ReParto Almendares, 4 cuartos, 
r bano8 completos. Jardín, portal, patio, 
traspatio, garaje. 7.000 varas planas y 
demás comodidades Diez mil pesos m i -
tad contado resto hipoteca. Su dueño en 
61 oS^010- Teléfono 1-7464. 
i S r t « í ¡ - l ^ " ^ - m é r ^ 'ondo un S ^ r ^ ^ ' £Z£¿t'l0̂ rI 
t ^ l a ^ / c i c l n f ; S S S ^ - S S S Í ^ í - ^ ^ o y o ^ ^ O O . MitadJ.ontado. San 
completos, patio y traspatio; quedando 
un metro de cada lado de la casa para 
la mayor venti lación. E l terreno es de 
SOLAR, EN NESTRADA PALMA (VIBO-r a ) En ta Avenida de Estrada Pal-
ma, entre las calles Juan Bruno Zayas 
y José Antonio Cortina, se vende un so-
la r de 10x40 metros. Está rodeado de her-
mosos chalets y ocupa un lugar suma-
mente fresco y saludable. Su d u e ñ o : Mar-
qués de la Torre número 24 (modomo), 
J e s ú s del Monte. 
20037 12 a 
SE VENDE UN SOLAR, E N L U Y A N O, al contado. Mide 10 por 40 metros. Ca-
llo Mayor esquina a Fernanda 2 cuadras 
de la fábrica de envases metál icos . Gran 
porvenir para un establecimiento. Tiene 
escritura pública sin gravamen. Informa-
rá su dueño, en Hoyo Colorado, " L a 
Oriental", café cantina, frente a la Igle-
sia. 
20041) 1 12 a. 
31.000 io por 40 metroa Todo el a ñ o está 
^oaa rdo . S-Bf d e ' l a 7. Vlllanueva, 
19884 8 a 
R O L A R E S : PAGANDO 6, 10 Y 15 PB-
k5 sos al mes, en La Víbora, algunos fron-
te a l t ranvía . Sin corretaje E m i l i o Ro-
dríguez. Empedrado, 20. 
SOLARES: VEDADO. C A L L E L E T R A S : Esquina, a $28 centro, a $18 bien si-
tuadas, calle n ú m e r o s , centro a $15. Emi-
l io Rodríguez. Empedrado. 20. 
B O N I T A C A S A F N 5 0 0 P E S O S Q O L A B : 800 VARAS, VÍBORA, S I T I O v r-Z\ V - ^ > A t n J . O Ü U r t o v a 5 ^ frente al trailvía poco ccyTlt}li0i 
SE VENDE L A M N C A G U A N I T O , D E '42 caba le r í a s , a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de Sagua l a Grande, 
cruzada por la línea del ingenio San Pe-
dro, con siembras de caña. E l comprador 
tiene que respetar un contrato de a r ren-
damiento durante tres a ñ o s y meses. I n -
forma: Ar turo Rosa, calle de Jovellanos, 
n ú m e r o 9, altos: Matanzas. 
20228 14 ag. 
SE VENDE, L A FINCA RUSTICA "CA-yado," compuesta de tres y cuarto ca 
U N I N G E N I O c m r / 
Se arrienda para hacer ^ 
duras, para e] país „ ^elw 
rado de todo, AVI.0 e*b¿l0't 
r r lente. Se púede I f * ' • O 1 * 
tachlto al vacío y ^ ^ C p ^ K 
puede ver sobre el t > r b O f i 
por el tiempo que s« ^ ^ R ^ i 
de la Habana en l^e r ,^ 
b a ñ a por Campo F l o M ^ d i . V 
O yado," co puesta a  tres  c u a n o «*- . pe^e--*-^ P'erd. ^ < 
bailar ías de tierras, con dos buenos edi- " n el rll f nrt. B. Puede ¡ r V ^ V -
ficios de m a m p o s t e r í a y tejas, enclava- ^ ° ^ T , ? ^ ^ ^ ^ ^ " P e 4 > ' da en el t é rmino municipal de A r t e m l 
sa, y a cuatro k i lúme t ros de Guanajay. 
La carretera divide la finca en dos sec-
ciones, además , se venden 518 de caba-
l ler ía , prúximos a la misma finca, y dos 
sitios m á s , de 1|4 caba l l e r í a cada uno. Pa-
ra informes: Celedonio Vázquez . E l En -
canto, Guanajay. 
19411 10 a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
L S C R I T O B I O : 
EMPEDRADO 3* BAJOS, 
trente » | Parque d San Jnan de Dios. 
De 9 u 11 i . m. y da 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
P A R C E L A D E T E R R E N O 
En Calzada, esquina de fraile, con 57 
metros de frente y en tota l 2.300 metros 
a $2 metro. Otro solar en la calle de 
Cueto esquina a Pérez, con 14 por 36 
varas, a $2.60 varas, acera, luz, arbolado. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
C A S A S A N T I G U A S 
Cerca de la Estación Termina l y del 
parque Colón cuatro casas, se venden en 
dos lotes, de a dos casas cada lote; un 
lote tiene 11 por 22-l|2 metros; el otro 
U por 18-112. E l primer lote a $37 metro. 
E l segundo, a $42. Figarola, Empedrado, 
30. bajos. 
E N T R E M A R I A Ñ A O y G U A N A J A Y 
Fina de seis caballerías, con varias casas 
de vivienda, frutales, palmas, a dos k i -
lómetros de calzada,, pozos. F igaro la Em-
pedrado, 30, bajea 
i na e 
L n i p e d r a J Peléfono A-2711 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
E N $ 4 . 5 0 0 
Y reconocer censo chico, vendo casa en 
el Vedado, entre las dos líneas, con Jar-
dín, portal, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, lujoso cuarto de baño con sus apa-
. ratos. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
E S Q U I N A 
A tres cuadras del Parque Central, de 
dos pisos, reatando $3.600 anuales; es 
moderna y todas las l íneas de carros le 
pasan por su frente. Precio: $38.000 y 
$913 de censo. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
P R O X I M A A L A U N I V E R S I D A D 
Espléndida casa, moderna, separada de las 
«•asas colindantes; tiene dos ventanas, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cielo raso, cuar-
to ch» bailo modern í s imo con todos sus 
aparatos. $7.500 y reconocer censo. F i -
garola, Empedrado. 30, bajos. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
En la calzada, hermosa casa a la brisa, 
portal , dos ventanas, sala, saleta, cinco 
ecurtos, saleta al fondo, un gran patio; 
otra, en la misma calzada, moderna, br i -
sa, portal, dos ventanas, sala, saleta, 
tres cuartos, saleta laf ndo, hermoso 
cuarto de baño, patio, traspatio, $7.200 y 
nn censo chico. Figarola, Empedrado, 30 
bajos. 
B O N I T A C A S A 
E n ol Vedado, moderna, en calle de letra, 
a media cuadra de 23, con Jardín, por-
tal , zaguán, donde cabe un^iu tomóvl l gran-
de, sala saleta, cuatro cuartos seguidos, 
oon lavabos de agua corriente cada cuar-
to, saleta a l fondo, lujoso cuarto de ba-
ilo con todos sus aparatos, cielo raso de-
corado, cuarto y servicios de lo mejor 
para criados, tres cuartos sótanos, con p i -
sos finos, patio grande y traspatio Pre-
c i o : $18.000. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
E N S A N M I G U E L 
De Gallano a Belascoaín, casa a la br i -
sa, antigua en magníf icas condiciones pa-
ra fabricarla; de dos plantas, su fabri-
cación sale barata por condiciones espe-
ciales de la casa. Otra casa antiprua. a 
media cuadra de Monte, brisa, 12 por 
23 mts. (hada la Iglesia de San N i -
colás.) Otra casa en Animas, 6-l|2 por 
24, antigua, de Gallano a \Belascoa ín . Otra 
casa antigua, a una cuadra de la Iglesia 
de la Salud, brisa, 12 por 33 mts. a 43 
metro. Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
C A L L E D E A M I S T A D 
Casa de alto y bajo moderna, con dos ven-
tanas, sala, sai'ota, cuatro cuartos, saleta 
al fondo, doble servicios, un cuarto cria-
do. En el alto igual, con un cuarto en 
Ja azotea. Renta $150 mensuales. Otra ca-
sa en Concordia, alto y bajo, de Galiano 
a Lealtad; otra casa, en Lealtad, alto y 
bajo, de Neptiuio a San Lázaro . Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
S O L A R E S E Ñ E L V E D A D O 
Tino de esquina de sombra en calle de 
l inea: 1.050 metros, lugar lo mejor del 
Vedado. Otro de centro, brisa, l ínea jmr el 
frente, tnmbf n lugar céntrico. En la ca-' 
lie 18, otro solar de centro a la brisa 
a $12-112 metro. Otro solar en 15 cerca' 
del paradero, 9.30 por 41 metros, a $8.50 
metro. Otro solar próimo a l parque de 
Medina, de centro, a $16 metro. Figarola 
Empedrado, 30, bajos. 
E N L A C A L Z A D A D E V E N T O 
Finca, de una cabal ler ía , agua corriente 
y de Vento, eléctrico cada media hora 
> apeadero. Otra finca a 3-l|2 leguas de 
esta ciudad, en calzada, casa de vivienda 
y de partidarios, muchos frutales. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
«MPEDRADO. SO, B.VJOl», 
frente a l Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m 
TELEFONO A-2286 
g 20809 • 13 a. 
I KMADOIS D E M A R I A Ñ A O , C A I . E E 
Iglesia y S. Jul io, Puerta Principal 
del Hipódromo. Se vende una esquina en 
donde hay una bodega y dos casitas más 
produce buena renta. En la misma infor-
$15.000. 
AGUILA. DE REINA A MONTE, buen negocio, tiene agua redimida, contra-
to 10 años. Reparaciones cuenta Inqui l i -
no, $26.000. 
/ ^ A L Z A D A VIBORA, GRAN CASA, 12% 
KJ por 45, 562 metros, fabr icación p r i -







Una en Belascoaín, ^ 
Una en Monserrate, mide 600 metros. 
Una en Acosta, mide 638 n i t r o s . 
Una en Consulado, mide «90 metros. 
Una en Suárez, mide 6x22 metros. 
Una en Zanja, mide 1.100 metros 
Una en Jesús María, mide l l x l o me-
Empedrado, 47; de 1 a 4 Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En Virtudes, San Uafael, Industria, Man-
rique, Belascoaín, Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, Son Ignacio. Perseverancia 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado, Blanco. Aguacate, l^a-
gunas. Campanario. Cuba, San Ignacio. meril j e primera, 6 cuartos, garaje 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez, l e - cliartos criado8. |24.000. 
léfono A-2711. 
r - A C A C P A P A P A R P I f A R O O L A R E S , LOMA UNIVERSIDAD, I.OOO 
L A O A O T A I v A m i J r u w i i v | metros, aproximado, poco contado. 
Fn Snn Rafael cerca del Parque, 11x341 Tengo solares en la Víbora. Dinero en 
metros Montt 820 metros. L a g í n a s 10x22 hipoteca, a l 7 por 100, desde $600 • 
metros' Gloria 12x18 metros, San Rafael, " » ^ i a w M m ^ e d r a ^ 
1.357 metros; 'Crespo, 12-50x33-60 metros. 
Aguila, 7-60x30 metros, cerca de San Ra-
fael. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan ¿"é-
rez. Teléfono A-271L 
E N M O N T E , V E N D O 
Un terreno que mide 24x30 metros pro-
pio para establecimiento, industria, o 
garaje, muy bien situado, urge la venta 
y se da en buenas condiciones, dejan 
la mitad en hipoteca.. Empedrado, 4( ; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena'casa, con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de lu Calzada. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N JESUS D E L M O N T E , V E N D O 
2 chalets modernos, uno de altos y el otro 
de bajos, con todas las comodidades, tie-
nen garaje, de muy buena construcción, 
sin gravumen, urge la venta. Empedra-
do, 47; de 1 0 4. Juan Pérea. Teléfono 
T E R R E N O S E N R E P A R T O S 
J E S U S S. V A Z Q U E Z 
COMPRA Y V E N D E TODA C L A S E D E establecimientos y propiedades, reci-
bo ó rdenes en la vidr iera del café Marte 
y Bedona de 8 a 10 y 12 a 3. 
$2.000 de contado, vende 80 pesos día 
r t i d a Buen barr io . Para I n -
vidriera del café Mar te y Be-
B O D E G C I T A E N $1.200 
Busto. Aguacate. 38. A-9273. Do 9 a 10 y 
1 a 4. 
20514 14 a. 
DE ALTOS, RENTANDO »60t E N $5.000 Kn San Lázaro, renta $115, en $13.800, 
y moderna. 400 metros, en $38.000. E n 
Malecón, de altos, en $17.000. I n f o r m a r á : 
dueño, Salud, 2-B. Clínica. 
20439 10 B 
\
7'ENDO, EN $5.500, DOS CASAS U N I -
das, modernistas, columnas en la sa-
la, portal, sala, saleta, dos cuartos. Pe-
gado a la calle Vlllanueva Figuras, 78. 
A-6021; de 11 a 3. Llenln . 
VENDO CUATRO CASAS. E N $6.600, unidas, tienen 24 metros de frente, 
portal, todas, dan buena renta, son ba-
ra t í s imas . Calle Atarés. Figuras, 78. 
A-6021; de 11 a a Llenín. 
204(15 16 a 
E S C R I T O R I O A L V A R E Z - C U E R V O 
NEPTUNO, 25, ALTOS. DE 1 A 5. 
TELEFONO A-0926. 
AVISOS DE PROPIEDADES QUE TE-
NEMOS ORDENES DE VENDER 
DIRECTAMENTE 
ESQUINA EN MONTK, DOS PLANTAS, con vista al Campo de Marte. Su pre-
c io : $55.000. Escritorio Alvarez-Cuervo; 
Neptuno, 25, altos. A-9025; de 1 a 6. 
lYÍERCED, PROXIMA A LOS MUELLES, 
XTJL propia para almacén, por su terreno 
cuadrado como ganga urge su venta en 
$6.000. Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 
CA L L E 17, DESPUES D E 18, A L A brisa, casa nueva, con ja rd ín , 7 ha-
bitaciones, garaje, servicio completo. 
13.66x50. Precio $26.000. Informa: E . Mar-
tín. Teléfono M WTS; de 11 a 2. 
20459 lo a 
B O N I T O " C H A L E C I T O " 
P róx imo a Correa, e Inmediato a la cal-
zada de la Víbora, de mampos t e r í a y con 
ja rd ín , sala, recibidor, hall, cuatro habi-
taciones y bonitos departamentos altos, 
cocina y servicios y un gran traspatio, 
precio en ganga sin rebaja $4.300. Escri-
torio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25. altos. 
A-9725. De 1 a 5. 
20506 10 a. 
CÜSA E N L A VIBORA, SOBERBIA Es-quina de fraile, de dos plantas, con 
establecimiento decente de víveres, sólida 
fabricación, renta f i ja $120. Precio $15.500 
González. Picota, 30; de 11 a 1. 
20268 11 a 
GUANABACOA, QUINTA D E RECREO, con tres casas y cerca de 9.000 me-
tros de terreno, en $13.000, una ganga. 
Informa: A. Allonca. A. Castillo, 34. 
20299 20 a 
En Lawton, Las Cañas, Vedado, Santa ^ 
Amalia, Sierra, llclla Vista. Tamarindo, 125, altos. A-9925. De 1 a 5 
Luyanó, Loa Casas, Ojeda, Rivero, Con-' 
cha Co., Batista, Arroyo Apolo, Marianao, 
Almendarcs, Loma del Mazo, Rubio, y 
en todos los Kepartos. Empedrado, 47. 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
Una en Carmen, de altos, renta $100. Pre-
cio $12.000. Otra, en Corrales. Renta $100. 
Precio $14.000. Utru en Belascoaín. Pre-
cio $16.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
Una vendo, cerca de Egido, mide 10x15 
metros. Otra en Aguacate, mide 280 me-
tros, otra en Belascoaín, mide 9-25x19 
métros , precio $10.500. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
Un lote de 5 casas, juntas o separadas, 
en la calle L Otra en 9. Otra en F. Otra 
en 8. Otra en H . Otra en K . Otra en 15. 
V varias más. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
En 19, en 17, en J, en Paseo, en H , en 
F. en Baños, en S, en 17, en 6. Solares 
de centro: en 19, en 12, en 10, en F, en 
B, en K , y varios más . Empedrado. 47; 
de l a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271Í. 
L O M A D E L M A Z O 
Vendo una esquina, en Patrocinio, mide 
22-66x50 metros, sin gravamen, situada 
en lo mejor y cerca de la Calzada. Em-
pedrado, 47; de' 1 a 4. Juan Pérez. 
E N B E L L A V I S T A , J . D E L M O N T E 
Vendo, 2 esquinas. Una de 20x47 varas, 
otra de 14x36 varas, en la Calzada. Otro 
solar, de centro, en Calzada; y otro cer-
ca de ella.. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Una esquina en 11), a $20 metro. 
Una esquina en 17. a $22 Id. 
Una esquina en J , a $24 id. 
Una esquina en Paseo, a $35 id. 
Una esquina en H . a $40 id. 
Una esquina en F, a $22 id." 
Una esquina en Baños, a $15 Id. 
Una esquina en S, a $20 id. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
2025G 13 a 
CA S A S NU! iguales ei E V A S . . T R E S JUNTAS E eu todo, calle de Cruz del Pa-
dre, al lado del t r anv ía , fabricadas por 
adminis t rac ión cuando todos los mate-
riales eran de primera y muy baratos, 
los arcos de estas casas no han cedido 
nada, n i la m á s mínima rajadura se pue-
de notar, n i en sus techos n i las pare-
des, esto prueba su const rucción; cada 
una tiene sala, saleta, tres cuartos, es-
calera a la azotea, puerta buena y dos 
ventanas a la calle, mosaicos preciosos, 
servicios sanitarios buenos, acometimien-
tos independientes a los entronques. In-
quilinos de siete años, renta mensual f i -
ja y garantizada: $102. Precio $12 750. 
González. Picota, 30; de 10 a 1. 
20258 l i a 
EMPEDRADO, MODERNA, TRES P L A N -i tas, canter ía , contrato un solo recibo; 
renta $420, ú l t imo precio $51.000. Escri-
torio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 26, altos. 
A-9925; de 1 a 5. 
T T N A CUADRA DE REINA. PARA FA-
LJ brlcar, su úl t imo precio, como ganga 
$5.000. Escritorio: Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno, 25, al toa A-992S. De 1 a 5. 
LE A L T A D . MODERNA, DOS PLANTAS, rentando $76 e Inmediata a Neptuno. 
Su precio $14.500. Informan en el escritorio 
Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9925. 
De 1 a 5. 
LEALTAD, ESPACIOSA Y CONFORTA-bie casa, propia para numerosa fa-
mil ia . Dos plantas. Su precio $24.000. 
GERVASIO, I N M E D I A T A A L MALECON, dos plantas, renta $110. Su precio 14 
m i l pesos. Urge venta. Alvarez-Cuervo. 
Neptuno, 26, altos. A-9925. De 1 a 5. 
BARRIO COLON, E I N M E D I A T A A L Malecón, moderna, dos plantas, alqui-
lada con contrato un solo recibo, por 4 
años , a razón de $100 mensuales, consta 
de sala, saleta, tres cuartos y servicios 
Su prec'o: $12.000. Urge. Alvarez-Cuervo! 
Neptuno, 25, altos. A-9925. De 1 a 5. 
SOMERUELOS, DOS CASAS GEMELAS, midiendo cada una 5.30 por 23, las dos 
$9.000. Alvarez-Cuervo. Netpuno. 25, a l -
tos. A-9925. De 1 a 5. 
SAN JOSE, PARA FABRICAR, 260 ME-tros. a la brisa, cerca de Belascoaín, 
como último precio a $35 metro. Alvarez-
Cuervo. Neptuno, 25, altos. A'-9925. De 
1 a 5. 
20505 lo a. 
SE VENDEN, D I R E C T A M E N T E : T R E S casas y cuatro habitaciones a l fondo, 
entrada independiente, de tabla, pisos de 
mosaicos, sanidad de primera, en Delicias 
entre Pamplona y Madrid, J e s ú s del 
Monte. Su dueño: P. Otero. Panlagua, nú -
mero 5-F. C e r m 
20203 13 a 
Propietario: Emil io Rodríguez, Empedra-
do, 20. 
206S6 12 n 
para embarcarse 
rmes: V id r i e r a del 
café Marte y Belona. Vázquez. 
. 1 S para fabricar, 7.80x29. "Solamente $1000 V con 700 de contado. L 
Jyoma lyuz a 65 metros sobre el nivel del en efectivo $2 300 al 5 anual niazo muv 1 canela; el dueño es tá 
V E D A D O , CALzAnA D E 8 A 12. CASA [ " / r se vende gran terreno de 13-50 f ren- b m £ B ^ i S S S ' , EmUio B o d r i ^ e z . 5 K Para E s p a ñ a . Para Info 
Y antigua, 13.66x60, 68ii metros, a te por 40 fondo varas, con casa antigua pedrado 20 
todo. dos plantas con arrimos nuevos por1 
los dos costados, se regala la casa y so- T T ' S Q U I N A DTT intATfv- vm TA \rv 
V E D A p O , C A L L E 8, PROXIMA A 23. ^ «e vende por menos del valor del terre- i E jor calle d^l ^ p ^ L a ^ o J V í b o ^ 
V moderna J a r d í n . Portal, stüa, recibí- no, $3.000 contado y reconocer hipoteca I bu-ena medida. Solamente $1.500 conta 
dor. 6 cuartos, garaje. 683 metros, $26.000. de $6.200. Informes: Escritorio A . de l , do o plazos, nn censo de $05 anuales 
VENDO UNA GRAN BODEGA E N C A L -zada En $2.750, con 1.500 a l contado; 
es sola en esquina, para m á s in fo rmes : 
vidriera del café Marte y Belona. Vázquez. 
20597 16 a 
ENDO UN GRAN CAFE Y R E S T A U -
rant, $5.000; no paga alquiler . Tiene 
T > EPARTO ALMENDARES, MARIANAO. i buena venta y buen contrato. Informes 
X V En el mejor punto del Reparto A l 
mendares, vendo una esquina de frai le 
y un centro. Precio de ocasión y hay 
que entregar poco dinero: M. García. 
Apartado 757. Habana. 
20625 12 a. 
en San Láza ro y 
café. 20799 
Blanco, v i d r i e r a del 
13 a 
dos. I n f o r m a r á : j0860 xf«To^L/i 
cordia, 40, Habana. ^ ^uSVS 
30217 
\ r E N T A D E C A F J T S T " ^ 
V par to de café a H Y^f i f i 
bras diarias un c a r r i l ^ ' ^Ho V 
Tenjento Rey. 22, Í ^ ^ V 
A V I S O : S E VENKIT 
X \ . dega, sola en esnuT;"* «t 
Jor punto. I n f o r m a n ^ - 1 \ 
Novena, bodega. * oan Pr, 
20163 
SE V E N D E UNA R U ñ e r a . Buen c o n f e * ^ 
ler. T a m b i é n informo 7" No í t e ' 
en Monte y Cárdenan L,,'111^' 
n el café. lnfw guez. e 
20044 
A P R O V E C H E ESTA 
con 
Se vende una bodega 
de m e r c a n c í a s colosal 'on 
y de mucho tráfico ' u n , 
por la puerta, módico «ií,ma «1 
t ina inmejorable. Tiene ^ 5 
miso oficial para la C ^ H ^ ' . , 
negocio en la misma ca , i^ - ^ i l 
quinientos pesos. Se da n^'.'V1*'iJ 
su valor, por causas QUP i * ^ 
dueño . Trato directo, w ' ® 
cios, 32, lechería Woni 
19873 
VENDO CARNICERIA. l ie la Gloria. Vend¿ g f c 
r íos . A l q u i l e r barato y ^ -
ras, 78. Teléfono A-6021- S í & l l 
nuel L len ín . ^ de U a)l 
19702 
R KTARTO ALMENDARES: SE VENDE 1 barato un solar, cerca de la línea. I n -
forma : Pedro González, callo Strampes, 
n ú m e r o 3, J e s ú s del Monte 
20686 12 a 
Í>i:« ARTO SANTOS SUAREZ. SE ' E N -\i (U; una hermosa esquina, a una cua-
dra de la l ínea, parte al contado resto a 
plazos. Informes: Neptuno. 127, bodega. 
19447 7 10 a. 
Se vende un solar, en lo mejor del 
Reparto Concha, Reforma y Herrera, 
615 varas cuadradas. Informan: Cam-
panario, 30, café. Teléfono M-2034. 
20517 . 15 a 
T / E N D O l NA ORAS F R U T E R I A EN PO-
T co dinero, con local para m a t r i m o n i o 
en el mejor punto de l a Habana. I n -
formes: San Lázaro y Blanco, v idr ie ra 
del café. 
20799 13 a. 
A T E N C I O N 
Se vende la acción de un gran restau-
rant que es tá en un café que vale 1.200 
pesoa Se vende en $500. Buena venta y 
buen punto. Aproveche ocas ión . San Lá-
zaro, 160, café, en l a vidr iera . 
20799 13 a. 
\TKSOO UNA GRAN V I D R I E R A D E T A -
V bacos, con vida propia, en buenas con-
diciones, para un principlante. In fo rmes : 
San Lázaro y Blanco, v id r i e ra r e í café. 
20798 13 a. 
O E V E N D E UN H O T E L TODO L L E N O . 
IO casa nueva, de 4 pisos, una cuadra del 
Sevilla. Módico alquiler. I n f o r m e s : Pra-
do, 51. Señor Rodr íguez . 
20677 18 a 
O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e e n 
b r e v e su d u e ñ o , se v e n d e l a b i e n 
s i t u a d a casa, J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 4 5 5 , a u n a c u a d r a d e l a 
I g l e s i a , r e u n i e n d o m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s d e c a p a c i d a d , v e n t i l a c i ó n 
y a m p l i o p a t i o , j a r d í n a n e x o . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e , c a l l e 
A l t a r r i b a , n ú m e r o 5 , J e s ú s d e l 
M o n t e ; d e 5 a 7 p . m . 
N o se t r a t a r á c o n c o r r e d o r e s . 
C 6151 15d-27 
GUANABACOA: SE V E N D E L A MEJOR casa quinta. I 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se venden, a l contado o a plazos, seis 
casas de m a m p o s t e r í a , en el paradero 
"Orfi la ," se dan en muy buenas condi-
ciones por tener que ausentarse su dueño. 
Informa: Gerardo Iturralde. Bernaza, 3. 
A-3734. 10(118 13 a 
ANTA E M I L I A , REPARTO SANTOS 
k j Suárez, t r anv ía a l frente, con dos ven-
tanas, portal ,asala, recibidor, tres habi-
taciones, comedor al fondo, patio y tras-
patio, todo de cielos rasos y dando una 
buena renta. Su precio: $t.500 ú l t i m o . 
Escr i tor io : Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, 
altos. A-n925. De 1 a 6. 
B O N I T A C A S A Q U I N T A • 
Esti lo chalet en la Víbora, que mide 20 
por 40 metros en superficie 800 metros 
bien situada y dos ca- de esquina. y con jard ín , portal, sala, 
sas inús. con gran arbolado frente para • 8aleta. recibidor, cinco hermosas habita 
tres calles, le pasa el t ranv ía por el eos- 1 ' 
tado, mide ü.000 metros de terreno, gana 
$900 de alquiler, anuales; precio $12.000. 
Informan 
20063 
.Martí, 2, Guanabacoa. 
17 a 
VENDO, EN l 'KIMELLES, 48, CERRO. 2 casas, con «15 metros, en lO.lXK) pe-
sos y una fábrica de tabacos con bue-
nos precios, vende en plaza $2.000. Infor-
man : Mariano García. 
20544 22 a 
clones, salón de comer al fondo, gran 
terraza, más tres habitaciones y dos ga-
rages y sus servicios completos, en gan-
ga, $18.CO0. Urge venta. Escritorio Alva-
rez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-0í)25; 
de 1 a 5. 
20008 10 a. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e s q u i n a , A v e n i d a d e 
S a n t a C a t a l i n a y F i g u e r o a , a c e r a 
N o r t l » f n n r m n c u n p r f í r í » J A '¡©1 Monto: es tá situarla en un buen 
i ^ o n e , c o n u n a s u p e m c i e a e f6; ^ d'Iarl0 ?2o, r r e c i o : $<j5o. Ra 
1 . 1 0 0 . 2 4 v a r a s , a $ 5 . 2 5 v a r a , a l 
c o n t a d o y p l a z o s . I n f o r m a n : S a n t a 
C a t a l i n a , e n t r e J u a n B . Z a y a s y 
C o r t i n a , a l l a d o d e " V i l l a N i e -
v e s . " T e l é f o n o 1 - 3 0 4 6 . 
20541 13 a SE V E N D E UNA ESQUINA, 14-90 D E frente por 36-04 de fondo, en el Re-
parto Las Cañas, calle Prensa esquina 
A. Velarde. Informa su dueño, San Fran-
cisco, n ú m e r o 6. Teléfono A-5028. Se da 
barato. 
10930 11 a 
EE TARTO A L M E N D A R E S : S E V E N -de un solar, situado a cincuenta me-
tros de la residencia del señor Secre-
tario de Gobernación, en el Reparto A l -
mendarcs, hace esquina y tiene por el 
frente la l ínea de los carritos. Razón 
P. O. U o i , 94G, Habana. 
20402 11 a 
BUBM NEtíOCIO. VENDO l NA VTDRIE-ra de tabacos y cigarros y venta de 
billetes en un gran punto de la calzada 
<,a 
R a z ó n : 
Malo|a, 4; de 2 a Q. 
20703 16 a. 
VE N D O , E N MAGNiFICn" casa de compra y venA""1 
cia y contrato de cualro año»' ^ 
ta por enfermedad del d u X ' " I 
s i ta operarse. Para inform..' '5t 
100. a l lado de c a r p l n t e r ^ 1 ^ 
Rafael. Emi l io Gómez ' 
108448 • 
CA R N I C E R I A . SE V E X B B " tariamente reformada v^,. 
100 pesos diarios. Sel* ¿ J * ? 0 ' 
Lealtad, 158 esa ulna a MaWa 
a, m . y de 7 a 8 p m 
20035 
I m s f t T O i i m e i n i í í 
d e M á s i c a 
BA R A T O VENDESE MAGNIFICO no, pianola, con más de 50 ro 
peta y banco. No se desean e» 
res. En Infanta , 91, antiguo. 
rPVRES VIDRIERAS GRANDES, UNA 
X chica y un armatoste, propias para i derecha, 
cualquier giro, se venden con urgencia. 
Belascoaín, 207. Frente a l a f á b r i c a de 
chocolate La Habanera. 
10700 12 a. 
SE V E N D E UN PIANO PLEnTl buen estado, en San Nicolás Ü 
20767 
SE VENDE UNA CASA DE HUESPEDES, punto cént r ico , amueblada, l lena de 
inquilinos que son bombrés solos. In fo r -
man en Amistad, 118. Tren de Lavado 
La V i l l a de Avilés. 
20583 11 a 
SE V E N D E E N ANLHAS, 47, O Stowers. tiene cuatro mese» d; 
se da barato. 
20760 
V I O L O N C E L L O 
SE VENDE UNA BODEGA: V E N T A S : 45 a 50 pesos diarios, una cuadra de 
Monte. Paga 25 pesos y a lqu i l a 15. Buen 
contrato. Se da en $2.800. La mi tad al 
contado. I n f o r m a n : R . Preciado, v idr iera . 
Reina y Amistad. 
20603 11 a. 
PA I U i l E DE RESIDENCIAS. GANGA: Cedo el contrato de dos solares juntos 
en la calle Quinta Avenida, Sección Siete, 
que es la meseta, o sea la parte más 
alta. Tienen 62 metros de frente por 100 
metros de fondo y 38 metros de fondo. 
Haciendo un total de 5.000 metros de su-
perficie. Lo traspaso m á s barato que al 
precio a que vende la compañ ía hoy allí. 
No pierdan esta oportunidad. Ibarra . Te-
niente Rey, 50, al toa De 9 a 11 y de 
2 a 4. TeL M-1706 Te légra fo : Hbaeml. 
20386 15 a. 
S E V E N D E U N S O L A R 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Chaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79x17-66 metros. Y en el centro 
otro solar, unido, de 4-24x20 metros. I n -
forman : San Rafael, 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10. De 12 a 2; y de 5 a 7. 
10826 15 a 
SE VENDE UN SOLAR, DE ESQUINA, en el reparto de Juanelo, en la Bien 
Aparecida, a los cuarenta metros de la 
carretera de Güines, mide 800 metros, 
comprendido en las calles Enlacia y Pie-
dra, es tá alquilado en diez pesos, se da 
muy barato por tener otros negocios en 
el inter ior de la Isla. Para más infor-
mes : Concha y Ensenada. Prudencio A l -
va rez. 195595 27 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
Reparto Colombia. Se vende una es-! 
VENDO SOLAR, 10x49 VARAS res entre Santos Suárez 
man. 
20 57 23 a. 
SE VENDE UNA CASA ANTIGUA, EN la calle Habana, entre Luz y Acosta 
Tiene mucho terreno, acera pares, agua 
redimida. Se trata con el comprador; no 
corredores. Informan en la Playa de Ma-
rianao, n ú m e r o 33. 
20770 04 A 
VIBORA, C A L L E SAN FRANCISCO R Inmediata al Parque, preciosa y bien 
fabricada casa a todo confort, y sin es-
trenar. $8.000. Alvarez-Cuervo. A-9926 De 
1 a 5. . 
SE VENDE UNA CASITA, CON S4LA, saleta y dos cuartos, de azotea y mo-
sa'co, 5 por 15 metros, en la Víbora Sin 
gravamen. Precio módico. Informan en 
San Miguel, 130-B. Teléfono A-4312- de 
1 a r>. 20675 12'a 
MILAGROS ENTRE 8 Y 9. SE VENDE una casa. Tiene 5 cuartos doble ser-
Tlcio, hall, comedor a l fondo. Gana 70 pe-
sos. Informan en la misma. Verla en ho-
ras prudentes. 
20524 n a 
VENDO, DIRECTAMENTE, EN $18..-,00, sin rebaja, espléndida casa de 2 plan-
tas, cerca iglesia de Reina, sala, saleta 
fKL con de baño Intercalado, doble ser-
vicio y traspatio. Informes: A-1824. 
(PIASA NUEVA, HERMOSA, MUV B I E N 
\ J construida, en un terreno alto, l lano, 
de mucho frente y gran fondo, en el d i -
vino Reparto de Santos Suárez, portal , 
sala, recibidor, saleta, cuatro habitaciones 
sumamente amplias, despensa, comedor, 
cocina, mamparas f in ís imas formando' 
juego de distintos colores, precioso salón 
de la suerte, cubierto de cristales ne-
vados, y rodeado de lirios, jazmines y 
frondosas enredaderas verdes y florea-
das. Ins ta lación eléctr ica colocada con 
sumo gusto, servicios sanitarios completos 
de todo lo mejor, allí no hay polvo, n i 
molestan los vehículos, es de mucho "pre-
cio. González. Picota, 30; de 11 a L 
20258 11 a 
BUEN NEGOCIO: VENDO UNA CASA de mampos te r í a y azotea, con 2 ven-
tanas y portal a su frente, compuesta de 
sala, saleta, 3 habitaciones, patio y tras-
patio, servicios inmejorables. Otra unida 
a la anterior, de madera y teja, a una 
cuadra de la Calzada del Cerro. Ocu-
pan las dos una superficie de 236*39 me-
tros cuadrados. SI desea emplear bien sn 
dinero ent iéndase directamente con su 
dueño, en Aguila, 1SS. 
20485 21 a 
Y E O O C I O PARA RENTA. E N E L ME-
U Jor punto de la ciudad, vendo una 
casa modernís ima, rentando $100 men-
suales. $12.000. Sin corredores. Aguiar, 
80, altoa A-9115. 
20t44 10 a 
VEDADO: SE VENDE UN CHALET, moderno, en la calle 23, esquina a ca-
lle de letra. También se vende una par-
cela de terreno en la calle 19, esquina 
a calle de le t ra precio a $38 metro. I n -
forma su dueño : Aguiar, 76, bajos. 
2(M93 10 a 
C¡E VENDE DNA MAGNIFICA CASA-1 • nn 
O quinta, en punto céutrlco de esta ciu- QU111^ mlae ¿\) por 4U metros, en lo 
dad, con arbolado y frente a varias ca-I meior del renarto entre las líneas de 
lies, mide p róx imamen te 7.000 metros, | , W, repano enire la» l ineas uc 
esta propia para ocuparla una extensa l la Playa y de Marianao, lindando con 
famil ia , o dedicarla a una gran Indos- .1 •» _. V »! J D • 
tria, informan <ie nueve a once de la Iel Kepar to Almendares . r a r a mas m-
mafiana y de dos a cuatro de la tarde formes v n r e r i n - 7iiliu>hi v T o n i p n l n 
en Empedrado, 30, altos, departamento 28. „ . y.preCI0 * ¿'uiueia J uniente 
Se desea tratar directamente con los in-1 Rey, vidriera. 
teresados. onrr-
20498 10 a. | - " " ^ 
ELO-
Ennmora-
dos, a $5. Otro, Carmen y José Antonio 
Cortina, a una cuadra del Parque Men-
doza. 14x25 varas, en $1.600. Traspaso va-
rios en ampliación reparto Mendoza, Ví-
bora, todos en buena s i tuación. No soy 
corredor. Informes: San Miguel, 175. al-
tos. Departamento 4; de 2 a 6. 
19013 10 a 
R U S T I C A S 
12 a. 
T UYANNO. PARA RENTA UN LOTE DE 
JLi tres casitas madera, siempre alqui-
ladas, en $12 cada una; el lote como para 
cerrar negocio $3.500; una sola, $1.200 
último precio. Alvarez-Cuervo. De 1 a 5 
A-9925. 
IDEM UNA CASITA MAMPOSTERIA, rentando $14; su precio sin rebaja, 1.500 
pesos. Alvarez-Cuervo. De 1 a 5. A-9025 
20506 i o a ' 
SOLAR EN GANGA: VENDO UN SO-lar, de esquina, en la calle 8, Vedado, 
a doce pesos el metro. Los colindantes 
se han vendido a $25, y son de centro. 
Urge la venta. Aprovechen la g.onga. T ra -
to directo: Valdepares Obrapía , 35. 
2076S 14 a 
R E D A D O , PRECIOSO CHALET, DOS 
V pisos, fabricado por los conocidos ar-
quitectos Morales y Mata y situado en 
la calle A, $20.000. Alvarez-Cuervo Te-
teléfono A-9925. De 1 a 5. 
20506 i o a. 
SE VENDE EN $1.500 L A CASA JU8-ticia letra A, casi esquina a Herrera. 
No se rebaja nada. Recolan los t í tu los en 
el Escritorio Alvarez-Cuervo. Neotuuo 
25. A-9925, De 1 a 4. ', 
20006 i o a. 
MODERNA CASITA TODA CITARON A media cuadra del t ranvía e Inmedia-
ta a Henry Clay, calle Compromiso nú-
mero 10, entre Luco y Justicia, se ven-
de en $2.500. Recojan los t í tu los en el 
Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno 23 
altos; de 1 a 4. A-0925. 
20506 i o a. 
S O L A R E S 
E n e l m e j o r p u n t o d e " L a 
l i s a " se v e n d e n c i n c o s o l a r e s 
a p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a -
tos . I n f o r m a n : G . R o d r í g u e z 
C o . , O b r a p í a , 1 6 . T e l é f o n o 
A - 2 2 6 0 . 
CJK VENDE LA FINCA " C A R M I T A " Y 
O sus anexos "La Loma" y •A'ntonia", 3 
3|4 cabal ler ías . Buen terreno. Aguadas y 
arboledas, etc. En el Puente de las Ve-
gas. San Miguel del P a d r ó n . Para todo 
informa su d u e ñ o : San Lázaro, 217. De 
2 a 3 p. m . 
20021 16 a 
C 6059 3d-10 
R
A L E N D O , L I B R E S D E TODO G R A V A -
, , , , , men. tres parcelas, todas de esquina 
t i A i t i u >IMOKA. C A L L E GERTRU-1 a la br isa Con doble línea de t r a n v í a 
dls casi esquina a Primera, preciosa Playa-Es tac ión Central. Miden, 1740 va-
t t b í a * e 0 í ! S f f l - Ca.na'»COn. 3ardIn' Por- r a scada una; están situadas 4n la am-
M L ^ S . AUaLro, he"P?saa ha- Pllación del Reparto Almendares, de Men-
r de criados dobles ser- doza y Ca Caites: L ínea y Consulado. Lí-
J!S?SAI rftíff*^ cla8 colindantes y nea j 6a., Avenida Línea y 7a., Aveni -
^ J ^ ^ ^ 5 £ 2 S i J ? * I n f o n ¿ a n : Vidr iera de tabacos, café 
M S Í ^ ? Í ^ ^ . ^ ^ ? O S £ Í ® ^ • W - C U M T O . . •Oamelo- 9 y 18. Vedado. Teléfono 
N ^ S Í 2 2 ^ ^ alt<>8- A-9925; de 1 a 6. A-3194 20056 13 a 
10 a i • — \ p B m O T R E S C A S A S E N L A V I B O R A I S ^ r a t o ^ e ^ s o ^ 
^ . " ^ ^ . H S ^ T - S L ! ? ^ ' ^ s ^ ^ e f V o n t e 0 1 ^ , 
TRASPASA E L CON-
en la calle Qulroga, 
nene 3 cuartos nuevos, 
*e¡aL 54o^00rrlVx<.ílPotefa;~5steva- EmPe-1 de madera, se da muy barato. In fo rman 
en Teléfono A-6955. 
15 a. 1 20349 13 a 
drado, 22. Teléfono A-6097 
20307 
GENERAL REAL-ESTATE COMPANY 
Vendemos fincas rústicas en todas las 
provincias y sobre todo magníficas co-
lonias de caña. Maderas de todas cla-
ses. Traviesas de vía ancha y estrecha. 
En la actualidad tenemos buenos nego-
cios en Colonias, que son de oportuni-
dad. Casas y solares en el Vedado, Ce-
rro y Jesús del Monte. Prado, 101, ba-
jos. Tel. A-9781. Adalberto Ramírez 
Sala, Manager. 
16 a. 
SE VENDE UNA BODEGA S I T U A D A E N el mejor barr io comercial y de las m á s 
conocidas. Mucha venta, muy cant inera y 
muy surtida, barata en alqui ler y buen 
contrato. Se da en $8.000. V i d r i e r a Reina 
y Amistad, R. Preciados. 
20603 11 a. 
ant iguo, muy bueno, se vend« pon 
cesitarse en Tejadillo, 66. No tnti| 
especuladores. 
20018 
VE N D O PIANO D E ESTUDIO, L maquina, colchones, alfombntl 
91, pieza 19. 
20300 
SE VENDE ITS KIOSCO D E DULCES, tabacos y bebidas, situado en un pun-
to que no hay cafés en quince cuadras 
al contorno y las bodegas c ier ran a las 
ocho, vende 40 a 60 pesos. Se da barato 
por tener que salir para el I n t e r i o r el 
dueño. Vidriera Reina y Amistad, R . 
Preciado. 
20603 11 a. 
GR A N OPORTUNIDAD, T E N I E N D O que embarcarme para E s p a ñ a en el 
próximo mes de septiembre, por asuntos 
de famil ia . v«ndo muy barata 'La Gran 
Agencia de Mudadas E l Progreso de la 
Víbora ," situada en San Anastasio, n ú -
mero 30, Víbora . Teléfono 1-1290. Tiene 
gran local y paga poco a lqui ler . A d e m á s 
vendo varios mulos y un c a r r e t ó n de 4 
ruedas, con arreos y su chapa F. Heres. 
20r.81 22 a 
A V I S O 
Barato, se vende un gran d e p ó s i t o de aves, 
huevos y matanza de gallinas, si tuado en 
uno de los melores puntos de la Habana ; 
local para vivir . Aprovechen ocas ión . I n -
forman en Belascoaín y Salud, café. V i -
driera de tabacos. 
20616 11 a. 
A T E N C I O N 
Vendo dos buenas f ru t e r í a s , m u y baratas, 
situadas en lo mejor de la Uabana, venden 
de 40 a 60 pesos d ia r ios ; bien acredi-
tadas ; es negocio seguro. I n f o r m a n en 
Belascoaín y Salud, café, v l d r i e m de ta-
bacos. 
•jAms n a. 
AGUACATE, 53. TeL A-9ffl| 
Pianos a plazos, de $10 al 
topianos de los mejores fa 
Pianos de alquiler de bnenu 
Se reparan y afinan pianos 
pianos. 
20181 
AUTOPIANO D E S8 NOTAS, mera calidad, marca Stow*^ 
poco uso y es tá como nuero; tí 
A d e m á s un piano cuarto de 
K a l l m a n n , véa los en la casa parecí 
Rayo, 66, altos. 
20r)92 
E N E L P E R I C O 
Por atender otro negocio, se vende un 
kiosco de frutas y viandas del pa ís , en 
la calle Martí esquina a Maceo. I n f o r -
mes eu l a misma. 
20413 14 ag 
T P » ' C A E E , 8ITUADO E N E L M E J O R 
U t é rmino de la ciudad, paga 4u pe-
sos alquiler sin correr con nada, vende 
de 70 a 80 pesos diarios. Se vende por 
urgi r embarcase su dueño en $6.500. I n -
formes: Vidr iera Reina y Amis tad , R . 
Preciados. 
2ü603 _ U a. 
| OBREROS, ETNICA o r ü R T t N I D A D EN 
JLi la vida para poderse esta,blecer en 
este ramo, se vende por no poderla aten-
der una l ib re r í a pequeña y de mucho 
porvenir, en lo m á s cén t r i co de l a Ha-
bana, poco alquiler. I n f o r m a r á : J o s é Eolch, 
ü l t e i l l y , 102. 
20438 i o a 
EN SUAREZ, 94. SE VENDE Mtrt ? to un magn í f i co fonógrafo, coi; 
eos sencillos de ópera y 
eos en su m a y o r í a son de 
20396 __ 
SE V E N D E UNA ™TW>L* treinta y ocho discos. Se aa o 
varios muebles m á a Aguacate nu 
bajos. Teléfono M-lí)24. 
20022 
\ U T O P I A N O : SE VENDE D i ^ 
todas sus piezas y tubert»w 
88 notas y completamente na6;^, 
muy barato. Milagros. 11, ^ ¡ ¡ L i 
dpe de Asturias, a «na « 
Q ü z a d a , V íbora , 
20128 
T f K N D O UN AUTOPIANO Cü." 
V ga verdad. M u r ó l a n<lmH% 
trada por Villegas. Teléfono 
C 6485 
P ÁRAlASm 
S P I R E L L A 
/ C L I N I C A D E N T A L , CON 2 G A B I N E T E S , ¡ a uoiui t i . iw. -TC v » 
\ J se vende por enfermedad del dueño. Paseo (altos del care;. 
.o^o i , - . . . . . - « „ . , — — n - , - l 19320 
Te lé fono F-1047. E l 
y cómodo, hecho a ^ ( 
domicil io. Llamo a l I-l^d0> 
20r!>0 
FINCA EN SAN JUAN Y MARTINEZ barrio de Juan Sucio, de una caba-
llería y cordeles, buena t i e r ra de taba-
co, agua y pasto, casa de vivienda v dos 
de tabaco en buen estado, precio $4.500 
Otra, unida, de 314 de caballería, sin ta-
sas. $2.000. González. Picota, 30; de 11 
a 1. 
20258 u a 
establecida desde hace a ñ o s an calle i n 
mejorable, con buena clientela. Informes 
por escritp: Departamento de" Anuncios 
del DIAUIO DE L A M A R I N A . S e ñ o r A. P. 
20440 i o a 
Ganado. Se arriendan 200 caballerías 
para crianza de ganado, muy buenas, 
con aguadas al N. E. de la provincia de : 
Camagüey. Dirección: "Alpha." Apar-
tado 2394. Habana. 
19886-
BODEÜA E N CALZADA D E T R A N S I -to. s in competencia, sola en dicho l u -
gar, bastante despacho en la cantina, con 
patente de $30, en nada le lesiona el ele 
rre, sin necesidad de dependencia, no 
hay que tratar con inqui l inos , hace* una 
venta d iar ia muy sana, e l d u e ñ o de la 
finca es una seda, los clientes acuden to-
dos a l mostrador, la rega l í a que se quie-
re por esta casa es tá de acuerdo con 
los armatostes, utensilios, m e r c a n c í a s y 
objetos, que están en buenas condiciones, 




F I N C A S 
espléndidas , de todos t amaños , en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo B 
t ó r d o v a . San Ignacio y Obispo; de 1 á 
5 p. m. 
C 3862 in 8 m 
BODEGA, BUENA, B I E N SITUADA, SO-la en esquina, con vida propia, esta-
blecida en dicha esquina desde t iempo 
inmemorial , tenga presente que en esta 
modif icación que ha sufrido la ley del 
cierre, las bodegas que no tienen can-
tina o que es tán clasificadas como de 
segunda o regulares, han sido favoreci-
das, el tiempo dará la r azón , esta casa 
es de módica rega l ía , e c o n ó m i c a en gas-
tos y responde t r a b a j á n d o l a con bonitas 




Precios de los 
Manicure. cuarenta cen" 
de niños, 40 centavo^U ^ 
beza. 50 centavos. Arre^ar^ 
cionar las cejas. 50 centav^ 
50 y 60 centavos, por v ^ 
profesora. Quitar o q u « ^ 
quetillas del pelo, sistema 
centavos. Vengan ^ I ' 
compren la Mixtura ^ 
lores y todos garantizados. ^ 
Mando al campo encargo 
de postizos de pelo fu* ¿ 
ñeros o artículos que 1* 
Pidan por teléfono, o V ^ t ^ A 
necesiten de la gran V~ 
Juan Martínez. Neptuno.̂  ^ 
Nicolás y Manrique- i 
20152 
I L L E V E SU DINERO 
LA i a "CAJA D E AHORROS" d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se admite desde U N P E S O en adelante J 
se paga buea i n t e r é s por los depósüto • 
Las libretas se liquidas cada dos dieses J 
el dinero puede sacarse del B A N G O cuan-
do se desee :: n :: " 
S í 
lar : M i 
ANO LXXXVí ^ K Í O ü í t A triA^^A Agesto 10 de 1918. 
muiff i. 
L o s 
C r i s t a l e s 
p e 
B a y a 
S e 
I m P o n e n 
p o r 
S u 
C a l i d a d 
^ ^o. nnrtes se ven lentes del 6p-por todas partes s T«nfO los 
tico Baya, .^/^uticos-optotoetrtstas de 
Juatro / ^ " ^ i s W e s 0 que llevan todos 
^ nenws son de primera calidad y 
r o ^ ^ l o ^ ^ ^ e c ^ S r u s a r lente, por- \ 
Ciando ' » t ^ ^ canBarse. elija HB 
S,1,\n retente que sea experto en i J M ^.ico t-onipetem u ^ ^eg[rle crlg. 
^examinar J 8U vj8ta 
tal''8 ^ ' ^ l , , vista eratls o pida mi mé 
r^r'oorreoí No tí^BO vendedores fue 
t B ^ V m i gabinete. 
B a y a - O p t i c o 




Pâ a 2 
ni 
«en n 
de n T. 
* J i 
^ 3 
años. S I 
^ «áfefl 
- Botones, oro garantizado, BUS letras y 
Pruebe su ysui. h f e- cadenita, »6.{W. 
toáo^o¿tco^ ^t°l9 S ¡Yueos . oro garantizado. |&95. 
Las hebillas de oro on tres tamaños, que 
j a conocen nuestros clientes, $6.96. 
Se remite •! Interior puesto en su ca-
sa, libre de gasto, llaga su giro boy 
mismo. 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA, 
10650 15 a 




¿Por que tíem su espejo man 
eludo, que dovttta desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 




ende por s 
>. No tel 
TUDIO, 
ilf ombm i 
•Suprema elegancia, novedad, distinclAu. 
Coraeta recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y t»-
Iha a elegir. Corset faja, higiénico, efl-
podo e insustituible en muchos casos. 
Irajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
ieomenihidn por sí misma. Tirantes y cor-
jieta especiales para evitar la Inclinación 
del t;ille. Sefiora P . AUer de Fernán-
Idez. Neptuno. 34. TeWfono A-4583. 
C 0G79 16d-7 
ESCRITORIOS Y SILLAS 
tenemos en tipos baratos. 
VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
C 6601 8(1.8 
e!. A-ífl 


















Para ustedes, damas y señoritas, 
preparo la magnífica loción "Nacarina" 
• base de almendra, benjui y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuyo 
laa arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
Tldad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta: Obrapía, 2; Neptuno. 3; Neptuno, 10 
(modas); Amistad, 61 (modas); botica 
americana; tienda la 'Isla de Cuba" y Pa-
lacio de Cr'stal, Belascoaín y San Ra-
fael. En el depósito. Obrapía, 2, se so-
licitan agentes. 
_̂-'00:n l a. 
ENVIE 18 SKI.I.OS VJERDKS AI, Al'AR-tado 2411, Habana, y le remitirán un 
par de japonesas lniscaI-novio y por 12 
«ellos rojos le enviarán una escuadra cu-
bana y otra aliada de 3 barcos cada una. 
movibles. Yáñez Ampudia. 
15 j l 
LA SIN R I V A L , D E E M I L I O ROI H E . Belascoaín, 56. Camas, muebles del 
pais y americanos, juguetes, liquidación 
de cigüeñas y carretillas. Relojería, com-
j postura de relojes, garantizada por maes-
! tro hispano suizo. L a Sin Rival. Belas-
1 coaín, 56, entre ¿anja y Salud. 
2O420 11 a 
S. Peüicert 
•l hábil peluquero francés, peina, da 
Uaaaje, arregla y perfecciona las cejas, 
tifie el cabello con su famosa Tintura 
"MARGOT." corta y riza el pelo n las 
«Illas en la peluquería o a domicilio y 





tonte a la Iglesia de L a Caridad, don-
fle tiene también buenas peinadoras y 
""rS8 , BU8 Precios muy módicos, 
— 4d-á 
MODISTAS 
«adame Lebrouse y Sra. Sánchez, Pro 
««oras de Corte y Costura de las Acá-
^mias de París y Madrid, se hacen 
<*rgo de toda clase de trabajos por 
, cadoi ««an, concernientes a su 
P*fes.on. Estrella, 53, alto3. 
13 a 
B L E S Y 
P i r e n a d 
•4 
EL RASTRO HABANERO 
Ofrece a nuestro pfibllco en general un 
gran surtido de muebles, lámparas, loza 
y cajas de caudales, a precios sumamen-
te reducidos. También compramos toda 
clase de muebles de uso y demás ob-
jetos. Monte, 50 y 52. Teléfono A-8032. 
entre Indio y Angeles. Fernández, lino, 
y Co. 2040!) 5 s 
S-E COMPRAN M U E B L E S DE USO. L L A -me ii 1 M-1924. 
20021 1 s. 
GANíiA: SK V E N D E N UNOS ARMA-tostes de bodega, modernistas, con 
mostrador de granito y todos los enseres, 
completamente nuevos. Informan: Real, 
184. Marlanao. 
20286 13 a 
(.oinjir*? máquinas de escribir 
de loiias marcas y en cualquier estado; 
voy a domicilio previo aviso al teléfo-
no A-427G. 
10587 27 a 
A l- P U B L I C O D £ L A H A B A N A J A L de Provincias: después Ue buber in-
troducido grandes reformas para un sa-
lón de exposición en Neytuno número 
151), donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
Especial," desde el primero de Julio del 
corriente año, 25 por ciento descuento en 
todas las mercancías. Recomendamos a 
todo el míe quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrará todo lo que desee con un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de niño de las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, lámparas de los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros seccionarlos y corrientes, burós. me-
sas planas, sillas giratorias, Juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, Jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, Juegos de comedor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta. macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadores del pais y americanos, toca-
dores, escaparntea. vitrinas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nes del país, hay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cheslones, y otros 
muchcg objetos que no es posible deta-
llar aquí. Fíjese que L a Especial queda 
en Neptuno. 159, entro Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-7620. Las ventas ara 
el campo son Ubres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la l lábana, donde haya calza-
da son Ubres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamos la 
gr-íti casa de préstamos situada en el nú-
mero 153 de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de empeño. Se da 
dinero cobrando un módico interés so-
bre muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. 
C 0099 in 25 Jl 
SOLICITO UN R E F R I C E R A O O R , PARA frutería. Informan en San Rafael y 
Espada, frutería. 
2mi5 10 a 
PARA H O T E L E S : S E V E N D E N VARIOS Juegos de cuarto a 00 pesos. Indus-
tria. 103. 
19801 10 a 
I D ® a m i E m a l e s 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro quz 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de ja 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñó'n flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ' i-! 
ñon, desapareciendo en el acto cuan-' 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-, 
nales, sufra el paciente, lo que nunca' 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. -
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I 
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
18860 19 . 
GANGA: gK V E > D E , CASI R E G A L A D O , un automóvil marca Berllet, 7 asien-
tos, carrocería Llmousín, 4 cilindros, en 
perfecto estado. Costó seis mil pesos y 
se da en mil pesos por no necesitarlo 
su dueño. Puede verse en el garaje caUe 
Santiago. 10 y 12, detrás de la Escuela 
de Medicina. Más Informes en Agular, 06. 
20510 15 a 
SE VENDE UNA LIMOUSINE F . N., con carroza y motor, en buen estado. 
Calle B y 17, Vedado, pfeguntar por el 
chauffeur Manuel Carril. 
207iq 18 a. 
CAMIONES: SE V E N D E UN CAMION Kelly y otro Wültz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Inforaaarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 in IB m 
SE V E N D E , BARATO, UN D O C H E B R O -der, de muy poco uso particular, en 
Aguila, número 78, entre San Rafael y 
San .Miguel 
201K3 14 a 
SE D E S E A A L Q U I L A R UN AUTOMO-vil Ford. Dutch Brothers, o cualquier 
otro fabricante, siempre que esté en buen 
estado de conservación y funcione bien, 
por el tiempo de veinte días o un mes. 
Puede llamar al Teléfono A-3C58, o pa-
sarse por la oficina de la Revista "Bohe-
mia." TrooaUero, 03. entre Galleno y 
Blanco. 201.H6 10 a 
M. R0BAINA 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tínas y próximas;\caballoB de Kentucky 
sementales y jacas,'de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualqulér otra cla-
se de ganarlo que exista: acepto pedidos. 
Teléfono A-60S3 Vives, 151. Habana. 
L. BLÜM 
M U L O S Y V A C A S 
Stutz, 16 válvulas, último 
modelo y en estado flamante, 
siete pasajeros, ruedas de 
alambre. Se vende barato por 
motivas de viaje. Belascoaín, 
BARATO: SE VENDE UN TRACTOR D E 45 caballos, en buen estado. Informa: 
Francisco López, Guareiras. 
C 2250 30d-7 
SE V E N D E , MUY BARATA. UNA MOTO-ciclsta Indian, en Infanta, 8, entre Jo-
vellar y San Lázaro, se puede ver a to-
das horas. 
20577 11 a 
AUTOMOVIL "PAIGE" 
Cinco asientos,, seis cilindros, en mag-
nífico estado, con las cuatro gomas nue-
vas, se vende barato por ausentarse su 
dueño. Informan: Universal Muslc Co. 
San Rafael L 
20310 / 13 a. 
GANGA VERDAD. S E V E N D E N DOS MA quinas Berliet, con carrocería de re-
parto y con gomas Mlchelln, nuevas, su-
mamente baratas. Informes: Aguacate, 17. 
20361 17 
numero 
GANGA i POR AUSENTARSE E L due-ño se vende un magnífico automó-
vil de cinco pasajeros, con arranque eléc-
trico, magneto Buscb, carburador Zenit. 
por 750 pesos. Para informes: San Ra-
fael. 141^. 
20280 14 a 
I CfE V E N D E UN AUTOMOVIL, D E SB A 
O 40 caballos, propio para un camión, o 
se cambia por un Ford. También se ven-
de una carrocería. Marqués González, 
I 12. 20112 11 a 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL F I A T 15120 
O H. P., de seis asientos, forma torpe-
do, moderno, con cinco ruedas de alam-
bre; acabado de pintar y limpiar sa mo-
tor; se garantiza su buena conservación 
y perfecto funcionamiento. Puede verse 
en el garage Cadillac, Marina 64 Para 
su precio, etc.: Escobar, 10. StéL A-60ÍA3 
20802 14 A. * 
MAGNIFICO AUTOMOVIL VENDO, D E cinco pasajeros; si uated es persona 
de gusto pase a verlo y lo comprará pues 
es cosa bonita y motor inmeiirable"; tie-
ne magneto, dinamo, acumulador y arran-
que elértrico; está en Gervasio, * 134, ca-
si esquina a Zanja. 
20805 13 a, 
Q E VENDE UN UUDSON S P E D D S T E R , 
IO tipo Sport, «n espléndidas condicio-
nes, como nuevo, con cinco gomas Goo-
drich, nuevas, y todos sus accesorios. 
Puede verse en cualquier tiempo, dirigién-
dose al Apartado 431. Habana. 
20-119 10 a 
SE V E N D E UN AUTO UUDSON 8UPER Six. nuevo, elegante, vestidura, ruedas 
das alambre. Puede verse a bodas horas. 
Concordia, 1S2. Garage. 
20900 14 a. 
Cuña Ford, con llantas desmontables, 
motor y gomas en perfecto estado y 
circulación del año 18 al 19 paga, Se 
vende en $650. B. Lagueruela, 18, 
Víbora, antes de la una de la tarde. 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N HUDSON Super Slx. de 7 pasajeros y Hudson 
de cuña, 3 pasajeros, Cadillac de pasaje-
ros; National 7 pasajero», y Stutz, 7 
pasajeros. Hudson Super Slx Llmonslne 
del 18, último tipo y Col Llmonslne para 
bodas y bautizos y también so vende el 
nuevo Apperson de 8 cilindros de sport 
y de 7 pasajeros y el especial Kisselkar, 
lo más elegante. Garage Aguila de Darío 
Silva. Aguila 110. teléfono A-0248, todo 
el illa, Informa Silva. 
20084 1 8. 
14 a. 
Q E V E N D E UN NAUTOMOVIL, DE 8 
C5 meses de uso. Se da muy barato. Ven-1 
gaa a verlo. No pierdan su tiempo en ver 
otros, a\n antes ver este, y se convencerán. 1 
Se da a toda clase de pruebas Puede ver- 1 
hií en San Miguel y Consulado De ü a. m 
a 2 o. ui Todos los días. 
20635 23 h. 
AUTOMOVILES DE-USO 
Un Fiat, Landaulet 
Un Hudson, 7 pasajeros. 
Un Reo, 7 pasajeros. 
Un Dodge Bros. 
Una cuña Buick. 
Un camión Packard. 
Gaiiano, número 16. 
Se venden dos turbinas, con 
su motor y demás piezas 
correspondientes; un trac-
tor "Holt Carterpillar/' de 
75 H. P. de fuena; doce ca-
rros plataforma, de acero, 7' 
ancho; 16' largo, con piso 
de acero y ruedas de 40" al-
to por 12" de llanta provis-
tos de eslaqueras; y un ca-
mión "Kelly," modelo X45, 
número 6346, de 4 tonela-
das. Informarán: Banco Na-
cional de Cuba; Departamen-
to, número 316, señor Mon-
torio, 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaecoafn y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesrús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-13ÍÜ; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 100, y en todoa 
loe barrio» de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, qu» 
se las da más baratas que nadie. 
Not*: Suplico a los numeroeos mar-
chantes que tiene esta casa, en sus que-
jas al dueño avisando al teléfono A-481U. 
20157 31 a 
MAQUINARIA 
Se vende un motor eléctrico de 12 H- P . , 
trifásico, 220 volts, con arranque. Da 
2.800 revolucione». Propio para ventilador 
de fundición y trabajos análogos. Un mo-
¡ tor de gasolina de 4 H. P. Una bomba 
I de aire callente. Bombas Dúplex de va-
rios tamaños. Informes y precios: José 
L . Villaamil. Santa Clara, número 5 Ha-
bana. 20576 15 a 
20Ü6í> 13 a 
A LOS CONSTRUCTORES 
Vendo, en buen uso y por la mitad 
de su valor, lligneres, mezcladoras, 
carretillas, ladrillo catalán, sogas, apa-
rejos y madera de andamio. Puede 
verse todos los días en la calle de Po-
zos Dulces y Montero, en la misma 
manzana del paradero de los carritos 
del Príncipe. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma i 
cén, para entrega inmediata, de roma* 
ñas para, pesar caña y de todas ciase», 
calderas. Monkeys o bombas, máquinas 
motores, wiuchea, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamparilla, 0, 
Habana. 
13666 81 m 19 
20070-04 18 a 
MAQUINARIA I N G L E S A DE USO. 8E vende un torno, diez pies entre cen-
tros, veinticuatro pulgadas plato y un 
recortador doble, dieciséis pies largo 
banco. Véase en Monte, 278. 
20591 12 a. 
Q E V E N D E UNA MAQUINA D E ZAPA-
terla con poco uso, número 3120, pro-
pia para cualquier industria. Dirigirse, 
para Informes, a Faustino Salas. Alta-
niba número 3. Jesús del Monte. 
20518 11 a. 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDALES con su armarlo, grande, arriba para 
poner libros y a los lados para colgar 
ropa o lo que se requiera y una mesa 
con gavetería a un lado, para máquina 
de escribir, color nogal. Obrapía, 46; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
20710 12 a. 
BUEN NEGOCIO: POR NO P O D E R L A atender su dueño, se vende una fá-
brica de hielo de 3 toneladas, marca 
"Brunswick;" estando en marcha. Puede 
verse trabajando en esta localidad. Infor-
ma: José Muñoz. Apartado 85. Placetas 
del Norte. 
18810 13 a 
¡ S C E L A N E Á 
s E V E N D E UN DONKY Y UN C A L E N -tador. Marqués González, 12. 
20113 11 a 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Váida e Hijos do J . Forteza. Amargura", 
43. Teléfono A-5030. 
20346 31 a 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertoi 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermano*. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE j 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en! 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas ¡ 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domadas, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vhres, 149. 
C E V E N D E UN FORD, E N BUENAS 
O condiciones. Excelente oportunidad. 
Informa: José Montalvo, Garaje, Animas, 
173, pasando Oquendo. 
20,-)(U 12 a. 
PARA CAMION: COMPRE UN LOCO-mobll, que se vende en Matadero. 6, 
Garaje. Llame antes al Teléfono A-1036. 
Véalo, No sea bobo, en Matadero, 6, Ga-
raje, se vende un Locomobll, llame al 
Teléfono A-1036. 
20e8!j 23 a 
B l ICK NUEVO, HEIH C IUINDROS. SE vende por haber comprado otra má-
quina mayor. Precio equitativo. Tacón y 
Empedrada café 
2O670 14 a 
C-6534 15 i . 4. 
C E V E N D E UN FORD L I S T O PARA L A 
k3 calle, 450 pesos, garage Aramburu, 23 
20721 12 a. 
SE V KN DE UNA M A G N I I K A JACA, kentucqulana, nacida en el país, muy 
buena caminadora, de siete cuartas de 
alzada, color dorado, en la cantidad de 
$350. puede verse en Línea 51. entre B 
y C, Vedado, 
20608 14 a. 
&S5SSL ^ ^ I D R I E R A FORMA 
un m;f;„c?.Vruve8años de cristal. 
30 
en 
"""e ñ ñ7pf « ,, s "  i  
IW** ,lf Ü L ? M l'u'eadas de alto, i 
V,,H'a8 V i1,0 p'>r 14 üe ancho,  20^"- »« . sala, número 18. 
K i - ; 13 a 
«'e comi70Wr ae W » . moderno, y 1 
SLn<le m u y e b s « t y 1 'le sala, todo se 
kfe, nuj barato y otros varios mue-
cTTr^r-— W a 







¿ ^ . 1 5 ? * c j ^ ? * * ^ O Í A i S í T -
h?i?.ana y virfo. ' .<l08 ""Aradores, una 
, ¿ ^ l e n t o ínf^,tenslTIi'>s de un esta* 
•j'-r ̂ 'éfonnof,,T-,|«¿.In(1Uislllor- núme-
15 a 
SeVen(1e. arricia T1,rn"venta-tó'ehlíH y 6 » , ? ^ caml,ia toda ¿ S ^ 
fe " ^ « n a Jet08 i e U80- Teléfono 
s K s s . v ! í íL^v- • ; " s í ^ ^ . 
? r ^ - L _ ..m,-verlw8 y tratar, l'l-
SutoUlo M ? ^ J I E G U I T O DE 
m me ^ '^"r0- tni'lsa.lo rosa, 
f*. caite se 2 ? ' no "e desean 
ado. ' nflmero 31. entre 
10 a 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
•'eben hacer una visita a la misma untes 
oe ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
"O» '-ien y a satisfacción. Teléfono A-1003. 
. gngg 31 a 
DKSKA V8TKO VBNDEB BIEN sus muebles V Llame al teléfono A-0535. 
16 a. Í98t 
"LA PERLA'1 
Animas, 84, casi esquina a Gaiiano 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mi: ob-
jetos más a precio» muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés, vendemos baratísimas toda 
clase de joyas. 
20155 31 a 
COMEDORES MODERNOS, S E VENDEN a BS pesos en Neptuno, 24. 
P.'SOO 10 a 
A LOS C R I A D O R E S : SE VENDEN cerdos de pura raza, vershire, acli-
matados desde sus vlsabuelos. para re-
productores, a 80 centavos la libra los de 
seis meses en adelante y a peso la libra 
desde cuarenta din» hasta seis meses. Son 
animales de exposición. En la Quinta 
"Santo Domingo," del Licenciado Domi-
ne Hernández, en Güira de Melena, Real, 
43, e pueden ver y tratar. Hay carrete-
ra basta la finca. 
18805 19 a 
PARA LA TEMPORADA DE 
VARADERO 
Por estar de viaje, se vende una má-
quina Paige, elegantísima, de seis ci-
londros, siete asientos, cincuenta caba-
llos de fuerza, está flamante. Tiene 
un equipo completísimo, y las cinco 
gomas nuevas. Jesús María número 
91; de 1 a 4. 
C 0338 4d-10 
DE V E N T A : UN "CUB TRACTOR," EN perfectas condiciones, usado muy po-
co, prácticamente nuevo. Precio $2.000, 
l*» tengo en las Tunas, Orlente. Buenas 
razones por venderse. Se puede hacer de-
mostración en cualquier momento. Direc-
ción : J . W. Hoard. Apartado, 24. Las Tu-
nas. Oriente, Cuba. También se venden 
12 mulos. 
10007 8 a 
SE V E N D E UN CAMION D E 6 TONE-ladas, "General Motor Truck Co.", con 
carrocería acabada de hacer, so da en 
proporción Informa: Juan López Gon-
zález. Monte número 86. Teléfono A-40yS. 
111737 14 a. 
SE V E N D E UN CHASSIS STUTZ, E N perfecto estado. Informan en Baftos, 
esquina 5a., Vedado. Teléfono F-2115. 
20125 1S a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Buik, de 7 pasajeros, con carrocería 
tipo sport, en muy buen estado. So pue-
de ver en San José, número 174. Infor-
man en San Rafael, 145, letra B ; de U 
a 1 p. m. 
20539 15 a 
Q E V E N D E N : CAMION B E H U I E T , CON 
O carrocería, en perfecto estado. Camión 
Fiat, de 1V4 tonelada, en espléndidas con-
diciones, en cbassis. Garaje Maceo. San 
Lázaro, número 370, por Marina. 
C 6559 12(1-8 
MO T O C I C L E T A S : S E V E N D E N DOS Excelsior. un» de dos cilindros y 
otra de uno, en perfecto estado. Una ITar-
ley Davldson con carro lateral, comple-
tamente nueva, en precios razonables, 
(iaru.le Maceo, San Lázaro, número 370, 
por Marina. 
C 8806 12d-8 
ATENCION: P A R T I C U L A R M E N T E A los chauffeurs que tienen que sacar 
máquinas de alquiler, se puede adquirir 
una máquina Dort, que da excelente re-
sultado en el tráfico, a plazo, dando $400 
al contado. Monte. 128, entrada por An-
geles, Jesús Guardia. 
10589 27 a 
V A R I O S 
EL E G A N T E E I A C B E D E V I E N A , SE vende, en estado flamante, ligero, 
muy cómodo, y con su limonera, pro-
pio para particulares. Carlos I I I , núme-
ro K De 10 a 4. 
20741 13 a 
SE VENDEN T R E S CARROS E U E R T E S y como para cargar 5 a 6 toneladas y 
al mismo tiempo ligeros y tros parejas de 
muías: una moni y otrns dos retintas; 
no tienen seis meses de trabajo, nuevas, 
sanas y buenas para trabajar. Informan: 
barrio de Luyanó. calle Manuel Pruna, 
entre Pedro Pernas e Infanzón. Tren 
de curros. Tel. 1-2941. 
20Ü73 23 a. 
VENDO MOTOR D E 25 H. P. AVAGNER, corriente, 110 y 220 Vola. 60 Ciclos. 
Otro de 5 H. P„ trifásico alemán, 220 
Vüls. 60 ciclos. Otro de 2 11. P., trifásico, 
220 vols. 60 ciclos. Otro de medio H . P., 
110 vols. Monofásico. Dos de un octavo de 
H. P., 220 vols. Monofásico. Una dinamo | 
de corriente directa, 125 vols, 7 kilovats 
de la G. E . Un motor corriente directa 
de 2 II . I'. con "su reostato, 220 Vols Un 
motor de 5 H . P. monofásico, de 110 Vols. 
Un elevador de carga del fabricante Otia, 
propio para almacén, el cual puede ser 
accionado a mano o con su motor que 
ya trae, no se ha usado está embalado 
en sus cajas de fábrica y tengo sus pla-
nos y especificaciones. Todo puede verse 
en Compostela, 128. 
20058 12 a. 
CÍE V E N D E , E N AMISTAD, 46, VARIAS 
KJ cajas pura caudales. Todo este mes. 
__20534 31 a 
/ C U A T R O C I E N T A S POSTURAS D E {"RÜ-
\ J tas variadas que estaban destinadas 
para fomentar una finca, se venden muy 
baratas, teniendo la que menos un me-
tro de altura, muy snuas y muy propias 
para trasplantarlas. Pueden verse y en-
tenderse con el interesado, en Línea nú-
mero 66, Vedado, entre C y D. De 12 a 3 
p. m. 
20560 i i a 
Se vende un rollo de mecate Manila, 
Boston, legitimo, de 7 pulgadas de 
grueso. Intorma: P. G. Flores. Ciego 
de Avila. 
C 2231 sd.g 
LANCHA D E GASOLINA: S E V E N D E una, en buen estado. Precio razona-
ble. Informan en el embarcadero de la 
Punta. Pregunte por Pico o llame al Te-
léfono M-130G. 
20566 12 a 
O E V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O , 
( J (ta tamaño mediano, para caudales y 
libros. Obrapía, 25, altos. Dirigirse ax por-
tero. 20-127 10 a 
LANCHA 
Se vende una, de 30 pies x 0 pies, con 
motor Ferro, de 28 H. P. Informes y pre-
cio: José L . VillaamlL Santa Clara, nú-
mero 5. Habana. 
20876 15 a _ 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopicadora, ba-
rrena horizontal, lij adora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene 
su motor de gasolina de 5 caballos de 
fuerza. Cuban Machmery y Supply 
Co. Obrapía, 32, Habana. Apartado 
número 112. 
19152 12 a. 
SE V E N D E UNA C A L D E R A BABCOCK y Wllcox Co. Con 225 HP.. casi nue-
va. (Se garantiza.) Dos tanques redon-
dos de 7' por 7' altura un» chimenea de 
6' por 6" diámetro por 60,-0"; un recor-
todor y un tomo mecánico. A. VUa. Sa-
lud, 7. altos. Teléfono A-6446. Habana. 
20213 15 a. 
SE VENDEN DOS CARROS D E CUATRO ruedas. Marqués González, 12. 
20114 11 a 
4 
"La Estrella" y "La Favorita" I 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma- i 
ría López, ofrece al público en general' 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra «asa similar, para lo cnal dispone de 
personaí idóneo y material inmejorable. 
20149 SI a 
Automóvil "Hispano-Suiza,"' 
de 15 a 20 caballos de fuer-
za, tipo económico, en mag-
níficas condiciones, con cinco 
ruedas de alambre. Se vende 
barato. Informan en Reina, 
número once. 
•JO-JTS 15 a 
SE V E N D E , E N ANIMAS. 47. UN H E R mosn escaparate de tres lunas y un ' 
juego sala, bambú. 
10472 ' 11 ag 
Neveras Moder-
1 \ E h E A C S T E D VENDER B I E N SUS 
J L / muebles Llame al M-2651. 
10472 11 ag 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
M S I P. V 
ro 24. 
AUlUMUyiLES 
Se vende Hispano Suiza, 15-45, de 
cuatro pasajeros, forma torpedo, en 
muy buen estado y propio para per-
sona de gusto. Puede verse e infor-
man en Oficios, 88, almacén. 
20142 21 ag 
T J A R A T O : S E V E N D E UN TRACTOR DE 
JL> 45 caballos, en b;ien estado. Infor-
ma : Francisco López, Gusrelras. 
C 4674 30d 6 Jn 
CAMI0NCIT0 
Zulueta, 
n . Al comprar sus muebles, vea el grande 
nas y Darata^ . y variado surtido y precios de esta casa. 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos ('e cuarto con coqueta, 
d 2 q U ̂  Z : modernistas escaparates desde |8: camas 
" * con bastidor, a $•>: peinadores a $9: apu-| 
N . , ; rndores de estante, a S14; lavabos, a $13: i 
eptUno, nume-'niesas de noche, a $2: también bny Juego»; 
I completos y toan clase de piezas suelta*.' 
' relacionadas al j:iro y los precios antes 
| mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
i COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I - ; 
i j E N S E B I E N : E L 111. 15d-4 20154 SI a 
Se alquila para todo servicio 
24. Teléfono A-1995. 
->0'-h u * 
O E V E N D E UN E O R D , R E C I E N P l T - í 
kj tado, cuatro amortiBuadores, llantas I 
desmontables y vestidura nueva, y con 
un gran motor. Puede verse: Vapor 18 
13 "a ' 1 
AT E N C I O N : S E VENDEN DOS MAOUI-na« Berllet. con gomas Muhelin nue-
vas, y una desarmada, en cuatrocientos 
pesos las tres, un Ford en trescientos cin-
cuenta. Informan: Asuacate 17 
, -'0^' ' 10 a. 
FORD. VENDO U R G E N T E EN 4HO PK-sos. listo para trabajar, gomas como 
nuevas y matrícula paga. Informes y ver-i 
W-fft A c o t a 21, de 1 a 4 solamente. l 
20i98 13 a « 
Automóviles usados: Nos encargados 
de su máquina para la venta, la arre-
glamos yv no cobramos estorage, solo 
una pequeña comisión. Compramos y 
vendemos automóviles y camiones de 
poco uso. Marioty y García. Blanco, 
6. Teléfono A-OSSS. 
20296 4 S 
Venta de camiones, coches y gua-
gua. Se venden dos camiones fran-
ceses, dos coches y una guagu?.. 
Informes: Oficinas de la Cervece-
ría Tívoli. Calzada de Palatino, Ce-
rro. De 9 a 11 a. m. días labora-
bles. 
C65S5 ' 5d. 7. 
SE V E N D E N : 16 C A R R E T A S COMPLE-tas, en buenas condiciones, de (K6 cuar 
tas; ejes de 3 3¡4". 20 juegos ruedas con 
sus ejes, mismas dimensiones. Para más 
informes: Finca Antonia, Aguacate. 
19586 13 O 
SE VENDEN 
Diez carros de -volteo con sus arreos y 
mulos, todo en buen estado; los mulos 
son todos grandes, sanos y buenos. Ade-
más se venden 50 planchas de abono ve-
getal, todo de caballerizas. Informa: Ma-
nuel Portilla. Daoiz, 00, Matanzas. 
C-6154. 15d. 27. 
n A 
EN EXISTENCIA 
Motores de petróleo, de 15 a 35 
caballos. 
Motores de gasolina y petróleo 
destilado, desde 1̂ 4 a 15 caba-
llos. 
Calderas verticales, de 10 a 50 
caballos. 




Bombas de pozo. 
Trituradoras de piedra. 
Mezcladoras de hormigón. 
Molinos de viento. 
Tanques de hierro galvanizado. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
HABANA. 94. HABANA.. 
Vendemos dos motores de petróleo era-
do, de veinte y cinco caballos de fuer-
za. "August Mietz." Cuban Machine-
ry y Supply Co. Obrapía, 32, Habana. 
Apartado 1152. 
12 ti. 
Maquinaria de labrar madera 
D E LAS M E J O R E S IriARCAS I'ARA ASE-
R R A D E R O S i' T A L L E R E S ; BUENAS E N -
T R E G A S V PAGOS COMODOS; E S P E C I -
FICACIONES 1 l'UEóLTLESTOS A SU-
L I C I T L D . ALYAREü i' BOURBAK1S. 
LONJA D E L COMERCIO. 421-122, HA-
LANA. 
1994U 31 a 
"VT'ENDO LOS M A T E R I A L E S D E L A D E -
f molición de dos cusas, consistentes 
•n 8.000 losas de azotea, muchos tirantes 
de tea, 3 por 10, varios huecos de puer-
tas y ventanas y cabezotes y escombros 
Informa: José Chao, Neptuno 221, entró 
Oquendo y Coledad. 
wi 2013 IQ a. 
"\ V E R D A D E R A GANGA: VENDO «.000 
v planchas de hierro galvanizado, a 
f0.80 una. 10 ventiladores de paletas, co-
rriente 110, casi regalados. Un tanque de 
hierro, capacidad cuarenta mil litros 2 
pianos en muy buen estado. $50. Tejas 
trancesas de cristal. Infanta y San Mar-
tín. Teléfono A-3J17. N. Varas. 
^ 04̂ 1 15d-3 
COMO NEGOCIO 
Se venden emeo nitros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, numerp 
66168. Teléfono A-3518. 
n mu ta . « 
BA R A T O : S E V E N D E UN TRACTOR D í 45 caballos, en buen estado. Informas 
Francisco López, Guareiras. 
C-1910 In. 5 JL 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
(EN CUANTO S E NORMALICE L A 
SITUACION) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEG 
CIONADO CON LAS INCOMPARA-
BLES HARINAS 
/OPORTUNIDAD. S E V E N D E E N S8.000 
V-/ una Perforadora "Keystone" nflmero 
4. Capacidad, $00 pies, herramienta de 
perforar y salvamento, toda completa. Al-
ronso Fernáudez. Altos del Mlramur. Ma-
lecón. 
20030 12 a. 
C E VENDEN DOS CALDERAS DE IZO 
kJ HP. montadas en tándem "Standard 
Boller". Se vende una máquina Un va-
por de 45 IIP. Un torno nuevo de 18", L n 
torno de uso de 20". Un taladro de 26" y 
otro de 20". Pueden verse en Monte nfl-
mero 86. 
l!)73b 14 a. 
^fULtANIMADORA: SE VENDíf UNA. 
t de 4 cavidades, completa, quemador 
de gas, económica. Más de $100 da ma-
teriales. Informes: Rayo, 57; de 1 u 3, y 
en San Lázaro y Blanco, bodega; de 3 a 
5 p. m. 
10046 11 a 
; oo i»» 
SsgT.''L'iovílI.''VlO. ' 
fr. A 
Q E V E N D E UNA P L A N T A E L E C T R I -
O ca, completa, funcionando; con 6 me-
ses de uso; compuesta de motor Ven-
tSaverin, de 0 U. P., de netróleo crudo 
y dinamo de 5 kilovatios. Informan: Mu-
ñoz y SaavcdrK. Teatro Apolo. Placetas. 
193T0 24 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
1^14 1S a 
SK V E N D E UNA MAQUINA DK 81N'-ger, gabinete, y una cama Nuevo Si-
glo, en Estr»"». 115. albo». 
20753 13 » 
\ K Q C I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
J \ nemoa raíles ría estrecha v vis an-
cha de uso, en buen estado, lubos flu-
sas' nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugada» "Gabriel," la más resistente en 
monos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 ln 10 í n 
"WHITE o w r 
(trigo duro) 1 
"EUREKA" 
(trigo blondo) 
LA UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. E L UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-539Í 
Habana. 




Para bastidores. Para escobas, ra-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. T E L E F O i N O A-539a 
HABANA. 
1ST74 ai * 
A g o s t o 1 0 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILLAR. 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z . A g u i a r 126. T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
A T R A V E S D E L A V I D A 
D e s c a e c i m i e n t o 
C I N E S 
Todas las tardes puede ver, el lector 
amable y placentero, cómo se reúne 
en el parque de Luz Caballero, en 
torno de la estatua del Maestro que 
debe allí su memoria, al tesón y buen 
espíritu del señor don Raimundo Ca-
brera, porque los jóvenes no han co-
nocido a "Don Pepe" y por tant ,̂ 
prácticamente, les importa poco, y los 
viejos padecen casi todos de lo que 
la palabra que encabeza estas líneas 
significa; pues, como iba diciendo, en 
aquel parque se ven todos los días 
infinidad de niños conducidos por sus 
niñeras o por las propias madres, que 
van allí a respirar el buen aire, aun 
no contaminado, porque acaba de en-
trar en la ciudad, y a saturarse del 
yodo que el océano blanda y que me ha 
dicho mi excelente amigo el doctor Ló-
pez del Valle, que es necesarísimo al 
inmenso número de personas, gran-
des y chicas qu tienen una vitalidad 
insuficiente. 
Resulta que, mientras no sea, en un 
"near future" como es de esperar, una 
realidad el parque de Maceo, toda es-
ta gran ciudad de la Habana, tan 
pretenciosa y "parejera"—como decía 
un señor del Ayuntamiento—no tiene, a 
orillas del mar más que ese exiguo par-
quecito donde puedan jugar los niños, 
sobre el césped, y cobijarse a la som-
bra de los árboles. Es verdad que és-
tos son pocos y maltrechos, pero del 
lobo un pelo, y no resulte que por tan-
ta fealdad se les esquilme y se con-
vierta aquello en una plazoleta, como 
la de los Estudiantes, donde sólo flo-
recen de cuando en cuando algunas 
pelotas de base-ball. También es ven-
dad que ahí me han prometido un 
parque pero desconfío de esas seguri-
dades desde que leí una historia, en 
yerso por cierto, en que una mucha-
cha decía a su novio, que se fué para 
la guerra: **—¡Seré tuya o de Dios!" 
El amante volvió lleno de ilusiones y 
refería: 
"Casada la encontré con un sereno, 
¡ni mía ni de Dios!" 
En tanto que no pase de buen pro-
pósito hay que contentarse con el 
parquecito "Luz Caballero" y a la 
verdad apelo al señor don Manuel Va-
rona, insigne Alcalde a quien llaman 
"El amigo de los niños" como decían 
de Alejandro Dumas: "El amigo de 
las mujeres" por lo mucho que defen-
dió los derechos y la personalidad aba-
tida, del sexo débil. 
El doctor Varona y el doctor Ló-
pez del Valle deben dejar una tarde, 
a eso de las cinco, el trabajo ince-
sante que les agobia en la oficina y 
hacer una visita al Parque. Ambos se 
convencerán que aquello es muy pri 
mitivo, que faltan bancos y árboles, 
y que es necesario darle mejor as 
pecto para decoro público, y tranqui-
lidad de la gente decente que le tiene 
un poco de miedo a ciertos tipos que 
por allí pululan. 
Una señora, a quien saludé allí la 
otra tarde, me dijo: 
—Haga usted porque ésto se arre-
gle un poco, porque es la única tem 
porada a que pueden aspirar los que 
no disponen de recursos para ir, no ya 
al extranjero, sino a la Playa de Ma 
rianao. Además, no siempre puede uno 
alejarse de su casa ni puede, ni debe, 
mandar a su hijo a "viajar" por los 
tranvías.* Aquí hay reposo, distrac-
ción, buen aire, un poco de yerba y 
ningún gasto. ¿Por qué no se dan ma-
yores comodidades? 
Encontré justísima la observación, 
mejor dicho, la súplica de la dama, 
que es una dignísima mujer, esposa 
de un honrado amigo mío, y la dije 
que apelaría al Alcalde y al Jefe Local 
de Sanidad, porque los de Obras Pú-
blics no tienen tiempo para pensar 
en estas cosas tan banales... 
Entonces la señora llamó a su hi-
jo, un chiquitín precioso y turbulen-
to y le dijo: 
—Saluda a este caballero y te 
daré dos centavos. 
Y el niño contestó precipitadamen-
te: 
—Todo ha subido; jahora cuesta 
cuatro centavos! 
4p ^ 
c o n u a a p e l í c u l a 
a 
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"lA CONCHA DE VÍNIS", Manzana de Gómez. Teléf. A-Í425 
" E l BAZAR CUBANO" Belascoaín, 16. Teléf. A M 8 . 
C o n v a l e c i e n t e s y D e b i l i t a d o s 
d e b e n t o m a r e n e l d e s a y u n o y a l a c o s t a r s e 
O V O C A C A O 
C o n t i e n e O v o l e c i t i n a , G l i c e r o f o s f a t o s 
y E x t r a c t o _ d e C e r e a l e s . 
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Gran lestileria de Alcoholes y Hefioeria de Azúcar " l a 
Vizcaya", de J o s é Aiechabala, Cárdenas 
A V I S O 
A los industríales, Comerciantes y al Público en General 
Habiendo dado comienzo nuevamen-
te a sus trabajos, esta Refinería, me 
es grato poner en conocimiento de los 
consumidores, que pueden ya adqui-
rir las distintas clases de azúcares 
refinados de esta acreditada marca: 
Clases corrientes, envasadas on sa-
cos a granel, fardos de 4|25 y fardos 
de 60!5. 
Clase Espeolal Gordos enyasada en 
barriles a granel, de 13 arrobas apro-
ximadamente de peso. 
Clase EXTRA, envasada en barri-
les a granel, de 13 arrobas aproxi-
madamente de peso. 
A los comerciantes e industriales 
del Interior ,pueden despachárseles 
los azúcares por Ferrocarril, directa-
mente desde la Refinería. 
Diríjanse todos los pedidos a mis 
únicos agentes: 
NAZABAL Y CIA, 
Mercaderes número 29. Telégrafo 
"NAZABAL".—HABANA. 
NOTA.—Para la venta de alcoholes, 
siguen siendo mis únicos represen-
tantes los señores Wickes y Cía., es-
tablecidos en la calle de S¿nta Clara 
número 2, en la Habana. 
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*Do Jnstrucceón íPúóiá ica 
OPOSITORES .pedientes de los dos oposatores que 
Terminado ayer el plazo para solí- i han licitado aráual. 
citar, en las anunciadas oposiciones a n v m AATT^TT-/-. TM* VM^L : 
la cátedra de Trabajos Manuak-s (Va- ^ p ^ t ^ 7 n „ ? ^ Í N S T m : T 0 S 
roñes) de la Escuela Normal dP Maes-I J J . ^ , • a SU Carg0 
ecretaría de Instrucción Pública, se-
ñor Tomás Jardines., di6 cuenta ayer 
al señor Secretarlo del ramo de ha-
ber realizado su ordenada visita de 
inspección a la Junta locaü de Educa-
ción de Regla. 
El itmerairip de estas visitas se con-
tinuará por la de la Junta local de 
Guanabacoa. 
Según anticipó, exclusivamente, ©1 
DIARIO DE LA MARINA. 
CONTRATO 
Ayer fué redactado el contrato para 
que la casa de Cerro 613 quede arren 
dada por el Departamento con desti-
no, según publicamos ayer, a la fu-
tura Escuela de Economía Doméstica. 
EH señor Secretairio ha obtenido del 
propietario señor Alfredo de la Rosa, 
que éste, por su cuenta, rer-lice laa 
obras de adaptación y mejora del pi-
so que ha indicado el doctor Domín-
guez Roldán. 
E l Inspector señor Jardines ultima! 
rá hoy estas diligencias. 
EJERCICIOS DE OPOSICiON 
Continuaron ayer ios ejarcitíos pa-1 
ra las pensiones artísticas a Europa, 
eíecítuándose la segunda se&ión del 
primero en las de Pintura, prosiguien 
do también el primero en las de Es-
cultura y los dos primeros en las de 
Música. 
En estos actuaron los señores R-
berto de la Torre, Hortensia Payrol, 
José M. Echevarría, Estrella Grau 
y René Izquáferdo, todos brillantemen-
te. 
Acudió Un público numeroso, ex-
cediendo de doscientos los auditores, 
predominando el elemento femenino. 
Hoy por la mañana se efectuará el 
tercero y último ejenedeio, que habrá 
de ser de esce/pcional interés 
Público, en Zanja, 87, Academia Mu 
nicipal de Música. 
CORONA 
Por la S^cr^taría de Instrucción Pú-
blica fué .remitida) ayer a la capilla 
mortuoria del Bxcmo. Sr. Mdnistro del 
Brasil una soberbia corona cuyo mo-
delo designó el doctor Domínguez Rol-
dán. 
icnada por la Asociación de Repór-
ters. 
i POR LÍA MEMORIA DE JOSE DE 
DIEGO 
E l Ayuntamiento acordó cambiar el 
nombre de la calle Princesa por el 
de José de Diego, como homenaje al 
preclaro puerto-mquefio fallecido en 




El Secfetario de Sanidad y Benefi-
cencia ha designado al doctor Enri-
que Salz, Jefe del Negociado de Ins-
pección Sanitaria de Casas, para que 
en compañía del doctor Vázquez se 
trasladen a Cárdenas y Varadero a 
dirigir los trabajos de saneamiento de 
dichos lugares. 
Para efectuar los trabajos se nom 
brarán brigadas da obreros de los re-
feridos lugares, dirigidas por emplea-
dos expertos de la Secretaría de Sa-
nidad. 
J u z g a d o d e 
DEFRAUDACION 
D o m ^ Zbalgogearcoa y V 
vecino del Paseo de Martí nrLrll, 1* 1 
y Julián Castresana Arrutia Sf05 «-i 
te de un bumm v * ™ * ^ .. ^Ws 601    que español Burt(i2 ,' 
por haber tratado el pri iJrol l í 
ducir siete varas de tela al ^ 
seda, que le entregó a í J ^ re^ b o r í !
gundo. ei » 
Zabalgogearcoa quedó en uw 
mediante fianza de 50 pesos. ^ 
LESIONADO 
Antonio Fernández, de U aso.. 
edad y vecino do Salud 36, fué 
do en el Centro de sooorros delS 
do distrito, de una herida en laiJ! 
derecha, que se produjo tiabajaado 
el taller de zapatería situado en 
lascoaín 113, al introducir el dedo 
dlce^en una máquina, 
CHORIZOS Y MORCILLAS 
" E L H A L O N ' 
tros de Pinar del Rio, se han presen 
tado dos opositores. 
el proyecto de Reglamento 
para los Institutos de Segunda En-
ano. son •« ^ ***** ^ . « ¿ r ^ t a S ^ t t ^ ^ o l 
la tarde. 
Presidió el doctor Juan M. Dihágo. 
con asistencia de los vocales señoree 
Felipe García Cañizares, Antouio Val-
verde, Ricardo Diago, actuando de se-
cretario el Jefe de la Sección de Ins-
- C h a c h o s : No hay " n a de n á " . . . . . 
L a s i d r a C ^ M M ^ l a r r o l l a . 
S e la p a r t i ó a l " C h a m p a f i e " 
T o m á n d o l a , mismo parece que le r o c í a n a 
uno la boca los " a n x e l i n e s del c i e l u " . . . . 
I M P O R T A D O R , 
A N G E L B A R B O S . L a m p a r i l l a No . L 
Campo y Florentino Delgado. 
Ambos presentaron su documenta-
ción hábil y completa. 
TRIBUNAL 
Para juzgar los ejercicios de opo-
sición a la precitada Cátedra de la truedón Superior, del Departamento 1 
Normal ftnareña, ha sido designado el, señor Manuel de Castro Targarona 
sliguiente Tribunal: Quedó ultimada la redacción del 
Presidente: doctor josié María So- proyecto de Reglamento, acordando' 
ler, del Claustro Universitario (Efe- reunirse mañana domingo para redac-
cuela de Padogogía). ¡ tar definitivamente el original que ha 
Vocales; señores Ernesto Pérez Ra-' de ser presentado al doctor Domín-
ventós; Francisco Rivera Beltrán; I guez Roldán. 
José Luis Hevia y Srta. Aurj María Como éste ha solicitado de la refe-
Borrero. 
Ayer firmó el señor Secretario de 
I . Pública la remisión de estos nom-
bramientos, acompañando al del se-
ñor Presidente, doctor Soler, los ex-
rida Comisión cuya actividad ha si-
do notoria, ejemplar. 
VISITA DE IN?**=CCION 
E l Inspector Administrativo de la 
Notables progresos de la Industria 
en Cuba.--"LA VIZCAINA", gran 
destilería de alcoholes y refinería de 
azúcar, situada en Cárdenas 
Casi a diario hemos venido infor-
mando a nuestros lectores del rápi-
do desarrollo adquirido por las in-
dustrias establecidas en el territorio 
nacional; desarrollo notable que co-
rresponde a las necesidades, cada día 
mayores, de la nación, y que muestra 
la actividad y perseverencia de nues-
tros industriales. 
Cábenos hoy la satisfacción de refe-
rirnos a la Gran Destilería y Refine-
lía "La Vizcaya", situada en la pro-
gresista ciudad de Cárdenas. Su pro-
pietario el laborioso industrial señoi 
José Arechabala, deseoso de que eu 
industria se desarrollara con todas las 
facilidades y ventajas que ofrecen los 
Últimos descubrimientos y los apara-
tos más modernos, sin omitir gastos 
de ninguna especie, la ha transfor-
mado completamente, montándola a la 
altura de la mejor del extranjero, y 
ampliando extraordlnariament e su 
producción de alcoholes de primera 
calidad y azúcares refinados. 
Durante ocho meses se han estado 
realizando importantísimas Reparacio-
nes y obras de adaptación en esta 
industria, para montar la infinidad de 
novísimos aparatos con que cuenta 
en la actualidad, habiéndose intro-
ducido la fuerza eleéctrica como prin-
cipal agente motriz, y habiendo da-
do comienzo nuevamente a sus traba-
Jos en el pasado mes de Julio. 
Al igual que en años anteriores, sus 
agentes exclusivos para la venta de 
azúcares refinados, son los señores 
Nazabal y Cía., establecidos en la 
C6651 2d.-10 
calle de Mercaderes número 29, en 
esta ciudad, quienes seguirán aten-
diendo los pedidos que se les dirijan, 
teniendo grandes facilidades para des-
pachar por ferrocarril, directamente 
desde la Refinería, todos los pedidos 
que se les hagan desde el interior de 
la Isla. 
Sobrado conocidas son ya del pú-
blico consumidor las bondades de Jos 
productos do "La. Vizcaya", y muy 
especialmente de los Indu^trialei, 
consumidores en su casi totalidad del 
azúcar refinado Clase Especial Gra-
no Gordo, y también de la clase E X -
TRA, empleada generalmente en tra-
bajos ielicados de licores finos, jara-
bes, etc., emiasadas estas clases en 
barriles de 13 arrobas aproximada-
mente de peso, y las clases corrientes 
envasadas en sacos a granel, y farde-
ría de 4|25 y 60!5. 
El justo crédito y merecido renom-
bre que han alcanzado los productos 
del señor Arechabala, nos eximen de 
referirnos a la Inmejorable calidad de 
los mismos, harto conocida ya del pú-
blico en generaL 
T no queremos terminar esta bre-
ve reseña informativa, sin antes di-
¡rigir nuestra calurosa felicitación al 
I incansable industrial señor Arecha-
j bala, por las importantes obras rea-
I lizadas, que han hecho de su planta 
I de refinería y destilería, uno de los 
| mayores monumentos exponentes del 
inconmensurable progreso industrial 
'de la República. 
D E O R I E N T E 
(Por telégrafo) 
E L PAN 
Hoy empezaron a expender pan en 
laa panaderías, habiendo acudido nu-
meroso público a proveerse de tan 
neoesario alimento. 
E L MINISTRO DE URUGUAY 
Esta tarde salió para Guantánamo 
con el objeto de recibir y saludo al j 
Ministro de Uruguay, que viene d« 
paso para Washington, habiendo el 
Ayuntamiento toitado el acuerdo do 
que si visita esta ciudad sea decla-
rado huésped de honor. 
PROTESTA 
señor Senén Rendueles, Cónsul 
de Guatemala y Honduras, ha formu-
lado protesta, ante la insipección del 
Puerto contra la casa consigmatariía. 
L . Abascal y Sobrinos, por haber des 
pachado un vapor paira Hond.traa por 
otro Consulado, faltando a las leyes 
intesmacionales. 
COCINA ECONOMICA 
El domingo 18 será inaugurada de-
finitivamente en el Convento de San 
Francisco la cocina económica, patro-
M U Y S A B R O S O S 
Bien hechos, mejor sazo-
nados y siempre frescas, 
condimentan r i c a m e n t e , 
todos l o s platos de la 
cocina e s p a ñ o l a . — — 
Receptores para C u b a : 
A L V A R E Y C a . 





' l e a n 
- d e l 
C u t i s 
Mo sufra Ud! No se 
Uso Ud, el Jabón Medicinal de Tociiiltl 
Heslcell con agua callente, con liberali&J 
para sacar las costras y suavizar U p̂ ] 
después, póngase un poquito del 
UNGÜENTO HEISKELL, con üo CtulMkl 
quitarán toda picazón y ardores. 
Con pocas aplicaciones do esta claiedeal 
parece el color rojo de la piel, la qoeil 
pondrá entonces limpia, suave, sanayusi 
ciopelada. 
De venta en todas farmacias de priaeil 
clase. 




















RECAimClIU DE Aí:l 
A G O S T O 9 
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L i b e r t a d 
Libertad santa, diosa amada 
y por todos deseada. ¿Qué no 
haríamos los hombres para con-
seguirla, para gozar este don sin 
el que la vida no vale la pena? 
¡Despertad, pues, hombres y 
mujeres, que sólo sufrimiento en» 
centráis en esta tierra! 
L i b e r t á o s 
dclasdol encías que os esclavizan 
y torturan, conseguid la libertad 
—la salud—por medio de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams que purificarán y reno-
varán vuestra sangre, que res-
tablecerán a vuestros nervios la 
energía perdida, que os pondrán 
a salvo de las innúmeras enfer-
medades que la pobreza de la 
sangre y el agotamiento de los 
nervios producen y que a tantos 
seres humanos esclavizan. 
Pida las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-lliams a su boticario Aoj/ y note sus prontos eíoctos. 
ft 4978 6d-15 
R E C O N S T t T U Y E N T g 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGELA 
ES SANGRE NUEVA, ESENCIA DE WDA 
Lo» médico» recetan hoy 4 la HORSINE 
tn todo» lo» caso» de: 
Anemia Edad crftka 
Convalecencia NenrocUmo 
Tisú Agotamiento 
Neurastenia Etc^ Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
Ma «I folleto (ratü á M npraaenlaaM «• Ct*« 
Sr. R Le Bienvenn, Amistad 13. 
La HORSINE M vende 
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